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0. INLEIDING 
Overheidsvoorlichting speelt sinds jaar en dag en met name sinds de Tweede Wereldoor-
log een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving. In de vorm van, vaak 
grootschalige, campagnes wordt het publiek gemformeerd over thema's als misdaad-pre-
ventie, sociale zekerheid, milieubescherming, volksgezondheid, studiefinanciering 
etcetera. Naast deze vormen van publieksvoorlichting, waarbij de doelgroepen direct 
worden benaderd met behulp van advertenties, televisie-spots, folders en brochures, heeft 
ook de overheidsvoorlichting via de pers een lange traditie. 
Over de efficiëntie en effectiviteit van met name de publieksvoorlichting bestaat grote 
onduidelijkheid. Binnen de praktijk van de voorlichting vanwege de centrale overheid 
ontbreekt het zelfs aan indicaties om deze efficiëntie en effectiviteit vast te stellen. 
Op basis van deze praktijk heeft de Voorlichtingsraad (VORA) en de Werkgroep Pu-
blieksvoorlichting en Onderzoek (Werkgroep PVO) een structuur voor fundamenteel 
onderzoek in het leven geroepen, in de vorm van een tweetal thema-projecten, gericht op 
onderzoek naar de determinanten van het voorlichtingsaanbod (Themaproject 
Aanbodzijde), de determinanten van de voorlichtingsvraag (Themaproject Vraagzijde) en 
de afstemming van beide op elkaar naar verwachting op basis van uitkomsten van 
fundamenteel onderzoek in het kader van de twee thema-projecten. 
Met het oog fundamenteel inzicht te verwerven in processen en factoren die 
samenhangen met het totstandkomen van een vraag naar voorlichting, is deze studie 
gericht op de ontwikkeling van een communicatiewetenschappelijk perspectief voor 
empirisch onderzoek naar het totstandkomen van de vraag naar voorlichting. 
Met deze doelstelling vormt deze studie een onderdeel van het door de VORA/PVO 
geïnitieerde 'Themaproject Vraagzijde', gericht op fundamenteel inzicht in de 
'determinanten van de vraag naar voorlichting' en de -empirische- onderzoekbaarheid 
van deze 'determinanten.' Naar aanleiding van een gevraagd advies over deze pro-
blematiek (vgl. Renckstorf & Nclissen, 1988), werd parallel aan elkaar een tweetal, voor 
een deel geïntegreerde, studies verricht. 
Op de eerste plaats werd in een multidisciplinair projectverband 'een theoretisch re-
ferentiekader voor empirisch onderzoek naar de vraag naar voorlichting' ontwikkeld (vgl. 
Bosman, Hollander, Nelissen, Renckstorf, Wester & Van Woerkum, 1989). In dit brede 
projectverband zijn de achtergronden van een theorie over het omgaan met kennis 
geschetst, waarvan de vraag naar voorlichting een onderdeel vormt. In de studie waarvan 
hier verslag wordt gedaan komen de communicatiewetenschappelijk relevante aspecten 
van het daar ontwikkelde theoretisch referentiekader aan de orde. 
Deze studie, gericht op 'de ontwikkeling van een communicatiewetenschappelijk 
perspectief voor empirisch onderzoek naar de vraag naar voorlichting', is dan ook deels 
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geïnspireerd door en deels een verdere uitwerking van het theoretisch referentiekader 
voor het totstandkomen van de vraag naar voorlichting (vgl. Bosman et al.,1989; 
Renckstorf & van Woerkum, 1990). 
In hoofdstuk 1 zullen we het probleem van de vraag naar voorlichting vanuit een aantal 
standpunten belichten. Daarmee worden allereerst de maatschappelijke en wetenschap-
pelijke achtergronden van de vraag naar overheidsvoorlichting geschetst. Deze achter-
gronden vormen de aanleiding om vanuit een communicatiewetenschappelijk visie 'de 
vraag naar voorlichting' te problematiseren. Aan het eind van dit hoofdstuk zullen we 
dan ook de uitgewerkte probleemstelling formuleren in de vorm van een algemene doel-
stelling en meerdere concrete vraagstellingen. 
Als eerste stap op de weg naar een communicatiewetenschappelijk visie op het ver-
schijnsel 'vraag naar voorlichting' wordt in hoofdstuk 2 gezocht naar theoretische be-
naderingen van de rol van ontvangers in communicatieprocessen. De centrale vraag is 
hier of de activiteit van mensen in hun rol van ontvangers opgevat moet worden als 
gedrag of als handelen. 
In hoofdstuk 3 wordt een concreet handelingsconcept voor de activiteit van ontvangers 
ontwikkeld. Het omgaan met media en mediaal verspreide informatie wordt opgevat als 
een vorm van sociaal handelen. Vanuit dit theoretisch perspectief zullen een aantal 
theoretische uitgangspunten voor empirisch onderzoek worden geformuleerd. 
In hoofdstuk 4 zullen we concreet ingaan op de betekenis van de theoretische uit-
gangspunten voor de conceptualisering van de activiteit van ontvangers in het kader van 
de totstandkoming van de vraag naar voorlichting. Het handelingstheoretisch perspectief 
op de activiteit van ontvangers in communicatieprocessen stelt ons in staat de 
communicatiewetenschappelijk relevante aspecten van het eerder genoemde mul-
tidisciplinair referentiekader verder uit te werken. Deze aspecten komen aan de orde in 
een tweetal deelmodellen als uitwerkingen van het theoretisch referentiekader. Deze 
deelmodellen bieden de mogelijkheid concrete vraagstellingen voor empirisch onderzoek 
te formuleren. Een aantal (prominente) vraagstellingen wordt uitgewerkt in conceptuele 
modellen. 
Tenslotte worden in hoofdstuk 5 de hoofdlijnen van de argumentatie weergegeven. Daar-
naast gaan we in op de betekenis van het referentiekader voor het communicaliewetcn-
schappelijk onderzoek in het algemeen. 
1. PROBLEEMSTELLING: DE VRAAG NAAR VOORLICHTING 
ALS TE ONDERZOEKEN PROBLEEM 
Sinds de Tweede Wereldoorlog wordt op grote -en nog steeds groeiende- schaal voor-
lichting verstrekt door de Nederlandse overheid. Op alle niveaus van het openbaar 
bestuur (Rijk, Provincie, Gemeente, Openbare Lichamen, Semi-overheid), wordt al of 
niet gevraagde informatie gegeven aan de burger. 
Doorgaans worden voorlichtingsboodschappen aangeboden met de bedoeling bepaalde 
kennis over bepaalde thema's over te dragen. Deze kennis kan vervolgens gebruikt 
worden om bepaalde problemen op te lossen. In geval van voorlichting vanwege de 
centrale overheid gaat het om thema's die betrekking hebben op tal van terreinen van het 
overheidsbeleid. Niet alleen worden mensen op de hoogte gebracht van het 
overheidsbeleid maar zij worden ook opgeroepen deel te nemen aan de totstandkoming 
en de uitvoering ervan. Voorlichting in het kader van de participatie aan de 
totstandkoming van het beleid vindt plaats in de vorm van oproepen deel te nemen aan 
verkiezingen en aan inspraakprocedures. Ten aanzien van de uitvoering van (aanvaard) 
beleid valt te denken aan informatie over bijvoorbeeld het gebruikmaken van wettelijke 
tegemoetkomingen (studiefinanciering, huursubsidie, om-, her- en bijscholing etcetera) 
maar ook voorlichting met het doel burgers te bewegen zich te houden aan wettelijke 
beperkingen (maximumsnelheid, milieubescherming, belastingplicht etcetera). 
De kosten die deze overheidsinspanningen met zich meebrengen moeten uiteraard 
maatschappelijk verantwoord worden. Indicaties voor de materiële kosten van over-
heidsvoorlichting blijven beperkt tot schattingen: "Het bedrag dat jaarlijks aan over-
heidsvoorlichting besteed wordt, komt volgens schattingen van de secretaris van de 
Voorlichtingsraad, mr.WJ7. Volmer, in de buurt van de 250 miljoen gulden" (Dekker, 
1988, p. 1). Exacte cijfers zijn overigens moeilijk te achterhalen aangezien niet elk 
departement de kosten van voorlichting op dezelfde manier in de begroting verantwoordt 
(vgl. Commissie Van der Voet, 1984, p. 36). 
Naast de materiële kosten van de voorlichtingsactiviteiten van de rijksoverheid, en deze 
studie refereert hoofdzakelijk aan deze vorm van voorlichting, zijn immateriële 
(maatschappelijke) kosten te noemen die samenhangen met veranderingen in kennis, 
houding en gedrag, die met voorlichtingscampagnes beoogd worden. Hierbij valt ook te 
denken aan de keuzes die de overheid dient te maken binnen haar beleid en de mate 
waarin ze er in slaagt de burgers tot uitvoering van dat beleid te bewegen door middel 
van voorlichting. Daarnaast worden activiteiten van burgers verwacht waarvan het indi-
vidueel nut voor de betrokkenen niet bij voorbaat duidelijk, of zelfs niet aanwezig is. 
Uit de vele gevraagde studies en adviezen, met name sinds de zestiger jaren, zowel uit 
wetenschappelijke kringen als vanuit de voorlichtingspraktijk, blijkt dat de overheid deze 
maatschappelijke verantwoording van haar voorlichtingsbeleid serieus neemt. 
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Ondanks deze rijke onderzoekstraditie is nog weinig bekend over de mogelijkheden om 
de vaak massale campagnes doelgericht en effectief te ontwerpen, uit te voeren en (ten 
aanzien van de te bereiken doelen) te controleren. De kennis omtrent de voorwaarden 
voor de afwikkeling van beïnvloedingsprocessen die gericht zijn op verandering van het 
individueel en/of collectief handelen is vrij beperkt of nog 'volop in ontwikkeling' (vgl. 
Klandermans & Seydel, 1987). 
Ook voor het proces van het totstandkomen van een vraag naar voorlichting geldt dat 
fundamenteel inzicht evenmin voorhanden is. Vragen als 'hoe komt het dat mensen op 
zoek gaan naar informatie over bepaalde onderwerpen, en over andere niet?' en 'hoe 
komt het dat bepaalde mensen over bepaalde onderwerpen wel informatie (voorlichting) 
gebruiken en met betrekking tot andere niet' worden -recentelijk- wel gesteld (vgl. Van 
Cuilenburg, 1983) maar nauwelijks beantwoord (vgl. Renckstorf & Nelissen, 1988). 
Alvorens tot een concrete probleemstelling voor deze studie te komen, willen we het 
'probleem van de vraag naar voorlichting' vanuit een aantal standpunten belichten, 
teneinde de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van dit probleem te 
schetsen. 
Zo kan aan de hand van de ambtelijke discussies en de wetenschappelijke bijdragen rond 
de doelstellingen, de werkwijze en de organisatie van voorlichting duidelijk gemaakt 
worden dat 'de vraag naar voorlichting' lange tijd volledig buiten beschouwing werd 
gelaten. Bovendien wordt aan de hand van dit overzicht van de ontwikkeling van 
'overheidsvoorlichting' duidelijk dat deze institutie een maatschappelijke betekenis heeft. 
Deze maatschappelijke betekenis komt tot uitdrukking in de algemene doelstelling van 
overheidsvoorlichting mensen in staat te stellen een plaats te verwerven in de 
samenleving door onder meer deel te nemen aan de totstandkoming van het over-
heidsbeleid en gebruik te maken van respectievelijk zich te houden aan wettelijke 
regelingen. Op grond hiervan is overheidsvoorlichting een instrument om sociale on-
gelijkheid in een samenleving te verkleinen. Naarmate de overheid er minder in slaagt 
achterstandsgroepen te bereiken schiet zij tekort in deze maatschappelijke functie en 
wordt de sociale ongelijkheid mogelijk zelfs vergroot. 
Daarnaast is de programmering van 'fundamenteel onderzoek' een van de resultaten van 
deze ambtelijke en wetenschappelijke discussie. Ook de verschillende voorlichtingsin-
stanties (т.п. de Voorlichtingsraad en Werkgroep Publieksvoorlichting en Onderzoek) 
zijn ervan overtuigd geraakt dat in het kader van (de verhoging van) de effectiviteit en 
efficiëntie van de overheidsvoorlichting fundamenteel inzicht nodig is in de aanbod- en 
de vraagzijde van overheidsvoorlichting en in de afstemming van beide op elkaar (vgl. 
Van Cuilenburg, 1983). Door de fundamentele aanpak wordt 'de vraag naar voorlichting' 
gezien als een wetenschappelijk probleem. 
Een van de studies in het kader van het door de Voorlichtingsraad geïnitieerd funda-
menteel onderzoeksprogramma, heeft de 'ontwikkeling van de vraag naar voorlichting' 
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vanuit een (fundamenteel) multidisciplinaire visie gethematiseerd (vgl. Bosman et al., 
1989; Renckslorf & Nelissen, 1988; Renckstorf & van Woerkum, 1990). Deze studie was 
gericht op de ontwikkeling van een multidisciplinair theoretisch referentiekader voor 
empirisch onderzoek naar de vraag naar voorlichting. In deze studie zullen we uitgaande 
van dit theoretisch referentiekader een communicatiewetenschappelijk perspectief 
ontwikkelen voor empirisch onderzoek naar de vraag naar voorlichting. 
Deze eerste aanduiding van de 'vraag naar voorlichting' als respectievelijk maatschap-
pelijk, (sociaal-)wetenschappelijk en communicatiewetenschappelijk probleem zal nu 
eerst verder worden uitgewerkt. Daarna kunnen we de probleemstelling van deze studie 
formuleren in de vorm van een algemene doelstelling en concrete vraagstellingen. 
1.1. De vraag naar voorlichting als een maatschappelijk probleem 
Het probleem van de vraag naar voorlichting heeft slechts een marginale rol gespeeld in 
de ontwikkeling van het voorlichtingsbeleid sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit kan 
worden verduidelijkt door in te gaan op de standpunten die vanuit ambtelijke ad-
viescommissies werden ingenomen met betrekking tot de plaats van voorlichting in hel 
overheidsbeleid. Daarnaast is ook de wetenschappelijke discussie rond voorlichting van 
belang waarin een aantal voorlichtingsrelevante thema's aan de orde zijn gekomen. Het 
verloop van deze ambtelijke en wetenschappelijke discussie zal hier worden gerecon-
strueerd en de belangrijkste thema's benoemd. 
De ambtelijke discussie laat zich structureren naar het drietal regeringscommissies die, 
zoals zal blijken niet volstrekt toevallig in de loop van de tijd zijn geïnstalleerd 
(respectievelijk 1946, 1968 en 1983). De wetenschappelijke discussie is geconcentreerd 
in de jaren zeventig. In het volgende overzicht van bijdragen aan de ambtelijke en 
wetenschappelijke discussie rond voorlichting wordt dit geïllustreerd (vgl schema 1). 
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Schema 1: Overzicht van de ambtelijke en wetenschappelijke bijdragen aan het voor-
lichtingsbeleid, na W.O. II. in Nederland. 
AMBTELUKE COMMISSIES: 
1946: 
Adviescommissie overheidsbeleid 
inzake voorlichting: 
Cie. Van Heuven Goedhart. 
1968-1970: 
Commissie heroriëntatie 
overheidsvoorlichting: 
Cie. Biesheuvel. 
1980: WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR. 
1983-1984: 
Werkgroep heroverweging 
voorlichting rijksoverheid: 
Cie. Van der Voet 
WETENSCHAPPELUKE 
PUBLIKAIIKS: 
1955: 
Vogelaar, G.A.M., Syste-
matiek en Spelregels van 
overheidsvoorlichting. 
1969: 
Dekker, E., Overheidsvoor-
lichting in de verzorgings-
maatschappij. 
1972: 
Haak, C.P.M., van der, 
Bekendmaken en bekend 
raken. 
1979: 
Schelhaas, H., De Informa-
tieplicht van de Overheid. 
1979: 
Korsten, A.F.A., Het 
spraakmakende bestuur. 
1984: 
Katos. J., Volkstelling in 
opspraak. 
1987: 
Riel, С, van. Overheids­
voorlichting en intermedi­
aire kaders. 
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Aan de hand van dit schema zal de ontwikkeling van het voorlichtingsbeleid inhoudelijk 
worden toegelicht. Daarbij komen achtereenvolgens de commissies Van Heuven 
Goedhart en Biesheuvel en de Werkgroep Van der Voet aan de orde, met daar tussendoor 
de belangrijkste wetenschappelijke bijdragen. 
De Commissie Van Heuven-Goedhart: Adviescommissie overheidsbeleid inzake 
Voorlichting (1946). 
Kort na de oorlog werd deze commissie geïnstalleerd met de opdracht een advies te ver-
strekken omtrent het overheidsbeleid inzake voorlichting. 
Het overgrote deel van deze commissie was afkomstig uit de dagbladjournalistiek!. Deze 
eerste adviescommissie die in opdracht van de regering aanbevelingen moest doen 
omtrent het regeringsbeleid inzake voorlichting, heeft zich in belangrijke mate laten 
leiden door de tijdgeest. Daarnaast heeft de achtergrond van de commissieleden haar 
sporen nagelaten. 
De commissie constateert dat voorlichting vanwege de overheid in het algemeen geen 
goede reputatie geniet. Immers: 
Voor groóte deelen van het publiek heeft zij den bijsmaak der 'propaganda' en 
daarbij denkt elk volk dat, gelijk het onze, onder Duitsche bezetting geleden heeft, 
in het bijzonder aan de wijze waarop de bezettende macht -zoowel van eigen als van 
bezet gebied uit- poogde haar levens- en wereldbeschouwing op te dringen aan de 
miljoenen die onder haar feitelijke zeggenschap waren geraakt (Commissie Van 
Heuven-Goedhart, 1946, p. 7). 
Om hieraan een tegenwicht te geven kreeg in de oorlogsjaren de voorlichting in de 'Vrije 
1 De volledige samenstelling van de commissie: 
Naam Functie 
Van Heuven Goedhart, G J. Hfd. redacteur Parool (voorzitter) 
Algra, H. Hfd. redacteur Friesch Dagblad 
Guepin, A J. Raad van Bestuur Philips. 
Jessumn, J. Buitenlands correspondent International News Service, 
New York. 
van Kuilenburg, H.H.Th. Directeur 'Vrije Volk', lid 2e Kamer. 
Opdenberg, H. Commercieel directeur Philips. 
Rooij, M., Hfd. redacteur Nationale Rotterdamsche Courant. 
Schaepman, Th.F.M. Lid 2e Kamer. 
Starreveld, R.W. Firmant Raadgevend Kantoor voor Organisatie en 
Efficiency. 
Zoetmulder, A J. directeur/hfd. redacteur Eindhovensch Dagblad. 
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Wereld' en ingeval van Nederland de voorlichting vanwege de regering in Londen een 
propagandistisch karakter, 
... al bleef er stellig dit verschil tusschen de bezette en de vrije wereld, dat de eerste 
de propaganda mede gericht werd op duurzame vervorming van de geestelijke 
stmetuur van de onder propagandavuur genomen volken, terwijl in de tweede het 
propagandistisch element der voorlichting zich bepaalde tot levendig houden -of, 
waar noodig, maken- van het besef der van oudsher in de tegen den vijand 
verdedigde geestelijke structuur besloten waarden. (Commissie Van Heuven-
Gocdhart, p. 8) 
De commissie stelt dat propaganda op zich geen negatieve gevoelens oproept: 
Uit het volksinitiatief opgekomen organisaties voeren evenzeer propaganda. Niet 
alleen om leden te werven, maar veel meer om bepaalde opvattingen ingang te doen 
vinden bij ons volk. Al zulke propaganda heeft niets minderwaardigs. Zij wordt in 
haar bestaan en bedoelingen aanvaard en geëerbiedigd. (Commissie Van Heuven-
Goedhart, p. 10) 
De commissie lijkt hier te verwijzen naar de op dat moment nog aanwezige zuilen in de 
Nederlandse samenleving die het maatschappelijke, politieke, economische en culturele 
leven sterk domineerden. Belangrijke spreekbuizen van deze kennelijk geaccepteerde 
propaganda waren de in de zuilenstructuur geïntegreerde dagbladen (waar de 
meerderheid van de commissie-leden werkzaam was of was geweest). 
De binnen de verzuilde organisaties geaccepteerde propaganda -die overigens verder 
door de commissie niet gedefinieerd wordt- is uit den boze voor de overheid. Daarbij 
wordt niet alleen gerefereerd aan de bezettingstijd en aan een uitspraak van een 
'Nederlandschen Staatsman' die gesteld heeft dat "ieder woord of bevel van de Overheid 
een verzoeking is voor den Nederlandschen staatsburger om neen te zeggen", maar 
vooral aan de gedachte dat overheidspropaganda zich slecht verdraagt met de geestelijke 
vrijheid: 
Het is of wordt allicht een pogen om aan den vrijen burger een bepaalde politieke of 
maatschappelijke overtuiging op te dringen en dat pogen krijgt licht een unfair 
karakter, als de Overheid daarbij gebruik maakt van middelen, die zij gemakkelijk 
kan monopoliseren en die zij in elk geval gebruikt ten laste van 's Rijks schatkist. 
(Commissie Van Heuven-Gocdhart, p. 37) 
Dit geldt niet voor alle media: er is een verschil tussen de radio als 'voorlichtings-
medium', "... waar geen antwoord op gelijk niveau mogelijk is" en "... een krantje waarop 
men zich kan abonneeren" (Commissie Van Heuven-Goedhart, p. 37). 
Toch meent de commissie dat er een wezenlijke behoefte bestaat aan goede over-
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hcidsvoorlichting en met name de behoefte van de overheid te beschikken over een ap-
paraat dat het publiek verduidelijking kan geven van wat de overheid beoogt. 
Tegen deze maatschappelijke achtergronden formuleerde men een drietal criteria voor 
'toelaatbare' overheidsvoorlichting: 
In de eerste plaats moet elke overheidsvoorlichting als zoodanig herkenbaar zijn. 
In de tweede plaats moet de voorlichting, waarover het hier gaat, zoo open mo-
gelijk zijn. 
In de derde plaats is het beter, dat deze informatie wordt gevraagd, dan dat zij wordt 
aangeboden. Noch de pers, noch de Ncderlandschen burger moeten met de Over-
heidsvoorlichting hinderlijk worden gevolgd. (Commissie Van Hcuven-Goedhart, p. 
38) 
Pijler van het overheidsbeleid inzake voorlichting zou dus moeten zijn: verduidelijking, 
en in principe gevraagde verduidelijking, van wat de overheid beoogt. Volgens de 
commissie zijn bovenstaande criteria het meest gewaarborgd indien de voorlichting in de 
eerste plaats gegeven wordt aan de pers, en met name aan de dagbladpers. Immers: "Zij, 
die met de leiding der dagbladen zijn belast, weten heel goed, dat zij het vertrouwen van 
hun lezerspubliek verliezen wanneer zij een deel der waarheid verheimelijken" 
(Commissie Van Heuven-Gocdhart, p. 39). Dat zou op zich al een garantie voor het 
voorkomen van overheidspropaganda moeten zijn. De commissie gaat echter nog verden 
er zullen nog meer inspanningen vanwege de overheid nodig zijn: 
De noodzakelijke medewerking van de dagbladpers wordt echter alleen verkregen 
als de Overheidsvoorlichting aan twee eischen voldoet. Zij moet vertrouwen 
wekken door haar openhartigheid en door haar deskundigheid. (Commissie Van 
Heuven-Goedhart, p. 39) 
De rol van de pers wordt nog extra onderstreept door de stelling dat de overheid niet over 
een eigen persorgaan zou mogen beschikken. 
Hiermee wordt duidelijk dat deze eerste ambtelijke commissie (in die zin dat de com-
missie niet zozeer uit ambtenaren bestond, maar wel dat ze ingesteld is door en voor de 
regering), zich niet onttrokken heeft aan de tijdgeest, wat haar op zichzelf overigens niet 
te verwijten valt. De vrees voor een extreem manipulerende overheid met de bekende 
dramatische gevolgen, heeft zijn weerslag gevonden in het advies. De rol van de pers in 
deze wordt ons inziens echter onduidelijk beargumenteerd. Naast de regering is ook -een 
deel van- de pers verantwoordelijk voor de verminderde geloofwaardigheid van de 
overheid na de oorlog.2 Hiermee worden de goede bedoelingen van de commissie niet in 
2 Denk in dit verband aan de vanuit het verzet geïnitieerde en door de regering geor-
ganiseerde perszuivering die met name in 1946 een hevige discussie veroorzaakte 
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twijfel getrokken, maar wel aangetoond dat het denken over overheidsvoorlichting vanaf 
het begin gedomineerd is door de tijd(sgeest) waarin concrete beleidsvoorstellen werden 
gefonnuleerd, en door degenen die bij het geven van adviezen betrokken waren. Ook de 
opvattingen over de inzet van eigen media door de overheid zijn hiervan een voorbeeld. 
Verder doet de commissie Van Heuven Goedhart aanbevelingen ten aanzien van de orga-
nisatie van de overheidsvoorlichting. Samen met de aanbevelingen van de speciaal voor 
dit doel aangestelde Regeringscommissies (te weten de commissie-Hermans in 1947 en 
de commissie-Fock in 1950) hebben deze aanbevelingen in belangrijke mate de 
organisatie en werkwijze van de overheidsvoorlichting bepaald. 
Opvattingen ten aanzien van overheidsbeleid omtrent voorlichting en de organisatie van 
de overheidsvoorlichting zoals die door de commissie Van Heuven Goedhart zijn gefor-
muleerd, en wat betreft de organisatie later zijn aangevuld en gespecificeerd door 
commissies Hermans en Fock, hebben het beleid lange tijd -op zijn minst tot de instelling 
van de commissie Biesheuvel in 1968- bepaald. 
Samenvattend kan worden gesteld dat de commissie van Heuven Goedhart de grenzen 
heeft vastgesteld waarbinnen de overheid haar informatie kan verstrekken. De commissie 
heeft met name de beperkingen aangegeven die de overheid zichzelf moet opleggen bij 
het geven van voorlichting. De voorlichting moet herkenbaar zijn, zo open mogelijk en 
gevraagd. Deze terughoudende rol van de overheid komt voort uit de veronderstelling dat 
de van overheidswege -direct- verstrekte informatie een negatieve invloed heeft op de 
samenleving. Deze negatieve invloed kan voorkomen worden als de (dagblad)pers in het 
voorlichtingsbeleid een bemiddelende rol krijgt De verwachte manipulerende werking 
van bepaalde media weerspiegelt de stand van zaken van het onderzoek naar mcdia-
effecten in die tijd. Het is daarom niet verwonderlijk dat de commissie Van Heuven 
Goedhart zich niet heeft beziggehouden met het probleem van de vraag naar en het ge-
bruik van voorlichting. 
In de periode tussen de vaststelling van het voorlichtingsbeleid door de Commissie Van 
Heuven Goedhart (1946) en een eerste heroriëntatie daarop in 1968, heeft ook de weten-
schap in Nederland zich beziggehouden met overheidsvoorlichting. Met name het door 
de eie. Van Heuven Goedhart gesignaleerde probleem van de blijkbaar bestaande dis-
crepantie tussen overheidsvoorlichting en overheidspropaganda is in de wetenschappe-
lijke belangstelling een belangrijk thema (Cramer, 1958; Vogelaar, 1955). De meest 
gezaghebbende publicatie in deze periode is ongetwijfeld de dissertatie van Vogelaar, 
getiteld: 'Systematiek en spelregels van de overheidsvoorlichting' (1955). Zoals de titel 
tussen de Commissie voot de perszuivering, de regering en de pers (Zie Driever & 
Brauer, 1984; Vos, 1988) 
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doet vermoeden probeert Vogelaar op systematische wijze de relatie te beschrijven tussen 
voorlichter en voorgelichte in het algemeen en overheid en burger in het bijzonder. In hel 
voorlichtingsbeleid werd deze relatie overigens gekenmerkt door terughoudendheid van 
de zijde van de overheid. 
Door eerst afstand te nemen van de praktijk van de overheidsvoorlichting komt Vogelaar 
via een definitie van voorlichting tot een scala van voorlichtingsvormen waarin later 
activiteiten van de overheid kunnen worden geplaatst. Vogelaar definieert voorlichting 
als: 
een met het oog op beïnvloeding van het handelen van voorgelichte door voorlichter 
bewust in gang gezet proces, waarbij feiten en/of oordelen door of namens de 
laatste aan de eerste worden overgebracht. (Vogelaar, 1955, p. 2). 
Overheidsvoorlichting is dan " ... voorlichting uitgaande van de overheid" (Vogelaar, 
1955, p. 2). 
Vogelaar spreekt onomwonden over beïnvloeding (direct dan wel indirect) van het 
handelen. Dit lijkt in scherpe tegenstelling met de overwegingen van de eie. Van Heuven 
Goedhart die zich verzette tegen overheidspropaganda, dat dan wel niet werd geëxplici-
teerd maar waarbij toch duidelijk verwezen werd naar de als volstrekt ontoelaatbaar 
geachte beïnvloeding van levens- en wereldbeschouwing en de opvoeding tot staats-
burger. 
Deze tegenstelling кал deels verklaard worden door het verschil in omstandigheden 
waaronder beide gezichtspunten werden geformuleerd: een zich herstellende en organi­
serende en ten aanzien van de overheid gedesoriënteerde samenleving in 1946 tegenover 
een deels door de overheid gereguleerde opgebouwde, welvarende samenleving in de 
vijftiger jaren. Volgens Vogelaar moet men de overheid niet "... uitsluitend zien als een 
macht die de vrijheid van de burger beknot en te niet wil doen. Door regulerend op te 
treden waarborgt zij immers een optimale vrijheid voor de leden van de samenleving" 
(Vogelaar, 1955, p. 25-26). 
In de verdere uitwerking van de definitie blijkt dat Vogelaar met beïnvloeding een scala 
van mogelijkheden denkbaar acht. Dit scala van voorlichtingssoorten kan opgevat 
worden als een continuüm met enerzijds de toerusting van kennis en anderzijds het op-
dringen van een keuze van handelen of een oordeel als uitersten. De kennisver-
meerderende voorlichting wordt vervolgens geassocieerd met 'educatieve', 'instructieve', 
'informatieve', en 'feitelijke' voorlichting, terwijl 'beleidstoelichtcnde' en 'institutione-
le' voorlichting een wilsbeïnvloedend karakter hebben. 
Het is duidelijk dat in het scala van voorlichtingssoorten sprake is van een toenemende 
beïnvloeding van het handelen van de voorgelichten. Dit wordt duidelijk bij de 
foimulering van de doelstelling die bij de verschillende voorlichtingssoorten gehan-teerd 
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wordt Overigens zijn deze formuleringen meer gericht op een logische onderscheiding 
van categorieën dan van een systematische beschrijving van de voorlichtingspraktijk. 
Schematisch kunnen de voorlichtingsvormen als volgt worden weergegeven: 
Schema 2: De verdeling van voorlichting naar voorlichtingssoorten, (vgl. Vogelaar, 
1955. p. 16) 
Voorlichtingssoorten Gericht op: 
EDUCATIEVE 
INSTRUCTIEVE 
INFORMATIEVE 
FETTELUKE 
voorlichting 
voorlichting 
beïnvloed ing 
overwegend door 
kennisvermeerdering 
BELEIDSTOEUCHTENDE 
INSTITUTIONELE 
PROPAGANDA 
RECLAME 
voorlichting 
beïnvloeding 
overwegend door 
wilsbeïhvloeding 
Bij de vier vormen van kennisvermeerderende voorlichting is een toename van dwang 
te constateren. Zeker als men kijkt naar de doelstellingen van deze vormen zoals die door 
Vogelaar omschreven zijn: 
Educatieve voorlichting heeft tot doel, door overwegend op de rede gerichte beïn-
vloeding een maatschappelijk beter mens te creëren, bereid tot het rekening houden 
met andermans belangen en standpunt, zich bewust van de rechten en de plichten 
van gemeenschap en burger. (Vogelaar, 1955, p. 48,49) 
Instructieve voorlichting heeft tot doel kennisvermeerdering met het oog op een 
bewuster meer gefundeerd handelen van de voorgelichte. ... Als voorbeelden kan 
men noemen: instructie ingeval van oorlog of oorlogsgeweld, epidemie, invasie van 
vals geld. (Vogelaar, 1955, p. 52) 
Informatieve en feitelijke voorlichting leggen de informatie respectievelijk feiten 
voor aan de voorgelichte. ... De feitelijke voorlichting bestaat uit feiten en cijfers 
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die voorgeselecteerd en in verband gebracht zijn, waardoor de mogelijkheid tot 
goochelen in het quadraat is gegeven. (Vogelaar, 1955, p. 58) 
In de presentatie wordt dus reeds een bepaalde oordeelsvorming gesuggereerd. Wij ver-
moeden dat iets dergelijks ook ingeval van informatieve voorlichting aan de orde is, zij 
het dat voorgelichten daar niet met voldongen feiten worden geconfronteerd, maar 
vooralsnog met aanduidingen in die richting waarbij de oordeelsvorming, en met name 
de vrijheid af te wijken van de door de voorlichter gewenste oordeelsvorming, nog aan de 
verantwoordelijkheid van de voorgelichte overgelaten wordt, dan wel dat de informatie 
omtrent de gewenste oordeelsvorming voor de voorgelichte controleerbaar is. 
Deze vier vormen van kennisvenneerderende voorlichting hebben met elkaar gemeen dat 
rekening gehouden moet worden met het belang van de voorgelichte. 
Naast de kennisvenneerderende voorlichting kan er sprake zijn van wilsbeïnvloedende 
voorlichting. Hierbij wordt de voorgelichte een bepaalde keuze voorgehouden, zodat er 
geen sprake meer is van oordeelsvorming: "Deze voorlichting stelt het belang van de 
voorgelichte op de tweede plaats en dient allereerst -openlijk of bedekt- het belang van de 
voorlichter" (Vogelaar, 1955, p. 61). Vogelaar komt in dit verband lot de verrassende 
stelling dat wilsbeïnvloeding onmisbaar is in de moderne democratische staat: 
Wat de overheid door wilsbeïnvloedende overheidsvoorlichting bereikt, spaart zij 
aan controle of wetsdwang uit. In deze zin is wilsbeïnvloedende overheidsvoor-
lichting het goedkopere middel tot gezagsuitoefening. Theoretisch gesproken kan de 
overheid het zonder deze voorlichting wel af; in practijk zouden deze maatregelen 
de controle en dwang dan tot het ondraaglijke moeten worden opgevoerd. 
(Vogelaar, 1955, p. 66)3 
Deze wilsbeïnvloedende voorlichting kan verdeeld worden naar 
Beleidstoelichtende voorlichting, is de toelichting, de verdediging van over-
heidswege ten opzichte van haar beleidsopvattingen en haar keuzen van handelen. 
(Vogelaar, 1955, p. 67) 
Institutionele voorlichting is voorlichting van overheidswege, welke erop gericht 
is, vertrouwen te wekken in, begrip te kweken voor, een reputatie te vestigen ten 
behoeve van, prestige te geven aan een overheidspersoon (gezagdrager), een insti-
tuut van nationale of internationale betekenis, een traditie, een gewoonte, een wet, 
waarin een essentieel onderdeel van onze samenleving belichaamd is. (Vogelaar, 
1955, p. 74). 
3 Het verrassende aan deze stelling is dat, na de systematische uiteenzclting van de 
voorlichtingsvormen, een nieuw element wordt geïntroduceerd: wilsbeïnvloedende 
voorlichting als middel tot verlaging van overheidsuitgaven. 
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Overheidspropaganda en overheidsreclame vallen weliswaar buiten het scala van voor-
lichtingssoorten maar leunen sterk aan legen de wilsbeinvloedende overheidsvoorlichting 
(vgl. schema 2). Bij overheidspropaganda gaat het om institutionele voorlichting omtrent 
controversiële onderwerpen. De overheid moet zich met name onthouden van deze 
overheidspropaganda als de controversialiteit principieel is, of "... de levensbeschouwing 
en diepste overtuigingen bij het volk raken" (Vogelaar, 1955, p. 77). Overheidsreclame 
verwijst naar het aanprijzen van producten of diensten van de overheid. 
Deze hoofdzakelijk op logisch redeneren gebaseerde indeling in voorlichtingsvormen, 
krijgt een practische concretisering als Vogelaar spreekt van het onderscheid tussen 
regeringsvoorlichting en ambtelijke voorlichting, waarbij meer naar onderwerpen van 
voorlichting vanwege de overheid verwezen wordt. 
Regeringsvoorlichting betreft onderwerpen, die in de politieke sfeer getrokken kunnen 
worden: 
De regeringsvoorlichting verdedigt het beleid van de regering en de ministers (of 
andere politieke gezagdragers); verkondigt de overwegingen, welke tot het nemen 
van bepaalde overheidsmaatregelen hebben geleid, geeft de feiten, zoals deze zich 
vanuit het gezichtspunt van de minister laten zien; kweekt begrip voor de 
regeringsdoelstellingen en -ideeën en voor regeringspersonen en instellingen; 
sondeert bestaande opinies of lokt opinievorming uit; laat horen welke medewer-
king de minister van burgers of bedrijfsleven verwacht. (Vogelaar, 1955, p. 31) 
De ambtelijke voorlichting, door de 'anonieme voorlichter' verstrekt, gaat over onder-
werpen 'geheel onafhankelijk van de politiek en de mening van de Minister, de Regering, 
de Kamermeerderheid'. Deze voorlichting is in hoofdzaak kennisvermeerderend en is op 
te vatten als een dienstbetoon aan de burger. 
Deze indeling heeft volgens Vogelaar ook consequenties voor de organisatie van de 
overheidsvoorlichting. Voor het geven van regeringsvoorlichting zouden zgn. 'Public 
Relations Officers' aangesteld moeten worden die zich, ook door hun politieke over-
tuiging, kunnen vereenzelvigen met het gevoerde Regeringsbeleid. Door deze 
regeringsvoorlichters, ode in de organisatie, te scheiden van de ambtelijke voorlichters is 
voor de burger de herkenbaarheid van de voorlichtingssoorten en de verschillende 
doelstellingen ervan gewaarborgd. Deze organisatorische verdeling biedt de mogelijkheid 
een onderscheid tussen pers- en publieksvoorlichting te maken, een inmiddels in het 
voorlichtingsbeleid gerealiseerde scheiding, die echter in de organisatie in de vijftiger 
jaren, op grond van de adviezen van de ambtelijke commissies (-Van Heuven Goedhart, -
Hermans, -Fock), niet mogelijk was. 
De overwegingen en bevindingen van Vogelaar hebben verder overigens nauwelijks aan-
toonbaar effect gehad op het voorlichtingsbeleid. De kernpunten van zijn betoog (de 
verdeling in voorlichtingssoorten, de toelaatbaarheid van wilsbeïnvloeding onder 
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bepaalde omstandigheden, samenhangend met voorlichtingsonderwerpen en de weerslag 
die dit alles diende te hebben op de organisatie van de overheidsvoorlichting), spelen tot 
op de dag van vandaag een belangrijke rol in de discussie omtrent definitie en afbakening 
van het fenomeen Overheidsvoorlichting' (vgl. Katus & Beets, 198S; Katus & Volmer, 
1985). Dit mag tot Vogelaar's verdienste gerekend worden. 
Vogelaar heeft -vrijwel uitsluitend- aandacht gehad voor het aanbod van voorlichting 
(vanwege de overheid). Deze aandacht heeft geleid tot de verdeling van het voorlich-
tingsaanbod naar de intenties of de bedoelingen van de voorlichter (of de overheid). Deze 
systematiek is -nog steeds- bruikbaar in de voorlichtingspraktijk om de doelstellingen en 
de daaruit voortvloeiende werkwijze van voorlichtingscampagnes te expliciteren. De 
vraag of het gebruik van deze systematiek ook tot effectieve en efficiënte 
overheidsvoorlichting leidt wordt door Vogelaar niet beantwoord. 
De Commissie Biesheuvel: Commissie Heroriëntatie Overheidsvoorlichting (1968-
1970). 
Was de publicatie van Vogelaar niet direct een aanleiding voor de overheid zich te 
heroriënteren op doelstellingen en organisatie van overheidsvoorlichting, de 
maatschappelijke ontwikkelingen in de zestiger jaren waren dat wel. Volgens het kabinet 
de Jong waren met name de veranderde relatie tussen overheid en burger en de 
veranderde politieke cultuur en structuur, waardoor dat kabinet besloot een commissie in 
te stellen, onder voorzitterschap van Biesheuvel. De vraag naar de maatschappelijke 
herwaardering van het contact tussen burger en overheid en het aangeven van de plaats 
en de betekenis van de voorlichting stond daarbij centraal. 
De in 1968 ingestelde commissie had op het oog een andere samenstelling dan de Com-
missie Van Heuven Goedhart. Weliswaar werden naast (dagbladjournalisten ook enkele 
wetenschappers, leden van de Tweede Kamer en vertegenwoordigers van een aantal 
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ministeries in de commissie opgenomen^. Deze commissieleden waren voor een groot 
deel wel eerder werkzaam in de journalistiek. 
Naast de reeds genoemde leden beschikte de commissie over toegevoegde deskundigen 
(ambtelijke adviseurs). Deze commissie heeft uiteindelijk gezorgd voor een wettelijk 
kader voor de overheidsvoorlichting, in de vorm van een ontwerp voor de 'Wet Open-
baarheid van Bestuur'. 
Bij de installatie van de commissie, op 23 september 1968, stelde de toenmalige minister-
president, mr. P.J.S. de Jong, dat de ontwikkeling in Nederland na W.O.II zo snel is 
gegaan en de wijzigingen zijn zo fundamenteel en omvangrijk, dat de regering behoefte 
gevoelt opnieuw bestek op te maken. In deze ontwikkeling staan de politieke 
democratisering in Nederland en de positie van en de relatie lussen overheid en burger 
centraal. De overheid heeft de beschikking over bevoegdheden waarvan een vorige eeuw 
slechts kon dromen, grotere financiële middelen, ruimere informatie en een omvangrijk 
korps van ten dele zeer gespecialiseerde ambtenaren (Commissie Biesheuvel, 1970, p. 3). 
Ook de macht van de burger is toegenomen: ze beschikken "over een inkomen en een 
sociale zekerheid die hen minder manipuleerbaar maken. ... Zij bedienen zich van or-
ganisaties en communicatiesystemen als machtsmiddelen. Tenslotte wordt hun macht 
versterkt door tal van nieuwe denkbeelden ..., die er op zijn gericht hun mondigheid te 
vergroten,... gericht tegen regenten-mentaliteit en paternalisme en gericht op inspraak en 
medezeggenschap" (Commissie Biesheuvel, p. 4). 
Verder constateert de commissie grote veranderingen in wat zij het maatschappelijk pa-
troon van communicatie noemt. Daarbij valt te denken aan de aanwezigheid van televisie 
in elk gezin, waardoor "de problemen van het land, het regeringsbeleid en de resultaten 
dagelijks in beeld gebracht worden" en de opkomst van wetenschappelijke methoden van 
opiniepeiling waardoor "onder de bevolking levende meningen ... met redelijke male van 
betrouwbaarheid kunnen worden vastgesteld" (Commissie Biesheuvel, p. 6). 
Tegen deze achtergronden stelt de commissie de vraag: 
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Naam Functie 
Biesheuvel, B.W. Lid 2e Kamer. 
Vrolijk, M. Lid 2e Kamer. 
Cramer, N. Lector Parlementaire Geschiedenis, R.U. Leiden. 
Kuypers, G. Hoogleraar Politicologie V.U. A'dam. 
Marlinot, J.W.M. Hfd redacteur A.N.P. 
Neuman, HJ. Directeur Nederlands Instituut voor Vredesvraag-
stukken. 
Rengeling, J.W. Raad van Bestuur NOS-programma zaken 
Scret, A. Public-Relations adviseur. 
Stempels, A. Hfd. redacteur N.R.C. 
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In welke mate en op welke wijze kan en moet de informatie, waarover de regering 
beschikt, aan burgers ter beschikking komen. (Commissie Biesheuvel, p. 2). 
Bij de beantwoording van deze vraag heeft de commissie een onderscheid gemaakt 
tussen twee, voor de overheid relevante, maatschappelijke rollen van burgers. Bij de 
uitvoering van deze te onderscheiden maatschappelijke rollen hebben mensen een 
verschillend belang bij voorlichting. 
Zo heeft een individu in zijn rol als staatsburger belang bij informatie op basis waarvan 
goedkeuring van het overheidsbeleid kan geschieden terwijl in zijn rol als onderdaan 
informatie een rol speelt bij het vinden van een weg in het grote aantal regelingen en 
voorzieningen. 
Op grond van deze vanuit het aanbod van informatie gedefinieerde roldiffcrcntiatie sich 
de commissie dat onder overheidsvoorlichting te verstaan is: "Openbaarmaking, 
verklaring en toelichting van het overheidsbeleid" (Commissie Biesheuvel, p. 10). een 
duidelijk bredere opvatting van overheidsvoorlichting dan die van de voorgaande com-
missie Van Heuven Goedhart die overheidsvoorlichting beperkte tot verduidelijking. 
De overheid zou zich bij de uitvoering van deze voorlichtingstaken moeten laten leiden 
door openheid -ofwel een mentaliteit die wordt gekenmerkt door bereidheid tot het ver-
strekken van informatie en door ontvankelijkheid voor de mening van anderen-, snelheid 
en duidelijkheid. Hoe men in de voorlichtingspraktijk aan deze eisen kan voldoen wordl 
niet duidelijk. Wel acht men hel noodzakelijk een juridisch kader rond overheidsvoor-
lichting te formuleren, in de vorm van een Onlwerp van Wet Openbaarheid van Bestuur. 
die de commissie als kem van haar rapport beschouwt. Deze ontwerpwet heeft model ge-
staan voor de in 1975 door het kabinet Den Uyl geformuleerde, en uiteindelijk op 1 mei 
1980 inwerking getreden 'Wet Openbaarheid van Bestuur' (WOB). 
De WOB verplicht de overheid (zowel de rijksoverheid alsook de provinciale en gemeen-
telijke overheid) om informatie van bestuurlijke aard te verstrekken, tenzij er een 
wettelijke grond voor weigering is. Naast deze passieve voorlichting (verstrekken van 
informatie op aanvraag) legt de wet bepalingen vast over het geven van informatie uit 
eigen beweging, namelijk zodra dit in belang is van een goede en democralische be-
stuursvoering. 
Voor de praktijk van de overheidsvoorlichting betekent dit (voorgestelde) wettelijk kader 
een "verzwaring en uitbreiding van de taken der departementale voorlichtingsdiensten" 
(Commissie Biesheuvel, p. 116). Dit wettelijk kader, gecombineerd met het streven naar 
openheid, snelheid en duidelijkheid vraagt om een aanzienlijke uitbreiding van middelen. 
De lijn die de Commissie Van Heuven Goedhart had gehanteerd ten aanzien van het be-
drijven van propaganda wordt door de commissie Biesheuvel overgenomen: "de stelsel-
matige aanprijzing van bepaalde opvattingen of handelwijzen met de bedoeling deze in-
gang te doen vinden" (Commissie Biesheuvel, p. 11) wordt uitgesloten. 
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Tot de verdienste van de Commissie Heroriëntatie mag zeker het ontwerp van het wet-
telijk kader voor overheidsvoorlichting gerekend worden, wat overigens in eerste in-
stantie door de opdrachtgever (het kabinet-de Jong) niet werd overgenomen. Met dit 
wettelijk kader wordt in het voorlichtingsbeleid rekening gehouden met de maatschap-
pelijke ontwikkelingen. Het valt de commissie echter aan te rekenen dat ten aanzien van 
de uitvoering van de voorlichtingstaken (openbaarmaking, toelichting, verklaring van het 
overheidsbeleid) op geen enkele wijze, allhans niet expliciet, verwezen of gebruik wordt 
gemaakt van de door Vogelaar geformuleerde 'systematiek van overheidsvoorlichting'. 
een combinatie van het wettelijke kader en een systematische invulling van de 
verschillende voorlichtingsvormen zou de duidelijkheid omtrent het voorlichtingsbeleid 
zeker vergroot hebben. 
Ten aanzien van het gebruik van inzichten vanuit sociaal- wetenschappelijk onderzoek 
stelde de commissie: 
..in veel gevallen zal de voorlichter voor het nemen van de vereiste beslissingen op 
zijn vakkennis kunnen vertrouwen. Soms zal echter sociaal-wetenschappelijk on-
derzoek uitkomst moeten bieden. Opinie-, motieven-, evaluatie- en functie-onder-
zoek behoren -zeker voor de meer belangrijke projecten- routine voorwaarden te 
zijn voor een zorgvuldig ondernomen voorlichtingsactiviteit, hetgeen temeer 
verantwoord is als men de bedragen die aan voorlichting worden besteed in aan-
merking neemt. (Commissie Biesheuvel, p. 131). 
Verder dan het aangeven van de noodzaak tot wetenschappelijk onderzoek komt de com-
missie niet 
Over de vraag naar voorlichting is deze commissie niet eenduidig. Enerzijds wordt 
gesteld dat de 'mondige' burger voortdurend geïnformeerd wenst te worden over het 
doen aan laten van de overheid teneinde te participeren aan de totstandkoming van het 
beleid. Op grond hiervan wordt dan ook een permanent aanwezige vraag naar 
voorlichting verondersteld5. 
Anderzijds mag de mondige burger niet geconfronteerd worden met overheidspropa-
ganda. De commissie gaat er impliciet vanuit dat 'het systematisch aanprijzen van 
bepaalde opvattingen en handelswijzen met de bedoeling deze ingang te doen vinden' 
effectiever is dan 'het streven naar openheid, snelheid en duidelijkheid'. 
5 De ervaringen met de 'Wet openbaarheid van Bestuur' laten zien dat 'de burger' slechts 
in beperkte mate gebruik maakt van zijn recht de overheid te dwingen tot 
openbaarmaking van bepaalde informatie. Het zijn vooral journalisten die een beroep 
doen op deze wet. Dit zou kunnen betekenen dat de aanwezig veronderstelde 'vraag 
naar voorlichting' optimaal wordt beantwoord door de actieve publieksvoorlichting. 
Men kan echter ook aannemen dat de vraag naar voorlichting niet zo vanzelfsprekend 
is als door de Commissie Biesheuvel wordt verondersteld. 
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Het zichtbare resultaat van de commissie Biesheuvel, in de vorm van consequenties voor 
het voorlichtingsbeleid heeft dus, na de indiening van haar rapport in 1970 tien jaar op 
zich laten wachten. In de periode tussen de installatie van de commissie en de in-
werkingtreding van de Wet Openbaarheid van Bestuur in 1980, heeft de 
wetenschappelijke discussie rond overheidsvoorlichting vanuit verschillende disciplines 
vom gekregen. 
Startpunt van deze nieuwe wetenschappelijke belangstelling is ongetwijfeld het onder-
zoek van de socioloog Dekker (1969): Overheidsvoorlichting in de verzorgingsstaat.'. 
In tegenstelling tot Vogelaar gaat Dekker uit van de voorlichtingspraktijk binnen de 
context van de democratie, de verzorgingsstaat en het overheidsbeleid. 
Via bestudering van commissierapporten, ambtelijke stukken en empirisch onderzoek on-
der voorlichtingsambtenaren (te weten hoofden van departementale voorlichtingsdien-
sten), tracht Dekker de volgende vraag te beantwoorden: 
Over welke onderwerpen wordt overheidsvoorlichting gegeven, in welke 
hoeveelheden en met welke middelen en welke zijn bij de overheid de processen en 
motieven die daarbij een rol spelen. (Dekker, 1969, p. 38). 
Naast dit op het voorlichtingsaanbod gerichte onderzoek, schetst Dekker de historische 
ontwikkeling en de formele organisatie van de overheidsvoorlichting. 
Voor ons is van belang in hoeverre Dekker er in slaagt overheidsvoorlichting te 
definiëren en af te bakenen, en zo nodig van nieuwe elementen te voorzien. Het onder-
zoek, begonnen in 1965, was gereed in 1966 en gepubliceerd in 1969. Dekker hierover: 
Het cijfermatige materiaal van dit onderzoek is derhalve enige jaren oud. Voor het 
overige is er intussen naar organisatie, functie en strekking van de over-
heidsvoorlichting zo weinig veranderd, dat dit boek up to date mag worden ge-
noemd (Dekker, 1969, p. 13). 
Op grond waarvan Dekker tot deze constatering komt, is niet duidelijk. Gezien de met 
name tussen 1966 en 1969 opgetreden maatschappelijke veranderingen, die mede 
oorzaak waren voor de overheid zich te heroriënteren op het voorlichtingsbeleid, mag aan 
Dekker's stelling getwijfeld worden. 
Dekker begint ermee overheidsvoorlichting in een breder maatschappelijk kader te 
plaatsen. Hij geeft aan welke relatie er is aan te geven tussen overheidsvoorlichting en 
respectievelijk de democratie, de verzorgingsstaat en het overheidsbeleid, als 
macrofactoren. Deze relaties worden als volgt omschreven: 
Democratie is een geheel van spelregels voor een wijze van besturen, maar ook een 
doel op zichzelf. De voor de overheidsvoorlichting relevante spelregel is de ver-
plichting tot het geven van uitleg en toelichting.... overheidsvoorlichting is een van 
de middelen ... om de mogelijkheden tot gelijke deelneming aan politieke 
processen ... te verschaffen. (Dekker, 1969, p. 36) 
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De verzorgingsstaat wordt gekenmerkt door een streven naar welzijn voor ieder. 
Het feit dal het welzijn voor ieder wordt beoogd maakt het overheidsbeleid voor 
ieder relevant. ... een zichtbaarheid van de overheidsrol en van de vermoedelijke 
kollektieve toekomst is een noodzakelijkheid. Overheidsvoorlichting is een voor-
naam middel om voor de burger zichtbaarheid tot stand te brengen. (Dekker, 1969, 
p. 36,37). 
Overheidsbeleid bestaat uit een kompleks van in de toekomst geprojekteerde met 
elkaar samenhangende konkrete maatregelen. De konkreetheid, aktualiteit en 
samenhang maken de overheidsvoorlichting tot een beleidsinstrument dat voor de 
overheid van steeds groter belang zal worden. (Dekker, 1969, p. 37) 
Vervolgens verstaat Dekker onder overheidsvoorlichting: " ... de zelfstandige of 
bevorderde verzending door de overheid van meestentijds voor de openbaarheid 
bestemde informatie rechtstreeks aan de burger(s)n (Dekker, 1969, p. 39). 
Deze vrij brede opvatting is ons inziens aantrekkelijk, zeker als men dit binnen de 
genoemde macro-factoren plaatst. Behoudens "vertrouwelijke toelichting aan een verte-
genwoordiger van de massakommunikatiemedia" kan men zich voorstellen dat alle 
uitingen van de overheid binnen de aangegeven kaders een rol spelen, naast en in 
concurrentie met alle andere informatiestromen in de samenleving. 
Helaas beperkt Dekker in zijn onderzoek de context waarbinnen overheidsvoorlichting 
een rol speelt tot het overheidsbeleid. 
Dekker stelt in zijn conclusies van het onderzoek dat zich een verschuiving heeft 
voorgedaan in de functies (gedefinieerd als ieder verschijnsel dat bijdraagt lot het 
bereiken van beleidsdoeleinden) van overheidsvoorlichting in het kader van het over-
heidsbeleid. De beperkte functie zoals die door de commissie Van Heuven Goedhart was 
geformuleerd (namelijk verduidelijking van het regeringsbeleid) en die officieel nog 
steeds de richtlijn voor de voorlichtingspraktijk was, is op basis van de empirische 
gegevens niet meer van toepassing. De passieve rol van de overheidsvoorlichting, lot 
uitdrukking komend in het reageren op gevraagde voorlichting, gericht op verduidelij-
king of zonodig verklaring en toelichting, is vervangen door een actieve rol van de 
overheidsvoorlichting bij het beleid. Op grond hiervan stelt Dekker dat de functies van 
overheidsvoorlichting ruimer zijn op te vatten namelijk: 
1. Verklaring en toelichting van het regeringsbeleid. 
2. motivering van het beleid; 
3. ondersteuning van het regeringsbeleid door betere presentatie daarvan; 
4. verdediging van het regeringsbeleid; 
5. het begrip kweken en het verzorgen van 'public relations' voor het 
regeringsbeleid; 
6. verzorgen van 'public relations' voor de minister en eventueel staatssecreta-
ris(sen); 
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7. het bekendmaken van feitelijke gegevens over het beleid. 
(Dekker, 1969, p. 176) 
Dekker stelt terecht vast dat op grond van deze verschuiving en uitbreiding van functies 
ook de relatie tot het overheidsbeleid is verruimd. Het gaat niet alleen om het betrekken 
van de burgers bij het overheidsbeleid (door verduidelijking, toelichting en verklaring) 
maar ook om overheidsvoorlichting als beleidsmiddel: voorlichting als onmisbaar 
element bij het streven naar de realisatie van de beleidsdoeleinden. 
Dekker mag dan wel stellen dat de systematiek van Vogelaar uit 1955 niet toereikend is 
"om de overheidsvoorlichting, haar functies en met name de verschuivingen daarin te 
beschrijven" (Dekker, 1969, p. 198) gelijk hoeft hij daarmee niet te hebben. Vogelaar 
wordt onrecht aangedaan als van hem verwacht zou kunnen worden verschuivingen vast 
te stellen, zonder empirisch onderzoek, in een periode voorafgaande aan 
maatschappelijke veranderingen die sterk samenhangen met de bedoelde verschuivingen. 
Vogelaar's systematiek geeft juist aan dat ook op een meer theoretische basis, de door 
Dekker op grond van empirisch onderzoek vastgestelde functies verrassend dicht worden 
benaderd. 
Uit de aanbevelingen blijkt dat Dekker geen moeite heeft met de uitbreiding van de 
functies van overheidsvoorlichting binnen het overheidsbeleid, behoudens dan het 
bedrijven van public relations voor het overheidsbeleid en met name 'image building' 
van regeringsfunctionarissen, dat zich in hoofdzaak afspeelt binnen het parlement en 
binnen de publieke discussie in de media, waarbij het gebruik van P.R.-technicken door 
de overheidsvoorlichting averechts zou kunnen werken bij de vorming van een houding 
van het publiek ten aanzien van het regeringsbeleid en met name ten aanzien van 
regeringsvertegenwoordigers. 
Dekker stelt wel dat de inmiddels impliciet gehanteerde functies moeten worden gefor-
maliseerd in het voorlichtingsbeleid en consequenties moeten hebben voor de organisatie, 
waarbij de herkenbaarheid, openheid en duidelijkheid als leidraad moeten gelden. De 
vraag of de genoemde voorlichtingsvormen consequenties hebben voor hel aanvaarden 
van het overheidsbeleid door de burger, waarop de voorlichting gericht is, wordt door 
Dekker niet gethematiseerd. 
De sociologische achtergrond van Dekker komt tenslotte tot uitdrukking in een poging 
overheidsvoorlichting te plaatsen binnen bredere sociaal-wetenschappelijke theoretische 
uitgangspunten. Voor Dekker staat vast dat 
... een theorie van overheidsvoorlichting geen autonome zaak kan zijn. ... Zoals 
voorlichting past in een geheel van overheidsbeleid, zo behoort een realilcilsge-
bonden theorie van de overheidsvoorlichting onderdeel te zijn van een meer omvat-
tende theorie over die overheid en in wijder verband van de gehele maatschappij. 
(Dekker, 1969, p. 220) 
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Een logisch vervolg op het onderzoek van Dekker is de dissertatie van Van der Haak: 
'Bekendmaken en bekend raken.' (Van der Haak, 1972). Niet alleen is Van der Haak net 
als Dekker een socioloog, hij heeft tevens bijgedragen aan Dekker's onderzoek naar de 
voorlichtingspraktijk en voegt daar in zijn eigen empirisch onderzoek concrete voor-
lichtingsacties (in het kader van de Algemene Bijstandswet) aan toe. 
Van der Haak introduceert in wat hij de sociologische bepaling van overheidsvoorlich-
ting noemt voor het eerst expliciet het onderscheid tussen 'overheidsvoorlichting als 
perspolitiek' en 'overheidsvoorlichting als hulpverlening'. Overheidsvoorlichting als 
perspolitiek moet in de zin van de opvatting van de commissie Van Heuven Goedhart be-
grepen worden: verduidelijking, toelichting van het beleid, via de pers. Deze activiteiten 
van de overheid zijn niet begonnen op het moment dat ze door de adviescommissie in 
1946 benoemd werden. Integendeel, volgens Van der Haak is "overheidsvoorlichting als 
perspolitiek ... een voortzetting van eeuwenlange bemoeienis van de staat en andere 
overheden met de openbare mening" (Van der Haak, 1972, p. 3). 
Ook 'overheidsvoorlichting als hulpverlening' kent een lange traditie: voorlich-
tingssoorten als Economische voorlichting, Landbouwvoorlichting, Beroepskeuzevoor-
lichting bestaan reeds lang. Vanuit een sociologisch perspectief hebben deze voor-
lichtingssoorten te maken met economische, sociale en culturele ontwikkelingen in een 
samenleving, die tot problemen leiden die samenhangen met versnelde groei en 
schaalvergroting. Niet alleen worden individuen geconfronteerd met dergelijke proble-
men, die leiden tot een vraag naar 'hulp', ook maatschappelijke instituties, waaronder de 
overheid, hebben belang bij het bestrijden van probleemsituaties als gevolg van 
bovenstaande ontwikkelingen. Aangezien de overheid een van de vele instituties in de 
samenleving is die bezig is probleemsituaties op te lossen, acht Van der Haak het geen 
probleem voor wat betreft overheidsvoorlichting als hulpverlening de bredere definitie 
van voorlichting te gebruiken, zoals die door de 'werkgroep voorlichtingsonderzoek' is 
geformuleerd^: 
Voorlichting is een systematisch opgebouwde activiteit, welke beoogt door het 
overdragen van kennis en ervaring een ander te helpen, zich ten aanzien van een 
bepaald probleem een zodanige kennis en een zodanig inzicht eigen te maken, dat 
het voor hem zelf mogelijk wordt uit de voor hem in aanmerking komende alter-
natieven tot handelen een verantwoorde keuze te maken, zodanig dat hij de keuze 
kan aanvaarden als de in zijn situatie optimale en zodanig dat hij ook gemotiveerd is 
deze keuze uit te voeren. (Van der Haak, 1972, p. 8) 
Voorlichting als hulpverlening is steeds een belangrijk thema binnen de voorlich-
tingskunde geweest (vgl. Van den Ban, 1963). Met definities van voorlichting als: 
6 Deze werkgroep, onder voorzitterschap van prof. dr. ir. A.W. van den Ban, werd op 
initiatief van het toenmalige ministerie van C.R.M., in mei 1969 gevormd. 
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Werk, waarin een opzettelijke en systematische poging wordt gedaan om door 
middel van het overdragen van kennis en inzicht een ander zodanig te helpen en/of 
te vormen, dat deze in staat is zo zelfstandig en bewust mogelijk overeenkomstig 
zijn eigen belang en welzijn ten aanzien van een concreet geval een beslissing te 
nemen. (Van Gent, 1980, p. 9) 
Bewust gegeven hulp bij menings- en of besluitvorming door middel van communi-
catie. (Van den Ban, 1982, p. 14) 
Helpend gedrag bestaande uit of vooruitlopend op informatieoverdracht met het oog 
op een beïnvloeding van mentaliteit of gedrag in een door de voorlichter gewenste 
richting. (Van Woerkum, 1981, p. 30) 
wordt voorlichting geplaatst in een breder kader van wat Katus 'sociale communicatie' 
noemt (Katus, 198S, p. 78). 'Sociale communicatie' verwijst naar de specifieke relatie 
tussen, in dit geval, de voorlichter en de voor te lichten personen. De voorlichter handelt 
in zijn rol als hulpverlener, conform min of meer geijkte normen, middels de overdracht 
van informatie, terwijl de 'voortelichten' personen worden opgevat als cliënten die 'hulp' 
vragen teneinde in staat te worden gesteld te komen tot zelfstandige en bewuste 
meningsvorming met betrekking tot een probleemsituatie. 
Het is overigens met name de voorlichtingskunde die tot dan toe aandacht heeft besteed 
aan de rol van de ontvanger van voorlichting (van den Ban, 1963, 1982; van Gent & Ka-
tus, 1980, 1984)7. Deze aandacht heeft echter niet geleid tot ideeën over de rol en 
betekenis van het 'ontvangersgedrag' binnen het proces van voorlichting. Het 
Ontvangersgedrag' werd en wordt binnen deze discipline in hoofdzaak gethematiseerd in 
het kader van (gewenste) besluitvormingsprocessen, waarbij wordt nagegaan in hoeverre 
het aanbod van voorlichting daarop in kan spelen. Op grond hiervan ontstaan opvattingen 
als de wens om kennisvermeerderende voorlichting te verstrekken, opdat het belang van 
de voor te lichten personen wordt gediend.8 
Een belangrijke bijdrage aan de actuele discussie werd door Schelhaas gegeven in zijn 
proefschrift 'De informatieplicht van de overheid.' (Schelhaas, 1979). Schelhaas, jurist 
en overheidsvoorlichter, analyseert de totstandkoming en de consequenties van het 
7 Dit is met name het geval in een aantal recente publicaties (zie onder meer van 
Meegeren, 1989; Wapenaar, Ruling & van den Ban, 1989; van Woerkum 1981, 1984, 
1990). 
8 Het is niet verwonderlijk dat de voorlichtingskunde zich met name heeft ontwikkeld 
binnen de landbouwvoorlichting. Voorlichting op het terrein van de landbouw, met 
vaak een welomschreven en goed te lokaliseren doelgroep, is vaak gericht op concrete 
onderwerpen (betere productie-technieken, technische innovaties, verbetering van 
bedrijfsvoering, voorlichting omtrent regelingen van de overheid en van E.E.G.). 
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wettelijk kader rond overheidsvoorlichting, in de vorm van de Wet Openbaarheid van 
Bestuur. In dit wettelijTc kader wordt zowel het recht van de burger op informatie erkend 
en vastgelegd alsook de plicht van de overheid om op eigen initiatief informatie te 
verschaffen. Schelhaas stelt dat deze informatie gericht is op "het verstrekken van 
gegevens door de overheid, met dien verstande dat indien de informatie uit zichzelf niet 
duidelijk is, dan vraagt dat om nadere verklaring en toelichting" (Schelhaas, 1979, p. 21). 
Voorlichting wordt door hem dan ook beperkt tot 
het overbrengen van boodschappen waarbij de zender niet verder wil gaan dan het 
vergroten van andermans kennis, opdat degene die informatie krijgt in staat zal zijn 
zich een autonoom oordeel te vormen over het gevoerde en te voeren over-
heidsbeleid. (Schelhaas, 1979, p. 22) 
Met de afwijzing van propaganda en/of public-relations, dan wel vermenging hiervan met 
voorlichting, ziet Schelhaas de uitgangspunten van de twee ambtelijke commissies Van 
Heuven Goedhart en Biesheuvel, in de Wet Openbaarheid van Bestuur bevestigd. 
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De Commissie Van der Voet: Interdepartementale heroverwegingswerkgroep 
voorlichting (1983-1984). 
Het Kabinet Lubbers I vond in 1983 dat er aanleiding was " ... om -gezien de on­
doorzichtige situatie- de functie van voorlichting bij de overheid (en met name pu­
blieksvoorlichting, P.N.) en bij gesubsidieerde instellingen die zich feitelijk met 
voorlichtingsactiviteiten bezighouden, aan een systematisch heroverwegingsonderzoek te 
onderwerpen" (Werkgroep Van der Voet, 1984: bijlage 1). De werkgroep kreeg de 
opdracht het heroverwegingsonderzoek te richten op de effectiviteit en efficiency van de 
organisatorische opzet van de voorlichtingsfunctie en op de totstandkoming van betere 
procedures voor allocatie van schaarse middelen. 
De werkgroep, onder voorzitterschap van mr. J.D. Van der Voet, hoofddirecteur van de 
Rijksvoorlichtingsdienst bestond grotendeels uit topambtenaren van de departementale 
voorlichtingsdiensten, in tegenstelling tot de eerder ingestelde regeringscommissies.9 
De omstandigheden in 1983 laten zich als volgt karakteriseren: 
- toegenomen complexiteit van samenleving en beleid en groeiende mondigheid 
en bewustwording van de burgers. 
- bij het bestrijden van problemen wordt, door de overheid, steeds vaker een 
beroep gedaan op voorlichting. 
- zowel bij de centrale overheid (de departementen) als bij de lagere overheden 
(provincies en gemeenten) is de voorlichting in omvang en kwaliteit 
toegenomen. 
9 Volledige samenstelling van de werkgroep: 
Naam Functie 
Van der Voet, M.J.D. Hoofd-directeur R. V.D. (voorzitter) 
Backx, Α., Hfd. stafafd. Juridische Zaken, RVD (secrataris). 
Yap, Т.Н. Inspectie der Rijksfinanciën, Ministerie van Financien 
(secretaris). 
Bruinsma, DJ. Ministerie van Financiën. 
Dcnig, E. Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Geerling, A.M.C. Ministerie van Financiën. 
Genet, C.M. Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
Gordijn, W. Ministerie van Financiën. 
Groen, W.Th.P. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Postma, M.G.H. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
Schoenmakers, JJ.J.G. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieu. 
van Schouwenburg, N.P. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 
Smittenaar, H.J. Ministerie van Algemene Zaken. 
Staats, A.G.A. Ministerie van W.V.C. 
Ypma, J.H. Ministerie van Economische Zaken. 
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- de departementale voorlichtingsdiensten breidden hun activiteiten verder uit 
zowel wat betreft het aantal onderwerpen waarover voorlichting moest worden 
gegeven, als ten aanzien van het aantal en de omvang van de beoogde 
publieksgroepen. (Commissie Van der Voet, 1984, p. 4,5,6) 
Vanuit de analyse van de praktijk van overheidsvoorlichting komt de werkgroep tot een 
viertal functies van overheidsvoorlichting: (Commissie Van der Voet, p. 8,9) 
1. Openbaarmaking' van en het geven van verklaring en toelichting op beleid, 
beleidsvoornemens en maatregelen van de overheid en de achtergronden daar-
van. 
2. 'Instrument' (mede) ter effectuering van het beleid, voor het bevorderen van 
participatie bij het tot stand komen van beleid, of als promotionele activiteit. 
3. 'Dienstverlening' om burgers, organisaties en het bedrijfsleven in staat te 
stellen ook daadwerkelijk gebruik te maken van de regelingen en 
voorzieningen van de overheid. 
4. 'Public relations' (in enge zin) ofwel het systematisch bevorderen van een 
exteme beeldvorming over de organisatie en van de dialoog tussen burger en 
overheid. 
De commissie zegt de functies van overheidsvoorlichting te beschrijven vanuit de be-
doelingen die het betreffende overheidsorgaan met de voorlichtingsactiviteit heeft. Dit 
pragmatisch gebruik van een in sociaal-wetenschappelijke kring sterk omstreden en 
multi-interpreteerbaar concept bevestigt de gebrekkige relatie tussen de voorlich-
tingspraktijk en de wetenschappelijke theorievorming. 
Hoe het ook zij, de werkgroep constateert in haar onderzoek sterke verschillen tussen de 
departementale voorlichtingsdiensten omtrent de toelaatbaarheid en uitvoering van de 
geformuleerde functieslO. 
Gezien de aandacht voor de rol van sociaal wetenschappelijk onderzoek bij de voor-
bereiding, uitvoering en evaluatie van voorlichtingscampagnes, wordt expliciet belang 
gehecht aan kennis over de beoogde ontvangers van overheidsvoorlichting. Daarbij gaat 
het vooral om meten van de uiteindelijke resultaten van voorlichtingsinspanningen. Men 
constateert "methodologische beperkingen, onder meer bij het vertalen van de voor-
lichtingsdoelstellingen in onderzoekstermen" (Commissie Van der Voet, p. 34). Verder 
wordt gesteld: 
10 Deze onenigheid tussen verschillende ministeries en tussen verschillende voorlichters 
is in feite nog steeds onderwerp van discussie. De voorstanders van de toelaatbaarheid 
van beïnvloeding, bijvoorbeeld bij aanvaard beleid, lijken aan de winnende hand (vgl. 
Katus & Beets, 1985; Katus & Volmer, 1985). De vraag of het voorlichtingsaanbod 
ook door de 'burger' als beïnvloedend 'ervaren' wordt, komt niet aan de orde. 
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De komende periode zal het onderzoek bij de voorlichtingsdiensten afzonderlijk en 
gezamenlijk in Vora-verband (= Voorlichtingsraad, P.N.) beter worden geprogram-
meerd en indien mogelijk worden uitgebouwd..... 
Dat geldt niet alleen voor het onderzoek naar of voor concrete voorlichtingsac-
tiviteiten, maar ook het meer fundamenteel onderzoek naar algemene problemen op 
het terrein van de overheidsvoorlichting, zoals de (uiQwerking van massamedia, de 
informatieovervloed en -verzadiging, het gebruik van nieuwe media etc 
Om tot een verantwoorde opzet en planning van de voorlichtingsactiviteiten te 
komen, hebben -vooral de grotere- voorlichtingsdiensten vrijwel continu onder-
zoeksadviezen nodig. (Commissie Van der Voet, p. 81- 83) 
Deze vraag naar -gecoördineerd- fundamenteel onderzoek van de zijde van de werkgroep 
en het door Van Cuilenburg in 1983 aan de Voorlichtingsraad uitgebrachte advies met 
betrekking tot voorlichtingsonderzoek in de context van het informatietijdperk (Van 
Cuilenburg, 1983), heeft geleid tot de instelling van een meerjarenprogramma voor on-
derzoek onder de naam 'themaproject' dat deel uitmaakt van het onderzoeksbeleid. 
Tegen de achtergrond van efficiëntere en effectievere overheidsvoorlichting waarbij 
kosten en baten in een betere verhouding tot elkaar staan, stelde Van Cuilenburg in zijn 
advies voor een fundamenteel onderzoeksprogramma te ontwikkelen dat drie terreinen 
zou moeten beslaan: de vraagzijde, de aanbodzijde en de afstemming van beide op elkaar 
(Van Cuilenburg, 1983). Met de instelling van dit 'themaproject' heeft de Voorlich-
tingsraad in feite voor het eerst inhoud gegeven aan het veronderstelde belang van inzicht 
in de totstandkoming en ontwikkeling van de vraag naar voorlichting. Als we namelijk de 
ontwikkeling van het denken over overheidsvoorlichting recapituleren, aan de hand van 
de probleemstelling, de conclusie en de aanbevelingen van de verschillende ambtelijke 
commissies, dan blijkt dat nergens expliciet naar de vraag naar voorlichting wordt 
verwezen (zie schema 3). 
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Schema 3: Overzicht van de resultaten van de ambtelijke discussie inzake Over-
heidsvoorlichting in Nederland. 
Adviescommissies 
1946 
Cie. Van Heuven-
Gocdhardt 
1970: 
Cie. Biesheuvel : 
Heroriëntatie 
1984 
Cie. Van der Voet: 
Heroverweging 
P 
f 
o 
b 
1 
e 
e 
m 
с 
Q 
η 
С 
1 
u 
s 
1 
e 
a 
a 
η 
b 
V 
e 
1 
1 
g 
- overheidsbeleid inza­
ke voorlichting: doel­
stellingen, taken en 
organisatie 
- Voorlichting als ge­
vraagde verduidelij­
king van wat 
overheid beoogt, ge­
karakteriseerd door 
herkenbaarheid, 
openheid en terug­
houdendheid 
- Voorlichting in 
hoofdzaak via de 
pers. 
- Instelling van coördi-
nerende Voorlich-
tingsraad. 
- maatschappelijke 
functie van rijks-
voorlichting, alsme-
de de open- hcid 
van de bestuurs-
dienst 
- Informatieplicht en 
informatierecht, op 
basis van Wet Open-
baarheid van Be-
stuur 
- Voorlichtingsbeleid 
op basis van open-
heid,snelheid en dui-
delijkheid 
- Ontwerp Wet Open-
baarheid van Be-
stuur 
- Recht op informatie 
geen gunstbetoon, 
maar juridisch ver-
ankerd 
- scholing van voor-
lichtingsambtenaren 
- onderzoek op ter-
rein waar eigen des-
kundigheid 
tekortschiet 
- effectiviteit en effi-
ciency van de orga-
nisatorische opzet 
van de voorlichtings-
functie, т.п. t.a.v. 
publieksvoorlichting 
- vier hoofdfuncties 
Openbaarmaking 
Dienstverlening 
Instrument 
Public-Relations 
- jaarprogrammering 
voorlichting en on­
derzoek 
- versterking manage­
ment van organisatie 
- integratie voorlich­
ting in beleid 
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Opvallend in het geschetste discussieverloop is het vrijwel ontbreken van standpunten 
vanuit de communicatiewetenschap. De werkgroep heroverweging stelt dan ook dat 
"Vooral de gewenste integratie van voorlichting in het beleid inzicht vereist in 
beleidsprocessen en specifiek departementaal beleid en grotere kennis over en 
vaardigheid in onderdelen van de communicatiewetenschap en de voorlichtingskunde" 
(Commissie Van der Voet, 1984, p. 83). 
Wij willen proberen vanuit een communicatiewetenschappelijk visie de problemen be-
naderen waarmee de overheidsvoorlichting kampt. Het gaat daarbij met name om de pro-
blemen die samenhangen met het vaststellen van de factoren en de processen die de 
ontwikkeling van de vraag naar overheidsvoorlichting beïnvloeden. In het algemeen kun-
nen we stellen dat een communicatiewetenschappelijk visie op een bepaald fenomeen in 
de werkelijkheid wordt gevormd door theorieën en onderzoeksstrategieën die betrekking 
hebben of gericht zijn op de beschrijving, de analyse en de verklaring van gevolgen van 
(massa)communicatieprocessen. Alvorens hierop nader in te gaan wordt 'de vraag naar 
voorlichting' eerst als een wetenschappelijk probleem belicht. 
12. De 'vraag naar voorlichting' als een wetenschappelijk probleem 
Met het in 1983 uitgebrachte advies 'Overheidsvoorlichting in overvloed' (Van Cuilen-
burg, 1983) als uitgangspunt, heeft de Voorlichtingsraad een meerjaren onderzoekspro-
gramma geformuleerd met als doelstelling "...in de toekomst te komen tot een efficiënte 
en effectieve overheidscommunicatie, waarbij kosten en baten in een betere verhouding 
tot elkaar staan" (VORA/Werkgroep PVO, 1988, p. 61). Duidelijk is ook dat de overheid 
in dit voorgestelde onderzoeksprogramma bijdragen verwachtte van fundamentele aard. 
De centrale vragen waren immers: 
Welke zijn de determinanten van de vraag naar respectievelijk het aanbod van 
overheidsvoorlichting?... 
Welke zijn de methoden van (empirisch) onderzoek, die in staat zijn, de 
(vermoedelijk) relevante variabelen (nl. de 'determinanten') binnen de processen 
11 Sinds de publicatie van het rapport van de 'werkgroep heroverweging', hebben de 
overheidsvoorlichters zich in toenemende mate geprofessionaliseerd. Dit wordt geïl-
lustreerd door de verzelfstandiging van de voorlichters op de verschillende be-
stuursniveau's, de eigen beroepsorganisaties (VVO / NEVO) en de eigen opleidingen. 
Overheidsvoorlichters spreken overigens steeds vaker over 'overheidscommunicatie'. 
De toenemende professionalisering brengt met zich mee dat voortdurend dis-
cussienota's gepubliceerd worden met als doel het voorlichtingsbeleid van de overheid 
nader te bepalen (zie onder meer Katus & Beets, 1985; NEVO, 1987; WA, 1986; 
VVO, 1990). 
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van de ontwikkeling van de vraag naar, respectievelijk het aanbod van over-
heidsvoorlichting te meten?... 
Welke zijn de adequate methoden van data-analyse om op basis van de verworven 
gegevens zinvolle conclusies zowel op descriptief alsook op verklarend niveau te 
trekken?. (VORA / Werkgroep PVO, 1988, p. 62) 
Dit standpunt van de Voorlichtingsraad / Werkgroep PVO bevestigt de gedachte dat pas 
sinds kort 'de vraag naar voorlichting' ook vanuit het voorlichtingsbeleid wordt ge-
thematiseerd. Belangrijker echter is de constatering dat het fundamenteel inzicht ont-
breekt in de hier beschreven, voor de overheidsvoorlichting cruciale processen en fac-
toren. Zowel op het niveau van de beschrijving en de verklaring van de zogenaamde de-
terminanten als op het niveau van de (empirische) onderzoekbaarheid van deze determi-
nanten ontbreekt klaarblijkelijk fundamentele kennis. 
Tegen deze achtergrond werd aan de hand van een door de Voorlichtingsraad gevraagd 
advies een fundamenteel onderzoeksprogramma voorgesteld (Renckstorf & Nelissen, 
1988). Gezien de stand van zaken op dat moment werd geadviseerd eerst de inhoudelijke 
kwesties van de ontwikkeling van de vraag naar voorlichting op een fundamentele wijze 
te benaderen. Inzicht in deze inhoudelijke kwesties, in de vorm van een theoretisch re-
ferentiekader dat tot nu toe ontbreekt, bieden later, zo werd gesteld, de mogelijkheid ook 
methodische kwesties in dit kader aan de orde te stellen. 
Deze gedachtengang eerst een theorie te ontwikkelen omtrent de wijze waarop mensen 
met kennis omgaan, waarvan het totstandkomen van de vraag naar voorlichting een 
onderdeel vormt, plaatst 'de vraag naar voorlichting' in een wetenschappelijke context. 
Op basis van het genoemde advies zijn twee, voor een deel geïntegreerde studies gestart, 
die beide de vraag naar voorlichting als wetenschappelijk probleem hebben ge-
thematiseerd. In de eerste studie werd een multidisciplinair theoretisch referentiekader 
ontwikkeld voor onderzoek naar de vraag naar voorlichting. Het belangrijkste resultaat 
van die studie is de integratie van het probleem van de vraag naar voorlichting in een 
theorie omtrent de wijze waarop mensen met kennis omgaan (vgl. Bosman et al., 1989). 
een tweede resultaat is dat een onderwerp als 'de ontwikkeling van de vraag naar 
voorlichting' zich uitstekend leent om vanuit verschillende disciplines (in dit geval de 
communicatiewetenschap, de psychologie, de voorlichtingskunde, de sociologie en de 
methodologie) te worden benaderd. Door deze aanpak konden disciplinaire inzichten met 
betrekking tot dit onderwerp in een multidisciplinair theoretisch referentiekader worden 
samengebracht. 
De tweede studie, waarvan hier verslag wordt gedaan, heeft dezelfde aanleiding: het 
ontbreken van fundamenteel inzicht in 'de vraag naar voorlichting' als gevolg van het 
ontbreken van een theorie. Hier wordt echter de nadruk gelegd op een verdere verdieping 
van communicatiewetenschappelijk inzichten die bij hebben bijgedragen aan het 
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genoemde theoretisch referentiekader voor empirisch onderzoek naar 'de vraag naar 
voorlichting'. Daarmee zijn we gekomen aan de concrete formulering van de probleem-
stelling van deze studie en wordt 'de vraag naar voorlichting' benaderd als een commu-
nicatiewetenschappelijk probleem. 
IJ. De vraag naar voorlichting als een communicatiewetenschappelijk probleem 
In deze studie wordt een communicatiewetenschappelijk perspectief ontwikkeld voor em-
pirisch onderzoek naar de vraag naar voorlichting. Daarmee wordt 'de vraag naar voor-
lichting' vanuit een communicatiewetenschappelijk visie benaderd. 
In het algemeen bestudeert de communicatiewetenschap processen die te maken hebben 
met de productie en consumptie van (media)boodschappen. Deze activiteit van zenders 
(of communicatoren) en ontvangers in communicatieprocessen zijn vanuit tal van theore-
tische achtergronden en uitgangspunten onderzocht. Ten aanzien van 'de vraag naar 
voorlichting' is het op de eerste plaats de activiteit van mensen in hun rol als ontvangers 
van bijvoorbeeld via media of interpersoonlijke informatiebronnen verspreide 
(voorlichtings)boodschappen die geanalyseerd moet worden. 
De verschuiving in het onderzoek in het kader van een 'efficiëntere en effectievere 
overheidscommunicatie' (Vora/Werkgroep PVO, 1988, p. 61) van (processen aan) de 
aanbodzijde naar de vraagzijde van voorlichting is ook herkenbaar op het terrein van het 
onderzoek naar effecten van massacommunicatieve processen. Ook hier heeft zich een 
accentverschuiving voorgedaan van zender-gecentreerde naar ontvangers-gecentreerde 
(onderzoeks)modellen. Op grond van deze ontwikkeling is de aandacht voor de conceptu-
alisering van de activiteit van ontvangers steeds meer op de voorgrond getreden. Ook ten 
aanzien van een communicatiewetenschappelijk visie op 'de vraag naar voorlichting' 
gaat het om de conceptualisering van de ontvanger in het voorlichtingsproces. Hierbij 
gaat het om de rol die het zoeken en gebruiken van (bijvoorbeeld massamediaal ver-
spreide) informatie speelt bij het totstandkomen van een vraag naar voorlichting. 
Dit uitgangspunt zullen we concreet uitwerken in de probleemstelling voor deze studie. 
1.3.1. Aanleiding: 'de vraag naar voorlichting' en het Omgaan met informatie' 
Het is duidelijk dat de vraag hoe een vraag naar overheidsvoorlichting zich ontwikkelt en 
de wijze waarop voorlichting gebniikt wordt, van een andere orde is dan de tot nu toe 
gevoerde (maatschappelijke en wetenschappelijke) discussie rond overheidsvoorlichting. 
Deelnemers aan deze discussie zijn expliciet of impliciet bezig geweest met de vraag wat 
voorlichting is of mag zijn, om van daaruit te verklaren waarom overheidsvoorlichting 
(zo weinig) succes heeft. Door de verklaring voor dit laatste vrijwel volledig bij de 
organisatie en het aanbod van overheidsvoorlichting te zoeken, blijft de invloed van de 
ontvanger in het proces van voorlichting beperkt geconceptualiseerd. Opvattingen over 
de ontvanger als staatsburger of onderdaan, of de verdeling in doelgroepen en zelfs 
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moeilijke doelgroepen, doen weinig recht aan het specifieke karakter van de 
ontvangersactiviteit, ook ten aanzien van overheidsvoorlichting, en de rol die deze 
activiteit speelt in het bredere kader van het sociale handelen. Inzicht in de wijze waarop 
de vraag naar voorlichting tot stand komt geeft een nieuw perspectief aan het onderzoek 
naar effectieve en efficiënte overheidsvoorlichting. 
De studies die tot nu toe aanzetten hebben gegeven tol fundamenteel onderzoek naar de 
vraagzijde van overheidsvoorlichting (vgl. Van Cuilenburg, 1983; Muskens & Van 
Oorschot, 1985) hebben naar verwachting de ontvangersactiviteit in relatie lot het ge-
bruik van overheidsvoorlichting niet adequaat geconceptualiseerd. Een constatering als 
'overheidsvoorlichting in overvloed' -als typering van de spanning tussen het aanbod van 
en de vraag naar overheidsvoorlichting- (Van Cuilenburg, 1983), en de introductie van 
een puur rationeel onlvangersmodel als instrument voor 'voorlichtingskundig pu-
blieksonderzoek' (Muskens & Van Oorschot, 1985; Van Oorschot & Heyne, 1986) 
hebben de veel fundamentelere vraag naar de motieven voor het handelen door mensen 
binnen bepaalde situaties, buiten beschouwing gelaten. Daarmee wordt gesuggereerd dat 
ten aanzien van het omgaan met overheidsvoorlichting een specifieke, van bredere 
sociaal-wetenschappelijke tradities geïsoleerde theorie of aanzet tot een theorie mogelijk 
en misschien zelfs wenselijk is. Het is zonder meer duidelijk te zien dat het omgaan met 
overheidsvoorlichting pas verklaard kan worden indien men beschikt over een theoretisch 
referentiekader omtrent het omgaan met kennis, aangezien de vraag naar (en het gebruik 
van) voorlichting steeds in dienst staat van het zoeken, het verwerken, het gebruiken etc. 
van kennis, door mensen in concrete situaties. Hiermee wordt in wezen geen geïsoleerde 
voorlichtingstheorie opgebouwd omdat overheidsvoorlichting wordt opgevat als (slechts) 
een van de talloze sociale instituties die bezig zijn en/of ernaar streven de aard en 
omvang van het kennisniveau van mensen te veranderen door middel van de (in 
hoofdzaak massamediale) verspreiding van informatie. Een dergelijke denkwijze biedt 
bovendien de mogelijkheid uitgangspunten en concepten van bredere sociaal-
wetenschappelijke benaderingen en van de communicatiewctenschappelijk theo-
rievorming op het terrein van de verklaring van de activiteit van ontvangers te integreren 
en uit te werken in een communicatiewetenschappelijk perspectief voor empirisch 
onderzoek naar de vraag naar voorlichting. 
1.3.2. Doelstelling: een communicatiewetenschappelijk visie op 'de vraag naar 
voorlichting' 
Na de schets van de aanleiding voor deze studie en van de achtergronden van 'de vraag 
naar voorlichting' als onderzoeksprobleem kan nu de doelstelling expliciet geformuleerd 
worden. Deze studie is gericht op het ontwikkelen van een communicatieweten-
schappelijk perspectief voor empinsch onderzoek naar het totstandkomen van de 
vraag naar voorlichting. 
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Een dergelijk perspectief zal een oplossing moeten bieden voor enkele knelpunten in het 
voorlichtingsbeleid en het voorlichtingsonderzoek. Zowel op het terrein van de 
achtergronden van de wijze waarop een vraag naar voorlichting tot stand komt als de 
onderzoekbaarheid ervan ontbreekt de nodige kennis om voorlichtingscampagnes voor te 
bereiden, uit te voeren en op hun effecten te controleren. 
De weg naar een dergelijk perspectief, die uiteindelijk tot een strategie voor empirisch 
onderzoek kan leiden, zal met name gericht zijn op de conceptualisering van de activiteit 
van ontvangers in het kader van de ontwikkeling van de vraag naar voorlichting. 
De stappen in de richting van de realisering van deze doelstelling zijn gericht op de 
systematische inventarisatie van verschillende theoretische perspectieven en onder-
zoeksbenaderingen, zoals die binnen verschillende sociaal wetenschappelijke tradities en 
met name binnen recente communicatiewetenschappelijk stromingen zijn ontwikkeld. Op 
deze wijze kunnen we de bouwstenen van een communicatiewetenschappelijk perspectief 
voor empirisch onderzoek verzamelen en op hun relevantie beoordelen. Deze strategie 
wordt tot uitdrukking gebracht in de vraagstellingen van deze studie. 
1.3.3. Vraagstellingen: de bouwstenen van een communicatiewetenschappelijk 
perspectief op 'de vraag naar voorlichting' 
De ontwikkeling van een communicatiewetenschappelijk perspectief voor empirisch 
onderzoek naar de vraag naar voorlichting zal met name gericht moeten zijn op de 
conceptualisering van de ontvangersactivitcil; in dit geval in het kader van de 
ontwikkeling van de vraag naar voorlichting. 
De eerste stap wordt gevormd door de inventarisatie en evaluatie van de pogingen de rol 
van ontvangers in communicatieprocessen te beschrijven, te analyseren en te verklaren. 
De achterliggende vraagstelling hierbij is hoe de bestaande conceptualiseringen van 
de rol van ontvangers in communicatieprocessen, zoals die tot uitdrukking komen in 
de actuele communicatiewetenschappelijk theoretische stromingen en met name in 
ontvanger-gecentreerde benaderingen, kunnen bijdragen aan de formulering van 
theoretische achtergronden en uitgangspunten voor empirisch onderzoek naar de 
activiteit van ontvangers. 
Bij de uitweiking van deze eerste vraagstelling zijn de antwoorden op de volgende 
deelvragen van belang: 
- welke verschuivingen ten aanzien van de rol van ontvangers in communi-
catieprocessen zijn aanwijsbaar binnen actuele theoretische stromingen van de 
communicatiewetenschap ? 
- hoe wordt de activiteit van ontvangers in communicatieprocessen geconceptu-
aliseerd binnen recente ontvanger-gecentreerde benaderingen? 
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- hoe kan vanuit een kritische beschouwing van het in deze benaderingen 
gehanteerde centrale concept Ontvangersactiviteit' een nieuwe aanzet gegeven 
worden tot theorievorming? 
Deze deelvragen komen voort uit de constatering dat de ontwikkelingen in de communi-
catiewetenschappelijk theorievorming een verschuiving laten zien van zender-gecen-
treerde naar publieks- of ontvanger-gecentreerde onderzoeksmodellen. Dit betekent on-
der meer dat de ontvanger als actor in communicatieprocessen steeds serieuzer wordt 
genomen. Een van de twistpunten in de verdere uitwerking van de conceptualisering van 
de ontvangersactiviteit is het te hanteren handelingsparadigma (vgl. Renckstorf, 1977). In 
de verschillende benaderingen ligt ofwel het accent op een gedragstheoretisch perspectief 
(normatief of dispositioneel paradigma) ofwel op een handelingstheoretisch perspectief 
(interpretatief paradigma). Met dit onderscheid hangt de vraag samen of de activiteit van 
mensen in hun rol als ontvanger van boodschappen opgevat moet worden als gedrag of 
als handelen. 
Wij zullen aantonen dat met name een handelingstheoretische benadering in staat is de 
activiteit van ontvangers te onderzoeken. 
een dergelijk handelingstheoretisch perspectief is namelijk noodzakelijk om ook de 
achtergronden van het omgaan met bijvoorbeeld media te conceptualiseren. Uitgangspunt 
is daarbij dat het gebruik van media of het gebruik van interpersoonlijke infor-
matiebronnen, net als alle vormen van handelen, op een bepaalde manier gemotiveerd is, 
bepaalde doelen tracht te verwezenlijken, op een bepaalde wijze een keuze is uit al-
ternatieven en in ieder geval niet toevallig is noch een uitzonderlijke vorm van handelen 
(vgl. Bosman et al., 1989; Renckstorf, 1977, 1984; Renckstorf & Nelissen, 1988). Het 
zijn deze motieven en doelstellingen, zoals die binnen specifieke situaties tot stand 
komen en tot handelingskeuzen aanzetten, die ook een rol spelen bij het totstandkomen 
van de vraag naar voorlichting. Dit concept van de actieve ontvanger, vanuit een 
handelingstheoretisch perspectief, is niet nieuw binnen de communicatiewetenschappe-
lijke theorievorming 12. Tegelijkertijd moet echter gesteld worden dat deze benadering 
lange tijd is verwaarloosd, weinig bijval heeft gekregen en niet tot de hoofdstromingen 
behoort. Binnen andere sociaal-wetenschappelijke tradities is dit wel het geval en is dit 
perspectief op het handelen vaker uitgangspunt van studie en onderzoek. Met name is dit 
het geval binnen het symbolisch interactionisme en binnen delen van de 
kennissociologie. 
12 Strikt genomen is deze benadering vanaf eind vorige eeuw reeds terug te vinden bij de 
Chicago School (Dewey, Mead en later Blumer: vgl. Meltzer, Petras & Reynolds, 
1975). 
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Een tweede aandachtspunt in deze studie heeft dan ook betrekking op de inbreng van 
bredere sociaal wetenschappelijke tradities voor de ontwikkeling van een handelings-
theoretisch perspectief voor de ontvangersactiviteit. 
De tweede centrale vraagstelling is dan ook welke theoretische uitgangspunten van 
het symbolisch interactionisme en van een kennissociologische benadering van het 
sociale handelen kunnen worden gebruikt om het handelingstheoretisch perspectief 
op de activiteit van ontvangers verder te verdiepen, waarmee een nieuwe aanzet tot 
theorievorming mogelijk is. 
Ook ten aanzien van de beantwoording van deze vraagstelling zijn de antwoorden op een 
aantal deelvragen relevant: 
- op welke wijze kunnen uitgangspunten van het symbolisch interactionisme ge-
bruikt worden om de activiteit van ontvangers te conceptualiseren? 
- op welke wijze kunnen uitgangspunten zoals die binnen delen van de kennisso-
ciologie worden gehanteerd het handelen van mensen in hun rol van ontvanger 
verklaren? 
- welke theoretische uitgangspunten met betrekking tot het onderzoek naar de 
activiteit van ontvangers in communicatieprocessen kunnen geformuleerd 
worden op basis van de genoemde bredere sociaal-wetenschappelijke 
theorieën? 
Met deze vraagstelling trachten wij een nieuwe aanzet te geven een breder theoretisch 
perspectief. De conceptualisering van de activiteit van ontvangers in communicatiepro-
cessen achten wij van cruciaal belang om het totstandkomen van de vraag naar voor-
lichting te beschrijven, te analyseren en uiteindelijk te verklaren. Zo wordt inhoud 
gegeven aan de communicatiewetenschappelijk aspecten van de 'vraag naar de vraag 
naar voorlichting'. 
Zoals eerder gesteld is parallel aan deze studie een multidisciplinair theoretisch 
referentiekader ontwikkeld voor empirisch onderzoek naar de vraag naar voorlichting 
(vgl. Bosman et al., 1989, p. 126). Een van de disciplines die daaraan participeerde is de 
communicatiewetenschap geweest. Vandaar ook dat de hier te ontwikkelen conceptu-
alisering van de activiteit van ontvangers ook tot uitdrukking komen in het theoretisch 
referentiekader. Wij maken dan ook gebruik van dit theoretisch referentiekader om een 
communicatiewetenschappelijk perspectief voor empirisch onderzoek naar de vraag naar 
voorlichting verder te ontwikkelen. De vraag die hier beantwoord moet worden is 
welke aspecten van het 'multidisciplinair theoretisch referentiekader voor 
empirisch onderzoek naar de vraag naar voorlichting' communicatiewetenschappe-
lijk relevante processen en factoren representeren die verder uitgewerkt kunnen 
worden in vraagstukken en conceptuele modellen ten behoeve van empirisch 
onderzoek. 
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De beantwoording van deze vraagstelling zal moeten leiden tot de concrete uitwerking 
van een communicatiewetenschappelijk perspectief voor empirisch onderzoek naar de 
vraag naar voorlichting, uitgaande van het multidisciplinair theoretisch referentiekader 
(vgl. Bosman et al., 1989). Voor deze uitwerking moeten de volgende deelvragen worden 
beantwoord: 
- op welke wijze kan het theoretisch referentiekader uitgewerkt worden in een 
deelmodellen waarin met name de communicatiewetenschappelijk relevante 
aspecten van het probleem van de vraag naar voorlichting tot uitdrukking 
komen? 
- welke vraagstellingen vloeien voort uit deze verdere analyse van het referen-
tiekader in deelmodellen? 
- op welke wijze kunnen de meest centrale vraagstellingen omgezet worden in 
(aanzetten tot) conceptuele modellen ten behoeve van empirische onderzoek? 
Deze vragen verwijzen naar de ontvangersactiviteit(en) die een rol spelen bij het tot-
standkomen van de vraag naar voorlichting. 
Met deze doel- en vraagstellingen wordt een poging gedaan het fundamenteel onderzoek 
naar de vraag naar voorlichting een nieuw perspectief te bieden. Het innovatieve karakter 
van het multidisciplinair referentiekader en het in hoofdzaak daarop gebaseerde 
communicatiewetenschappelijk perspectief betekent dat vooreerst de conceptuele fase 
van een eerder aangekondigd meerjaren (fundamenteel) onderzoeksproject is afgerond 
(vgl. Bosman et al., 1989; Renckstorf & Nelissen. 1988). 
Tenslotte zullen we nog ingaan op de betekenis van het referentiekader voor het commu-
nicatiewetenschappelijk onderzoek in het algemeen. 
2. DE ACTIVITEIT VAN ONTVANGERS: 
GEDRAG OF HANDELEN? 
Een communicatiewetenschappelijke visie op het totstandkomen van de vraag naar voor-
lichting vraagt om een analyse van de wijze waarop mensen op zoek gaan en gebruik 
maken van informatie en de gevolgen daarvan. 
Als startpunt van de ontwikkeling van een communicatiewetenschappelijk perspectief 
voor empirisch onderzoek naar de vraag naar voorlichting willen we dan ook in dit 
hoofdstuk de verschillende conceptualiseringen van de activiteit van ontvangers in 
(massa)communicatieprocessen zoals die binnen de communicatiewetenschap zijn 
ontwikkeld, inventariseren en evalueren. 
Op de eerste plaats zullen we aan de hand van actuele theoretische stromingen en recente 
onderzocksbenaderingen in de communicatiewetenschap laten zien dat in het onderzoek 
naar effecten van massacommunicatie de rol van ontvangers steeds meer aandacht heeft 
gekregen. De ontwikkeling van de communicatiewetenschappelijke theorievorming laat 
namelijk een verschuiving zien van zender- of medium-gecentreerde naar ontvanger-
gecentreerde benaderingen. Door deze ontwikkeling wordt de laatste jaren uitgebreid 
aandacht besteed aan de achtergronden, motieven, doelstellingen en verwachtingen die 
ten grondslag liggen aan de activiteit van ontvangers, zoals het gebruik van media en 
media-inhouden. Het ter discussie stellen van het handelingsconcept zoals dat in het 
traditionele medium-gecentreerde effectenonderzoek werd gehanteerd is een belangrijke 
oorzaak geweest voor deze heroriëntatie. De ontvanger-gecentreerde benaderingen willen 
dan ook een alternatief bieden voor de opvattingen zoals die in de mcdium-gecentrecrdc 
modellen werden gehanteerd maar niet werden ondersteund in hel empirisch onderzoek. 
Na de schets van de verschuiving in theorievorming en onderzoek zullen we nader ingaan 
op een aantal benaderingen die de rol van ontvangers in communicatieprocessen op de 
voorgrond hebben geplaatst. Daarbij komen de Uses-and-Gratifications Approach, de 
Dynamisch-Transaktionale Ansatz, de Information-Seeking Approach, de Nutzenansatz 
en de Sense-Making Approach aan de orde. Wij zullen nagaan hoe deze benaderingen tot 
stand zijn gekomen en hoe ze zich hebben ontwikkeld. 
Zoals gesteld willen deze ontvanger-gecentreerde benaderingen onder meer een alter-
natief bieden voor het handelingsconcept zoals dat in het traditionele effectenonderzoek 
werd gehanteerd. Dit alternatief komt tot uitdrukking in het concept 'activiteit van 
ontvangers in communicatieprocessen'. Daarmee wordt het handclingsconccpt aangeduid 
dat de ontvanger-gecentreerde benaderingen min of meer gemeen hebben. De wijze 
waarop de ontvanger-gecentreerde benaderingen dit handclingsconccpt hebben 
uitgewerkt is dan ook het centrale element van de evaluatie van de conceptualiseringen 
van de activiteit van ontvangers binnen de communicatiewetenschap. Bij deze evaluatie 
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wordt de vraag beantwoord of de ontvangersactiviteit in communicatieprocessen opgevat 
moet worden als gedrag of als handelen. 1 
2.1. Actuele theoretische stromingen binnen de communicatiewetenschap: medium-
gecentreerde vs. ontvanger-gecentreerde benadenngen 
De theorievorming en het empirisch onderzoek binnen de communicatiewetenschap is 
lange tijd gedomineerd geweest door een zender- of medium-gecentreerde benadering^. 
Zo komt Schulz in zijn analyse van het onderzoek naar effecten van communicatiepro-
cessen tot de conclusie dat in de beginjaren steeds gezocht is naar lineair-eenzijdige 
causale verbanden, waarbij effecten à priori werden verondersteld (Schulz, 1982, 1984). 
De oorzaak van de -in hoofdzaak negatieve- effecten bij ontvangers werden steeds 
teruggevoerd tot media en media-inhouden3. Het bijzondere van de eerste massacommu-
1 In de ontvanger-gecentreerde benaderingen worden verschillende concepten gehanteerd 
om de veranderde rol van het publiek respectievelijk van de ontvanger in communi-
catieprocessen tot uitdrukking te brengen. Aanduidingen als 'the obstinate audience' 
(vgl. Bauer, 1964), 'audience activity'ívgl. Blumler, 1979; Palmgreen, 1984), 
'Publikumsaktivität' (Renckstorf, 1977) en 'der aktive Rezipicnt' (Schulz, 1982) schet-
sen allen min of meer een beeld van het veranderde perspectief op de ontvanger in 
communicatieprocessen. Wij willen in dit kader het concept 'ontvangersactiviteit' in-
troduceren alhoewel er taalkundige bezwaren tegen kunnen worden ingebracht. Met dit 
concept doelen we op 'de activiteit -in tegenstelling tot passiviteit- van ontvangers in 
communicatieprocessen'. 
2 De hier bedoelde benaderingen geven een bepaalde visie op de bestudering van de 
gevolgen en consequenties van 'massacommunicatie'-processen weer. Zowel de zen-
der- als medium-gecentreerde modellen nemen de intenties van de communicator en de 
eigenschappen van het gebruikte medium als -centraal- uitgangspunt voor onderzoek. 
Alhoewel deze benaderingen niet geheel met elkaar gelijk gesteld kunnen worden 
hebben ze minstens één voor ons relevant gezamenlijk kenmerk. Dit gezamenlijke ken-
merk is de beperkte visie op de activiteit van ontvangers. Verklaringen voor het optre-
den of uitblijven van effecten van communicatieprocessen worden vrijwel uitsluitend 
gezocht bij (de intenties van) de zender en bij (de kenmerken van) het medium. Voor 
het empirisch onderzoek heeft dit tot gevolg dat de vaststelling van de activiteit van 
ontvangers vrijwel beperkt blijft tot het meten van medium-exposure. 
3 De opkomst van een nieuw medium is in het verleden steeds gepaard gegaan met 
negatieve verwachtingen ten aanzien van de individuele en maatschappelijke effecten 
bij het publiek. Vooral het morele verval van mens en samenleving werd steeds 
gevreesd. Zo werd rond de eeuwwisseling reeds gewaarschuwd voor het openlijk 
beschrijven van kriminaliteit en sexualiteit door de 'boulevard-pers'. Later werd het to-
nen van geweld in de film als bedreiging voor de jeugd gezien. Ook de oorlogspropa-
ganda en de soap-opera's via de radio in de jaren 30 werden negatief beoordeeld. De 
televisie bracht het gevaar van commerciële en politieke overreding en beïnvloeding 
met zich mee (vgl. Renckstorf, 1977 en 1984; Stappers et al., 1983). 
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nicatieve studies is niet zozeer het onderzoek naar effecten, maar wel het communi-
catiemodel dat men in dat onderzoek hanteert. 
Het gehanteerde communicatiemodel is het transfermodel, ofwel communicatie als 
(eenzijdige) overdracht van informatie. In het transfermodel worden communicatiepro-
cessen gekarakteriseerd als individualistisch, intentioneel, episodisch en asymmetrisch. 
Op grond van deze kenmerken van dit communicatiemodel is het mogelijk de reacties op 
dit traditionele effectenonderzoek te ordenen: 
Alle Vorschläge zur Umorientiening der Kommunikationsforschung zielen im 
wesentlichen darauf ab, eine oder mehrere der Implikationen des Transfermodells 
im Frage zu stellen und durch eine Veränderung der theoretischen Perspektive 
aufzubauen oder geradezu umzukehren. (Schulz, 1982, p. 54) 
In navolging van Schulz (1982) zullen we de kenmerken van het transfermodel toelichten 
en daarna kort ingaan op de diverse reacties (vgl. ook Stappers, 1966). Op deze wijze kan 
een beeld geschetst worden van de actuele theoretische stromingen binnen de commu-
nicatiewetenschap (vgl. ook DeFleur & Ball-Rokeach, 1989; Stappers, Reijnders & 
Möller, 1983). 
Een eerste kenmerk van het transfermodel is het feit dat effecten worden gemeten bij van 
hun omgeving geïsoleerd veronderstelde individuen. In die zin is het model indi-
vidualistisch. 
Het verzet hiertegen komt tot uitdrukking in benaderingen vanuit een macroscopisch 
perspectief, die meer gericht zijn op de maatschappelijke betekenis van massacommuni-
catie: "Im Zentrum steht die Frage nach der Wirkung der Medien auf die Gesellschaft 
und ihre Teilbereiche, dabei vor allem auf das politische System" (Schulz, 1982, p. 56). 
Zo hebben de media in de moderne samenleving zich steeds meer ontwikkeld tot 
'zusätzliche Sozialisationsagenten'. Dit betekent dat media een prominente rol spelen op 
het terrein van de internalisering en acceptatie van nonnen, waarden, kennis en handelen 
(vgl. Bonfadelli, 1981). 
Op de tweede plaats worden (massa)communicatieprocessen in het transfermodel steeds 
als intentionele processen opgevaL Dit betekent dat er een directe samenhang veron-
dersteld wordt tussen de intenties of bedoelingen van de communicator en de effecten bij 
het publiek. 
Deze veronderstelde directe samenhang heeft tot gevolg gehad dat het onderzoek ex-
clusief gericht is geweest op manifeste gevolgen van massacommunicatie. 
Als reactie hierop zijn de onderzoekingen naar dysfunctionele en latente gevolgen van 
massacommunicatie te noemen. Deze benaderingen, zoals Agenda Setting Approach 
(McCombs & Shaw, 1972) en de Knowledge Gap Hypothese (Tichenor, Donohue & 
Oliën, 1975), richten zich meer op gevolgen van mediasystemen en mediatechnologieën 
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voor de samenleving. In deze benaderingen verzet men zich tegen de functionele 
opvatting van de werking van communicatieprocessen: het transfermodel "... begreift 
Wirkung als Resultat einer Manipulation und Kontrolle des Rezipienten durch den 
Kommunikator, der Bestimmte Beeinflussungsabsichten durchsetzen will" (Schulz, 1982, 
p. 58). 
Als derde kenmerk van het transfermodel kan het veronderstelde episodische verloop 
van het communicatieproces genoemd worden. Dat wil zeggen dat begin en einde 
begrensd zijn in de tijd. Hierdoor worden communicatieprocessen opgevat als geïsoleerd 
van elkaar en, belangrijker nog, geïsoleerd van andere sociale processen. 
Tegen dit episodische karakter van een communicatiegebeuren, waarbij begin en einde in 
de tijd zijn begrensd, is gereageerd in de vorm van dynamisch-ecologische benaderingen, 
waarin de factor tijd een belangrijke rol speelt. In het onderzoek naar de gevolgen van 
massacommunicatie op de langere termijn wordt het proceskarakter van het 
communicatiegebeuren benadrukt. Deze langere termijn benadering maakt het mogelijk 
de wederzijdse beïnvloeding van talrijke zowel mediale als niet-mediale processen te on-
derzoeken. De consequenties voor de onderzoekspraktijk zijn wel dat er een gecom-
pliceerd onderzoeksdesign noodzakelijk is met de mogelijkheid tot longitudinale metin-
gen en met een zeer gevoelig instrument om ontwikkelingen en veranderingen in de tijd 
te kunnen registreren. 
Een voorbeeld van een dergelijke benadering is het Culturele- Indicatoren-onderzoek. 
(Gerbner, 1972, 1979) 
Daarnaast stelt Noëlle Neumann dat het onderzoek naar korte termijn effecten geen zicht 
heeft op kenmerken van communicatieprocessen die maatschappelijke gevolgen op de 
lange termijn veroorzaken. Deze kenmerken van communicatieprocessen hebben te 
maken met de cumulatie van effecten op de lange termijn en zorgen voor consonantic in 
het totale mediasysteem, waardoor ongewenste beïnvloeding door media niet te 
voorkomen is (Noëlle Neumann, 1987). Om sociale isolatie te voorkomen zal de 
ontvanger stilzwijgend de dominante opvattingen van het consonante mediasysteem 
zoveel mogelijk overnemen, waarna men ook handelt naar deze opvattingen. 
Het vierde en laatste kenmerk van het transfermodel is de idee dat communicatie asym-
metrisch is. Dit wil zeggen dat een communicatieproces een (eenzijdig) lineair causaal 
verloop heeft. Om dit causaal verloop te kunnen meten, is een experimentcel onder-
zoeksdesign noodzakelijk, waarmee natuurwetenschappelijke onderzoeksmethoden 
zoveel mogelijk worden benaderd. Daar richt men zich immers ook op de analyse van de 
relatie tussen factoren van oorzaak en gevolg, zoveel mogelijk geïsoleerd van andere 
(storende) factoren (vgl. Nagel, 1975). In ons geval is de oorzaak het complex van 
stimuli in de vorm van mediainhouden en het gevolg de veranderingen bij de ontvanger. 
In dit kenmerk komt het gehanteerde handelingconcept het meest lot uitdrukking. Op 
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grond van het asymmetrische karakter van het transfermodel wordt gesteld dat het ver-
loop van een communicatieproces gezien moet worden als een proces van stimulus en 
respons: "Media users were seen firstly as passive victims of the mass media, more or 
less defenseless against exposure" (Kepplinger, 1979, p. 167). 
Benaderingen die zich verzetten tegen dit asymmetrische karakter van het transfermodel, 
zo stelt Schulz, gaan meer uit van het concept van 'de actieve ontvanger'fder aktive 
Rezipient'). Deze ontvanger-gecentreerde benaderingen ".. schreiben den Rezipienten 
eine durchaus aktive Rolle zu und erklären Wirkungen unter Bezug auf seine Motive und 
den subjektiven Nutzen den er dem Medienkontakt abgewinnt" (Schulz, 1982, p. 54). Dit 
staat in scherp contrast met het beeld dat in het transfermodel van de ontvanger wordt 
geschetst. Daarin wordt de ontvanger immers gekarakteriseerd als passief en 
geconceptualiseerd als object van gegarandeerde beïnvloeding. 
Tot deze ontvanger-gecentreerde benaderingen behoort onder meer de Uses-and-
Gratifications Approach (zie voor een uitgebreid overzicht van oorsprong, assumpties, 
resultaten en kritiek: Blumler & Katz (1974) en Rosengren, Wenner & Palm green 
(1985)). Zij wordt gekenmerkt door het hanteren van een onderzoeksmodel, waarin 
zowel de zender alsook de ontvanger actief (kunnen) zijn: 
Medien sind in dem Maße wirksam, in dem ihnen Rezipienten eine Wirksamkeit 
zugestehen. Das Wirkungszugeständnis wird reguliert durch die Bedürfnisse des 
Rezipienten. (Schulz, 1982, p. 54) 
Daarnaast valt in het kader van de 'actieve ontvanger'-benaderingen te denken aan de 
Information Seeking Approach. Centraal staat daar het onderzoek naar motieven van 
mensen om op zoek te gaan naar informatie. Zo heeft het onderzoek vanuit deze benade-
ring als motieven geïdentificeerd: het verkrijgen en in stand houden van het eigen 
wereldbeeld ('Image of reality') (Donohew & Tipton, 1973); het instrumenteel gebruik 
van informatie (Atkin, 1973; Sepstrup, 1977) en het sociaal gebruik van informatie 
(Chaffee & McLeod, 1973; Moschis, 1980). 
Een andere ontvanger-gecentreerde benadering is terug te vinden in het transactie-
denken (Bauer, 1964, 1971, 1973; Früh & Schönbach, 1982, 1984) waarin opnieuw het 
tweezijdige karakter van communicatieprocessen wordt benadrukt In deze benaderingen 
wordt het symmetrische karakter van communicatieprocessen gesymboliseerd door een 
marktsituatie, waarin belangen van zender en ontvanger met elkaar geconfronteerd wor-
den. 
De meest recente ontvanger-gecentreerde benaderingen zijn de 'Nutzenansatz' 
(Renckstorf, 1977, 1984) en de 'Sense-Making Approach' (Dervin, 1981, 1983). Ook 
deze benaderingen accentueren de actieve rol van ontvangers in communicatieprocessen. 
Ze onderscheiden zich van de hiervoor getypeerde ontvanger-gecentreerde modellen in 
de uitwerking van de activiteit van ontvangers. In de Nutzenansatz wordt het gebruik van 
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media en media-inhouden in verband gebracht met het sociale handelen. In de Sense-Ma-
king-Approach wordt het zoeken en gebruiken van informatie geconceptualiseerd in re-
latie tot het handelen in een situationele (sociale) context. 
De vijf benaderingen hebben niet alleen met elkaar gemeen dat ze de ontvanger op een 
andere wijze conceptualiseren dan in het transfennodel, maar bovendien dat de overigens 
ook in studies op basis van het transfennodel gesignaleerde macht van de ontvanger 
serieus wordt genomen en inhoud wordt gegeven. 
Deze actuele theoretische stromingen binnen de communicatiewetenschap die uitgaan 
van het concept van de actieve ontvanger tonen aan dat een verschuiving is opgetreden 
binnen het onderzoek naar effecten van massacommunicatieve processen. Deze 
ontwikkeling kan gekarakteriseerd worden als een verschuiving van 'medium-
gecentreerde' modellen naar 'ontvanger-gecentreerde' modellen ofwel een verschuiving 
van primaire aandacht voor 'intenties van de communicator' naar 'verwachtingen, 
motieven en doelstellingen van de ontvanger'. Hiermee werd ook de conceptualisering 
van de activiteit van ontvangers in communicatieprocessen ter discussie gesteld. In feite 
komt dit neer op een keuze tussen een mechanistische opvatting omtrent het sociale 
handelen en een interpretatieve opvatting daarvan. De mechanistische opvatting gaat uit 
van een invariant, mechanistisch verband lussen situaties, verwachtingen, disposities en 
het sociale handelen. De interpretatieve invalshoek stelt dat situaties en handelingen eerst 
door het handelende individu worden gedefinieerd, voordat handelen mogelijk is (vgl. 
Hunziker, 1988; Renckstorf, 1977, 1984). Zowel de verschuiving van de medium-
gecentreerde naar de ontvanger-gecentreerde benaderingen alsook de verschillende 
opvattingen omtrent het handelingsconcept kunnen in het volgende schema worden 
weergegeven (zie schema 4). 
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Schema 4: Classificatie van benaderingen in massacommunicatie-onderzoek (vgl. 
Renckstorf, 1977). 
Opvatting omtrent het sociale handelen: 
Centraal NORMATIEF INTERPRETATIEF 
referentiekaden paradigma paradigma 
MEDIUM-GECEN-
TREERD MODEL 
ONTVANGER-
GECENTREERD 
MODEL 
Met behulp van dit schema kunnen de verschillende communicaticwetenschappelijke 
onderzoeksbenadenngen geklassificeerd worden. Zo bevindt het traditionele 
effectenonderzoek zich in cel 1. De verschillende benaderingen die uitgaan van de 
'actieve-ontvanger' bewegen zich tussen cel 3 en cel 4, waarbij de vraag beantwoord 
moet worden of in deze benaderingen de activiteit van ontvangers in communicatiepro-
cessen wordt opgevat als 'gedrag' (een normatief paradigma) of als 'handelen' (een 
interpretatief paradigma). Deze verschuiving binnen de communicaüewetenschappelijke 
theorievorming wordt ook wel aangeduid als een paradigmawisseling (Katz, 1980; 
Kepplinger, 1979; Renckstorf, 1984; Schulz, 1982)4 
4 Het gebruik van de term 'paradigmawisseling' om veranderingen binnen een weten-
schappelijke discipline aan te geven verwijst naar een bredere wetenschapsfilosofische 
discussie (Popper, 1959; Kuhn, 1962; Lakatos, 1970). We willen niet ingaan op deze 
discussie (zie daarvoor: Masterman (1970) en Koningsveld (1976). 
Wel kan hier opgemerkt worden dat er nauwelijks overeenstemming bestaat over de 
vraag wanneer een wetenschappelijke discipline ook over een paradigma beschikt. De 
vaak genoemde 'paradigma-wisseling' in de communicatiewetenschappelijke 
theorievorming is daarom moeilijk te interpreteren. Kepplinger (1979) maakt 
bijvoorbeeld ook niet duidelijk of hij met de "paradigm change in communication 
research" (Kepplinger, 1979, p. 163) een theoretische heroriëntatie (een nieuwe 'ken-
(1) 
(3) 
(2) 
(4) 
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Uit de inventarisatie en evaluatie van achtergronden en assumpties van de ontvanger-
gecentreerde benaderingen zal moeten blijken of deze een bijdrage kunnen leveren aan de 
conceptualisering van de 'activiteit van ontvangers in communicatieprocessen' ofwel 
'ontvangersactiviteit'. Deze conceptualisering is het uitgangspunt voor de ontwikkeling 
van een communicatiewetenschappelijke visie op het totstandkomen van de vraag naar 
voorlichting. 
22. Ontvanger-gecentreerde benaderingen: een overzicht van benaderingen gericht 
op de beschrijving en verklaring van de 'ontvangersactiviteit' 
De eerste stap die hier wordt gezet in de richting van de ontwikkeling van een commu-
nicatiewetenschappelijk perspectief voor empirisch onderzoek naar de vraag naar voor-
lichting wordt gevormd door een inventarisatie en een evaluatie van de conceptualisering 
van de 'activiteit van ontvangers' in actuele theoretische stromingen en onder-
zoeksbenaderingen binnen de communicatiewetenschap. Na het globale overzicht van de 
ontwikkelingen binnen actuele theoretische stromingen willen we nu nader ingaan op de 
daar genoemde ontvanger-gecentreerde benaderingen^. De evaluatie van deze 
benaderingen heeft vooral betrekking op de wijze waarop de activiteit van ontvangers in 
communicatieprocessen wordt geconceptualiseerd. De vraag die centraal slaat is dan ook 
of in de verschillende benaderingen deze activiteit vanuit een gedragstheoretisch of 
vanuit een handelingstheoretisch perspectief worden bezien. Het onderscheid tussen een 
gedragstheoretisch versus een handelingstheoretisch perspectief op het handelen van 
mensen komt overeen met het onderscheid tussen het hanteren van een normatief, mecha-
nistisch versus een interpretatief paradigma voor het handelen (vgl. Hunziker, 1988; 
Renckstorf, 1977; Wilson, 1973).6 Een gedragstheoretische benadering is gericht op de 
verklaring van causale verbanden tussen 'stimuli en respons' op basis van een mecha-
nistisch handelingsconcept met behulp van onderzoeksmethoden zoals die ook binnen de 
theorie') of een methodologische verandering (een nieuw 'onderzoeksparadigma') 
bedoelt. 
5 We hanteren hier het begrip 'benadering' en niet 'denkmodel' of 'perspectief omdat 
we slechts een globaal overzicht van de ontvanger-gecentreerde modellen willen 
geven. Het gaat ons niet om de bijdragen van deze modellen aan de communi-
catiewetenschappelijke theorievorming. Ook een overzicht van empirische onder-
zoekingen binnen de tradities is hier niet aan de orde. Wij zijn geïnteresseerd in de 
wijze waarop de activiteit van ontvangers in communicatieprocessen wordt 
geconceptualiseerd. Alleen de gegevens die een beeld van deze conceptualisering 
kunnen geven worden hier vermeld. 
6 De keuze voor een gedragstheoretisch of een handelingstheoretisch perspectief op het 
handelen van mensen verwijst naar de wetenschapsfilosofische discussie rond theo-
rievorming en empirisch onderzoek in de sociale wetenschappen (vgl. Hunziker, 1988; 
Nagel, 1975; Schütz, 1975). 
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natuurwetenschappen worden gehanteerd. De handelingstheorctische denk traditie stelt de 
motieven, houdingen en doelen van mensen die op grond daarvan handelen binnen een 
subjectief gedefinieerde situatie centraal. De 'verstehende' of interpretatieve metho-
dologie is in dit kader meer op zijn plaats, (vgl. Bosman et al., 1989; Wester, 1984, 
1987). 
Achtereenvolgens komen de Uses-and-Gratifications Approach, de Dynamisch-Transak-
tionale Ansatz, de Information-Seeking Approach, de Nutzenansatz en de Sense-Making 
Approach aan de orde. Tenslotte geven we enkele voorbeelden van de expliciete toepas-
sing van andere specifiek handelingslheoretische benaderingen binnen het communi-
catiewetenschappelijk onderzoek. 
De inventarisatie van de verschillende benaderingen heeft vooral een beschrijvend 
karakter. We zullen voor zover mogelijk een systematisch overzicht geven van de theo-
retische en methodologische uitgangspunten in de vorm van gehanteerde assumpties, on-
derzoeksmodellen, onderzoeksstrategieën, onderzoeksthema's en onderzoeksresultaten. 
2.2.1. De 'Uses-and-Gratifications Approach' 
Een belangrijke bijdrage aan het communicatiewetenschappclijk onderzoek vanuit het 
perspectief van de actieve ontvanger is de Uses-and- Gratifications Approach. Centraal 
staat daarin de vraag welke variabelen het 'ontvangersgedrag' beter kunnen verklaren 
dan de ook in het massacommunicatie-onderzoek bekende sociodcmografischc 
variabelen. 
Eerste aanzetten tot wat uiteindelijk de Uses-and-Gratifications Approach genoemd 
wordt zijn overigens al te vinden in de veertiger en zestiger jaren (Berclson, 1949; 
Herzog, 1944; Katz & Foulkes, 1962). 
Met gebruikmaking van alternatieve dataverzamelings-tcchnieken (diepte-interviews) 
werden door middel van groepering van uitspraken functies van media geformuleerd 
vanuit het perspectief van de ontvanger. Herzog formuleerde met betrekking tot de 
functies van soap-opera's voor met name huisvrouwen functies als compensatie van niet 
vervulde wensen en dromen; identificatie met andere, niet vervulbare levensstijlen; 
projectie van eigen falen op fictieve figuren en advisering omtrent een betere 
roluitvoering. 
Berelson (1949) identificeerde een groot aantal functies die de krant voor mensen 
vervult. Naast de voor de hand liggende betekenis van de krant in het kader van de 
nieuwsvoorziening, bleek de krant bijvoorbeeld uitstekend geschikt om saaie momenten 
te overbruggen. 
Een belangrijk onderzoeksthema in de zestiger jaren was de zogenaamde escape-functie 
van televisie. Dit door Katz en Foulkes (1962) nader uitgewerkt verschijnsel zou een 
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alternatieve verklaring moeten bieden voor het mediagebruik. Uitgangspunt is de 
gedachte dat de roluitvoering in het dagelijkse leven leidt tot spanningen met 
vervreemding en deprivatie tot gevolg. Het binnen specifieke situaties kijken naar 
televisie, geeft dan de mogelijkheid (tijdelijk) aan deze frustrerende situatie te 
ontsnappen. Daarvoor hadden Riley en Riley (1951) al onderzoek gedaan naar het me-
diagebruik door kinderen. In een quasi-experimenteel onderzoeksdesign werd het gebruik 
van televisie onderzocht. Zij veronderstelden een samenhang tussen het gebruik van 
televisie en sociale integratie. Kinderen met weinig contacten met leeftijdgenoten 
vertonen escapistisch gedrag bij het kijken naar televisie (fantasie-oriëntatie), terwijl 
kinderen in een groep met leeftijdgenoten veel meer gericht zijn op het sociaal gebruik 
van televisie (bijvoorbeeld het opnemen van tv-inhoud in het eigen spel). 
Hier liggen al meteen een aantal fundamentele problemen die vanaf het begin tot heftige 
discussies hebben geleid. In dit geval is de vraag: waar begint in de keten van 
handelingen, waaronder het mediagebruik, de behoefte c.q. het motief te streven naar 
ontsnapping uit de 'werkelijkheid'? Geeft de situatie aanleiding tot escape, of leidt de 
media-inhoud daartoe of zijn bepaalde media überhaupt gericht op het bieden van een 
ontsnappingsmogelijkheid? Deze onduidelijkheid wordt nog onderstreept door het 
onderscheid dat vervolgens gemaakt wordt tussen escapistische inhoud en werkelijk-
heidsgeöriënteerde inhoud (Pearlin, 1959). ' Het ligt veel meer voor de hand dat niet de 
inhoud van media bepaalt of het gebruik ervan zal leiden tot escape, maar dat binnen een 
bepaalde situatie de inhoud van media de mogelijkheid hiertoe geeft en dezelfde 
mediainhoud, in een andere situatie, de mogelijkheid geeft zich juist te oriënteren op de 
werkelijkheid. 
De opleving en systematische uitbouw van de Uses-and-Gratifications Approach ligt in 
het begin van de 70-er jaren (Blumler & Katz, 1974). Daarbij lag de nadruk op de relatie 
tussen het gebruik van media door mensen ('use') en de bevrediging van behoeften 
('gratifications') waarop dat gebruik gericht is. 
De grondleggers van de Uses-and-Gratifications Approach (Katz, Blumler & Gurevitch, 
1974) geven een overzicht van de thema's waarop het onderzoek zich moet richten. Het 
massacommunicatie-onderzoek moet zich richten op: de sociale en psychologische oor-
sprong van behoeften die resulteren in verwachtingen omtrent de massamedia en 
7 Een 'escapislische' mediainhoud geeft volgens Pearlin de mogelijkheid problemen te 
vergeten; passief te ontspannen; roept emoties op; leidt af van nonnen en waarden(-
conformisme) in de werkelijkheid en biedt een plaatsvervangende vervulling van 
wensen. 
Daarentegen zou een ' werkelijkheidsgeoriönteerde' mediainhoud mensen attent maken 
op problemen in de realiteit; zij appelleert aan activiteit en oplettendheid; zet aan tot 
denken; biedt realistisch materiaal; schetst realistische situaties en biedt tenslotte 
inzicht in problemen. 
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andere bronnen, wat leidt tot gedifferentieerde patronen van media exposure, wat 
resulteert in behoeftebevrediging en andere consequenties, misschien zelfs onbedoelde. 
Naast deze onderzoeksthema's wordt gewezen op de vooronderstellingen die aan deze 
benadering ten grondslag liggen: bet publiek is aktief en mediagebruik is doelgericht; de 
mediakeuze vloeit voort uit de verwachte bevrediging van behoeften en niet an-
dersom; voor de bevrediging van de individuele behoeften wedijveren de media met an-
dere instanties, die, in potentie, deze behoeften ook kunnen bevredigen; het object van 
onderzoek is het individu; de concepten worden op het niveau van het individu ge-
operationaliseerd (vgl. Rosengren & Windahl, 1972). 
De opvattingen omtrent het 'actieve' publiek komen neer op het ervaren van een 
bepaalde behoefte en vervolgens het ontwikkelen van een strategie om deze behoefte te 
bevredigen. Daarmee wordt het gebruik van media alleen gerelateerd aan behoeften. Hier 
valt te denken aan de vanuit de psychologie bekende 'basic human needs' (Maslov) 
bestaande uit genegenheidsbehoeften, behoefte tot zelfverwerkelijking en waarderings-
behoeften (vgl. Rosengren, 1974). Hier ontstaat een methodisch probleem: behoeften, en 
met name de intensiteit ervan, zijn moeilijk te meten. Wat men dan ook vaak meet zijn de 
gratificaties, die worden herleid tot het mediagebruik en vervolgens tot algemene, 
autonome, indifferente behoeften. 
Elliott (1974) formuleerde zijn kritiek op deze schets van de onderzoeksstrategie van de 
Uses-and-Gratifications Approach als volgt. De actief veronderstelde ontvangers worden 
nog steeds afzonderlijk beschouwd, geïsoleerd van hun sociale omgeving. Het onderzoek 
is dan ook gericht op de optelling van intra-individuele processen, die niets zeggen over 
de sociale context waarin die intra-individuele processen zich afspelen. 
Bovendien is het concept van 'het actieve publiek' als uitgangspunt voor de verklaring 
van de gevolgen van massacommunicatie een ideologische dubbelzinnigheid: het publiek 
is actief, m.a.w. zij controleert zelf haar activiteiten. Als gevolg hiervan zou er geen 
reden zijn de mediastructuur te controleren of zich te bekommeren om de kwaliteit en 
met name de negatieve aspecten van mediaboodschappen. 
De verandering die de Uses-and-Gratifications Approach heeft ondergaan in vergelijking 
met het traditionele transfermodel ligt in de wisseling van referentiekader waarmee de 
massacommunicatieve verschijnselen worden onderzocht. In plaats van de media en de 
bedoelingen/intenties van de zender (communicatoren, opdrachtgevers) worden nu de 
'motieven ' en 'overwegingen' van het publiek centraal gesteld. 
Met betrekking tot het handelingsconcept, bijvoorbeeld de wisseling van een normatief 
naar een interpretatief paradigma, is deze onderzoeksbenadering minder eenduidig. Bin-
nen het transfermodel worden individuen opgevat als objecten in de zin van de beha-
vioristische traditie: het handelen wordt gezien als een reactie op exteme prikkels. 
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De Uses-and-Gratífications Approach gaat weliswaar uit van een actief publiek, met 
eigen behoeften en -recenter- met problemen en probleemoplossingen, wat leidt tot een 
doelgericht en gemotiveerd gebruik van media, evL gerelateerd aan handelingsalter-
natieven, (Rosengren, 1974) maar een eenduidig handelingsconcept ontbreekt. Binnen 
verschillende studies wordt zowel een mechanistische alsook een interpretatieve opvat-
ting omtrent het sociale handelen gehanteerd: "Insgesamt aber wird deutlich daß der 
"Uses-and-Gratifications Approach" in diesem Sinne (d.i. het gehanteerde hande-
lingsconcept, P.N.) über kein (einheitliches) theoretisches Konzept verfügt" (Renckstorf, 
1977, p. 9). 
De breuk met het traditionele massacommunicatieonderzoek is alleen eenduidig ten 
aanzien van het centrale uitgangspunt: deze is veranderd van zenderintenties naar pu-
blieksinteressen. De Uses-and-Gratifications-Approach is gericht op het zoeken naar 
empirische gegevens die motieven en drijfveren van het mediagebruik beschrijven en 
verklaren. Deze onderzoeksstrategie heeft echter niet geleid tot een eenduidige theorie 
met name als gevolg van conceptuele onduidelijkheden (vgl. Kippax & Murray, 1980; 
Swanson, 1979). 
De aanpassingen van de oorspronkelijke onderzoeksstrategie zijn steeds gericht geweest 
op toevoegingen aan en bijstellingen van het oorspronkelijke basismodel voor empirisch 
onderzoek (vgl. Schema S). 
Schema 5: Basismodel voor empirisch onderzoek binnen de Uses-and-Gratifications 
Approach. 
behoeften mediagebruik gratificatie 
Zo voegt Rosengren (1974) de volgende factoren toe aan het basismodel: intra- en extra-
individuele factoren en de maatschappelijke structuur (inclusief de mediastructuur). Van 
deze factoren verwacht hij dat ze in interactie met basic human needs, leiden tot 
gedifferentieerde combinaties van problemen én verwachte probleemoplossingen. 
Ervaren problemen en verwachte oplossingen worden gevolgd door motieven voor het 
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zoeken naar gratificatie ofwel probleemoplossend gedrag. Deze motieven voor de oplos­
sing van problemen leiden op hun beurt tot mediaconsumptie of andere, alternatieve 
probleemoplossingen waarna gratificatie of non-gratificatie (subjectief) wordt gecon­
stateerd op grond van de evaluatie van het eigen handelen. De afwikkeling van dit proces 
heeft consequenties voor de intra- en extra- individuele factoren en voor de 
maatschappelijke structuur. Dit denkmodel omtrent de samenhang tussen de factoren die 
een rol spelen bij het mediagebruik kan ook in een schema worden weergegeven (zie 
schema 6). 
Schema 6: Visualised paradigm for Uses and Gratifications Research. (Rosengren, 
1974, p. 271). 
Basic 
Needs 
Society Including Media Structure 
Perceived 
Problems 
Perceived 
' Solutions 
— 
— » 
Motives 
Media 
Behavior 
Other 
Behavior ~ 
Individual Chanciensocs Includuur Psvcholoeical Se<-UD. 
Sociali Чкшоп and Ufi :Ніяпгу 
Gratifications 
or Non-
Gratifications 
Het gebruik van media wordt hier dus opgevat als een mogelijkheid om tot probleem­
oplossing te komen, naast andere alternatieven. Door dit uitgangspunt is er geen directe 
causale relatie meer tussen achtereenvolgens behoeften, mediagebruik en de gratificatie, 
waarop dat gebruik gericht is. Mediagebruik wordt veeleer gezien als een functioneel 
alternatief binnen een structuur van probleemoplossend gedrag. Daarmee wordt een 
aanzet gegeven tot de benadering van het gebruik van media vanuit een handelingstheorie 
die tot dan toe ontbrak. 
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Het ontbreken van een eenduidige theoretische visie binnen de Uses-and-Gratifìcations 
Approach, heeft voortdurend een rol gespeeld in de wetenschappelijke discussie rond 
deze benadering (Elliott, 1974; Kippax & Murray, 1980; Renckstorf & Teichert, 1983; 
Swanson, 1978). Voorstanders van de benadering hebben steeds benadrukt dat de eis van 
een theoretisch referentiekader voor een benadering die een onderzoeksstrategie wil zijn 
niet terecht is: "... the Uses-and- Gratifications Approach is a research strategie that can 
provide a house for a variety of hypotheses about specific communication phenomena 
and a testing ground for propositions about audience orientations stemming from more 
than psychological and sociological theory" (Blumler & Katz, 1974). Deze verdediging 
van de kritiek rond het a-theoretische karakter van de benadering is niet sterk. Men kan 
wel stellen dat men niet de pretentie heeft een theorie te ontwikkelen, noch zich te laten 
leiden door theoretische overwegingen omtrent de te verklaren sociale fenomenen, om 
zoveel mogelijk hypothesen te kunnen onderzoeken, het onderzoek blijft dan wel beperkt 
tot het ordenen van data, weliswaar op basis van verwachte causale verbanden tussen 
behoeften en motieven (als onafhankelijke variabelen) en mediagebruik (als afhankelijke 
variabele), zonder echter uitzicht te hebben op de verklaring van Ontvangersactiviteit'. 
De omkering van de causale volgorde, zoals die in het transfermodel gehanteerd wordt, 
levert dezelfde problemen omtrent de functionele benadering van het 
communicatieproces. Een dergelijke analyse van variabelen laat niet toe dat perceptuele 
en interpretatieve processen worden verdisconteerd: deze processen worden opgevat als 
interveniërende factoren en teruggevoerd tot ofwel behoeften, ofwel gratificaties. Het 
betekenisverlenen in het perceptuele en het interpretatieve proces wordt niet als bron van 
variantie beschouwd in het verklaringsmodel voor mediaconsumptie. Het is met name hel 
proces van betekenisverlening dat de actieve rol van het publiek inhoud geeft, maar 
binnen de 'mainstream' van Uses-and-Gratifications onderzoekingen buiten beschouwing 
blijft. 
In de meest recente ontwikkelingen van de Uses-and-Gratifications Approach (Bantz, 
1982; Levy & Windahl, 1985; McQuail, 1982; Palmgreen, 1984; Palmgreen & Raybum, 
1982; Palmgreen, Wenner & Raybum, 1980; Rosengren, Wenner & Palmgreen, 1985) 
wordt rekening gehouden met de eerder genoemde problemen zoals het conceptualiseren 
en operationaliseren van het begrip behoefte en het teleologische karakter van de 
onderzoeksstrategie. Zo wordt in deze nieuwe versie niet meer het onderscheid gemaakt 
tussen behoeften en gratificaties, maar tussen gezochte gratificatie (GS) en daarmee 
corresponderende verkregen gratificatie (GO). 
'Gezochte gratificatie' zegt iets over de verwachte bruikbaarheid van bepaalde me-
diainhouden, deels op grond van mediagebruik in het verleden. De 'verkregen gratifi-
catie' wordt vastgesteld na feitelijke mediaconsumptie. Deze invulling van de onder-
zoeksstrategie, binnen de Uses-and-Gratifications Approach heeft onder meer een 
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toepassing gevonden binnen onderzoek naar televisienieuwsprogramma's (Palmgreen, 
Wenner & Raybum, 1980). 
Algemeen kan gesteld worden dat de activiteit van het publiek conceptueel nog steeds 
bepeikt blijft tot de attentie- en de exposurefase, en tot opvattingen, motieven, behoeften 
en handelingsaltematieven waarvan men meent dat die daarmee samenhangen. 
Belangrijke ontvangersactiviteiten als betekenisverlening en zingeving met betrekking tot 
mediaboodschappen en subjectieve interpretatie van concrete mediainhoud blijven buiten 
beschouwing. 
Het ontbreken van een eenduidig handelingsconcept brengt met zich mee dat deze be-
nadering slechts in geringe mate kan bijdragen aan de conceptualisering van de activiteit 
van ontvangers in communicatieprocessen. Tot de verdienste van de Uses-and-
Gratifications-Approach mag wel gerekend worden dat ze geleid heeft tot de ontwikke-
ling van alternatieve benaderingen. Tot deze alternatieven behoort de 'Dynamisch-
Transaktionale Ansatz'. 
2.22. De 'Dynamisch-Transaktionale Ansatz' 
Met de Dynamisch-Transactionele benadering proberen Früh en Schönbach (1982,1984) 
een integratie tot stand te brengen tussen het transfermodel en de Uses-and-Gratifications 
Approach. 
Het transactionele perspectief op communicatieprocessen is niet nieuw binnen de 
communicatiewetenschappelijke theorievorming. In het algemeen wordt ermee bedoeld 
dat zender en ontvanger, ieder vanuit eigen belangen en verwachtingen, tegenover elkaar 
staan en uit respectievelijk het aanbieden en het gebruiken van een (media)boodschap 
zoveel mogelijk voordeel trachten te putten. Het beeld van een markt waarin 
'producenten van boodschappen' om de gunst van het publiek dingen en de selecterende 
'consumenten' die op de aantrekkelijkste 'aanbieding' ingaan, is daarvoor illustratief. De 
belangrijkste aanzet tot deze visie werd door Bauer gegeven (Bauer, 1964, 1971, 1973a, 
1973b). Het publiek in (massa)communicatieprocessen wordt door Bauer niet opgevat als 
geïsoleerde individuen, maar als actief, opererend binnen een sociaal kader, waarbij een 
transactie aangegaan wordt met aanbieders van boodschappen. Het publiek is bovendien 
een complex systeem met een eigen dynamiek, dat onvoorspelbaar reageert op en 
geactiveerd wordt door een mediaboodschap. 
Dat het publiek geen eenvormige, passieve massa is waarmee de communicator kan doen 
wat hij wil omdat gewenste beïnvloeding gegarandeerd is, is af te leiden uit de ver-
schillen tussen individuen en tussen groepen ten aanzien van de keuze en de verwerking 
van (media)boodschappen (vgl. Bauer, 1973a). 
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Früh en Schönbach ontwikkelen vanuit deze gedachten een onderzoeksmodel, dat de dy-
namische transactie tussen zender en ontvanger middels onderzoek zou moeten aantonen. 
Het dynamische karakter van deze benadering van massacommunicatie als transactie 
heeft betrekking op de veronderstelling dat in het verloop van een communicatieproces 
de zender en de ontvanger afwisselend actief en passief zijn ten opzichte van elkaar. De 
zender is actief in de zin van het kiezen en accentueren van informatie, door ter max-
imalisering van het effect gebruik te maken van verwachtingen omtrent eigenschappen, 
behoeften, gewoontes van het publiek,. De zender is passief als gevolg van opgelegde 
beperkingen ten aanzien van de mediakeuze door ontvangers. De ontvanger is passief in 
de zin van afhankelijkheid met betrekking tot het aanbod van informatie, binnen het 
normaal, alledaags mediagebruik. Daarentegen is de ontvanger actief via de selectie en de 
verwerking van informatie tot een subjectief zinvolle eenheid. 
Naast de dynamiek in de wisselwerking tussen zender en ontvanger is een tweede 
kenmerk van deze benadering dat behalve de directe transactie in de vorm van het 
aanbieden en gebruiken van een boodschap ook imaginaire feedbackprocessen een rol 
spelen. De imaginaire ofwel para-feedback processen zijn denkbaar in de vorm van het 
anticiperen op gevolgen van communicatie door de zender en de ontvanger. 
Het derde kenmerk van de dynamisch-transactionele benadering heeft betrekking op het 
procesmatige karakter van effecten. Onderzoek naar effecten van massacommunicatie zal 
ook rekening moeten houden met gevolgen op de lange termijn. 
Op basis van deze drie kenmerken Früh en Schönbach tot een model waarin de elementen 
van de dynamische transactie tot uitdrukking komen (vgl. schema 7). 
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Schema 7: Het meest recent onderzoeksmodel binnen de dynamisch-transactionele 
benadering, (vgl. Schönbach & Früh, 1984, p. 323) 
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Intra-
Trans-
aktion 
înt 
lion 
— 
Inter-Transaktionen 
Medienbotschaft 
Para-Feedback, Vomel-
lungen der Kommunikatìons 
partner voneinander usw. 
Kommu 
Akt 
nikator 
ivation 
Intra-
Trans-
aktion 
Wissen Wissen 
In dit model wordt geen strikte scheiding aangebracht tussen oorzaak en gevolg. Het is 
empirisch vast te stellen in hoeverre zender of ontvanger actief respectievelijk passief is 
in de gefaseerde communicatieprocessen. Het gaat in dit model überhaupt in de eerste 
plaats om gevolgen van communicatieprocessen op de korte en lange tennijn, en minder 
om een reconstructie van het causaal verloop ervan. 
In het centrum van het model staat de intertransactie tussen zender en ontvanger: het 
voorzetten van en het gebruiken van een mediaboodschap. Deze inter-transactie komt tot 
stand indien de communicatiepartners kosten kunnen minimaliseren en baten maximali-
seren. De inschatting van respectievelijk de kosten en de baten vindt in eerste instantie 
plaats aan de hand van zgn. para-feedback processen waarin de voorstellingen die de 
communicatiepartners van elkaar hebben tot uitdrukking komen. Voor het slagen van de 
inter-transactie is verder van belang dat de communicatiepartners eikaars activatieniveau 
beïnvloeden. 
Früh en Schönbach verwachten een beter inzicht te krijgen in het verloop van communi-
catieprocessen, zowel op de korte als op de lange termijn, door in het onderzoek het 
accent te leggen op deze voornamelijk intra-persoonlijke, psychologische en cognitieve 
processen. 
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De eerste toepassing van dit onderzoeksmodel zou moeten liggen op het terrein van het 
publieksonderzoek, waarbij onderzoek naar cognitieve en affectieve processen bij de 
ontvanger centraal staan. Echter benadrukt moet worden dat de 'ontvangersactiviteit' in 
dit geval beperkt blijft tot het onderzoeken van waaxnemings-psychologische processen 
die differentiële reacties op mediainhouden veroorzaken. 
Een tweede onderzoekszwaartepunt ligt bij het communicator- onderzoek. Een centrale 
onderzoeksvraag in dit kader is: op welke wijze is de communicator in staat te an-
ticiperen op voorstellingen van de ontvanger en dit tot uitdrukking te brengen in de 
encodering van de boodschap? 
In hun methodische overwegingen stellen de auteurs dat het onderzoeksmodel (vgl. 
schema 7) geen specifieke onderzoeksmethode opdringt Het onderzoek op basis van 
deze benadering moet gericht zijn op het achterhalen van gebeurtenissen op korte en op 
lange termijn. Deze gebeurtenissen kunnen geregistreerd worden met behulp van de 
toepassing van waamemings-psychologische onderzoeksmethoden. Het meten van 
dynamische processen moet gebeuren via meting op verschillende tijdslippen en het 
zoveel mogelijk reconstrueren van het procesverloop tussen de meettijdstippen. 
Ten aanzien van het ontvangersonderzoek vraagt dit om een longitudinaal onderzoeks-
ontwerp, bijvoorbeeld in de vorm van een panel, dat op bepaalde tijdstippen gemeten 
wordt, liefst aangevuld met de dagboek-methode zodat ook de periode tussen de meet-
tijdstippen wordt geregistreerd. Het probleem is echter dat in de visie van Früh en 
Schönbach de nadruk ligt op waamemingspsychologische en cognitieve processen. Regi-
stratie van dit soort, waarschijnlijk in hoge intensiteit en frequentie zich afspelende 
processen, is in een niet-experimenteel design vrijwel onmogelijk. Zeker als men daarbij 
bedenkt dat het gaat om een keten van oorzaken en gevolgen, zonder dat daarbij begin en 
eindpunt in de tijd vastliggen. Het dynamische aspect van deze benadering voegt wel iets 
toe aan de statische benadering in het transfermodel. Früh en Schönbach spreken zich 
echter niet uit over het exacte verloop van de inter-transactie: moet men zich richten op 
ontwikkelingen op de korte of op de langere termijn. Het gaat hierbij om de vraag welke 
gevolgen voor zowel communicator als ontvanger nog terug te voeren zijn op een 
bepaalde (geïsoleerde) boodschap-uitwisseling. 
Afsluitend kunnen we stellen dat het verklaringsmodel van de dynamische transactie 
beperkt blijft tot cognitieve processen bij zender en ontvanger. Er kan daarom nauwelijks 
gesproken worden van de uitwerking van een handclingsconcept. De activiteit van de 
ontvangers in communicatieprocessen wordt immers nauwelijks in samenhang met het 
sociale handelen geconceptualiseerd. 
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123. De 'Information-Seeking-Approach' 
Een belangrijk element van het concept van de Ontvangersactiviteit' is het zoeken van 
informatie door mensen. Hiermee wordt het proces aangeduid dat vooraf gaat aan de kop-
peling aan een informatiebron. Deze benadering heeft reeds een lange traditie binnen het 
massacommunicatieonderzoek. 
De diverse beschrijvende modellen met betrekking tot het informatiezoekend gedrag die 
hier zullen worden besproken zijn geconcipieerd op basis van deels afwijkende con-
cepten omtrent het menselijk (sociale) handelen met betrekking tot het zoeken van in-
formatie. De verschillen de benaderingen zijn voor een deel terug te voeren op het 
gehanteerde mensbeeld. Daarnaast verschillen ze op grond van de achtergronden en 
motieven die ten grondslag liggen aan het zoeken van informatie. Zo wordt door 
Donohew en Tipton (1973) in hun 'flow model of information seeking, avoiding and 
processing' gesteld dat mensen onder bepaalde omstandigheden op zoek gaan naar 
informatie om hun werkelijkheidsbeeld te bevestigen. Alkin (1973) benadrukt de 
instrumentele bruikbaarheid van gezochte informatie. Tenslotte geeft Moschis (1980) aan 
dat vooral de verwachte sociale bruikbaarheid van informatie mensen aanzet ernaar te 
zoeken. We zullen deze drie benaderingen van het informatiezoekgedrag nu nader 
beschrijven. 
Met een duidelijk sociaal-psychologisch georiënteerd mensbeeld, zoeken Donohew en 
Tipton (1973) aansluiting bij de wetenschappelijke discussie rond de cognitieve consis-
tentie theorieën (Abelson, 1968; Feldman, 1966; Freedman & Sears, 1965; Sears, 1968). 
In deze discussie staat de vraag centraal in hoeverre de in de vijftiger jaren ontwikkelde 
ideeën omtrent het streven naar cognitieve consistentie (in de vorm van het streven 
naar balans; congruentie; symmetrie; dissonantie reductie; homeostase, vgl. Abelson cl 
al., 1968) tot selectiviteit leidt. Selectiviteit komt tot uitdrukking in de aandacht voor, de 
blootstelling aan, de verwerking, de interpretatie en/of de herinnering van consistente, 
ondersteunende informatie en het vermijden van discrepante informatie. Het ontbreken 
van een verklaring voor 'de-facto-selectiviteit' (Sears, 1968) die objectief kan worden 
vastgesteld, heeft aanleiding gegeven te zoeken naar factoren die het gebruik van 
discrepante, dissonantie vergrotende informatie verklaren (Donohew & Palmgreen, 1971, 
1971a; Tau, 1975). Het flow-model van Donohew en Tipton is hiervan een voorbeeld. 
Uitgangspunt van dit model is het individuele werkelijkheidsbeeld: het cognitieve ap-
paraat waarin positief en negatief gewaardeerde ervaringen zijn opgeslagen (vgl. 
Boulding, 1956). Dit beeld bestaat uit "goals, beliefs, knowledges", "evaluations of self' 
en "an information handling set" (Donohew & Tipton, 1973, p. 260). Individuele 
verschillen bepalen de reactie op nieuwe stimuli of complexen van stimuli waarbij door 
het individu een aantal beslissingen wordt genomen op basis waarvan het handelen wordt 
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bepaald (bijv. welke stimuli zijn belangrijk, welke onbelangrijk; welke stimuli onder-
steunen de bestaande doelstellingen en opvattingen, welke conflicteren daarmee; welke 
discrepanties zijn bedreigend voor het werkelijkheidsbeeld). De wijze waarop en de mate 
waarin het individu in staat is om te gaan met respectievelijk ondersteunende en 
discrepante stimuli wordt bepaald door het in het werkelijkheidsbeeld geïntegreerde 
zelfbeeld. Dit zelfbeeld verwijst naar de persoonlijkheidsstructuur waarbij met name het 
in de psychologie gehanteerde concept 'self-esteem' van belang is. 
Het derde onderdeel van het werkelijkheidsbeeld (de zgn. 'information handling set'), 
verwijst naar een op basis van ervaring ontwikkelde algemene stijl van de omgang met 
informatie. Een factor die het zoeken naar respectievelijk het vermijden van inforrnatie 
bepaalt, is de mate waarin een individu dogmatisch is, ofwel de 'open- or closed-
mindedness' (vgl. Donohew & Palmgreen, 1971). Tegen deze achtergrond hebben 
Donohew en Tipton een procesmodel ontwikkeld, dat beschrijft op welke wijze, en met 
welke consequenties een individu reageert op stimuli (zie schema 8). 
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Schema 8: "Flow model of information seeking, avoiding and processing" (Donohew 
& Tipton. 1973, p.261). 
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Bij dit afwegingsproces zijn een aantal momenten aan te wijzen, waar een individu een 
beslissing moet nemen: z ie schema 8: (1) t/m (5) (in het model aangebracht door P.N.). 
Indien er een discrepantie wordt geconstateerd tussen het eigen beeld van de werke-
lijkheid en stimuli vanuit de omgeving, kan men deze discrepantie al of niet negeren (zie 
(1) in schema 8) . D e mate waarin men open staat voor verandering zal voor een groot 
deel deze beslissing bepalen. Iemand die sterk vasthoudt aan het e igen werke-
lijkheidsbeeld zal eerder geneigd zijn discrepante invloeden te negeren of zelfs te 
verwerpen. Iemand die van zichzelf vindt dat hij zijn omgeving met een open vizier moet 
benaderen, zal eerder geneigd zijn discrepante stimuli serieus te nemen. 
Indien men een ervaren discrepantie of inconsistentie niet negeert, kan men al of niet 
overgaan tot actie (zie (2) in schema 8). Indien men niet overgaat tot actie, wordt men 
geacht in staat te zijn, om het eigen beeld van de werkelijkheid te herzien met behulp van 
de stimuli die met het eigen beeld conflicteren. Indien men zekerheid wenst over de 
juistheid en relevantie van de discrepante stimuli, gaat men over tot actie. 
Indien men besluit over te gaan tot actie, teneinde het verstoorde evenwicht te herstellen, 
zal men allereerst een inschatting maken van het belang van het onderwerp o f het terrein 
waarop de inconsistentie betrekking heeft (zie (3) in schema 8). 
Om daarna te komen tot een nieuwe afstemming van de cognities omtrent een object, kan 
men twee wegen bewandelen (zie (4) in schema 8) . Op de eerste plaats een 
herwaardering van de situatie, en wel zodanig dat het belang van het object binnen het 
totale beeld van de realiteit geringer wordt. Het werkelijkheidsbeeld wordt dan 
aangepast, zonder dat daarbij informatie wordt ingewonnen. Op de tweede plaats kunnen 
de afwijkingen van het werkelijkheidsbeeld, ook na de herwaardering van het belang van 
het object, een behoefte aan informatie oproepen als gevolg van het feit dat men nog geen 
bevredigend evenwicht heeft bereikt. Deze informatiebehoefte leidt tot het op-zoek- gaan 
naar informatie. 
Bij het zoeken naar informatie kan men twee soorten strategieën hanteren: een strategie 
met een broad-focus en een met een narrow-focus (zie (5) in schema 8) . Het zoeken naar 
informatie met een broad-focus heeft betrekking op het zoeken naar potentiële in-
formatiebronnen, en de non-selectieve opname van zoveel mogelijk informatie. Ingeval 
van een strategie met een narrow-focus is men gericht op een bepaalde bron. Deze kan 
gekarakteriseerd worden als een directe benadering. Individuen die informatie zoeken, 
kunnen geplaatst worden op een continuüm met een narrow-focus en een broad-focus als 
uitersten. D e positie die men inneemt op dit continuüm wordt enerzijds bepaald door 
persoonsgebonden factoren, en anderzijds door de situatie waarin men zich bevindt 
(beschikbaarheid van informatie, tijdsdnik). D e opgenomen informatie wordt gebruikt 
om de situatie opnieuw in te schatten en het beeld van de werkelijkheid daaraan aan te 
passen. 
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Dit model sluit daarmee aan bij op de psychologie georiënteerde consistentie-theorieën. 
Het flow-model beschrijft de informatiezoeker dan ook als een individu die reageert op 
invloeden vanuit zijn omgeving waarbij het individu een verdedigende rol wordt 
toegedacht 
Atkin (1973) postuleert de mogelijke achtergronden en motieven voor het zoeken naar 
respectievelijk het gebruiken van informatie. Uitgangspunt daarbij is de bruikbaarheid 
van informatie. Naast de non-instrumentcle bruikbaarheid gekoppeld aan intrinsieke 
bevrediging tijdens de exposure (vgl. Sepstrup: 'directly instrumental consumption', 
Sepstrup, 1977, p. 6) wordt het zoeken naar informatie gerelateerd aan 'instrumentele 
bruikbaarheid': het verwerven van informatie in dienst van de oplossing van problemen 
respectievelijk probleemsituaties. Uitgangspunt voor de oplossing van probleemsituaties 
is een rationeel mensbeeld: het handelen is voortdurend gebaseerd op nutsmaximalisatie 
op grond van een kosten/baten-afweging. Bij de beschrijving van het informatie-zoek 
gedrag richt Atkin zich op de motieven die ten grondslag liggen aan de 'individuele 
informatiebehoefte', het eventueel daarop volgend informatiezoek-gedrag en de factoren 
die de instrumentele bruikbaarheid van informatie bepalen. 
Aan de basis van een informatie-zoek-proces ligt een ervaren onzekerheid, gedefinieerd 
als een discrepantie tussen het zekerheidsniveau van een individu op een bepaald moment 
en zijn ideale, gewenste zekerheidsniveau (current state of certainty vs. criterion state of 
certainty: Atkin, 1973, p. 207). De aanpassing van het bestaande zekerheidsniveau in de 
richting van het gewenste, kan betrekking hebben op vier terreinen, waarvoor Atkin een 
typologie ontwikkeld heeft: 
1. cognitieve adaptatie: het individu wenst cognitieve oriëntaties omtrent een 
object. Deze informatiebehoefte resulteert in het zoeken naar informatie 
waardoor men meer te weten komt over het object. 
2. affectieve adaptatie: het individu vindt het van belang een affectieve 
dispositie ten opzichte van een object in te nemen (attitude, waardeoordeel). Er 
is in dit geval sprake van evaluatieve onzekerheid: men vraagt zich af hoe men 
op een correcte en/of sociaal acceptabele wijze dient te reageren op een object. 
Deze onzekerheid leidt tot het zoeken naar informatie waardoor men een 
houding ten opzichte van het object kan innemen. 
3. aanpassing van bet handelen: het individu acht zich niet in staat om een 
bepaalde handeling succesvol uit te voeren. Deze handeling kan betrekking 
hebben op een alledaagse gebeurtenis, op de uitvoering van een omschreven 
taak of op toekomstige communicatie. Deze onzekerheid resulteert in het 
zoeken naar informatie waardoor aanwijzingen worden verkregen hoe te 
handelen ten opzichte van een object 
4. defensieve adaptatie: het individu wenst zekerheid over de validiteit van 
eerder ingewonnen informatie. Deze onzekerheid resulteert in het zoeken naar 
informatie die de juistheid van de kennis die men eerder heeft opgedaan, de 
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opinies die men heeft ingenomen en de handelingen die men heeft uitgevoerd 
bevestigt 
Het gaat hierbij niet om elkaar uitsluitende categoriefin, maar om een continuüm, lopend 
van de cognitieve adaptatie, via de affectieve adaptatie, naar de aanpassing van het 
handelen. De defensieve adaptatie kan op ieder zoekproces volgen, en is dus op alle 
genoemde terreinen van toepassing. In schema 9 wordt weergegeven hoe het informatie-
zoek-proces verloopt 
Schema 9: "Contribution to instrumental utility" (Аікіп, 1973, p. 206). 
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ORIENTATION 
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We zullen de benadering van Alkin verder beschrijven aan de hand van schema 9. 
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Een individu zal een boodschap selecteren indien de verwachte (instrumentele) bruik-
baarheid van de in te winnen informatie groter is dan de te verrichten inspanningen om 
de informatie te verkrijgen. Om een dergelijke inschatting te kunnen maken zal het in-
dividu de aard en de omvang van de behoefte aan informatie moeten bepalen. Naarmate 
de behoefte aan informatie groter is, zo stelt Atkin, is de kans groter dat informatie 
gezocht wordt. Uitgangspunt voor de ontwikkeling van een individuele informatiebe-
hoefte is de mate waarin men zekerheid heeft over de juistheid van de eigen kennis of 
houding en het gedrag ten aanzien van een bepaald object. Een verschil tussen het 
gewenste zekerheidsniveau en het bestaande zekerheidsniveau kan worden ervaren als 
een discrepantie. Op basis van deze ervaren discrepantie komt een individuele infor-
matiebehoefte tot stand, die ten grondslag ligt aan het op-zoek-gaan naar informatie. 
Met dit model tracht Atkin tevens aan te geven dat selective exposure geen verklaring 
kan geven voor de verschillende patronen van informatic-zoek-gedrag. Hij acht de 
kosten-baten afweging een belangrijker selectie-criterium dan het meer traditionele 
streven naar cognitieve consistentie, dat resulteert in de voorkeur voor ondersteunende 
informatie. Volgens Atkin is er alleen sprake van het zoeken naar ondersteunende 
informatie ingeval van defensieve adaptatie. 
Ook Moschis (1980) beschrijft de motieven die ten grondslag liggen aan het zoeken naar 
informatie, waarbij een onderscheid en een afweging gemaakt wordt tussen individuele 
en sociale factoren die het zoeken naar informatie kunnen voorspellen. Tegen de 
achtergrond van het menselijk streven naar coöriëntatie met relevante anderen binnen een 
bepaalde situatie (vgl. Newcomb, 1953), wordt nagegaan in hoeverre de sociale 
bruikbaarheid van informatie beter in staat is het informatie-zock-gedrag te voorspellen 
dan meer traditionele individuele factoren (vgl. Chaffee & McLeod, 1973; Ко сг, 1967; 
Wackman, 1973). 
Met de introductie van het streven naar coöriëntatie als handclingsconcept, verbindt 
Moschis het informatie-zoek-gedrag met de interpersoonlijke relaties en de sociale 
omgeving van het individu. De sociale omgeving provoceert het individu in Moschis' 
visie tot het zoeken van een evenwicht, middels communicatie. Coöriëntatie speelt op 
twee manieren een belangrijke rol bij de instandhouding van een evenwicht binnen een 
systeem. Een voordeel van coöriëntatie of symmetrie, en in het bijzonder de cognitieve 
symmetrie, is het inschatten van en anticiperen op het gedrag van anderen. Daarnaast 
biedt een grote mate van coöriëntatie de mogelijkheid tot het valideren van de eigen 
oriëntatie. 
Volgens Moschis zijn er vier motieven om informatie te zoeken. 
Op de eerste plaats zoekt men informatie om zich een beeld te vormen van anderen. Ten 
tweede kan de communicatieve bruikbaarheid van informatie een reden zijn ernaar te 
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zoeken. Men zoekt informatie die als basis kan dienen voor toekomstige interpersoon-
lijke communicatie. 
Een derde motief is de sociale vergelijking: men zoekt informatie omdat men de behoefte 
heeft de eigen, individuele opvattingen te vergelijken met opvattingen van anderen. 
Hierdoor is het individu in staat om later in interpersoonlijke contacten affectie of andere 
waarderingen tot uitdrukking te brengen. Tenslotte zoekt men informatie om deze later 
eventueel door te kunnen geven aan anderen (opinion-leadership). 
Uit onderzoek blijkt dat vooral de sociale bruikbaarheid van informatie een belangrijke 
factor is bij het zoeken naar informatie. Ook de verwachting dat de in te winnen 
informatie later zou kunnen worden doorgegeven aan anderen bleek een belangrijk 
motief. 
Deze drie benaderingen binnen de 'Information-Seeking-Approach' conceptualiseren 
ieder een deelacpect van de achtergronden van het zoeken naar informatie door mensen. 
Het ontbrekende element dat deze deelaspecten met elkaar verbindt is een 
handelingstheorie. Dit punt van kritiek op deze benaderingen wordt gedeeld door Dervin 
(1982) die het zoeken naar informatie tegen de achtergrond van het handelen plaatst 
binnen een situationele context Deze benadering, waarin 'Sense-Making' centraal staat 
komt later aan de orde. 
2.2.4. De 'Nutzenansatz' 
De 'Nutzenansatz' biedt een mogelijkheid het actieve ontvangers-concept verder te pre-
ciseren (vgl. Renckstorf, 1973, 1977,1984; Teichert, 1972,1973). De Nutzenansatz moet 
een breder perspectief bieden aan communicatiewetenschappelijk onderzoek, zodat deze 
beter aansluit bij sociaal wetenschappelijk onderzoek. Met name ten aanzien van de 
interpretatie van de sociale werkelijkheid ontbreekt binnen het traditionele ef-
fectenonderzoek maar ook binnen een aantal ontvanger-gecentreerde benaderingen 
(Uses-and-gratifications Approach; Dynamisch-Transaktionale Ansatz; Information-
seeking approach) een theoretisch kader. Binnen de classificatie van 
massacommunicatieonderzoek (vgl. schema 4) neemt de Nutzenansatz de verwachtingen, 
motieven en doelstellingen van ontvangers als centraal uitgangspunt en hanteert het 
interpretatief paradigma voor het handelen. Er van uitgaande dat het gebruik van media 
en media-inhoud geen uitzonderlijke vorm van menselijk handelen is -en dat dit een 
actieve ontvanger impliceert- wordt gesteld: 'Der Nutzenansatz .. basiert sich zum einem 
auf dem 'Symbolischen Interaktionismus' und dessen Annahmen; zum anderen auf 
Elementen des 'Uses-and-Gratifications Models.' (Renckstorf, 1977, p.12) 
Deze verwijzing naar het symbolisch interactìonisme is een illustratie van het feit dat 
binnen de 'Nutzenansatz' wordt benadrukt dat ontvangersactiviteit(en) vanuit een 
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handelingstheoretisch perspectief geconceptualiseerd moeten worden. De verdere 
uitwerking van een dergelijk handelingsconcept vindt binnen de Nutzenansatz plaats aan 
de hand van een drietal concepten: 'Konzept der Publikums-Aktivität' (het concept van 
de 'actieve' ontvangen 'Konzept des sozialen Handelns' (het concept van het 'sociale 
handelen') en 'Konzept der Interpretation' (concept van de betekenisverlening). 
Het concept van de actieve ontvanger is voortgekomen uit het veranderde perspectief 
binnen het massacommunicatieonderzoek. Zoals eerder gesteld heeft zich op het terrein 
van onderzoek naar effecten van massacommunicatie een verschuiving voorgedaan van 
aandacht voor processen aan de productiekant naar processen en voorwaarden aan de ont-
vangerskanL De ontvanger-gecentreerde modellen die zijn voortgekomen uit deze her-
oriëntatie thematiseren de achtergronden, motieven, doelstellingen etcetera van ont-
vangersactiviteiten. Dit komt tot uitdrukking in het concept publieks- of ontvangers-
activiteit. Binnen de Nutzenansatz wordt expliciet een handelingsconcept ontwikkeld dat 
inderdaad een alternatief biedt voor opvattingen zoals die gehanteerd worden binnen 
medium-gecentreerde modellen. 
Binnen de 'Nutzenansatz' wordt namelijk gesteld: 
... daß eine kommunikative Beziehung nur dann 'erfolgreich' und (potentiell) 
'dauerhaft' sein wird, wenn sie den an dieser Beziehung Beteiligten 'nutzt', d. h. 
gegebenen Problemen, Bedürfnissen und Interesses situationsspezifisch gerecht 
wird. (Renckstorf, 1977, p. 14) 
Een consequentie van deze visie is dat de omgang met media bepaald wordt door mensen 
zelf en niet door de media. De media worden naast andere vormen van sociaal handelen 
doelgericht gebruikt om problemen op te lossen. De 'actieve' ontvanger wordt in de 
Nutzenansatz als volgt gekarakteriseerd (vgl. Renckstorf, 1977). De ontvanger is 
geenszins een passieve consument. Het handelen van de ontvanger is principieel actief, 
doelgericht en intentioneel. Deze doelgerichtheid komt niet voort uit bestaande pre-
disposities, maar moet verklaard worden vanuit de bestaande behoeften, ervaren proble-
men en ervaren probleemoplossingen. Het concrete mediagebruik is een van de vele po-
tentieel mogelijke handelingsaltematieven. Het mediagebruik moet dan ook geïnterpre-
teerd worden binnen het spectrum van reeds eerder gehanteerde of mogelijk realiseerbare 
handelingsaltematieven. 
Op grond van deze karakterisering wordt vervolgens gesteld dat publieksactiviteit geen 
uitzonderlijke vorm van handelen is maar een onderdeel vormt van het sociale handelen 
van mensen. Een verdere uitwerking van deze stelling komt tot uitdrukking in het con-
cept van het sociale handelen. 
Het concept van 'het sociale handelen' is het tweede centrale concept van de 
Nutzenansatz en wordt gethematiseerd vanuit het interpretatief paradigma. De 
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Nutzenansatz wordt hier expliciet verbonden met het Symbolisch Interactionisme. 
Daarmee wordt ook expliciet aandacht besteed aan de wijze waarop de activiteit van 
ontvangers in communicatieprocessen tegen de achtergrond van het (sociale) handelen 
geplaatst moet worden. 
Het sociale handelen wordt dus vanuit een handelingstheoretisch perspectief (namelijk 
vanuit het symbolisch interactionisme) benaderd. We zullen dit perspectief op de pu-
blieksactiviteit, zoals dat binnen de Nutzenansatz wordt gehanteerd hier in het kort 
schetsen (vgl. Renckstorf, 1977,1984). 
Doordat de mens zich bewust is van zijn eigen aanwezigheid in de hem omringende 
omgeving, heeft hij de mogelijkheid afstand te nemen van die omgeving. Het (sociale) 
handelen is erop gericht de situatie waarin men zich bevindt waar te nemen, en de ob-
jecten die zich daarin bevinden te definiëren en te waarderen. 
Het feit dat interactie plaatsvindt via symbolen, voegt nog een extra dimensie toe aan het 
sociale handelen. De symbolische interactie vereist dat een handelend individu steeds een 
betekenis moet verlenen aan de hem omringende potentiële objecten. Daartoe behoort 
ook de betekenisverlening aan objecten door anderen. 
Deze uitwerking van het handelingsconcept voor ontvangersactiviteiten biedt een alter-
natief voor de opvattingen ten aanzien van ontvangers binnen de medium-gecentreerde 
onderzoeksmodellen. De daarin gehanteerde mechanistische visie op het gedrag van 
mensen heeft voor het communicatieonderzoek tot gevolg gehad dat alleen (of 
hoofdzakelijk) blootstelling aan media werd gethematiseerd. Blootstelling aan 
mediaboodschappen is in die visie de enige voorwaarde om effecten bij ontvangers tol 
stand te brengen. Deze opvatting komt voort uit het gedragstheoretisch perspectief op het 
sociale handelen van mensen (vgl. Hunziker, 1988; Renckstorf, 1977). Binnen de 
Nutzenansatz wordt echter gesteld dat blootstelling slechts één van de vele voorwaarden 
is voor een succesvol communicatieproces. Veel belangrijker bijvoorbeeld is het proces 
waarin mediaboodschappen worden geïnterpreteerd. 
Daarmee komen we aan het derde concept namelijk het concept van de 
betekenisverlening aan (media)boodschappen. Het proces waarin mediaboodschappen 
worden geïnterpreteerd kan als volgt worden weergegeven (vgl. Renckstorf, 1977). 
De mens wordt omringd door een wereld die niet alleen natuurlijk maar ook symbolisch 
van aard is. Door interactie komt een individu tot een interpretatie van symbolen. Deze 
interpretatie van symbolen leidt tot een handelingsrelevante definitie van de situatie, die 
tot leidraad wordt voor het toekomstig sociale handelen.8 
8 De elementen in de omgeving worden opgevat als potentiële objecten waaraan 
'betekenis' verleend moet worden. Een 'object' onderscheidt zich van een 'stimulus', 
en wel in die zin dat een stimulus volledig los staat van het individu en van de situatie. 
Een stimulus heeft dan ook een intrinsieke, van het individu isoleerbare betekenis, ter-
wijl een object een product is van de situatie, zoals die door het handelend individu 
eerder gedefinieerd en geïnterpreteerd is. 
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In het traditionele massacommunicatieonderzoek worden mediaboodschappen opgevat 
als stimuli waarvan de effecten direct meetbaar zijn bij de ontvanger. Binnen de 
Nutzenansatz bieden media onderwerpen, handelingen en gebeurtenissen aan, die tot ob-
jecten van iemands omgeving gemaakt kunnen worden. Media zetten mensen dan ook 
geen 'stimuli' voor, maar potentiële objecten waaraan de ontvanger als handelend 
individu betekenis moet verlenen. Deze opvatting heeft vergaande consequenties voor de 
werking van de media en voor empirisch onderzoek daarnaar. Door niet meer te spreken 
van stimuli maar van (potentiële) objecten, is er geen reden om aan te nemen dat het de-
coderen van een mediaboodschap invariant en universeel is. 
Uit het voorgaande blijkt dat de Nutzenansatz het interpretatieve handelen van mensen 
benadrukt: de situatie waarin men zich bevindt moet gedefinieerd en gewaardeerd wor-
den, de interpretatie van een boodschap moet ook in dit kader verklaard worden. De 
betekenisverlening aan een boodschap kan ertoe leiden dat de definitie van de situatie 
wordt veranderd. Dit moet niet gezien worden als een verdienste van de communicator, 
maar als een resultaat van het situationele handelen van de (in deze zin 'actieve') 
ontvanger. De media bieden de mogelijkheid naast tal van andere, met elkaar concur-
rerende bronnen, de situatie te (her)defmiëren en te (her)waarderen. 
Voor de zinvolheid van het concept van de 'actieve ontvanger' wordt empirische onder-
steuning gevonden in onder meer het onderzoek naar het omgaan met televisienieuws. 
(Renckstorf, 1980; Renckstorf & Rohland, 1980). In dit onderzoek bleken 'Absichten, 
Interesses und Muster der Medienzuwendung und -nutzung', ofwel variabelen die ont-
trokken zijn aan directe en indirecte greep van de communicator, invloed te hebben op 
het ontvangersgedrag, in dit geval het herinneren van nieuwsitems. 
Alhoewel hier slechts een beperkt aspect van het ontvangersgedrag werd geopera-
tionaliseerd en empirisch onderzocht, is het belangrijkste onderzoeksresultaat gelegen in 
de constatering dat men "absichtvolles, interesses bezogenes, kurz: selbstbewußtes 
Rezipienten-Handelns nicht bei jedermann gleichermaßen unterstellt werden darf' 
(Renckstorf, 1980, p. 254). Dit duidt op het variabele (namelijk situatie-specifieke) 
karakter van het concept ontvangersactiviteiL 
In diverse onderzoekingen naar het kijken en luisteren naar regionale en lokale televisie 
en radio in Berlijn, Hamburg en Schleswig Holstein (Renckstorf &. Ehmcke 1985, 1986; 
Renckstorf & Rohland, 1981) staat de vraag naar de acceptatie van en de bereidheid te 
kijken naar regionale en lokale nieuwsprogramma's centraal: "Welche Rolle spielen 
Faktoren die eher im Publikum selbst begründet sind, etwa die Informationsinteressen, 
und welche Rolle spielen die Präsentationsformen für die 'Akzeptanz'" (Renckstorf & 
Ehmcke, 1985, p. VII). 
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Opnieuw een poging het ontvangersgedrag te verklaren door niet alleen de gebruikelijke 
structurele variabelen als leeftijd en opleiding en dergelijke als verklarende factoren te 
hanteren, maar ook een bron van variantie ten aanzien van het accepteren van bepaalde 
regionale en lokale televisieprogramma's te zoeken in individuele, situatie-specifieke 
factoren als informatie-interesse, thema-relevantie en waardenoriëntaties. 
Het mag tenslotte duidelijk zijn dat in de Nutzenansatz het centrale concept van de 
ontvanger-gecentreerde benaderingen, namelijk ontvangersactiviteit, expliciet vanuit een 
theorie voor het sociale handelen systematisch en consequent wordt uitgewerkt. De 
empirische -in hoofdzaak kwantitatieve- onderzoekingen geven reeds belangrijke aan-
wijzingen voor de bruikbaarheid van deze conceptualisering. Verder empirisch 
onderzoek naar 'het mediagebruik als sociaal handelen' (vgl. Renckstorf, 1989) waarin 
kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden elkaar ondersteunen, zal deze stelling 
verder moeten onderbouwen. 
2.2.5. De 'Sense-Making-Approach' 
De 'Sense-Making-Approach' tracht, net als de Nutzenansatz, het concept van de 
'actieve ontvanger' nader uit te werken vanuit een handelingstheorelisch perspectief. 
Sense-making is een label voor een samenhangende set van concepten en methoden, 
gericht op de verklaring van de wijze waarop mensen betekenis construeren ten aanzien 
van hun omgeving (vgl. Atwood, 1984; Dervin, 1980, 1981,1983; Dervin, Jacobson, Ni-
lan, 1982; Dervin, Nilan, Jacobson, 1982). 
Voor een deel komt deze ontvanger-gecentreerde benadering voort uit kritiek op be-
naderingen in de 'Information-Seeking-Approach. Een belangrijk punt van kritiek op de 
bijdragen aan de Information-Seeking-Approach, zoals die hiervoor zijn beschreven, is 
de daarin gehanteerde opvatting omtrent het concept 'informatie'. Deze opvatting kan 
worden gekarakteriseerd aan de gehanteerde assumpties ten aanzien van dit concept: 
These assumptions are that information is something that: 
- exists externally outside individual frames of reference 
- can potentially provide a complete description of reality 
- is measurable on single, quantitative unidimensional scales. 
(Dervin et al., 1982, p. 420) 
Dervin benadrukt in haar kritiek dat de op deze assumpties gebaseerde benaderingen van 
het informatiezoekgedrag slechts beperkt toepasbaar zijn op het zoeken van informatie 
door mensen. Een noodzakelijk alternatief gaat uit van alternatieve assumpties voor het 
concept informatie: 
... in the alternative perspective information is seen as something that 
- can provide only an incomplete description of reality; 
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- exists to a significant degree internally, as part of individual frames of 
reference; and 
- is measurable in terms of multidimensional qualities. 
(Dervin et al., 1982, p. 424) 
De idee van een per definitie incompleet beeld van de werkelijkheid impliceert een 
voortdurende confrontatie met leemtes (gaps) ten aanzien van een voortdurend veran-
derende omgeving. Er kan dan ook geen sprake zijn van aanpassing (vgl. AÜdn, 1973) 
aangezien daarvoor geen objectief, empirisch meetbaar, van het individu geïsoleerd 
referentiekader voorhanden kan zijn. Informatie heeft dan ook geen betekenis op zich. 
Informatie krijgt pas betekenis als het een onderdeel vormt van individueel gedefinieerde 
en gehanteerde referentiekaders. Het zoeken naar informatie staat dan ook niet in dienst 
van de aanpassing aan de weikelijkheid (evt. gericht op het streven naar evenwicht -
consistentie) maar is juist een uitdrukking van het creatieve element in het sociale 
handelen van mensen, gericht op de subjectieve betekenisverlening aan de werkelijkheid: 
Information seeking and use are assumed to be large constructive processes rather 
than adaptive ones. The present theoretic approach refers to these constructive 
processes in general terms as 'sense making' and specifically in terms of the gap 
condition as 'gap-bridging'. (Dervin et al., 1982, p. 422) 
In het Sense-Making-onderzoek staat betekenisverlening in het leven van alledag cen-
traal. Daarbij stelt het zoeken en gebruiken van informatie het individu in staat het 
handelen situationeel te construeren. 
Uitgangspunt is een situationele, constructieve benadering van communicatie, waarin het 
zoeken en gebruiken van informatie in dienst staat van de overbrugging van ervaren 
lacunes (gaps) in het werkelijkheidsbeeld van mensen. Zonder expliciet te verwijzen naar 
bredere handelingstheoretische benaderingen, zoals dat wel binnen de Nutzenansatz 
gebeurt, wordt hier een handelingsconcept voor de activiteit van ontvangers uitgewerkt. 
Een overzicht van de gehanteerde assumpties ten aanzien van een drietal concepten kan 
dit illustreren. 
Een eerste concept betreft het werkelijkheidsbeeld van mensen. Dit werkelijkheidsbeeld 
komt tot stand door middel van interactie met de omgeving. Dit werkelijkheidsbeeld is 
niet compleet, en niet constant in de tijd. Een individu ervaart voortdurend discon-
tinuïteiten tussen zijn beeld van de werkelijkheid dat hij in het verleden heeft opgebouwd 
en de werkelijkheid zoals hij die waarneemt. Een eenduidig, allesverbindend beeld van 
de werkelijkheid is uiteraard onmogelijk. Aangezien een individu dat ook weet zal zijn 
handelen probleemloos verlopen totdat dit geblokkeerd wordt door al te grote 
discontinuïteiten. Binnen de Sense-Making-Approach worden dit 'gaps' genoemd die 
binnen een 'time-space-context' worden ervaren en door middel van het zoeken naar in-
formatie worden opgelost. 
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Daarmee is een tweede centraal concept geïntroduceerd. Op de tweede plaats wordt de 
uitwerking van een handelingsconcept voor de activiteit van ontvangers namelijk geken-
merkt door de gehanteerde assumpties omtrent het concept informatie. Deze kunnen als 
volgt worden samengevat (vgl. Dervin et al., 1982). 
Informatie is geen 'ding', onafhankelijk van het individu, maar een product van 
menselijke observatie. Het kan daarbij gaan om zowel directe observatie als indirecte 
observatie via anderen. 
Daarnaast is informatie subjectief: de observatie wordt door het individu geleid, waarbij 
aan het individu beperkingen zijn opgelegd, afhankelijk van de situatie waarin hij zich 
bevindt (geen objectief vaststelbare standaardbeperkingen). 
Op grond hiervan is het zoeken en gebniiken van informatie terug te voeren tot, en dus te 
onderzoeken bij, het individu dat betekenis verleent aan de werkelijkheid, op een bepaald 
moment en in een bepaalde sociale context. 
Deze opvattingen over het concept informatie wijken duidelijk af van de in het tradi-
tionele effecten-onderzoek gehanteerde uitgangspunten. Zo is het onderzoek op grond 
van het transfermodel gericht op de overdracht van objectieve informatie van wetenden 
naar minderwetenden en wordt informatie geïsoleerd van communicator en ontvanger on-
derzocht. Binnen het Sense-Making onderzoek krijgt informatie pas een betekenis op hel 
moment dat ze binnen een situatie het sociale handelen mogelijk maakt (een vergelijk-
bare opvatting -te weten de subjectieve betekenisverlening- wordt ook binnen de 
Nutzenansatz gehanteerd). Deze opvattingen rond het concept informatie leiden op hun 
beurt tot assumpties omtrent de invloed van de situatie: 
De betekenisverlening door mensen, bijvoorbeeld aan mediaboodschappen, wordt 
o.m. bepaald door het werkelijkheidsbeeld dat men hanteert. Daarmee wordt ook op 
de verschillende situaties geduid waarin mensen zich bevinden en die tot onderlinge 
verschillen kunnen leiden in deze betekenisverleningsprocessen. 
Het traditionele onderzoek is echter juist gericht op het achterhalen van patronen in het 
communicatieve handelen onafhankelijk van 'situationele condities'. Dit brengt een 
bepaalde starheid met zich mee: er vindt stereotypering van subgroepen plaats op grond 
van de externe sociaal-economische-polilieke structuur, er wordt naar constanten gezocht 
in het communicatief gedrag, terwijl dat juist voortdurend verandert. 
Verder is de betekenisverlening beter voorspelbaar binnen een onderzoekskader dat 
gericht is op veranderende situaties, en niet op grond van persoonlijkheidsfactoren of 
demografische factoren die constant zijn over de tijd en binnen verschillende situaties. 
Het massacommunicaticonderzoek zal zich daarom ook meer moeten richten op de situa-
tionele condities die tot het zoeken naar en het gebruik van informatie leiden. 
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Op grond van deze overwegingen kan het onderzoeksmodel dat in het Sense-Making 
onderzoek wordt gehanteerd als volgt worden weergegeven (vgl. Schema 10). 
Schema 10: Basismodel voor het Sense-Maldng onderzoek. 
situatie gaps mediagebruik 
time-space te overbruggen het zoeken naar 
context op basis kloven ontslaan en het gebruik 
waarvan: wat leidt tot: van informatie. 
In dit schema kunnen de belangrijkste onderzoeksvragen worden ondergebracht. Het 
sense-making-onderzoek is met name gericht op de reconstructie van het handelen 
binnen de sociale context. Men is geïnteresseerd in de samenhang tussen de verschillende 
vragen die mensen in de loop van de tijd trachten te beantwoorden en de verschillende in-
formatiebronnen die daarvoor eventueel worden geraadpleegd. Een belangrijk kenmerk 
van het Sense-Making-onderzoek is het gebruik van zowel kwalitatieve alsook 
kwantitatieve onderzoeksmethoden. Door beide soorten methoden elkaar te laten 
ondersteunen zou een beter inzicht worden verkregen in de te onderzoeken fenomenen. 
Het onderzoek binnen deze benadering heeft zich tot nu toe in hoofdzaak beperkt tot 
kleinschalige, goed te definiëren groepen of situaties: bloeddonors; kankerpatiënten; 
bezoekers van ziekenhuizen; studentenpopulaties. Het is uileraard geen bezwaar tegen 
deze achtergrond de gehanteerde concepten en de veronderstelde verbanden daartussen te 
onderzoeken. Het geeft in ieder geval aanwijzingen over de waarde van de benadering. 
Verder heeft deze benadering, in tegenstelling tot een aantal andere ontvanger-gecen-
treerde modellen, in ieder geval een aanzet gegeven tot de uitwerking van een hande-
lingsconcept voor de activiteit van ontvangers. Opmerkelijk is wel dat in deze uitwerking 
nauwelijks expliciet verwezen wordt naar een handelingstheorie. 
2.2.6. Handelingstheoretische benaderingen in het 
communicatiewetenschappelijk onderzoek 
Algemeen kan gesteld worden dat communicatie centraal staat bij de constructie en de 
handhaving van het beeld dat mensen hebben van de (sociale) werkelijkheid. Zo gezien 
kan het communicatieve handelen van mensen opgevat worden als sociale handelen in 
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termen van het Symbolisch Interactionisme. Het omgaan met media en interpersoonlijke 
informatiebronnen kan opgevat worden als een vorm van doelgericht handelen. In dit 
perspectief is er dan ook geen principieel verschil tussen mediagebruik en directe of 
informele communicatie. De doelstellingen, motieven en intenties van de ontvanger 
komen in beide situaties op analoge wijze tot stand; de subjectieve context bepaalt het 
gebruik van ofwel formele ofwel informele informatiebronnen. 
De expliciete toepassing van het symbolisch interactionisme in het communicatieweten-
schappelijk onderzoek hebben niet geleid tot een duidelijke stroming met eigen theo-
rievormimg (vgl. Altheide, 1985; Frissen & Wester, 1990; Hewitt, 1982; Hulett, 1966; 
Hulett, 1966a; Lull, 1980; Teichert, 1972,1973). 
Eén voorbeeld is de poging van Teichert het omgaan met het medium televisie te 
beschrijven en te verklaren met behulp van een aantal concepten zoals die ook binnen het 
Symbolisch Interactionisme worden gehanteerd (Teichert, 1972, 1973). Zo constateert hij 
dat mensen in de modeme samenleving steeds meer aangewezen zijn op media (en met 
name de televisie) om zich een beeld te vormen van de werkelijkheid. Vanuit het 
perspectief op de sociale werkelijkheid zoals dat binnen het symbolisch interactionisme 
wordt geschetst zou dit vergaande maatschappelijke consequenties kunnen hebben. 
Televisiekijken heeft immers een vaste plaats in het handelen van mensen. De via de 
televisie aangeboden, getoonde 'objectieve' werkelijkheid wordt gebruikt ten behoeve 
van de 'subjectieve' werkelijkheidsconstructie. Op deze wijze verkrijgt de kijker inzicht 
in zijn identiteit (self) en kan hij zich verplaatsen en inleven in de identiteit van anderen.9 
Naast deze doelstelling (ontwerpen van een werkelijkheidsbeeld) die ten grondslag ligt 
aan het gebruik van televisie brengt de 'kijk-situatie' op zich consequenties met zich 
mee. De concrete kijksituatie omschrijft Teichert als 'para-sociale interactie', met name 
als het gaat om drama (vgl. Rapp, 1973). De relatie tussen toeschouwer en acteur 
vertoont gelijkenis met directe interpersoonlijke interacties tussen mensen in de 
werkelijkheid. Identificatieprocessen, role-playing, role-taking etcetera vinden in beide 
gevallen plaats. Het onderscheid tussen de beide interactiesituaties is dat in de 
werkelijkheid interactieprocessen onder meer gericht zijn op sociale integratie en dat in 
de kijk-situatie de interactie mogelijk voortkomt uit sociale isolatie of deze tot gevolg 
heeft De afstand tussen de interactiepartners geeft de toeschouwer de mogelijkheid 
gewenste rollen uit te proberen of zich ermee te identificeren die in de eigen, subjectieve 
werkelijkheid niet voorkomen of onmogelijk zijn. Een belangrijk onderdeel van de 
symbolische interactie is immers de inleving in de positie van anderen. Naarmate de 
9 In deze zienswijze wordt een ander verklaringsmodel gehanteerd voor de hiervoor 
aangehaalde 'selectiviteit van het publiek' (Abelson, 1968; Atkin, 1973). Selectiviteit 
vindt hier niet plaats op basis van een verondersteld streven naar cognitieve consisten-
tie, maar is een keuze tussen alternatieve werkelijkheidsverbeeldingen ofwel al-
ternatieve mogelijkheden om het eigen werkelijkheidsbeeld te construeren. 
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rollen in televisie-drama's verder afstaan van reële rollen in de werkelijkheid en 
naarmate iemand meer aangewezen is op interactie met (fictieve) televisiepersonen 
bestaat, volgens Teichert, het gevaar dat sociale isolatie in de samenleving wordt 
vergroot en dat mensen steeds minder in staat zijn tot sociaal handelen. 
Dit beeld van de negatieve gevolgen van het tv-kijken in een moderne samenleving wordt 
door Lull (1980) bestreden. Hij wijst juist op de functionaliteit van het gebruik van 
televisie en televisieinhouden ten behoeve van sociale interacties. In zijn onderzoek 
tracht hij te komen tot een typologie van dit sociaal gebruik van televisie, met de nadruk 
op het gebruik van televisie in sociale interactie-situaties. 
Lull stelt dat media gebruikt worden om doelgericht de sociale werkelijkheid te con-
strueren. Het gebruik van media ten behoeve van het sociale handelen is echter 
nauwelijks onderzocht, mede als gevolg van het ontbreken van een bruikbare onder-
zoeksmethode. De etnomethodologie waarin sociale interactie als fenomeen centraal 
staat, geeft de mogelijkheid inzicht te verschaffen in het gebruik van massamedia in 
interpersoonlijke communicatie. 
Binnen de etnomethodologie staan niet zozeer de handelingsresultaten op zich centraal, 
maar eerder de wijze waarop het handelen tot stand komt en gelegitimeerd wordt. Een 
individu bevindt zich in twee structuren: een oppervlakkige structuur van formele nor-
men en rollen en een dieptestructuur van ervaren en geïnterpreteerde regels. 
Binnen deze structuren treden mensen in onderhandeling met de eigen rol en positie 
waardoor een voortdurende beweging tussen die structuren plaatsvindt. 
In het onderzoek van Lull (1980, p. 198) staan de volgende vragen centraal: 
- in hoeverre leveren massamedia common sense rechtvaardigingen voor hande-
lingsrecepten? 
- in hoeverre leiden deze handelingsrecepten tot zinvolle interactie in kleine 
sociale eenheden? 
- in hoeverre zijn tv-programma's bronnen voor interpersoonlijke communica-
tie? 
Als onderzoeksmethode hanteert Lull de participerende observatie in gezinssituaties 
waarbij het handelen naar aanleiding van tv-kijken wordt geregistreerd. 
Met het gezin is tevens de sociale context gedefinieerd waarin het (alledaagse) handelen 
op grond van of naar aanleiding van het televisie-kijken plaatsvindt. Voor de registratie 
van de legitimeringen van het handelen werd gebruik gemaakt van diepte-interviews, wat 
tevens de mogelijkheid bood binnen te dringen in de genoemde dieptestructuren van 
ervaren en geïnterpreteerde regels. 
De gegevens uit de participerende observatie en de diepte-interviews werden verwerkt in 
een etnogransch verslag. Aan de hand van dit materiaal zou het sociale handelen en de 
oorsprong van dat handelen zich aan de onderzoeker op moeten dringen. Deze methode 
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noemt Lull inductief microscopisch onderzoek. Dit onderzoek naar natuurlijke interac-
tieve communicatie, dat individuen met media en met elkaar verbindt, moest leiden tot 
een typologie van het sociaal gebruik van media. 
Een dergelijke typologie verwijst naar 'functies' van het televisie-kijken, zoals die 
binnen een aantal onderzoeksbenaderingen ook zijn gethematiseerd. Echter binnen de 
Uses and Gratifìcations-benadering bijvoorbeeld blijven deze functies beperkt tot 
'individuele functies' en zijn sociale functies nauwelijks onderzocht. Een overzicht van 
dergelijke persoonlijke gratificaties levert een typologie op van het persoonlijk gebruik 
van televisie (vgl. McQuail, Blumler & Brown, 1972). Lull wil voorzien in een 
alternatieve typologie, gericht op het sociaal gebruik van televisie. 
Het gebruik van televisie structureert de interpersoonlijke interactie mogelijkheden 
binnen de genoemde sociale eenheid. Eén van de gevolgen hiervan is dat de 'televisie als 
omgevingsobject' naar believen op de voorgrond kan treden en daarmee de mogelijkheid 
tot interpersoonlijke interacties reguleert. Daarnaast werkt het gebruik van televisie 
binnen de sociale eenheid 'gedrag-regulerend'. Dit betekent onder meer dat de 
tijdindeling van het gezin voor andere activiteiten bepaald worden door de uitzendtijden. 
Naast de structurerende werking van het gebruik van televisie binnen het gezin, is er ook 
een invloed vastgesteld op de relaties tussen de gezinsleden. Daarbij valt op de eerste 
plaats te denken aan het vergemakkelijken van de conversatie aangezien conver-
satieonderwerpen worden aangedragen, een gemeenschappelijk referentiekader voor de 
conversatie voorhanden is en de mogelijkheid geboden wordt om de spanning in de con-
versatie te reduceren. Daarnaast biedt de aanwezigheid van de televisie de mogelijkheid 
tot verdere integratie maar ook de mogelijkheid tot isolatie van de leden. Integratie komt 
tot uiting in de vorm van de gemeenschappelijke ontspanning en/of in--
formatieverwerving, maar ook in de mogelijkheid tijdens het kijken interpersoonlijke 
conflicten te reduceren. De isolatie heeft betrekking op de mogelijkheid te ontsnappen uit 
de sociale eenheid en sociale omgeving (alleen lijfelijke aanwezigheid). 
Een derde element van de relationele functies van het tv-kijken heeft betrekking op het 
'sociaal gebruik' van datgene wat men leert van televisie ('social learning'). 
Tenslotte kan het gebruik van televisie leiden tot de vaststelling en bevestiging van 
bepaalde rollen binnen het gezin. Vooral elementen als competentie en dominantie 
komen in het gebruik van televisie tot uitdrukking. Daarbij valt te denken aan de 
hiërarchie binnen het gezin die tot uitdrukking komt in de programmakeuze en de 
mogelijkheid de eigen rol-competentie te illustreren aan de hand van geloonde 
(televisie)rollen. 
Met deze voorbeelden van de toepassing van het symbolisch interactionisme in het com-
municatiewetenschappelijk onderzoek sluiten we de inventarisatie van ontvanger-gecen-
treerde benaderingen af. Hiermee hebben we een beeld geschetst van de concepluali-
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seringen van ontvangersactiviteiten zoals die binnen de verschillende benaderingen zijn 
ontwikkeld. 
23. Tussenconclusie: Ontvangersactiviteit gedrag of handelen? 
Met de verandering van het centrale uitgangspunt voor de bestudering van de gevolgen 
van communicatieprocessen, van de intenties van de zender naar de interesses en 
verwachtingen van de ontvanger, is het centrale concept van deze benaderingen gcïnlro-
duceerd: het concept van de activiteit van ontvangers in communicatieprocessen. 
Daarmee wordt erkend dat een veranderde visie op de gevolgen van massacommunicatie 
een ander perspectief op de ontvanger noodzakelijk maakt. 
De idee dat ontvangers van (massa)communicatieve boodschappen in een bepaalde mate 
actief zijn, is uiteraard altijd aanwezig geweest. Ook binnen het transfermodel wordt de 
ontvanger actief verondersteld, zij het dat deze activiteit in termen van het Stimulus-
Response-model gekarakteriseerd wordt door het reageren op externe prikkels. In 
extreme vorm wordt dit idee toegepast door de koppeling van de reactie van de ontvanger 
aan de intentie van de zender, waardoor rechtstreekse beïnvloeding als vanzelfsprekend 
wordt verondersteld. Deze mechanistische visie op het gedrag van mensen in 
communicatieprocessen heeft voor het communicatieonderzoek tot gevolg gehad dat 
alleen (of hoofdzakelijk) blootstelling aan media werd gethematiseerd. De blootstelling 
aan mediaboodschappen is in die visie de enige voorwaarde om effecten bij ontvangers 
tot stand te brengen. 
De reacties op het transfermodel (dat ook wel aangeduid wordt als traditionele ef-
fectenonderzoek) in de vorm van een aantal ontvanger-gecentreerde benaderingen, karak-
teriseren de activiteit van ontvangers als agerend in plaats van reagerend. De mate waarin 
en de wijze waarop dit handelingsconcept is uitgewerkt bepaalt of de verschillende 
benaderingen een werkelijk alternatief bieden voor de medium-gecentreerde be-
naderingen. 
Een overzicht van de conceptualisering van de ontvangersactiviteit in de verschillende 
ontvanger-gecentreerde benaderingen kan illustreren op welke wijze de rol van ont-
vangers in (massa)communicatieprocessen tot nu toe geconceptualiseerd wordt en welke 
tekortkomingen daaraan kleven. De cruciale vraag daarbij is of deze activiteit gecon-
ceptualiseerd moet worden als gedrag of als handelen. 
Binnen de 'Uses-And-Gratifications-Approach' (Katz & Blumler, 1974; Rosengrcn, 
Wenner & Palmgreen, 1985), de meest prominente actieve-ontvangers-benadering, is het 
concept publieksactiviteit steeds één van de (volgens een aantal critici zeer vele) theore-
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tische twistpunten geweest. Zo stelt Elliott al in 1974 dat het concept 'Audience Activity' 
als een ideologische dubbelzinnigheid moet worden opgevat: 
People are credited with more control over their own activities. But if the audience 
can take care of itself, there is less reason to be concerned about the ownership and 
control of the media, or with the quality of the output or with any problem of long-
term or short-term effect. (Elliott, 1974, p. 254) 
Deze kritiek komt voort uit het gebrek aan conceptuele duidelijkheid ten aanzien van de 
ontvangersactiviteit. In de beginjaren van de Uses-and-Gratifications-benadering werd de 
activiteit van ontvangers als vanzelfsprekend beschouwd (Blumler (1979) noemt het zelfs 
een "article of faith ... stemmed from liberal rationalist beliefs in human dignity and the 
potential of the individual for self realisation" (Blumler, 1979, p. 13). 
Blumler benadrukt het variabele karakter van het concept van de ontvangersactiviteiL 
Empirisch onderzoek moet uitwijzen welke factoren ervoor zorgen dat de activiteit van 
ontvangers in communicatieprocessen varieert. Ю 
Het feit dat het concept 'Audience Activity' binnen de Uses-and-Gratifications-Approach 
lange tijd niet of nauwelijks is gethematiseerd komt mede door de verschillende 
betekenissen waarin dit concept wordt toegepast ('utility', 'intentionality', 'selectivity', 
'imperviousness to influence'). Blumler hierover: "..little attention has been paid to the 
tasks of sorting out these distinct meanings,., and finding ways of operationalising them 
as empirical tools" (Blumler, 1979, p. 13). 
Een eerste stap in de richting van een operationele definitie van het concept 
'ontvangersactiviteit' is het uiteenleggen van dit concept in een tweetal dimensies, 
waarin de verschillende betekenissen waarin het concept is toegepast een plaats kunnen 
krijgen (Levy, 1983). De eerste dimensie verwijst naar de kwalitatieve oriëntatie van 
ontvangers in communicatieprocessen en de tweede dimensie representeert de verschil-
lende stadia in een communicatieproces. (Levy, 1983, p. l l l ) . l l De eerste, kwalitatieve, 
dimensie heeft drie nominale waarden: 'selectiviteit', 'betrokkenheid' en 'bruikbaarheid' 
van de ontvanger. De procesdimensie verdeelt het communicatieproces in drie fasen. 
Achtereenvolgens zijn dit de fase voorafgaand aan de blootstelling aan een medium-
boodschap; de fase gedurende de blootstelling en tenslotte de fase na afloop van de 
blootstelling. Deze twee dimensies kunnen worden opgevat als een typologie van de 
ontvangersactiviteit (zie schema 11, vgl. Levy & Windahl, 1984, 1985; Rubin & Perse, 
10 Een dergelijke oplossing voor een conceptueel probleem is typisch voor de Uses-And-
Gratifications-Approach: theoretische issues worden meteen opgevat als een metho-
disch of onderzoekstechnisch probleem. 
11 De vraag is of het 'orthogonale' karakter van de dimensies hier wel op zijn plaats is. 
Deze methodologische term verwijst naar de veronderstelling dat de dimensies on-
afhankelijk van elkaar zijn, dus geen invloed op elkaar uitoefenen. Een dergelijke 
veronderstelling doet hier niet terzake. 
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1986). In dit schema, waar we verder niet op in zullen gaan, wordt geïllustreerd hoe de 
activiteit van ontvangers tot uitdrukking komt in de verschillende fasen van een 
communicatieproces. 
Schemall: "A typology of Audience Activity (with some examples)"(Levy ά 
Windahl,198S,p.ll3). 
AUDIENCE 
ORIENTATION 
Selectivity 
Involvement 
Utility 
COMMUNICATION SEQUENCE 
Before 
Exposure 
Selective 
exposure-
seeking 
Anticipation 
of exposure 
'Coin of 
exchange' 
During 
Exposure 
Selective 
perception 
Attention. 
Meaning creation. 
para-social 
interaction. 
Identification 
Using the grati­
fications ob­
tained 
After 
Exposure 
Selective 
recall 
Long-term 
Identifi­
cation 
Fantasizing 
Topic use. 
Opinion-
leadership 
Vervolgens hebben Levy en Windahl deze typologie in verbinding gebracht met het 
onderzoeksmodel van Palmgreen, Wenner en Raybum (1980), waarin gezochte en 
ondervonden gratificaties in relatie gebracht worden met het mediagebruik (vgl. schema 
12). 
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Schema 12: "A Model of Audience Activity, Gratifications, and Exposure" (Levy & 
Windahl.l984,p.S9). 
I • Exposure ·· 1 
Preacüvity Duractivity Postactivity 
L / \ / 
1
— Gratifications Sought < • Gratifications Obtained 
De auteurs wekken, opnieuw conform de uitgangspunten van het 'main-stream' Uses-
and-Gratifications-ondeizoek, de indruk dat blootstelling de centrale ontvangersactiviteit 
in communicatieprocessen is. Door dit als uitgangspunt te nemen komt de gedachte op, 
dat men zich beperkt tot empirisch schijnbaar eenvoudig vaststelbare variabelen 
(namelijk blootstelling), die echter niet in staat zijn werkelijk door te dringen tot de 
essentie van het omgaan met media en media-inhouden. Aspecten van ontvangersac-
tiviteit als initiatie, doelstelling, motieven en verwachtingen van het mediagebruik 
blijven in het model buiten beschouwing. Hieruit kunnen we concluderen dat de Uses-
and-Gratifications-Approach tot nu toe nauwelijks is toegekomen aan de 
ontwikkeling van een adequaat handelingsconcept voor de activiteit van ontvangen 
in communicatieprocessen. Net als in het traditionele effectenonderzoek is blootstelling 
de centrale te onderzoeken activiteit In het traditionele effectenonderzoek is blootstelling 
de enige voorwaarde om de door de communicator gewenste effecten te realiseren. Er 
wordt dan ook een causale relatie verondersteld tussen de media-inhoud, zoals die door 
de communicator wordt geformuleerd, de media-exposure en de reactie van de 
ontvanger, zoals die door de communicator wordt verwacht en bedoeld. Binnen de Uses-
and-Gratifications-Approach wordt een dergelijk mechanistisch (en dus causaal) verband 
verondersteld tussen de individuele behoeften en gratificaties respectievelijk tussen de 
gezochte en gevonden gratificaties. 
Binnen de 'Dynamiseh-Transaktionale Ansatz' (Früh & Schönbach, 1983; Schönbach & 
Früh, 1984) wordt de activiteit van het publiek gerelateerd aan de fasering van communi-
catieprocessen. Zowel zender als ontvanger worden gedurende deze processen 
afwisselend geactiveerd. De activiteiten van de ontvanger vinden plaats binnen 
zogenaamde intra- en intertransactionele processen. De activiteit van de ontvanger 
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(evenals de activiteit van de zender), vindt plaats voor zover de communicatiepartner dit 
toelaat. Evenals binnen de Uses-And-Gratifications-Approach, wordt de activiteit 
van ontvangers binnen de dynamisch-transactionele benadering steeds beperkt 
geconceptualiseerd binnen de context van het communicatieproces. Op deze wijze 
blijft het handelingsconcept beperkt tot intra-persoonlijke processen. 
De '¡nformation-Seeldng-Approach' (vgl. onder andere: Atkin, 1973; Donohew & 
Tipton, 1973; Moschis, 1980) thematiseert de initiatie en de doelstellingen van het 
gebruik van media en mediainhouden. 
In deze benaderingen van het informatie-zoek-gedrag ligt de nadruk op het mechanistisch 
karakter van dit handelen. Het 'flow-model of information seeking, avoiding and 
processing' (Donohew & Tipton, 1973) beschrijft deze ontvangersactiviteit in het kader 
van het reageren op stimuli uit de omgeving. Deze stimuli worden geconfronteerd met 
het individuele werkelijkheidsbeeld en al of niet als discrepant daarmee ervaren. 
Afhankelijk van de persoonlijkheidsstructuur (open- versus closed-mind) worden dis-
crepante stimuli verwerkt en door middel van het zoeken naar infonnatie (met een broad-
of een narrow-focus) op hun waarde getoetst. De ontvangersactiviteit staat in dienst van 
de handhaving van het werkelijkheidsbeeld en het vermijden van dissonantie. 
Atkin (1973) hanteert een rationeel mensbeeld, waarin de ontvangersactiviteit in dienst 
staat van nutsmaximalisatie, op grond van een kosten/baten-analyse. Aan het zoeken naar 
informatie gaat dan ook noodzakelijk een individuele informatiebehoefte vooraf. Het 
individu stelt zich ten doel zich aan te passen aan een veranderde situatie (vgl. ook 
Sepstmp, 1980). 
Moschis (1980) noemt het streven naar coöriëntatie als belangrijkste motief voor mensen 
om op zoek te gaan naar informatie. Deze psychologische benadering heeft geen zicht op 
de situatie waarin de ontvangersactiviteit plaatsvindt. 
Aangezien de verschillende uitwerkingen die tot de Information-Seeking-Approach be-
horen onderling afwijken is een oordeel over de uitwerking van het handelingsconcept in 
deze benadering moeilijk te vellen. In de uiteenlopende conceptualiseringen van het 
proces van het op-zoek-gaan naar informatie ligt steeds het accent op het 
gedragstheoretisch perspectief op deze ontvangersactivitcit. De indicaties hiervoor zijn: 
het infomatie-zoek-gedrag als reactie op (mogelijk discrepante) stimuli (Donohue & 
Tipton, 1973); het informatie-zoek gedrag als reactie op een individuele 
informatiebehoefte en gericht op de aanpassing van de kennis, de houding en/of het 
gedrag aan de gewenste situatie (Atkin, 1973) en tenslotte het informatie-zoek gedrag 
als uitdrukking van het streven naar coöriëntatie tussen het individu en de leden van 
het sociale netwerk waartoe hij behoort (Moschis, 1980). 
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Een aanzet voor een handelingstheoretische conceptualisering van de activiteit van 
ontvangers is reeds te vinden bij Renckstorf (1977). Een van de uitgangspunten van de 
'Nutzenansatz' is het concept 'Publikums-Aktivität'. De achtergronden van dit concept 
van de 'actieve ontvanger' kunnen als volgt worden weergegeven: 
1. das Publikum "rezipiert" nicht einfach "passiv" - es handelt vielmehr "aktiv", 
zielgerichtet und intentional; 
2. die Publikums-Aktivität erklärt sich aus je wahrgenommenen Bedürfnissen, 
Problemen und Problemlösungsmöglichkeiten - kurz: den Interesses in je 
gegebenen sozialen Konstellationen. 
3. die Zuwendung zu den Medien und ihren Inhalten stellt nur eine von vielen 
Handlungsmöglichkeiten dar - faktische Mediennutzung ist vor dem 
Hintergrund der gesehenen/existenten Handlungsaltemativen zu verstehen. 
(Renckstorf, 1977, p. 36) 
Deze benaderingswijze van de actieve ontvanger maakt het mogelijk een verbinding te 
leggen tussen het sociale handelen en het omgaan met media en media-inhouden. In deze 
verbinding ligt de basis voor de verklaring van de activiteit van ontvangers, 
aangezien dit geen uitzonderlijk handelen is, maar één van de vele handelingsalter-
natieven die een individu doelgericht aanwendt. 
Ook binnen de 'Sense-making-approach' (Dervin, 1980; 1983) staat de ontvangersac-
tiviteit in dienst van het sociale handelen. Deze activiteit is gericht op de constructie van 
een werkelijkheidsbeeld dat handelen, binnen de sociale context mogelijk maakt. De 
assumpties omtrent de werkelijkheid, het concept informatie en de invloed van de 
situatie, die aan deze benadering ten grondslag liggen, geven de ontvangersactiviteit 
de noodzakelijke handelingstheoretische conceptualisering. 
We komen tot de conclusie omtrent het in deze paragraaf besproken concept ontvangers-
activiteit. De ontwikkeling van een theorie voor de verklaring van de activiteit van 
ontvangers in communicatieprocessen krijgt dan pas inhoud als het omgaan met 
media niet als gedrag wordt opgevat, maar als onderdeel van het sociale handelen. 
De achtergrond voor deze conclusie is dat het concept van de ontvangersactiviteit niet 
geconceptualiseerd moet worden als (mechanistische) reactie op media en media-
inhouden als gevolg van blootstelling, maar vanuit een (adequate) handelingstheorie. Het 
omgaan met media is een onderdeel van het sociale handelen van mensen in specifieke 
situaties. 
Argumenten voor deze conclusie zijn voor een deel verwoord in de voorgaande inven-
tarisatie en evaluatie van de ontvanger-gecentreerde modellen met name in de be-
schrijvingen van de Nutzenansatz en de Sense Making Approach. Voor de verdere onder-
steuning van de visie dat ontvangersactiviteit vanuit een handelingstheoretisch 
perspectief geconceptualiseerd moet worden, wordt hier verder gebruik gemaakt van re-
cente uitwerkingen van de Nutzenansatz (vgl. Renckstorf, 1977, 1984). In deze 
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uitwerkingen wordt het concept 'mediagebruik als sociaal handelen' geïntroduceerd (vgl. 
Renckstorf, 1989; Bosman et al., 1989). De hoofdlijnen van de daar gehanteerde 
argumentatie kunnen als volgt worden weergegeven (zie Bosman et al., 1989, p. 25-28). 
Het individu komt in het alledaagse leven in aanraking met een veelheid van ma-
teriële en immateriële gebeurtenissen, objecten, handelingen, toedrachten, toe-
standen feiten etcetera. Ten opzichte van deze omgevings-Objecten' -en daarbij 
behoren uiteraard ook media en hun inhouden- moeten en kunnen mensen handelen. 
Het bijzondere karakter van het menselijke handelen bestaat er daarbij -net als in de 
theorie van het 'Symbolisch Interactionisme'- uit, dat de actor alle betrokken 
komponenten van een Act -de situatie, het object, de handelingen van anderen, de 
eigen handeling- van betekenis voorziet, interpreteren moet. Als gevolg van dit 
interpretatieve perspectief op het sociaal handelen is het handelen van menselijke 
actoren minder als reactie op een objectief gegeven te begrijpen, maar veeleer als 
een -soms zorgvuldig geplande- actie met het oog op de subjectief geïnterpreteerde 
'betekenissen' van Acten. 
De (massa)media kunnen met hun boodschappen slechts objecten, handelingen of 
gebeurtenissen aanbieden, die door de (handelende) mensen al dan niet tot om ge-
vings-Objecten' gemaakt worden. In elk geval zijn de door de media aangeboden 
boodschappen geen stimuli, maar objecten die interpretatie behoeven. Kijkers, 
luisteraars en lezers van massamediale boodschappen zijn de eigenlijke 
'subjectieve' producenten van handclingsrelevante-boodschappen. 
Op basis van deze argumentatie zal in het empirisch onderzoek naar de activiteit van 
ontvangers in communicatieprocessen vooral aandacht besteed moeten worden aan de 
wijze waarop mensen gebruik maken van media-boodschappen tegen de achtergrond van 
hun subjectieve definitie van de situatie en daaruit voortvloeiende motieven, 
verwachtingen en doelstellingen. 
De visies op de activiteit van ontvangers in communicatieprocessen binnen de Sense-
Making-Approach en de Nutzenansatz verwijzen respectievelijk impliciet en expliciet 
naar de 'symbolisch interactionistische visie' op het sociale handelen. Ook de voor-
beelden van de expliciete toepassing van deze handelingstheorie in het communi-
catiewetenschappelijk onderzoek illustreren de bruikbaarheid van deze benadering. 
In het volgende hoofdstuk zullen we dit handelingsconcept op basis van de symbolisch 
interactionistische visie op het sociale handelen verder uitwerken en geven we een 
verdere aanzet tot communicatiewetenschappelijke theorievorming vanuit de gedachte 
dat de activiteit van ontvangers in communicatieprocessen moet worden opgevat als 
handelen. 

3. DE ONTVANGERSACTIVITEIT ALS HANDELEN: 
AANZET TOT THEORIEVORMING 
Aan het einde van het vorige hoofdstuk hebben we geconcludeerd dat 
ontvangersactiviteit moet worden geconceptualiseerd als handelen. In dit hoofdstuk 
zullen we het handelingsconcept voor de activiteit van ontvangers in 
communicatieprocessen verder uitwerken. Aan de hand van deze uitwerkingen zijn we in 
staat theoretische uitgangspunten te formuleren voor empirisch onderzoek naar de 
activiteit van ontvangers in communicatieprocessen. Deze theoretische uitgangspunten 
worden daarna onder meer gebruikt om de communicatie wetenschappelijke aspecten van 
het totstandkomen van de vraag naar voorlichting te schetsen. 
Wat wij de activiteit -in tegen stelling tot passiviteit- van ontvangers in 
communicatieprocessen hebben genoemd komt tot uitdrukking in processen als het 
zoeken en gebruiken van informatie die via de media maar ook via interpersoonlijke 
informatiebronnen wordt verspreid. Deze activiteiten van ontvangers (ofwel het zoeken 
en gebruiken van informatie) worden vanuit een handclingstheoretisch perspectief 
beschreven. 
De ontvanger-gecentreerde benaderingen binnen de theoretische stromingen die ont-
vangersactiviteit als sociaal handelen hebben geconceptualiseerd, hebben hierbij expliciet 
of impliciet gebruik gemaakt van inzichten zoals die in het symbolisch interactionisme 
zijn ontwikkeld (vgl. Altheide, 1985; Dervin, 1981, 1983; Hewitt, 1982; Hulett, 1966, 
1966a; Lull, 1980; Renckstorf, 1977,1989; Teichert, 1973). Dit perspectief op het sociale 
handelen willen wij ook gebruiken om de handelingslheoretische aspecten van de ont-
vangersactiviteit uit te werken. 
We zullen in dit kader niet ingaan op de ontstaansgeschiedenis, de verschillende theo-
retische stromingen en de methodologie van het symbolisch interactionisme (zie 
daarvoor onder meen Manis & Meltzer (1967), Zijderveld (1973) en Wester (1984)). 
Hier is slechts van belang aspecten van het zoeken en gebruiken van mediaboodschappen 
door mensen te beschrijven in termen zoals die in het symbolisch intcractionistisch 
perspectief op de sociale werkelijkheid worden gehanteerd. Daarbij zal gebruik worden 
gemaakt van twee met elkaar verweven accenten die de theorie van het symbolisch 
interactionisme kent Wester beschrijft deze accenten als volgt: " ... vanuit de 
handelingsoptiek wordt de sociale werkelijkheid gezien als een konglomeraat van sociale 
interakties, vanuit de zinsoptiek wordt de sociale werkelijkheid gezien als een produkt 
van de wijze waarop mensen en kollektiviteiten via betekenisstrukturen hun wereld 
konstrueren" (Wester, 1984, p. 32). Deze accenten van de wijze waarop mensen hun 
werkelijkheidsbeeld construeren zijn niet los van elkaar te zien. Ze zijn in feite twee 
zijden van dezelfde medaille: "Betekenissen en interakties vormen samen de wereld 
waarin individuen leven" (Wester, 1984, p. 48). Wij gebruiken dit onderscheid om de 
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activiteit van ontvangers in communicatieprocessen vanuit verschillende invalshoeken te 
beschrijven. 
Vanuit de handelingsoptiek kan de ontvangersactiviteit beschreven worden aan de hand 
van de theorie van de Social Act (vgl. Mead, 1934; 1938). Deze theorie werd eerder door 
Hulett gebruikt als uitgangspunt voor een model voor interpersoonlijke communicatie 
(Hulett, 1966, 1966a). Wij zullen deze uitwerking weergeven en met name ingaan op het 
handelen van mensen in hun rol als ontvanger van informatie. 
Vanuit de zinsoptiek biedt de kennissociologische benadering van het handelen zoals die 
door Schütz (vgl. Schütz, 1972; Schütz, Luckmann, 1975) en later door Berger en Luck-
mann is uitgewerkt (vgl. Berger, Luckmann, 1967) een mogelijkheid de ontvangersac-
tiviteit te beschrijven. Deze kennissociologische benadering vertoont nauwe verwant-
schap met het symbolisch interactionisme (vgl. Wester, 1984; Zijderveld, 1973). Deze in-
valshoek legt meer de nadruk op de produktkant van het handelen. Het zoeken en ge-
bruiken van informatie als processen waarin de activiteit van ontvangers tot uitdrukking 
komt, vormt tegen deze achtergrond een onderdeel van het omgaan met kennis. 
Als gevolg van het feit dat de beide aspecten van het symbolisch interactionistische visie 
op de sociale werkelijkheid met elkaar verweven zijn, vloeien de daaruit voortkomende 
beschrijvingen van de ontvangersactiviteit ook in elkaar over. Bepaalde termen, zoals de 
'kennisvoorraad' van mensen, de 'handelingscontext' etcetera zijn voor beide in-
valshoeken relevant. We zullen steeds verwijzen naar de plek waar de uitleg van een 
bepaalde term het meest op zijn plaats is. 
De beschrijvingen van de activiteit van ontvangers in communicatieprocessen met behulp 
van termen zoals die in handelingstheoretische perspectieven worden gehanteerd, dienen 
als uitgangspunten voor empirisch onderzoek. Zo zal empirisch onderzoek naar effecten 
van massacommunicatie rekening moeten houden met de activiteit van ontvangers. 
Deze uitgangspunten voor empirisch onderzoek hebben op de eerste plaats betrekking op 
het te hanteren sociale handelingsmodel voor de conceptualisering van de ontvangersac-
tiviteit. Daarnaast wordt uiteengezet op welke wijze de activiteit van ontvangers samen-
hangt met het omgaan met kennis. Tenslotte wordt het concept informatie gedefinieerd 
tegen de achtergrond van het omgaan met bijvoorbeeld media als sociaal handelen. 
3.1. De theorie van het sociale handelen: de ontvangersactiviteit als 'social act'. 
De vraag die beantwoord zal worden is hoe het zoeken en gebruiken van mediabood-
schappen te beschrijven is in termen zoals die in de theorie van het symbolisch interac-
tionisme worden gehanteerd. Op deze wijze wordt een aanzet gegeven de activiteit van 
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ontvangers in communicatieprocessen te conceptualiseren als sociaal handelen. Om deze 
vraag te beantwoorden maken we gebruik van 'een symbolisch interactionistisch model 
voor interpersoonlijke communicatie' op basis van de theorie van de 'Social Act' van 
G.H. Mead dat door Hulett (1966) is ontwikkeld. Hij maakt, onder meer, gebruik van ter-
men uit het symbolisch interactionisme om een communicatieproces te beschrijven. 
Aangezien in de theorievorming en het empirisch onderzoek reeds expliciete en 
impliciete uitwerkingen van het symbolisch interactionisme te vinden zijn (vgl. Altheide, 
1985; Dervin, 1981, 1983; Hewitt, 1982; Hulett, 1966, 1966a; Lull, 1980; Renckstorf, 
1977, 1989; Teichert, 1973) gaan we niet verder in op een gedetailleerde beschrijving 
van de bruikbaaitieid van het symbolisch interactionisme voor communicatiewetenschap-
pelijke vraagstellingen noch op een uitgebreide analyse van ontstaansgeschiedenis, 
theoretische stromingen en de methodologie van het symbolisch interactionisme (zie 
daarvoor onder meen Manis & Meltzer, 1967; Wester, 1984; Zijderveld, 1973). Het 
symbolisch interactionisme, als theorie van het sociale handelen en als perspectief op de 
sociale werkelijkheid zal hier slechts kort worden ingeleid. 
Het symbolisch interactionistisch perspectief op de sociale werkelijkheid is, zo stelt 
Zijderveld (1973), geen school met een coherent theoretisch kader en specifieke 
methoden van onderzoek. Dit perspectief is door een nogal heterogene groep van 
theoretici en onderzoekers gebruikt. 
De belangrijkste kenmerken van het symbolisch interactionisme zijn 
... ten eerste dat de sociale werkelijkheid wordt gezien als een proces van 
menselijke interacties, en ten tweede dat de handelende mens niet binnen een 
eenzijdig stimulus response schema wordt gereduceerd tot een gedetermineerde 
ledepop doch juist beschouwd als een zinervarend en daarom interpreterend wezen 
dat... zowel product als producent van zijn sociale omgeving is. (Zijderveld, 1973, 
p.67) 
De grondlegger van deze benadering is vooral G.H. Mead. Zijn bijdragen aan deze han-
delingstheorie werden samengesteld door zijn leerlingen uit hun college-aantekeningen. 
In weiken als 'Mind, Seifand Society' (1934) en 'The philosophy of the act' (1938) 
worden de uitgangspunten van het symbolisch interactionisme beschreven. 
De stromingen die tot het symbolisch interactionisme behoren kunnen, in navolging van 
Zijderveld, als volgt worden gekarakteriseerd: 
Samenvattend zou men de volgende karaktertrekken als typerend voor dit perspec-
tief kunnen noemen: 
1. accent op de interacties tussen individuen; 
2. secundair stellen van formele structuren, organisaties en systemen, zonder 
evenwel het belang van boven-individuele instituties te ontkennen; 
3. accent op zin ('meaning') tot uitdrukking komend in symbolisch gedrag; 
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4. accent op bewustzijn ('consciousness') en identiteit ('Self) tot uitdrukking 
komend in definities en interpretaties van situaties; 
5. afwijzing van het S-R schema en van eenzijdige factorenanalyses; 
6. accent op qualitatieve methoden van onderzoek, met name op de par­
ticiperende observatie. 
(Zijderveld,1973,p.37) 
In het door Hulett ontwikkelde symbolisch interactionistisch model voor 
interpersoonlijke communicatie komen deze kenmerken ook aan de orde. Een centnul 
element in dit symbolisch interactionistisch model van Hulett is Mead's theorie van de 
'Social Act'. We volgen eerst Hulett in de beschrijving van deze theorie van de Social 
Act. Daama gaan we in op de beschrijving van een interpersoonlijk communicatieproces 
op basis van deze theorie. Tenslotte illustreren we de bruikbaarheid van de 
uitgangspunten van dit symbolisch interactionistisch model voor de beschrijving van het 
omgaan met (media)boodschappen. 
3.1.1. De theorie van de Social Act als uitgangspunt voor een communicatiemodel. 
Hulett schetst in zijn publicatie 'A Symbolic Interactionist Model of Human 
Communication' (Hulett, 1966, 1966a), een beeld van het diverse gebruik door sociale 
wetenschappers van het symbolisch interactionisme in de zestiger jaren. Alle sociale 
wetenschappers zijn min of meer bekend met het symbolische interactionisme en een 
aantal maakt er expliciet gebruik van. Deze bekendheid en dit gebruik is echter zeer 
verschillend van aard: 
Some know of it only at second от third hand ... Others have read some of the work 
of G.H. Mead "to see what it is like"... Still others have scrubbed through the books 
in search of usable quotations on "taking the role of the other,"becoming an object 
to oneself," the "generalized other," the "significant symbol" and so on ... And 
finally, there are those who have incorporated the insights and principles of 
symbolic interactionism into their own thinking. (Hulett, 1966, p. 6) 
Hulett gebruikt het symbolisch interactionisme in de laatste zin: een schets geven van de 
wijze waarop het symbolisch interactionistisch perspectief en haar concepten (ook) ge­
bruikt kan worden om een interpersoonlijk communicatieproces te beschrijven. 
Aangezien wij ook een dergelijke doelstelling hanteren (de beschrijving van de 
ontvangersactiviteit in termen van het symbolisch interactionisme) gaan we hier in op 
Hulett's uitwerking en geven we de argumentatie van Hulett in hoofdlijnen weer. 
Als startpunt voor de toepassing van symbolisch interactionistische concepten en uit­
gangspunten in een interpersoonlijk communicatieproces wordt de door Mead gefor­
muleerde theorie van de 'Social Act' gebruikt als algemeen model voor 'interpersoonlijk 
handelen'. De Social Act representeert het proces van betekenisverlening en zingeving 
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door mensen middels sociale interactie. In het systeem van Mead is de Social Act een 
subtype van de algemene Act. Het sociale handelen van mensen is volgens de theorie van 
de Social Act gebaseerd op drie capaciteiten van mensen waarmee de interacties tussen 
mensen zich onderscheiden van bijvoorbeeld interacties tussen dieren waarop de al-
gemene theorie van de act ook van toepassing is. Op de eerste plaats onderscheiden 
mensen zich in hun handelen van dieren als gevolg van de menselijke capaciteit tot 
reflectie. Dit betekent dat de mens in staat is zichzelf tot omgevingsobject te maken 
waardoor hij met zichzelf in interactie kan treden. Daarnaast is de mens in staat zich in 
anderen te verplaatsen. Deze empathische capaciteit stelt de mens in staat een inschat-
ting te maken van de definitie van de situatie van (imaginaire of reële) anderen, waarmee 
men bijvoorbeeld nu of in de toekomst interacteert. Tenslotte is het bijzondere aan de so-
ciale interactie dat mensen gebruik maken van symbolen. 
De mens is zich bewust van deze capaciteiten en handelt op basis van dit bewustzijn: 
The socialized human individual uses these three capacities to perform a complex 
internalized analysis of any action intended with respect to any stimulus object 
(including other humans [en zichzelf (P.N.)]) before he acts, by creating in himself 
an "aroused future act", thus making a prediction of the likely outcome. (Hulcll, 
1966, p. 12) 
In deze complexe structuur van betekenissen en betekenisverleningen in een 
voortdurende stroom van elkaar afwisselende sociale interacties is het nauwelijks 
mogelijk één handeling met begin- en eindpunt te isoleren. Daarom moet er een arbitraire 
grens getrokken worden van wat men als één gefaseerde act wenst te zien. De fasering 
die Mead in de conceptualisering van de Act aanbrengt is volgens Hulett niet bruikbaar 
voor een model voor interpersoonlijke communicatie. De door Mead gebruikte fasen zijn 
achtereenvolgens: impuls - perceptie - manipulatie - voltooiing of afronding 
(consummation). Om de verschillende stadia in een sociale interactie te beschrijven 
wordt (door Hulett) gebruik gemaakt van het 'dyadic instigation-action sequence model' 
('model voor het verloop van de tweezijdige aansporing tot actie'), zoals die door Sears 
in 1951 is gepresenteerd (zie Sears, 1951). De dyadische eenheid die in dit model wordt 
gepresenteerd bestaat uit twee personen (bij voorbeeld persoon A en persoon B) die ieder 
voor zich bepaalde doelen wensen te bereiken in een gezamenlijke en op elkaar 
betrokken actie . Een indicatie voor het bereiken van een doel dat door persoon A gesteld 
is, bestaat bijvoorbeeld uit een bepaalde handeling van persoon B. De fasen die iedere 
persoon in dit 'gedrags-model' doorloopt zijn volgens Sears: een motiverende stimulus 
('Motivating Stimulus') die wordt verwerkt en leidt tot een instrumentele handeling 
('Instrumental Act'). De instrumentele act van persoon A is een motiverende stimulus 
voor persoon B. Aan de hand van de reactie die de instrumentele handeling van de ene 
persoon (A) bij de andere persoon (B) oproept ('Environmental Event') maakt de ene 
persoon (A) uit of zijn doel bereikt is (goal-response). 
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Het verloop van deze wederzijdse actie tussen persoon A en persoon В kan in een 
(eenvoudig) voorbeeld worden geïllustreerd. Ab wil van Bert weten of hij ook van 
mening is dat Marco van Basten de beste voetballer ter wereld is. Dit is voor Ab een 
motiverende stimulus om Bert tegemoet te treden. Ab ontwerpt een vraag die hij 
aan Bert stelt (instrumentele act). De meest eenvoudige vraag is: 
"Bert, vind jij Marco van Basten de beste voetballer ter wereld." 
De beantwoording van deze vraag is voor Ab een 'Environmental Event'. Als Bert 
"Ja" antwoordt, is het doel dat Ab met deze handeling (n.l het interpersoonlijk com-
municatieproces) wilde bereiken gerealiseerd ('goal response'). 
Hulett heeft er vervolgens geen moeite mee dit model uit de moderne behaviouristische 
psychologie te zamen met uitgangspunten van het symbolisch interactionisme (in de 
vorm van de theorie van de Social Act) te combineren in een model voor 
interpersoonlijke communicatie. De toevoeging aan het model van Sears waarin, zoals uit 
het voorbeeld blijkt, een mechanistisch beeld wordt geschetst van een interpersoonlijk 
communicatieproces thematiseert de processen die samenhangen met de wijze waarop de 
interactiepartners het eigen handelen voorbereiden en de wijze waarop zij eikaars 
handelen interpreteren. Deze processen worden door Hulett samengevat in de 'covert 
rehearsal'-fase van een handelingssequentie. Dit is de fase in het handelen waarin 
objecten worden geïnterpreteerd en het handelen op basis van deze betekenisverlening 
wordt voorbereid. 
Het element dat aan Sears' schema van het verloop van wederzijdse actie wordt 
toegevoegd is het 'coverte handelen' ('Covert Rehearsal'). De term 'bedekt proberen' of 
'de fase van het ontwerpen, het projecteren en het kiezen van handelingsaltematieven' 
behoort niet tot de terminologie van Mead, de processen die ermee worden aangeduid 
wel. 
In ons voorbeeld worden met deze toevoeging de processen gethematiseerd die als 
reflectie ('het zichzelf tot object maken') en empathie ('zich verplaatsen in de an-
der') kunnen worden gekarakteriseerd. Vanuit het perspectief van Ab (die wil weten 
of Bert ook van mening is dat Marco van Basten de beste voetballer ter wereld is) 
zijn hiermee bijvoorbeeld bedoeld: 
- de overwegingen die Ab heeft om dit te willen weten van Bert (om zijn eigen 
mening te ondersteunen, om te weten of Bert 'verstand van voetbal heeft' 
etcetera), 
- de inschatting van Ab hoe hij Bert moet benaderen om te weten te komen wat 
hij wil weten (moet hij dit direct vragen -zoals in het bovenstaand voorbccld-
of indirect: 'wie vind jij de beste voetballer ter wereld', is een inleidende vraag 
nodig 'heb je Van Basten zien voetballen deze week?' etcetera) en 
- de interpretatie van het antwoord van Bert ('is zijn antwoord bevestigend of 
ontkennend', 'is het antwoord wat hij geeft ook zijn echte mening, of wil hij 
mij een plezier doen' etcetera). 
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De vraag van Ab is voor Bert -in zijn rol als ontvanger- een motiverende stimulus 
(indien hij begrijpt dat hij wordt aangesproken). Voordat Bert zijn antwoord geeft 
zal ook hij de fase van de 'covert rehearsal doorlopen'. Hij zal zich bijvoorbeeld 
afvragen waarom Ab hem die vraag stelt, welk antwoord Ab zal verwachten en 
welk antwoord hij zelf zou willen geven etcetera. 
De toevoeging van interne handelingsprocessen die voorafgaan aan en richting gevend 
zijn voor het eigen overte handelen en daarnaast het individu in staat stelt het handelen 
van de ander interpreteren, leidt tot een model voor interpersoonlijke communicatie 
gebaseerd op symbolisch interactíonistische principes (zie schema 13). In dit schema 
wordt een interpersoonlijk communicatieproces tussen twee personen (Alpha en Beta) 
weergegeven in de vorm van het doorlopen van de verschillende fasen van een hande-
lingssequentie. De verbindende elementen tussen de verschillende handclingsfasen wor-
den in het model weergegeven door middel van zgn. terugkoppelingsmechanismen 
('feed-back-loops'). Hiervan worden twee soorten genoemd. Op de eerste plaats is er een 
intern controle-systeem dat de eigen handelingen van de betrokken personen toetst 
('intemal-feedback-loops'). Daarnaast is er een controle-systeem dat de handelingen van 
de betrokken personen onderling met elkaar verbindt ('extemal-feedback-loops') (zie 
schema 13). Over deze twee 'controle-systemen' merkt Hulett op: 
The idea of feedback control mechanisms is, of course, a relatively new one, and 
Mead himself almost certainly never heard of it. But as early as 1913, he was al-
ready describing hypothetical mechanisms that could provide control of the inner 
self processes and stability of interpersonal behavior by means of what we now call 
feedback. (Hulett, 1966, p. 13) 
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Schema 13: "Block Diagram of a Social Act Between Two Interacting Individuals. 
According to Symbolic Interactionist Principles." (Hulett, 1966, p. 14) 
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- Heavy arrows indicale the sequence of events in the act. 
- Light arrows indicate feedback loops: 
a, a' : Intrapersonal feedback loops; 
b, b': Intrapersonal feedback loops. 
We verlaten hier Hulett's argumentatie omdat hij vervolgens beschrijft hoe de zender er­
voor kan zorgen dat zijn goal-response wordt bereikt. In die zin is dit model een zender-
gecentreerd model vanuit een interpretatief handelingsparadigma (zie schema 4: cel 2). 
De reden voor deze conclusie is dat in het model wordt nagegaan op welke wijze persoon 
A (op te vatten als zender) zijn doelstelling kan bereiken (goal response) door persoon В 
een boodschap voor te zetten die hem eventueel aanzet tot een bepaalde reactie, die 
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vervolgens persoon A in staat stelt te bepalen of zijn doel bereikt is. In feite geeft Hulett 
een beeld van de zenderactiviteiten op basis van de uitgangspunten van het Symbolisch 
Interactionisme. Deze zenderactiviteiten hebben betrekking op de voorwaarden die 
gesteld zijn aan de encodering van de boodschap als de zender bepaalde gevolgen wil 
sorteren. Bovendien valt met behulp van het model te verklaren waarom bepaalde vanuit 
het perspectief van de zender verwachte gevolgen niet zijn opgetreden. Voor deze 
uitwerking van het communicatiemodel verwijzen we naar Hulett (1966,1966a). 
Toch kunnen we dit model gebniiken om ontvangersactiviteiten te beschrijven. We 
moeten ons dan verplaatsen in de persoon die in het model de boodschap verwerkt en op 
basis daarvan eventueel handelt (in het schema is dit Beta, in het voorbeeld Bert). 
3.12. De conceptualisering van de activiteit van ontvangers vanuit een hande-
lingstheoretische benadering. 
De wijze waarop de verwerking van informatie in een interpersoonlijk communicatiepro-
ces verloopt wordt hier weergegeven aan de hand van het model voor interpersoonlijke 
communicatie (vgl. schema 13). 1 
Als startpunt voor deze beschrijving nemen we de fase in de interpersoonlijke communi-
catie waarin de aangeboden informatie wordt geïnterpreteerd en het handelen naar aanlei-
ding van die betekenisverlening wordt voorbereid. In het schema wordt dit de 'covert-re-
hearsal-fase' genoemd. In deze fase komt ook het specifieke karakter van het menselijke 
handelen zoals dat in de theorie van de Social Act worden geformuleerd tot uitdrukking. 
Deze handelingsfase zullen we beschrijven aan de hand van de uitwerking van Hulett, 
maar nu vanuit het perspectief van de ontvanger. In schema 14 wordt deze handelingsfase 
weergeven. Vanuit het perspectief van de ontvanger van interpersoonlijk verpreide infor-
matie representeert dit model de kem van het handelingsconcept voor ontvangersac-
tiviteit. 
1 We nemen hier de ontvangersactiviteit in een interpersoonlijk communicatieproces. De 
beschrijving van de relevante processen in termen zoals die ook in handelingsthcore-
tische benaderingen worden gebruikt, is ook van toepassing op het omgaan met media-
boodschappen. 
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Schema 14: De 'Covert Rehearsal-fase' van een individuele handelingssequentie 
( verg. Hulett, 1966. p. 18) 
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In dit schema worden op de eerste plaats de dementen van de covert-rehearsal fase van 
het handelen weergegeven. Bovendien wordt de relatie met andere handelingsfasen 
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weergeven via directe verbindingen. Zo wordt aan de linkerzijde van schema 14 de 
covert rehearsal fase voorafgegaan door een motiverende stimulus (in ons geval een 
aangeboden boodschap). Aan de rechterzijde van schema 13 wordt weergegeven dat de 
covert-rehearsal-fase (mogelijk) wordt gevolgd door een instrumentele act (extern, overt 
handelen). Tenslotte worden in schema 13 een tweetal terugkoppelingsmechanismen 
weergegeven. De intra-persoonlijke 'feed-back loop' 'controleert' het inteme handelen, 
terwijl de externe feedbackloops reacties van de omgeving op het handelende individu 
registreert. 
De elementen van de 'covert rehearsal' fase van het handelen worden hier toegelicht. 
Vanuit het perspectief van de ontvanger is de covert-rehearsal fase verdeeld in twee 
opeenvolgende en op elkaar betrokken processen. Op de eerste plaats het proces waarin 
de aangeboden informatie (als omgevingsobject) wordt geïnterpreteerd en op de tweede 
plaats het inteme proces waarin het handelen naar aanleiding van het interpretatieproces 
wordt voorbereid. 
In het proces van interpretatie of betekenisverlening wordt de aangeboden informatie 
geconfronteerd met wat Hulett de 'internal information source' of 'cognitive map' 
noemt. Wij zouden dit in navolging van Schütz de individuele kennisvoorraad willen 
noemen, opgebouwd uit subjectieve betekenisverleningen in het verleden. Op deze 
uitwerking van Schütz komen we later terug. 
De kennisvoorraad is in de conceptualisering van Hulett opgebouwd uit een viertal ele-
menten die een rol spelen bij het verwerken van informatie. Met behulp van deze ele-
menten in de kennisvoorraad is de mens in staat een handelingscontext te definiëren en 
op grond daarvan te handelen. 
Op de eerste plaats worden zogenaamde 'self-concepts' genoemd ofwel kennis die het 
individu over zichzelf heeft en kennis over anderen, die in eerdere interactie-situaties is 
opgedaan. Deze kennis gebruikt het individu als referentiekader om de relatie tussen 
zichzelf en degene met wie men interacteert te definiëren. 
Bert zal op grond van zijn kennis over zichzelf en de kennis over Ab de interper-
soonlijke relatie op het moment dat Ab hem iets vraagt definiëren. In deze definitie 
komen de aanwezige kenniselementen die Bert over zichzelf en over Ab heeft 
zoveel mogelijk tot uitdrukking. 
Op de tweede plaats ligt in de kennisvoorraad kennis opgeslagen die een individu in staat 
stelt zijn eigen rol in de interpersoonlijke communicatie-situaties vast te stellen. 
Met behulp van de kennis over zichzelf ten aanzien van de eigen positie en de rollen in 
interpersoonlijke communicatieprocessen is een individu in staat zichzelf tot omge-
vingsobject te maken dat binnen de specifieke handelingscontcxt eerst geïnterpreteerd 
moet worden. 
Verder kan met behulp van de 'internal information source' een inschatting gemaakt wor-
den van de mogelijke rollen van anderen. 
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Deze anderen kunnen enerzijds de 'significante anderen', ofwel belangrijke anderen die 
onderdeel uitmaken van het sociale netwerk waartoe men behoort en waarmee men inter-
acteert in het dagelijkse leven en anderzijds referente anderen ofwel belangrijke 
(groepen) anderen waaraan men zich spiegelt, maar waarmee men zelf niet (of 
sporadisch) interacteert. 
In ons voorbeeld zijn Ab en Bert eikaars significante anderen terwijl Marco van 
Basten voor Ab, en misschien ook voor Bert, een referente andere is. 
Met behulp van de kennis over de mogelijke posities en rollen van de ander -bijvoorbeeld 
in een interpersoonlijk communicatieproces- is een individu in staat zich te verplaatsen in 
de ander om zo een inschatting te maken van de wijze waarop 'de ander' de situatie heeft 
gedefinieerd. 
Tenslotte zijn in wat Hulett de 'Internal information source' noemt en wat wij als ken-
nisvoorraad aanduiden, de -hoofdzakelijk via socialisatieprocessen verworven- normen 
en waarden van de sociale context waarin men handelt vastgelegd. 
Het proces van interpretatie van de boodschap als ontvangersactiviteit moet tegen de 
achtergrond van de op dergelijke wijze gestructureerde kennisvoorraad beschreven wor-
den. 
Een aantal momenten in dit interpretatieproces kunnen aan de hand van het voor-
beeld van het communicatieproces tussen Ab en Bert worden beschreven. We 
stellen ons de situatie voor dat Ab aan Bert vraagt: "Bert, vind jij Marco van Basten 
de beste voetballer ter wereld?". Deze vraag is op te vatten als een verandering in de 
situatie van Bert. Op de eerste plaats is van belang of Bert dit ook als een verande-
ring definieert, waaraan betekenis verleend moet worden. Als dat het geval is zal 
Bert deze verandering, in de vorm van de toevoeging van een object, trachten te in-
terpreteren. Is de situatie- verandering niet geregistreerd door Bert dan stopt het 
communicatieproces. 
In het geval dat Bert de verandering heeft geregistreerd wordt de veranderde situatie 
eerste gedefinieerd. In het massacommunicatie-onderzoek wordt dit proces vaak 
aangeduid als decoderingsproces (Stappers, 1979). Vanuit een 
handelingstheoretisch perspectief is dit het proces waarin betekenis verleend wordt 
aan een omgevingsobject. Bij de interpretatie van de boodschap beantwoordt Bert 
voor zichzelf een aantal vragen. Hij weet van zichzelf dat hij niet op de hoogte is 
van het 'voetbalgebeuren' maar dat Ab juist een expert op dat gebied is ('self-
concept' van zichzelf en van de ander). Verder weet Bert dat in sociale interacties 
met Ab in het verleden hij steeds het onderspit delft in discussies en Ab altijd gelijk 
heeft ('rol-definities'). Tegen de achtergrond van deze 'kennis' interpreteert Bert de 
boodschap. De uitkomst van deze interpretatie is dus niet alleen afhankelijk van de 
objectieve situatie waarin de interpersoonlijke communicatie zich afspeelt maar 
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veel meer van de wijze waarop de participanten de situatie (ieder voor zich) hebben 
gedefinieerd. 
Nadat de ontvanger de boodschap heeft geïnterpreteerd door de geconstateerde verande-
ring in zijn situatie te definiëren gaat hij zich voorbereiden op de externe handeling die 
hij op grond van de interpretatie denkt te moeten uitvoeren. Hulett noemt dit 'the 
behavior generating process' wij noemen dit het proces waarin een externe handeling 
wordt ontworpen en geprojecteerd. Nadat de situatie is gedefinieerd stelt de ontvanger op 
de eerste plaats zijn eigen positie in de nieuwe situatie vast ('identification of self') en 
vervolgens de positie van degene die hem heeft geconfronteerd met de boodschap. 
Daarna ontwerpt de ontvanger mogelijke externe handelingen en stelt zich -intem- voor 
wat er zou gebeuren als hij de handeling zou uitvoeren (Hulett noemt dit role-playing, 
binnen de symbolisch interactionistische benadering wordt dit vaak role-making 
genoemd (vgl. Tumer, 1962)). Na het -intem- uitproberen van verschillende 
handelingsaltematieven wordt er één handeling gekozen en uitgevoerd. 
Toegepast op ons voorbeeld, zal Bert dit proces van het ontwerpen, projecteren en 
kiezen van een voor hem gepaste externe handeling afstemmen op de definitie van 
de veranderde situatie. De antwoorden op de intem gestelde vragen in het interpre-
tatieproces bepalen zijn eigen positie en de positie van Ab in de geconstrueerde 
situatie. Bert's eigen positie zou hij kunnen definiëren als: 'ik weet bij God niet 
waar hij het over heeft - ik laat me niet weer vernederen door Ab'. Bert zou de 
positie van Ab kunnen definiëren als 'hij is alleen geïnteresseerd in het antwoord 
om zijn eigen rol als iemand die overal van op de hoogte is te bevestigen'. Op basis 
van deze betekenisverleningen bedenkt Bert wat hij allemaal zou kunnen 
antwoorden en wat hij met het geven van ieder afzonderlijk antwoord zou kunnen 
bewerkstelligen in het interpersoonlijke communicatie-proces. Zo zou hij kunnen 
antwoorden: "Marco van Basten? .. nooit van gehoord!", maar dat zou zijn 
minderwaardige positie in de relatie met Ab bevestigen en daar wil Bert nu 
eindelijk eens mee afrekenen. Bert zou ook zonder meer ontkennend kunnen 
antwoorden, maar dan zou Ab ongetwijfeld een argumentatie voor dit antwoord 
vragen, die Bert niet kan geven omdat hij er niets van weet. Uiteindelijk besluit hij 
maar de vraag van Ab te bevestigen omdat dat in de gegeven situatie uiteindelijk het 
beste is. 
De beschrijving van het verloop van een interpersoonlijk communicatieproces en van de 
verwerking van een boodschap door de ontvanger met behulp van termen zoals die 
binnen de theorie van het sociale handelen worden gehanteerd is een illustratie van de 
conceptualisering van de activiteit van ontvangers in communicatieprocessen vanuit een 
handelingsconcept. 
Het besproken voorbeeld betrof een beschrijving van een (relatief eenvoudig) interper-
soonlijk communicatieproces. Men kan zich voorstellen dat ingeval van een gecom-
pliceerde relatie tussen de participanten (A en B) en een gecompliceerde inhoud van de 
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boodschap de situatie moeilijker te definiëren zal zijn. Ook het verplaatsen in de ander en 
de constructie van het handelen kan dan voor problemen zorgen. 
Zoals gesteld vindt de verwerking van media-boodschappen op analoge wijze plaats. Ook 
daar moet op grond van de confrontatie met een medium-inhoud de situatie eerst 
gedefinieerd worden op grond waarvan de ontvanger eventueel zal handelen. In alle situ-
aties blijft het handelen gebaseerd op de subjectieve constructie van de situatie-definitie. 
Voor het empirisch communicatiewetenschappelijk onderzoek betekent dit dat als men 
onderzoek doet naar effecten van massacommunicatie, men eerst moet nagaan hoe de in-
terne handelingsprocessen als interpretatie van mediaboodschappen en de voorbereiding 
van het handelen naar aanleiding van de betekenisverlening verloopt. Met andere 
woorden de activiteit van ontvangers in communicatieprocessen is alles behalve 
mechanistisch gedrag wat in onderzoek zal moeten worden aangetoond. 
De beschrijving van het zoeken en gebruiken van informatie vanuit de handelingsoptiek 
is daarmee nog niet volledig. Een ander accent in de analyse van de sociale werkelijkheid 
is immers de zingeving en betekenisverlening. Na de toelichting van het verloop van de 
activiteit van ontvangers in een communicatieproces, onder meer in termen zoals die in 
de theorie van de Social Act worden gehanteerd, wordt met het zingevingsaspect van de 
handelingstheorie de rol van de kennisvoorraad in het handelen gethematiseerd. 
Alhoewel aspecten van de rol van kennis in het handelen reeds aan de orde zijn geweest 
willen we verder ingaan op een kennissociologische benadering van het handelen. 
3.2. De theorie van het omgaan met kennis: de ontvangersactiviteit tegen de 
achtergrond van bet omgaan met kennis. 
Na de beschrijving van het zoeken en gebruiken van mediaboodschappen door mensen 
als handeling, willen we nu nader ingaan op de motieven, verwachtingen en doelen die 
aan dit handelen ten grondslag liggen. Vanuit het symbolisch interactionisme weten we 
dat het handelen van mensen gericht is op en een product is van subjectieve betekenisver-
leningen aan de werkelijkheid. Op deze wijze wordt een definitie van de situatie gecon-
strueerd. Alle objecten in de situatie moeten eerst worden geïnterpreteerd voordat het 
handelen op basis van die interpretatie mogelijk is. Ook media en mediaboodschappen 
behoren tot de omgevingsobjecten waaraan eerst betekenis verleend moet worden 
voordat handelen mogelijk wordt 
Deze opvatting omtrent het zingevingsaspect van het sociale handelen komt ook tot uit-
drukking in de kennissociologische benadering van het handelen zoals die in navolging 
van Schütz (1932; 1972) door met name Berger en Luckmann ontwikkeld werd. Met be-
hulp van de inzichten van Schütz omtrent de rol van de kennisvoorraad in het handelen 
worden de motieven, verwachtingen en gevolgen van het zoeken en gebruiken van 
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bijvoorbeeld mediaboodschappen beschreven. Een uitwerking van de visie van Schütz in 
de vorm van de toepassing van de centraliteit van kennis in het handelen is terug te 
vinden bij Bosman et al. (1989). Wij volgen hun beschrijving van de samenhang tussen 
een probleem, de kennisvoorraad en het (probleemoplossend)handelen (vgl. Bosman et 
al., 1989; Kleefman, 1985; Zijderveld, 1974). 
Uitgangspunt van de benadering van Schütz is de analyse van de wijze waarop een indi-
vidu zijn leefwereld definieert en interpreteert. Op basis van de definities en 
interpretaties, die worden vastgelegd in de kennisvoorraad, is het handelen mogelijk. Het 
handelen wordt steeds geleid door de kennis over alledaagse situaties. Zijderveld vat de 
opvattingen van Schütz ten aanzien van de relatie tussen kennis en het handelen als volgt 
samen. 
1. Kennis is bij Schütz steeds primair alledaagse kennis, gefundeerd in een als 
vanzelfsprekend en 'normaal' ervaren, niet-problematische leefwereld. Dit 
komt tot uitdrukking in begrippen als 'commonsense', 'natural attitude' en 
' world-taken-for-granted'. 
2. Deze alledaagse kennis wordt gedreven door practische belangen en niet 
zozeer zoals in de wetenschap en de filosofie, door theoretische belangen. Dat 
wil zeggen, totdat het verstoord wordt, is deze kennis practisch en pre-
reflectief (Schütz gebruikt voor het laatste ook het begrip 'pre-prediclief ). 
3. Deze kennis is steeds ook routine-kennis, dat wil zeggen recepten-kennis ge-
fundeerd in een 'stock of knowledge' en een 'stock of experience'. 
4. Dat betekent: de alledaagse kennis is steeds een getypificeerde kennis. In de 
taal neergeslagen bevat deze routine-kennis typen of typificaties van mensen, 
dieren, dingen, gebeurtenissen en situaties. 
5. Deze kennis is ook steeds een intersubjectieve kennis: de subjecten van vorige 
generaties spelen een rol in de aangeleerde 'stock of knowledge', de subjecten 
in de eigen omgeving spelen een rol door de uitwisselbaarheid van standpunten 
en de congruentie der relevantiesystemen. Kennis is daarom nooit individuele 
doch altijd sociale kennis. 
6. Het gaat tenslotte steeds om perspectivistische kennis, gedragen door unieke 
biografische situaties, doch ingebed in systemen van relevantie die gebaseerd 
zijn op verschillende zinprovincies. Met andere woorden: kennis is bij Schütz 
steeds kennis van 'multiple realities'. 
(Zijderveld, 1974, p. 78,79) 
Deze opvattingen van Schütz vormen de achtergrond voor zijn handelingstheorie. De 
mens is namelijk in staat lange tijd volledig non-reflectief te handelen. Dit wordt hem 
mogelijk gemaakt doordat zijn kennis over de werkelijkheid in staat is een groot aantal 
gebeurtenissen en ervaringen in zijn omgeving routinematig te 'verwerken'. Daarvoor 
staat hem routinekennis ter beschikking die het hem mogelijk maken bepaalde handelin-
gen probleemloos te verrichten. De kennisvoorraad omvat dan ook "... zowel kennis over 
hoe de werkelijkheid in elkaar zit ('knowledge about what') als kennis over hoe je met 
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die werkelijkheid om kunt (c.q. moet) gaan ('knowledge about how')" (Kleefman, 198S, 
p.56). 
De kennisvoorraad stelt de mensen dus in staat op routinematige wijze de situatie te 
definiëren en de baas te worden en is een neerslag van eerdere situatiegebonden er-
varingen. Deze routinekennis bestaat uit: 
'Fertigkeiten': ... auf die Grundelemente des gewohnheitsmäßigen Funktionierens 
des Körpers aufgestufte gewohnheitsmäßige Funktionseinheiten der Körperbewe-
gung (im breitesten Sinn). 
'Gebrauchswissen':... bestimmte Handlungsziele und dazu gehörige »Mittel zum 
Zweck«, die nicht mehr die geringste Problematik aufweisen (bijvoorbeeld roken, 
houthakken, scheren P.N.). Ich mußte sie zwar erlernen, aber die kontinuierliche 
Realisierbarkeit der Ziele und die ausschließliche Brauchbarkeit der »Mit te l« ist 
so oft bestätigt worden, die Fertigkeiten auf denen sie beruhen sind so selbstver-
ständlich, daß sie eine Höchstmaß an Vertrautheit (und subjektiver Sicherheit) 
gewonnen haben. 
'Rezeptwissen': ... ist automatisiert und standardisiert. Dies bedeutet, daß es als 
selbstverständliche Implikation im Horizont gerade noch in Situationen mit vorhan-
den sein kann, ohne thematisiert zu werden. 
(Schütz & Luckmann, 1975, p. 119) 
Het omgaan met media en mediainhouden zal in de alledaagse, probleemloze leefwereld 
ook non-reflectief verlopen aangezien de kennisvoorraad van de ontvanger niet ter dis-
cussie gesteld wordt door datgene dat waargenomen wordt De ontvanger gaat ervan uit 
dat zijn kennisvoorraad niet ter discussie wordt gesteld door de media-inhouden. Be-
langrijk is te vermelden dat in het non-reflectief gebruik van media-boodschappcn zich 
geen (bewuste) verandering in de kennisvoorraad voordoet. Dit zou een verklaring 
kunnen zijn voor het feit dat in onderzoek vaak een geringe herinnering van televisie-
nieuws-items is geregistreerd (vgl. Berry, Gunter & Clifford, 1980; Findahl & Höijer, 
1972; Katz, Adoni & Parkers, 1977). Indien de inhoud van televisie-nieuwsuitzendingen 
elementen uit de kennisvoorraad van mensen niet ter discussie stelt vindt er geen reflectie 
plaats en zal men zich deze inhoud niet of maar moeilijk herinneren. 
Het probleemloze handelen op basis van routinekennis kan verstoord worden als er een 
probleem ontstaat. 
Voor de beschrijving van het ontstaan van een probleem volgen we Bosman et al. (1989) 
die het ontstaan en het oplossen van problemen door mensen tegen de achtergrond van 
het omgaan met kennis hebben beschreven. De samenhang tussen een probleem, de 
kennis en het probleemoplossend handelen zal hier globaal geschetst worden. 
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Een probleem wordt gedefinieerd als een ervaren discrepantie tussen 'kennis' en 
Observatie(s)'. In termen van Schütz betekent dit dat een individu bepaalde observaties 
met betrekking tot een bepaald onderwerp niet meer in overeenstemming kan brengen 
met datgene wat hij daarover weet. Indien een discrepantie ervaren wordt zal men ernaar 
streven deze op te lossen aangezien een individu steeds zekerheid en duidelijkheid wil 
scheppen over zijn leefwereld. Voor een deel beschikt een individu hiervoor over rou-
tineoplossingen. Met behulp van deze routineoplossingen kan in situaties waarin dis-
crepanties worden ervaren niet-reflectief worden gehandeld. Bosman et al. spreken in dit 
geval van onproblematische problemen. Pas als discrepanties niet meer routinematig kun-
nen worden opgelost treedt reflectie op. 
Tegen deze achtergrond kan men zich voorstellen dat media en mediaboodschappen dis-
crepanties kunnen veroorzaken. Datgene wat men waarneemt in het alledaags gebruik 
van media kan conflicteren met de kennisvoorraad. Echter eerst op het moment dat 
routinematige oplossingen voor de ervaren discrepantie tussen de geobserveerde 
mediainhoud en de kennisvoorraad ontbreken zal deze discrepantie als probleem worden 
behandeld. 
Op het moment dat er geen routineoplossingen voorhanden zijn voor de oplossing van 
een discrepantie begint de reflectieve fase van het handelen. In deze reflectieve fase 
wordt op de eerste plaats de status van de discrepantie vastgesteld (probleemdefinitie). 
Daarna worden oplossingsstrategieën ontworpen en geprojecteerd die eventueel in 
aanmerking komen om ofwel de kennis bij te stellen of de observatie die tot de 
discrepantie heeft geleid te veranderen (probleemoplossing). 
In de fase van de probleemdefinitie wordt de waarneming (of observatie) gethematiseerd. 
Deze thematisering heeft betrekking op die waarnemingen over bepaalde onderwerpen, 
gebeurtenissen of objecten waarover het vermoeden van een discrepantie bestaat. Aan 
deze waarnemingen wordt vervolgens aandacht besteed omdat het een thema geworden 
is. 
Indien het vermoeden van een discrepantie wordt bevestigd zal het thema geconfronteerd 
worden met de kennisvoorraad. Bosman et al. noemen dit het diagnostiseren van een 
'thema'. In deze diagnose wordt gezocht naar elementen in de kennisvoorraad die in 
overeenstemming te brengen zijn met het thema. Indien die gevonden worden is het 
thema onproblematisch. Indien er geen overeenstemming te realiseren is tussen het thema 
en de kennisvoorraad is er sprake van een 'echt probleem'. Het ervaren van een echt 
probleem vraagt om een oplossing tenzij deze ervaren discrepantie wordt aangehouden of 
getolereerd. 
Op het moment dat een thema als problematisch wordt gedefinieerd gaat men over tot het 
Ontwerpen en projecteren van adequate probleemoplossende handelingsactcn'. De 
oplossing van een probleem gaat steeds gepaard met een bepaalde verandering. Deze 
verandering heeft ofwel betrekking op de kennisvoorraad ofwel op de observatie. De 
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strategieën die in aanmerking komen om het probleem op te lossen worden eerst ontwor-
pen en geprojecteerd op de toekomstige situatie waarin ze uitgevoerd zullen worden. 
Deze (inteme) handelingsfase komt overeen met wat Hulett 'the behavior generating 
process noemt' (vgl Hulett, 1966). Indien men kiest voor een externe handeling teneinde 
het probleem op te lossen zal deze gericht zijn op het verwerven van nieuwe 
kenniselementen of op het herhalen of controleren van eerder gedane waarnemingen. In 
beide gevallen kan het resultaat van het interne reflectie-proces een individuele vraag 
naar informatie zijn. In beide gevallen is het zoeken en gebruiken van informatie 
gemotiveerd door en gericht op de oplossing van een ervaren probleem. 
Uit deze globale schets van het handelen tegen de achtergrond van het omgaan met 
kennis blijkt dat de activiteit van ontvangers gericht op de oplossing van een probleem 
duidelijk afwijkt van de activiteit van ontvangers in het alledaagse probleemloze 
handelen. Deze verschillende situaties zullen empirisch onderzoek naar de activiteit van 
ontvangers in communicatieprocessen van elkaar onderscheiden moeten worden. 
Ter afsluiting van dit hoofdstuk zullen we de theoretische uitgangspunten formuleren 
voor empirisch onderzoek naar de activiteit van ontvangers vanuit het 
handelingstheoretisch perspectief. 
3.3. Theoretische uitgangspunten voor empirisch onderzoek naar de activiteit van 
ontvangers in communicatieprocessen. 
Alvorens te komen tot de specifieke uitwerking van een communicatiewetenschappelijk 
perspectief voor empirisch onderzoek naar de ontwikkeling van de vraag naar voorlich-
ting zullen de hiervoor beschreven conceptualiseringen van de activiteit van ontvangers 
in communicatieprocessen worden samengevat. 
We hebben eerder de ontvangersactiviteit als handelen beschreven in termen van twee 
nauw met elkaar samenhangende handelingstheoretische accenten. Op de eerste plaats 
werd de ontvangersactiviteit als proces beschreven in termen die aan de theorie van het 
symbolisch interactionisme werden ontleend. Daarna werden de motieven, 
verwachtingen en gevolgen van de activiteit van ontvangers in veiband gebracht met de 
rol van de kennisvoorraad in het handelen van mensen zoals die door Schütz en andere 
ontwikkeld is als kennissociologische onderbouwing van het handelen. 
Deze beschrijvingen van de activiteit van ontvangers in communicatieprocessen zullen 
we nu samenvatten in theoretische uitgangspunten voor empirisch onderzoek naar het 
zoeken en gebruiken van informatie door mensen. 
a) Uitgangspunten ten aanzien van de ontvangersactiviteit als handelen. 
In het empirisch onderzoek naar gevolgen van massacommunicatie worden verschillende 
opvattingen gehanteerd ten aanzien van het handelen van mensen. Deze twee opvattingen 
kunnen worden gesymboliseerd door het gehanteerde handelingsparadigma: respec-
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tievelijk een mechanistisch, normatief paradigma en een interpretatief paradigma (zie 
schema 4, vgl. Krappmann, 1974; Renckstorf, 1977; Wilson, 1973). 
Het mechanistisch, normatieve paradigma omvat de theorieën die het menselijk handelen 
opvatten als "Abfolge äußerlicher Ereignisse mit entsprechend objektiv beobachtbaren 
Folgen", terwijl het interpretatieve paradigma betrekking heeft op de perspectieven die 
het handelen opvatten als "Ausdruck innerer Motive und subjektiver Sinngebungen der 
Akteure" (Hunziker, 1988, p. 72). 
Binnen het mechanistisch paradigma richt men zich op direct observeerbare fenomenen, 
opgevat als gedragsreacties op gedragsstimuli. Hunziker noemt dit de gedragstheore-
tischc benadering en merkt verder op dat "Während der verhaltenstheoretische Ansatz in 
der allgemeinen Soziologie eher von marginalen Bedeutung ist, hat er in der medienwis-
senschaftlichen Publikumsforschung große Beachtung und breite Anwendung gefunden" 
(Hunziker, 1988, p. 73). 
Het interpretatieve paradigma ofwel de bandelingstheoretische benadering, gaat ervan 
uit dat het menselijke handelen steeds gebaseerd is op subjectieve zingeving. Het onder-
zoek moet dan ook gericht zijn op de beschrijving en verklaring van de werking van deze 
subjectieve zingevingen binnen de sociale situatie waarin ze plaatsvinden. Deze 
'verstehende'-melhode brengt het probleem met zich mee dat motivatie, oriëntaties en 
perspectieven van de handelende personen zich aan de directe waarneming onttrekken. 
Dit zou één van de redenen kunnen zijn voor de geringe toepassing van het hande-
lingsperspectief binnen het communicatiewetenschappelijk onderzoek. Aangezien dit on-
derzoek lange tijd gedomineerd is door zendergecentreerde modellen, gericht op het 
achterhalen van (observeerbare) mediaeffecten op de korte termijn, in de vorm van ken-
nis-, houdings- en gedragsveranderingen bij het publiek, zijn subjectieve zingeving en 
betekenisveriening en handelingsperspectieven van beoogde ontvangers louter storende 
factoren die het best buiten beschouwing gelaten kunnen worden. 
Het heeft dan ook lange tijd geduurd voordat consequenties werden getrokken uit het ont-
breken van empirisch bewijs voor het optreden van mediaeffecten op korte en met name 
op lange termijn. 
Een belangrijke stap in de richting van een nieuw perspectief op de gevolgen van 
communicatieprocessen is de verandering van medium-gecentreerde naar ontvanger-
gecentreerde benaderingen. Daarnaast is ook een verandering van het handelingsperspec-
tief noodzakelijk. Een handelingstheoretisch, interpretatieve benadering op ontvangers-
activiteit moet echter nog geëxpliciteerd worden voor het communicatiewetenschappelijk 
empirisch onderzoek. Oproepen tot deze explicitering zijn er (Bauer, 1973; McQuail & 
Gurevitsch, 1974); aanzetten daartoe deels impliciet (vgl. Dervin et al. die wel de 
elementen van een handelingstheoretisch perspectief schetst, maar niet of nauwelijks 
refereert naar de bandelingstheoretische achtergronden) deels expliciet maar tot nu toe 
onvoldoende uitgewerkt (vgl. Renckstorf, 1977,1984; Teichert, 1972,1973) 
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Volgens het symbolisch interactionistisch handelingstheoretisch perspectief ligt de basis 
van het sociale handelen in de (theorie van de) 'Social Act'. Door gebruik te maken van 
zijn menselijke capaciteiten, namelijk het gebruik van symbolen en het vermogen tot re-
flectie en empathie, is een individu in staat betekenis te verlenen aan omgevingsobjecten 
wat resulteert in definities van de situatie. Op grond van zo'n definitie wordt het 
handelen voorbereid en uitgevoerd. Een dergelijk handelingsperspeclief is ook van 
toepassing op ontvangersactiviteiten (vgl. ook Cody et al., 1985,1986). 
Uitgaande van een individu dat zich oriënteert op zijn omgeving, zijn media en media-in-
houden "..ein Element der subjektiven Sinngebung neben anderen" (Hunziker, 1988, p. 
76). Onderzoek naar de consequenties van mediaboodschappen moet dan ook 
gericht zijn op de wijze waarop deze mediainhouden geconfronteerd worden met en 
-eventueel· geïntegreerd worden in de definitie van de situatie en het daarop 
gebaseerde handelen. Het (van ander handelen geïsoleerde) Stimulus-Response-modcl, 
zoals dat binnen gedragstheoretische benaderingen gehanteerd wordt, wordt hiermee ver-
worpen: "Die Medien sind nur ein Teil der sinnstiftenden symbolische Umwelt des Men-
schen und ihr Stellenwert wird wesentlich determiniert von den jeweiligen 
Gegebenheiten der sozialen Situation und der Persönlichkeit der Rezipienten" (Ibidem). 
Het zoeken en gebruiken van informatie als proces moet tegen de achtergrond van dit 
handelingstheoretisch perspectief beschreven, geanalyseerd en verklaard worden. 
Op grond van deze constatering en de beschrijving van de activiteit van ontvangers aan 
de hand van termen zoals die in het symbolisch interactionisme worden gehanteerd 
kunnen de volgende uitgangspunten voor communicatiewetenschappelijk onderzoek 
worden geformuleerd. 
Op de eerste plaats is het duidelijk dat empirisch onderzoek naar effecten of gevolgen 
van massacommunicatie-processen niet moet uitgaan van een mechanistisch verband 
tussen mediastimuli en ontvangersreacties (in de vorm van een gewenste verandering van 
kennis, houding en/of gedrag): "... de handelende mens (moet) niet binnen een eenzijdig 
stimulus response schema gereduceerd (worden) tot een gedetermineerde ledepop doch 
juist (worden) beschouwd als een zinervarend en daarom interpreterend wezen" 
(Zijderveld, 1973, p. 67). 
Op de tweede plaats kan gesteld worden dat de activiteit van ontvangers tot uitdrukking 
komt in inteme handelingen. In deze handelingen wordt de waargenomen informatie 
geïnterpreteerd (tegen de achtergrond van de kennisvoorraad) en het handelen voorbereid 
(op basis het menselijk vermogen tot reflectie -role playing- en empathie -role taking-, 
vgl Hulett, 1966). Deze processen moeten ook in communicatiewetenschappelijk 
onderzoek worden gethematiseerd. 
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b) Uitgangspunten ten aanzien van ontvangersactiviteit als het omgaan met ken-
nis. 
De rol van het omgaan met kennis in het sociale handelen is een belangrijk thema binnen 
sociaal-wetenschappelijke tradities, in het bijzonder binnen de kennissociologische be-
nadering van Schütz en Berger en Luckmann (Schütz, 1972; Schütz & Luckmann, 1973; 
Berger & Luckmann, 1969, Zijderveld, 1974). 
Uitgangspunt van de benadering van Schütz is de analyse van de wijze waarop een indi-
vidu zijn leefwereld definieert en interpreteert, en omgaat met gebeurtenissen die hij in 
deze alledaagse leefwereld ('Alltagswelt') observeert. Daarmee wordt het inhoudelijke 
aspect van het handelen, dat refereert aan betekenisverlening aan objecten binnen een si-
tuatie, gethematiseerd. 
De relatie tussen de kennisvoorraad en het (situationeel gebonden) sociale handelen kan 
als volgt gekarakteriseerd worden: 
1. situaties waar de kennisvoorraad in staat is het handelen probleemloos te laten 
verlopen: het handelen in de alledaagse leefwereld met behulp van routincken-
nis. 
2. situaties waarin problemen (kunnen) ontstaan: het handelen wordt geblokkeerd 
als gevolg van een discrepantie lussen de kennisvoorraad en de observaties die 
men doet. 
In de alledaagse leefwereld is een individu dus in staat om op routinematige wijze, met 
zijn bestaande kennisvoorraad, de situatie het hoofd te bieden. Het beheersen van de situ-
atie door middel van reductie van aspecten als onzekerheid, onbekendheid, angst, drei-
ging, onveiligheid etcetera, ligt steeds aan de basis van het handelen. In die zin is het 
handelen steeds intentioneel (vgl. Kleefmann, 1985). Deze intentie tot reductie van 
onzekerheid stelt een handelend individu in staat te bepalen wat zinvol en wat niet zinvol 
is voor hem, waardoor binnen de kennisvoorraad een relevantiesysteem (of structuur van 
relevanties) ontstaat De kennisvoorraad, de intentionaliteit en het relevantiesysteem 
bepalen het probleemloze handelen in de alledaagse, subjectieve werkelijkheid. Dit 
handelen verloopt volledig non-reflectief (vgl. Zijderveld (1974) die spreekt van pre-
reflectieve kennis). 
Voor de beschrijving van het handelen in de gevallen waarin de kennisvoorraad niet meer 
toereikend is om de situatie het hoofd te bieden volgen we de redenering van Bosman et 
al. (1989). Zij hebben het omgaan met kennis en de samenhang tussen probleem, kennis 
en (probleemoplossend) handelen nader uitgewerkt. 
Een individu ervaart een probleem op het moment dat er een discrepantie ontstaat tussen 
de aanwezige kennis en een nieuwe observatie. In dergelijke situaties wordt de 
reflectieve capaciteit van mensen aangesproken. Dit reflectief, intern handelen is samen 
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te vatten in het proces van probleemdefinitie, het proces van probleemhantering en 
(eventueel) het proces van de voorbereiding van oplossing van het probleem. 
Deze opvattingen over de centraliteit van kennis in het handelen van mensen zijn ook van 
toepassing op het omgaan met informatie. Zo zal het gebruik van mediainhouden tegen 
de achtergrond van het omgaan met kennis een beter inzicht verschaffen in gevolgen van 
massacommunicatieprocessen. 
Een uitgangspunt in het empirisch onderzoek zal bijvoorbeeld moeten zijn dat er een on-
derscheid gemaakt moet worden tussen het omgaan met informatie als routinematig 
probleemloos handelen en het omgaan met informatie als probleemoplossend handelen. 
Daarnaast is het van belang eerdere ervaringen met bepaalde media in het probleem-
oplossend handelen in de kennisvoorraad zijn vastgelegd en mede richting zullen geven 
aan het toekomstig handelen. 
Na deze uitwerkingen van het handelingsconcept voor de activiteit van ontvangers in 
communicatieprocessen gaan we nu tegen deze achtergrond nader in op het begrip infor-
matie en het omgaan met informatie door mensen. 
c) Uitgangspunten ten aanzien van het zoeken en gebruiken van inlOrmatie door 
mensen. 
De wijze waarop mensen op zoek gaan naar en/of gebruik maken van, informatie is één 
van de onderzoeksthema's van de communicatiewetenschap. Het omgaan met infor-
matiebronnen en de gevolgen daarvan, zijn dan ook belangrijke thema's binnen het on-
derzoek. Het handelingstheoretisch perspectief op het omgaan met informatie door 
mensen, brengt ook een nieuwe conceptualisering van het begrip 'informatie' met zich 
mee. Deze (alternatieve) conceptualisering zullen we hier nader uitwerken. 
In de communicatiewetenschappelijke literatuur wordt bij het beschrijven van het begrip 
informatie een groot aantal definities gehanteerd, wat een mogelijke indicatie is voor het 
complexe karakter van dit concept of van het onvermogen een alledaags begrip als infor-
matie eenduidig te definiëren. 
Zo geeft Stappers alledaagse opvattingen omtrent informatie weer, waarbij informatie 
wordt geassocieerd met kennis. Informatie is dan: "... iets wat iemand ergens uit wint, iets 
wat hij aan de weet komt, waar hij weet van krijgt, wat hij gaat kennen, wat hij 
waarneemt" (Stappers, 1973, p. 31). Sepstrup verwijst in zijn definitie van informatie ex-
pliciet naar kennis: 
Information is defined as knowledge about circumstances outside the individual 
which he receives through his sensory apparatus, and is able to interpret meaning-
fully, which means that the individual gets an idea of what the knowledge can be 
used for. (Sepstrup, 1977, p. 5) 
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Deze definitie beperkt de omvang van wat informatie genoemd wordt tot kennis 
waarover het individu nog niet beschikt. 
Haseloff confronteert de alledaagse opvatting over informatie met die van de 
wetenschappelijke informatietheorie (Cybernetica): 
In der Umgangssprache spricht man von Information, wenn Tatbestände oder son-
stige Inhalte der Information durch sprachliche Zeichen oder auf andere Weise 
repräsentiert sind und in dieser Form für den vorher noch nicht informierten 
Empfänger zur Verfügung stehen. (Haseloff, 1969, p. 12) 
In tegenstelling tot deze alledaagse opvatting, beperkt de informatietheorie -die al haar 
concepten getalsmatig uitdrukt, inclusief de aanwijzingen voor het te hanteren 
meetinstrument- informatie tot een mathematisch begrip uitgedrukt in bits. Daarmee 
wordt informatie geassocieerd met de waarschijnlijkheid dat onzekerheid wordt gere-
duceerd, (vgl. Shannon & Weaver, 1949)2. 
Dit zijn slechts een aantal van de vele definities van het concept informatie zoals die door 
verschillende communicatiewetenschappers in de loop van de tijd geformuleerd zijn (vgl. 
Stappers, 1979). 
Kenmerkend is wel dat informatie steeds in relatie tot beschikbare, maar nog te 
verkrijgen kennis wordt gedefinieerd. 
In onderzoek naar het zoeken en gebruiken van informatie wordt een beeld van het om-
gaan met informatie door mensen gehanteerd. Zo constateert Dervin in dit onderzoek 
twee conflicterende beelden van de relatie tussen 'people and information'. Op de eerste 
plaats wordt vaak een somber beeld geschetst "It is ihe picture of the avarage person, 
including the average professional, being uninterested in and unwilling to use formal 
information sources'^ (Dervin, 1983, p. 158). Het tweede beeld is anders: "... another 
portrait... provides a sharp and, often contradictory, contrast to the first picture. Here 
what emerges is an avarage citizen, educated or otherwise, who is a high and purposeful 
information seeker under some conditions" (Dervin, 1983, p. 159). 
Het onderzoek dat uitgaat van het eerste beeld heeft geresulteerd in de vaststelling van tal 
van tekortkomingen bij het publiek die bijvoorbeeld zorgen voor 'information-gaps' en 
2 Ook ten aanzien van de ontwikkeling van een 'sociaal-wetenschappelijke theorie van 
de overheidsvoorlichting' heeft de 'cybernetische informatietheorie' een rol gespeeld. 
Dekker heeft namelijk een poging gedaan de principes van deze informatietheorie te 
vertalen in een 'Macro-Cybemetisch-Bestuurs-Model' en vervolgens de rol van infor-
matie in een dergelijk model beschreven. (Dekker, 1969, p. 242-262). 
3 Met 'formal information sources' bedoelt Dervin (min of meer) geïnstitutionaliseerde 
informatiebronnen, zoals (klassieke) media, maar ook bibliotheken, informatie-diensten 
(openbare databanken), informatie-centra etc. 
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tal van redenen "... why information campaigns fail" (Hymann & Sheatsley, 1947). De 
meest extreme conceptualisering van informatie in dit kader, is te vinden binnen de 
zogenaamde informatietheorie: 
The core value is the belief that information descibes a reality that can be knowable 
in an unbiased way.... Since information is assumed to describe a knowable reality, 
then each bit of information has some necessary isomorphic relationship with that 
reality.... Different people observing the same reality should generate the same in-
formation. Conversely, the same bit of information in hands of different users 
should lead to the same results. (Dervin, 1983, p. 160). 
Duidelijk is dat dit (gechargeerde) beeld van de wijze waarop mensen op zoek gaan en 
gebruik maken van informatiebronnen, geen enkel zicht geeft op de situatie waarin dit 
proces zich afspeelt. Vanuit een 'observer-perspectief is de werkelijkheid in zijn geheel 
te vatten in absolute informatie-eenheden. Dat mensen niet in staat zijn deze in infor-
matie-eenheden geobjectiveerde werkelijkheid in zich op te nemen, of zelfs niet geïnte-
resseerd zijn in grote delen van de werkelijkheid, werd dan ook lange tijd geweten aan 
menselijke tekortkomingen. Dit heeft geresulteerd in tal van hypothesen omtrent de on-
gelijke verdeling van kennis en kennisverwerving in de samenleving (Knowledge-Gap-
Hypothese vgl. Tichenor, Donohue & Oliën, 1970). 
Het tweede beeld van de relatie tussen mensen en informatie noemt Dervin een 'user con-
struct of information'. Werd de ontvanger in het eerste beeld nog gezien als een 'empty 
bucket' die naar believen gevuld kan worden met informatie, in het alternatieve beeld 
wordt de ontvanger gezien als "... a thinking, self-controling human being" (Dervin, 
1983, p. 169). Informatie is niet meer de unidimensionele reproductie van de 
werkelijkheid, maar "... clay, moved and shaped in unique ways by each receiver" 
(Ibidem). Zonder direct te verwijzen naar bredere handelingstheoretische en 
kennissociologische benaderingen schetst Dervin een beeld van het 'omgaan met 
informatie', dat duidelijk overeenkomsten vertoont daarmee. Indicaties hiervoor zijn de 
nadere uitwerkingen van de betekenis van het zoeken en gebruiken van informatie: 
- information cannot be treated like a brick being thrown from system to user 
but like clay the user can use for constructing his or her own sense; 
- the questions people have about the situations they are in constitute their infor-
mation needs; 
• information needs are always personalized, as there is no other way for them to 
be; 
- information seeking and use can be predicted more powerfully by knowing the 
kind of situations users are in rather than knowing their personality or demo-
graphic attributes; 
- people seek information when their life situation are such that their old sense 
has run out; 
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- people are in charge how they use the information they attend to. 
(Dervin, 1983, p. 173) 
Het eerder geschetste beeld van het sociale handelen en de rol van het omgaan met 
kennis daarin heeft duidelijke aanknopingspunten met de bovenstaande opvattingen 
omtrent de wijze waarop mensen met informatie omgaan aangezien ook hier gedoeld 
wordt op het zinvol handelen van mensen in (subjectief gedefinieerde) situaties. 
Een term die niet thuishoort in handelingstheoretische benadenngen is het concept 
'information needs'. In een aantal onderzoeksbenaderingen wordt dit concept gehanteerd 
(Uses-and-Gratifications-Approach; Sense-Making-Approach; Information-Sceking-Ap-
proach) als drijfveer voor mensen om informatie te zoeken. In dit verband kan ook het 
door Sepstrup ontwikkelde model met betrekking tot de consumptie van informatie 
('information consumption behavior') genoemd worden (Sepstrup, 1977). In dit model 
ligt een noodzakelijk geachte 'informatiebehoefte' ten grondslag aan de consumptie van 
informatie. 
Het concept behoefte wordt in de sociaal-wetenschappelijke theorievorming onder andere 
gebruikt om fundamentele menselijke, vrijwel invariante drijfveren mee aan te duiden. 
Zo verwijst Rosengren (1974) naar Maslow die een overzicht heeft gegeven van de 
'basic-human-needs', in de vorm van een behoefte-hiërarchie. Zij bestaat uit: "..(1) 
physiological needs; (2) safety needs; (3) belongingness and love needs; (4) esteem needs 
and (5) a need for self-realisation" (Rosengren, 1974, p. 270). De behoefte aan informatie 
heeft een dergelijke basale status niet. Vanuit het handelingstheoretisch perspectief 
kunnen de basic-human-needs worden opgevat als universele drijfveren die optreden, 
onafhankelijk van een specifieke definitie van de situatie. De behoefte aan informatie, 
althans dat wat Dervin 'need for information' noemt, is (in haar termen) juist een 
situationeel bepaalde vraag naar informatie op een moment dat het handelen in een naar 
tijd en ruimte bepeikte context 'blokkeert' als gevolg van ervaren leemtes in het 
werkelijkheidsbeeld. Wij zouden het concept behoefte dan ook willen blijven reserveren 
voor de menselijke basisbehoeften die het fysiologische en sociale overleven mogelijk 
maken en (in wezen) op volledig non-reflectieve wijze het handelen sturen. De door 
Dervin (en vele anderen) gehanteerde term 'informatiebehoefte' kan in de hier 
gehanteerde terminologie het best aangeduid worden met de vraag naar informatie. Dan 
krijgt Dervin's opmerking "information needs are always personalized, as there is no 
other way for them to be"(Ibid), ook pas echt een relevante betekenis, aangezien het hier 
niet om (altijd aanwezig veronderstelde) 'informatiebehoeften' kan gaan, maar om een 
individuele (of gepersonalisecrde) vraag naar informatie. 
Afgezien van deze aanpassing wordt wel duidelijk dat informatie opgevat als een 
'relativistic user construct' (in tegenstelling tot een 'absolute observer construct'), 
geen betekenis op zich heeft, maar altijd gebonden is aan respectievelijk de producerende 
of de verwerkende instantie. Voor de ontvanger zijn inCormatie en informatiebronnen 
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omgevingsobjecten die, net als alle andere objecten, geïntegreerd moeten worden in 
de eigen kennisvoorraad door middel van betekenisverlening en interpretatie. 
Binnen de informatietheorie (cybernetica), waar men de meest radicale versie hanteert 
van informatie als een absoluut, mathematisch 'observer construct', wordt informatie 
uitgedrukt in bits. Eén bit informatie zorgt voor de halvering van de onzekerheid. Dit is 
volstrekt ontoereikend om het situationeel bepaalde verwerven en verwerken van 
informatie te verklaren. Bij het 'observer construct' wordt informatie immers gerelateerd 
aan kennis over de geobjectiveerde werkelijkheid. Daarnaast wordt deze opvatting 
gekenmerkt door een veronderstelde consensus ten aanzien van de kennis over de 
objectieve werkelijkheid. 
Met behulp van het 'user construct' kan een definitie van informatie geformuleerd 
worden die beter past in onze handelingstheoretische benadering. Wij definiëren 
informatie als volgt: 
Informatie is alles wat een individu in staat stelt vorm te geven aan zijn kennisvoor-
raad met betrekking tot de subjectieve werkelijkheid. 
Daar hoeft niet noodzakelijk aan toegevoegd te worden dat informatie ook ('objectief' 
daadwerkelijk) onzekerheid moet reduceren: het zoeken en gebruik van informatie is wel 
steeds gericht op het vennijden van onzekerheid maar men kan niet uitsluiten dat de 
onzekerheid wordt vergroot. 
Kortom: vanuit de 'user contruct' van het begrip informatie komen alle objecten uit de 
omgeving van het individu/actor in aanmerking om informatie genoemd te worden die 
- geobserveerd kunnen worden; 
- in potentie -maar niet noodzakelijk- in staat zijn onzekerheid te reduceren; 
- zekerheid kunnen verschaffen over de juistheid van het subjectieve werkelijk-
heidsbeeld 
- en dus vorm kunnen geven aan de kennisvoorraad over de subjectieve werke-
lijkheid. 
De confrontatie van (potentiële) informatie met de kennisvoorraad leidt tot een aantal si-
tuaties: 
1. Daar waar het verwerven en verwerken van informatie niet tot problemen of 
individuele vragen leidt In termen van Schütz zijn dit ervaringen in de 
alledaagse leefwereld die probleemloos worden verwertet In dit geval vergroot 
informatie de zekerheid over de juistheid van het subjectieve werkelijkheids-
beeld, alhoewel men zich daar niet bewust van is. Het verwerven en verwerken 
van informatie verloopt vrijwel non-reflectief net als alle sociale handelingen 
in de alledaagse, probleemloze leefwereld. 
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2. Daar waar het verwerven en verwerken van informatie tot een probleem leidt 
(in de vorm van een ervaren discrepantie tussen de waarneming en de ken-
nisvoorraad) en mogelijk tot een individuele vraag of zelfs tot een vraag naar 
voorlichting. Hier gaat het om probleemherkennings- en probleemdefiniërings-
processen.4 
3. Daar waar het zoeken en gebruiken van informatie wordt gehanteerd in het 
kader van het extern probleemoplossend handelen naar aanleiding van een in-
dividuele vraag. Door het zoeken en gebruiken van bijvoorbeeld mediabood-
schappen geeft men opnieuw vorm aan de kennisvoorraad. 
De confrontatie tussen mediaboodschappen en de kennisvoorraad leidt tot verschillende 
situaties die worden gekarakteriseerd aan de hand van de tweedeling van Schutz in de on-
problematische alledaagse situatie, waarin de kennisvoorraad in staat is de situatie het 
hoofd te bieden; en de problematische situatie, waarin de kennisvoorraad tekortschiet en 
een probleem wordt ervaren. In de onproblematische situatie staat het gebruik van infor-
matiebronnen, net als alle andere waarnemingen, hoofdzakelijk in dienst van de beves-
tiging van de bestaande kennisvoorraad. 
In de problematische situatie is het omgaan met informatiebronnen een onderdeel van 
enerzijds het proces van de probleemherkenning en anderzijds van het proces van pro-
bleemoplossing. 
Alleen in de situatie waarin een probleem ervaren wordt en dit heeft geleid tot een indi-
viduele vraag en tot extern handelen, is er sprake van het zoeken naar informatie. In dit 
geval is informatie 'nog te verkrijgen kennis', naar aanleiding van een individuele vraag. 
Het zoeken van informatie vindt dus niet zozeer plaats naar aanleiding van een, door ve-
len ten onrechte gehanteerde, altijd aanwezige informatiebehoefte, maar naar aanleiding 
van een ervaren probleem (opgevat als een discrepantie tussen waamemingen en kennis) 
dat heeft geleid tot een individuele vraag naar informatie, en mogelijk tot een individuele 
vraag naar voorlichting. Hiermee sluiten we aan bij Bosman et al. (1989) die de totstand-
koming van de vraag naar voorlichting hebben geconceptualiscerd als een onderdeel van 
een theorie over het omgaan met kennis. 
Het communicatiewetenschappelijke perspectief voor empirisch onderzoek naar de vraag 
naar voorlichting heeft betrekking op de soort situaties die hierboven zijn geschetst. We 
zullen de theoretische uitgangspunten ten aanzien van het omgaan met informatie door 
4 In het proces van de totstandkoming van een probleem kan informatie tot onzekerheid 
leiden. Dit wil dus zeggen dat informatie de onzekerheid ook kan vergroten; als dit niet 
het geval zou kunnen zijn, zou er geen probleem kunnen ontstaan. In het proces van de 
totstandkoming van een probleem wordt immers op basis van een observatie getwijfeld 
aan de juistheid van bepaalde elementen in de kennisvoorraad. In die zin vergroot het 
gebruik van informatie de onzekerheid van een individu over een bepaald onderwerp. 
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mensen verder uitwerken en toepassen op de totstandkoming van de vraag naar voor-
lichting. 
4. EEN COMMUNICATIEWETENSCHAPPELUK PERSPECTIEF 
VOOR EMPIRISCH ONDERZOEK NAAR DE VRAAG NAAR 
VOORLICHTING 
In het vorige hoofdstuk werd de activiteit van ontvangers in communicatieprocessen 
tegen de achtergrond van een handelingstheoretische en een (daarmee verwante) kennis-
sociologische benadering van het handelen door mensen beschreven. De daarop 
gebaseerde uitgangspunten voor empirisch onderzoek naar de ontvangersactiviteit kun-
nen als volgt worden samengevat: 
- de ontvangersactiviteit kan het best vanuit een handelingsconcept op basis van 
een interpretatief paradigma benaderd worden; 
- ontvangersactiviteit wordt, net als alle sociale handelingen, geleid door de 
kennis met betrekking tot de subjectieve werkelijkheid en 
- een communicatiewetenschappelijke benadering van thema 'het omgaan met 
kennis' moet met name ingaan op processen die samenhangen met -de 
gevolgen van- het opdoen van informatie. Boodschappen verspreid door media 
of interpersoonlijke informatiebronnen, moeten daarbij opgevat worden als 
omgevingsobjecten. Met de in de boodschappen vervatte informatie kan de 
ontvanger 'vormgeven' aan zijn kennisvoorraad. 
Op grond van deze uitgangspunten kan gesteld worden dat ook een vraagstuk als 'de 
wijze waarop een vraag naar voorlichting ontstaat' geplaatst kan worden binnen een 
theorie met betrekking tot het omgaan met kennis. Daarmee is dit geen vraagstuk dat 
exclusief door de communicatiewetenschap bestudeerd moet worden, maar verlangt het 
een multi-disciplinaire benadering. Deze multi-disciplinaire aanpak van 'de vraag naar 
voorlichting als wetenschappelijk probleem' werd eerder al voorgesteld omdat tot nu toe 
fundamenteel inzicht ontbreekt (vgl. Rcnckstorf & Nelissen, 1988). Eerst moest een 
theorie van het omgaan met kennis ontwikkeld worden waarvan de totstandkoming van 
de vraag naar voorlichting een onderdeel vormt. Een dergelijke theorie kan het best 
worden ontwikkeld indien inzichten vanuit verschillende relevante wetenschappelijke 
disciplines met elkaar te zamen worden gebracht (vgl. Bosman et al., 1989; Renckstorf & 
Nelissen, 1988). 
In het door de Voorlichtingsraad/RVD geïnitieerd onderzoeksproject naar de 
'determinanten van de vraag naar voorlichting' is in een breed opgezet projectverband, 
een algemeen theoretisch referentiekader ontwikkeld. In dit theoretisch referentiekader 
voor empirisch onderzoek naar de vraag naar voorlichting wordt de totstandkoming van 
de vraag naar voorlichting vanuit verschillende disciplinaire inzichten gethematiseerd 
(vgl. Bosman et al., 1989). Dit algemeen theoretisch referentiekader, opgebouwd vanuit 
inzichten ten aanzien van 'het omgaan met kennis - en de vraag naar voorlichting' vanuit 
de psychologie, de voorlichtingskunde, de communicatiewetenschap, de sociologie en de 
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methodologie, zal hier in het kort worden geïntroduceerd. Samen met de hiervoor 
ontwikkelde uitgangspunten voor empirisch onderzoek naar de ontvangersactiviteit, zal 
dit theoretisch referentiekader dienen als achtergrond en uitgangspunt voor de 
ontwikkeling van een commumcatiewetenschappelijk perspectief op de wijze waarop een 
vraag naar voorlichting totstandkomt. 
Dit perspectief voor empirisch onderzoek naar de vraag naar voorlichting wordt opge-
bouwd uit: 
- een tweetal uitwerkingen van het theoretisch referentiekader, 
- de formulering van daarbij behorende vraagstellingen; 
en 
- een aantal aanzetten tot hierbij passende conceptuele modellen. 1 
Voordat we toe zijn aan deze uitwerkingen zal eerst het theoretisch referentiekader voor 
empirisch onderzoek naar de vraag naar voorlichting (vgl. Bosman et al., 1989) 
geïntroduceerd worden. 
4.1. Een theoretisch referentiekader met betrekking tot de vraag naar voorlichting 
In het onderzoeksproject naar de vraagzijde van overheidsvoorlichting ('Themaproject 
Vraagzijde') werd parallel aan de schets van een commumcatiewetenschappelijk 
perspectief voor empirisch onderzoek naar de vraag naar voorlichting, in een multi-
disciplinair verband, een algemeen theoretisch referentiekader ontwikkeld (vgl. Bosman, 
Hollander, Nelissen, Renckstorf, Wester & Van Woerkum, 1989). 
Dit theoretisch referentiekader voor empirisch onderzoek naar de vraag naar voorlichting 
dient te zamen met de theoretische uitgangspunten ten aanzien van de conceptualisering 
van de activiteit van ontvangers in communicatieprocessen als basis voor de verdere 
uitwerking van een commumcatiewetenschappelijk perspectief. 
Het theoretisch referentiekader is totstandgekomen op basis van: 
- een eerste ordening van de relevante literatuur op het gebied van de vraag naar 
voorlichting en het omgaan met kennis (vgl. Renckstorf & Nelissen, 1988); 
1 Een conceptueel model is immers een concrete, specifieke uitwerking van het theo-
retisch referentiekader gericht op dde beantwoording van een probleem- of specifieke 
vraagstelling; in dit geval de wijze waarop de vraag naar voorlichting tot stand komt 
en, met name, de commumcatiewetenschappelijk relevante aspecten daarvan. Een 
conceptueel model is opgebouwd uit ideefin omtrent de onderzoekselementen, het 
karakter van de eigenschappen van deze onderzoekselementen en het karakter van de 
relaties tussen deze eigenschappen, (vgl. Riley, 1963; Segeis, 1977) 
Een communicatiewetenschappelijk perspectief voor voorlichtingsonderzoek lil 
- uitwerkingen van deze eerste ordening op grond van (kennis)sociologische, 
communicatiewetenschappelijke, psychologische en voorlichtingskundige 
inzichten; 
- integratie van deze uitwerkingen in een multidisciplinair theoretisch refe-
rentiekader voor empirisch onderzoek naar de vraag naar voorlichting. 
Op deze wijze is een proces-model ontwikkeld waarin schematisch staat weergegeven 
hoe de vraag naar voorlichting als een onderdeel van het omgaan met kennis gezien moet 
worden. In het model staan de processen die aan een vraag naar voorlichting voorafgaan 
centraal (vgl. schema 13). 
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Schema 15: Het theoretische referentiekader voor het totstand komen van de vraag 
naar voorlichting (Bosman et ai, 1989, p.126) 
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We zullen dit referentiekader niet in zijn geheel behandelen (zie daarvoor Bosman et al. 
(1989)) maar slechts die elementen bespreken die van belang zijn voor onze pro-
bleemstelling. We zullen met andere woorden aangeven welke factoren en processen die 
in het referentiekader in verbinding met elkaar gebracht zijn (vooral) van belang zijn 
voor de ontwikkeling van een communicatiewetenschappelijke perspectief voor em-
pirisch onderzoek naar de vraag naar voorlichting^. 
Op de eerste plaats wordt in schema 15 de wisselwerking tussen het handelen van een 
individu en de sociaal-culturele context weergegeven. De sociaal-culturele context 
wordt gevormd door alle omgevingsfactoren van een individu of een groep van indi-
viduen die sociaal-cultureel zijn voorgestructureerd. 
Het verbindende element tussen de sociaal-culturele context en het handelen is de in-
formatiestroom, waarmee het individu voortdurend wordt geconfronteerd en die geïnter-
preteerd moet worden. Dit beeld werd eerder geschetst in de uitwerking van het han-
delingsconcept van de activiteit van ontvangers in communicatieprocessen. Ook daarin 
werd vastgesteld dat media en mediainhouden net als andere omgevingsobjecten eerst 
geïnterpreteerd moeten worden, voordat het handelen mogelijk is. De bronnen waaruit 
deze informatie afkomstig zijn bevinden zich in de sociaal culturele context van het 
individu. Wij zijn, in verband met ons probleem, vooral geïnteresseerd in de infor-
matie die afkomstig is uit de media en uit bet sociale netwerk waartoe het individu 
behoort. 
In het blok 'handelen' wordt een onderscheid gemaakt tussen intern en extern hande-
len. Het intem handelen is gericht op het definiëren van de situatie door waarnemingen 
met de bestaande kennisvoorraad te confronteren. De definitie van de situatie kan 
mogelijk als problematisch ervaren worden en al of niet om een oplossing vragen. Het 
externe handelen bestaat uit routines die het extern handelen probleemloos laten verlopen 
en uit probleemoplossingsstrategieën die worden ontworpen om ervaren problemen op te 
lossen. Een vraag naar voorlichting is zo'n -extcme- probleemoplossingsstrategie. In het 
referentiekader wordt een voortdurende wisselwerking verondersteld tussen deze 
verschillende interne en externe handelingen. 
Ten aanzien van het interne handelen worden in het schema de processen weergegeven 
die betrekking hebben op de betekenisverlening aan delen van de informatiestroom. Van 
de informatiestroom die 'bewerkt' wordt zijn in het referentiekader die elementen 
weergegeven die niet (routinematig) in overeenstemming te brengen zijn met de ken-
2 Een referentiekader als in schema 15 geeft een ordening weer van een groot aantal, met 
elkaar in verband gebrachte denkbeelden. Deze ordening komt tot uitdrukking in 
verwachte relaties tussen factoren die, in dit geval, een rol spelen bij het totstandkomen 
van een vraag haar voorlichting. Naast relaties tussen factoren wordt er ook een 
volgorde in het optreden van deze factoren weergegeven in het proces waarin een vraag 
naar voorlichting tot stand komt. Uitwerkingen van het referentiekader in de vorm van 
het selecteren van bepaalde factoren zijn steeds terug te voeren tot het geheel. 
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nisvoorraad. De onderdelen van de informatiestroom die niet worden weergegeven in 
schema 15 worden routinematig non-reflectief in overeenstemming gebracht met de ken-
nisvoorraad. Van deze onderdelen wordt verondersteld dat ze niet tot een vraag naar 
voorlichting kunnen leiden3. In het interne handelingsproces wordt weergegeven op 
welke wijze mensen tot een probleemdefinitie komen. Zoals al eerder werd aangeduid 
kan de (interne) verwerking van de informatiestroom tot discrepanties leiden. Een 
discrepantie komt tot stand indien datgene wat men waarneemt niet in overeenstemming 
is met datgene wat men daarover reeds weet of denkt te weten. Indien een discrepantie 
wordt ervaren zal een individu deze trachten op te heffen. Daarmee wordt de verbinding 
gelegd met het externe handelen. De definitie van de ervaren discrepantie als echt 
probleem leidt tot het ontwerpen en projecteren van externe handelingsstrategieën die in 
principe gericht zijn op het hanteren van de discrepantie in de vorm van veranderen van 
de kennisvoorraad (in de zin dat nieuwe kenniselementen gezocht worden) ofwel het 
veranderen van de observatie(s) die tot de discrepantie hebben geleid.4 Een van de 
mogelijke handelingsalternatieven, gencht op de oplossing van een echt probleem, is 
een vraag naar voorlichting. De (voorlopige) afsluiting van het weergegeven proces 
van probleemdefinitie en probleemoplossing is de (interne) evaluatie van het hande-
lingsverloop en het handelingsresultaat. Naar aanleiding van deze evaluatie wordt 
bepaald of het probleem is opgelost en tot de alledaagse leefwereld behoort waardoor het 
routinematig handelen kan worden voortgezet. 
In de uitwerking van dit referentiekader in deelmodellen voor empirisch onderzoek 
zullen een aantal processen en factoren die in schema 15 worden weergegeven nader 
worden uitgewerkt Een aantal aspecten van het referentiekader laten we verder buiten 
beschouwing aangezien het minder van belang is voor het communicatiewetenschap-
pelijk perspectief. Zo wordt in het referentiekader naast het overdragen van informatie 
vanuit de sociaal-culturele-context ook nog een veel globaler proces van overdracht van 
kennis en ervaringen via socialisatieprocessen genoemd. Deze sociaal georganiseerde 
overdrachtprocessen, die over een zeer lange tijdspanne verspreid, delen van de (sociale) 
kennisvoorraad aan de persoon overdragen laten we verder buiten beschouwing. 
Datzelfde geldt voor de processen waarin het individuele handelen situaties veranderen 
en de sociale omgeving mede vormgeven. In schema 15 worden deze processen 
weergegeven als objectivatie. 
3 Uitzonderingen op deze stelling zijn die onderdelen van de informatiestroom die in een 
later stadium alsnog elementen uit de kennisvoorraad ter discussie stellen. Alhoewel 
deze onderdelen non-reflectief verwerkt zijn bestaat dus de mogelijkheid dat ze in een 
later stadium gethematiseerd worden. 
4 Alternatieven voor deze vorm van het omgaan met problemen is het tolereren, aan-
houden en/of intern opheffen van de discrepantie. Daarnaast kan de discrepantie alsnog 
via routine-handelen worden opgelost. In al deze gevallen wordt er van een Onecht' 
probleem gesproken. 
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Na deze globale toelichting op het theoretisch referentiekader worden de communi-
catiewetenschappelijke aspecten van de totstandkoming van de vraag naar voorlichting 
tegen de achtergrond van het omgaan met kennis uitgewerkt in deelmodellen. Deze as-
pecten komen tot uitdrukking in een tweetal deelmodellen. Het eerste deelmodel geeft die 
factoren weer waarvan verwacht wordt dat ze van invloed zijn op het totstandkomen van 
een individueel probleem en van een individuele vraag. In het tweede deelmodel worden 
de factoren met elkaar in verband gebracht die een rol spelen bij het totstandkomen van 
een vraag naar voorlichting waaraan een individuele vraag en een individueel probleem 
voorafgaat. 
4.2 Uitwerkingen van het theoretisch referentiekader ten behoeve van het 
communicatiewetenschappelijk onderzoek 
In het vorige hoofdstuk werden een tweetal omstandigheden geschetst waarin het opdoen 
van informatie (in concreto het zoeken en gebruiken van informatie) plaats kan vinden: 
1. in de alledaagse, onproblematische leefwereld; 
2. in de bijzondere, problematische leefwereld. 
Voor de ontwikkeling van de vraag naar voorlichting is vooral de tweede situatie van 
belang aangezien de vraag naar voorlichting, in het algemeen, ontstaat naar aanleiding 
van een individuele vraag die voorafgegaan wordt door een individueel ervaren 
probleem. In het volgende schema wordt deze gedachte weergegeven: 
Schema 16: Basisschema voor de ontwikkeling van de vraag naar voorlichting. 
Probleem Individuele Vraag 
Individuele Vraag 
naar Voorlichting 
hoe komt een 
probleem tot 
stand? 
hoe leidt een pro-
bleem tot een in-
dividuele vraag 
hoe leidt een indivi-
duele vraag tot een 
individuele vraag 
naar voorlichting? 
In dit basisschema wordt het proces van de totstandkoming van de vraag naar voor-
lichting in drie opeenvolgende stappen samengevat. De verder uitwerkingen van het 
referentiekader vloeien voort uit dit basisschema. De communicaliewetenschappelijke 
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aspecten van het referenliemodel worden geëxpliciteerd aan de hand van twee deelmo-
dellen. Het eerste deelmodel heeft betrekking op de wijze waarop een probleem tot-
standkomt en de wijze waarop een probleem tot een individuele vraag leidt. Het tweede 
deelmodel heeft betrekking op de wijze waarop een individuele vraag tot een individuele 
vraag naar voorlichting kan leiden. Deze declmodellen zullen hieronder achtereenvolgens 
worden gepresenteerd en toegelicht en daama worden uitgewerkt in vraagstellingen en in 
conceptuele modellen voor empirisch onderzoek. 
4.2.1. Uitwerkingen met betrekking tot het totstandkomen van individuele 
problemen en individuele vragen: deelmodel (1) 
De eerste uitwerkingen van het theoretisch referentiekader ten behoeve van communi-
catiewetenschappelijk onderzoek hebben betrekking op de ontwikkeling van een indi-
viduele vraag en kan als volgt worden weergegeven (schema 17). 
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Schema 17: Theoretisch referentiemodel voor communicatìewetenschappelijk onderzoek 
met betrekking tot het totstandkomen van individuele vragen: deelmodel (1). 
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In dit model wordt weergegeven hoe een individu de infonnatie(stroom) afkomstig uit 
zijn sociaal-culturele context via interne reflectie-processen verwerkt. De verwerking van 
de uit de sociaal culturele context afkomstige informatie kent een aantal fasen. Op de 
eerste plaats moet de informatie, over een bepaald thema, worden waargenomen. Daarna 
wordt de informatie eventueel gethematiseerd en tenslotte gediagnostiseerd. Bij de 
verdere uitwerking van dit deelmodel in vraagstellingen voor empirisch onderzoek 
komen we hierop terug. 
Daarnaast wordt in dit model tot uitdnikking gebracht welke strategieën een individu ter 
beschikking heeft bij het omgaan met een discrepantie. Voor een deel bestaan deze uit 
interne maatregelen (het aanhouden, het tolereren of het intern oplossen). Verder bestaat 
de mogelijkheid dat ervaren discrepanties alsnog via routinehandelen op te lossen zijn. In 
al deze gevallen spreken we van een 'onproblematisch' of 'onecht' probleem. 
'Problematische' of 'echte' problemen zijn die discrepanties waarvoor de interne 
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maatregelen niet toereikend zijn om ze op te heffen en waarvoor routineoplossingen 
ontbreken. Alleen in deze omstandigheden komt een individuele vraag tot stand. Op een 
aantal aspecten van dit probleemdefiniëringsproces willen we nader ingaan. 
Op de eerste plaats gaan we in op de rol van de kennisvoorraad in de verwerking van 
informatie (als omgevingsobjecten die vorm kunnen geven aan de kennisvoorraad). De 
rol van de kennisvoorraad in de genoemde (interne) processen van probleemdefiniëring 
wordt later gedetailleerd uitgewerkt in de vraagstellingen en met name in de conceptuele 
modellen voor empirisch onderzoek. Hier willen we de invloed van de kennisvoorraad in 
het informatieverweikingsproces tegen de achtergrond van de besproken theorie voor het 
omgaan met kennis behandelen. 
Op de tweede plaats wordt hier ingegaan op de structuur van het gebruik van informatie 
door het individu. 
Tenslotte gaan we in op de activiteit van ontvangers in het verwerken van delen van de 
informatiestroom. 
a) De rol van de individuele kennisvoorraad bij de verwerking van 
informatie. 
Eerder hebben we reeds aandacht besteed aan de rol van de kennisvoorraad in het sociale 
handelen. Daarbij werd gebruik gemaakt van inzichten zoals die in de kennisso-
ciologische benadering van het (sociale) handelen door Schütz en Berger en Luckmann 
zijn ontwikkeld. Ook zijn we in navolging van Bosman et al. (1989) ingegaan op de 
samenhang tussen kennis, een probleem en het probleemoplossend handelen. 
In het theoretisch referentiemodel speelt de individuele kennisvoorraad een rol bij het 
verwerken van informatie (in de vorm van het waarnemen, thematiseren en diagnos-
tiseren; vgl. schema 17). Deze activiteit van ontvangers is erop gericht de informatie (als 
één van de vele omgevingsobjecten) in overeenstemming te brengen met de 
kennisvoorraad. De kennisvoorraad omvat dan ook "... zowel kennis over hoe de werke-
lijkheid in elkaar zit ('knowledge about what') als kennis over hoe je met de werke-
lijkheid om kunt (c.q. moet) gaan ('knowledge about how')." (Kleefman, 1983, p. 56). De 
kennisvoorraad kan opgevat worden als een weerslag van handelingen in het verleden 
waarin gebeurtenissen, dingen, ervaringen etcetera werden geïnterpreteerd en op basis 
waarvan het handelen mogelijk was en is. 
Volgens Schütz brengt een individu een ordening aan in het geheel van de kennis over de 
werkelijkheid. Het belangrijkste structurerend element is het relevantiesysteem. Het 
relevantiesysteem is opgebouwd uit de op basis van intentioneel handelen vastgelegde 
noties van wat zinvol is en wat niet; wat belangrijk is en wat onbelangrijk. Dit 
relevantiesysteem speelt een belangrijke rol in de benadering van de sociale 
werkelijkheid. Hiermee wordt bepaald aan welke omgevingsobjecten aandacht besteed 
wordt en welke -bij voorbaat- niet. De kennisvoorraad en de structuur van relevanties 
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wordt ín het theoretisch referentiekader in schema 15 (samen met de concepten 
representaties en scripts die uit de psychologie afkomstig zijn) het cognitief systeem 
genoemd. 
Verder kan ten aanzien van de kennisvoorraad een onderscheid gemaakt worden tussen 
kenniselementen over feiten en over normen en waarden (vgl. Bosman et al., 1989, p. 48, 
55). 
Tenslotte willen we nog de verdeling van kenniselementen in de kennisvoorraad naar 
'zinprovincies' noemen (vgl. Schütz & Luckmann, 1975; Zijderveld, 1974). Hiermee 
wordt bedoeld dat zowel de inwinning van als het omgaan met kennis steeds met 
bepaalde rollen van het individu verbonden is. Op deze wijze ontstaan bepaalde deel-
werelden of zinprovincies met voor iedere deelwereld een rol-specifieke zingevings- en 
betekenisverleningsstructuur. 
In het theoretisch referentiemodel (zie schema 17) speelt de individuele kennisvoorraad 
een rol bij de verwerking van (delen van) de informatiestroom. Op de structuur van het 
informatiegebruik wordt hierna kort ingegaan. 
b) Structuur van het gebruik van informatie: het informatiebudget 
Volgens velen is de moderne samenleving een 'informatie-maalschappij', gekarak-
teriseerd door een overvloed aan informatie en ook een overvloed aan 
(overheids)voorlichting (Van Cuilenburg, 1983). In deze opvatting wordt informatie 
geïsoleerd van degenen die er gebruik van maken. Media-boodschappen hebben net als 
alle omgevingsobjecten echter geen betekenis op zich maar krijgen betekenis toegekend 
op het moment dat de ontvanger deze confronteert met zijn individuele kennisvoorraad. 
Als men bedenkt dat informatie aan moet sluiten bij bestaande kennis van mensen, zou er 
zelfs sprake kunnen zijn van een tekort aan (subjectief bruikbare) informatie. 
Het aan individuele situaties gerelateerde karakter van informaüe brengt met zich mee 
dat het informatieaanbod ook vanuit het perspectief van de ontvanger bekeken moet 
worden. We hebben informatie dan ook gedefinieerd als objecten binnen de hande-
lingscontext van een individu die (in potentie) vorm kunnen geven aan de 
kennisvoorraad. Of dit inderdaad ook gebeurt is niet (alleen) afhankelijk van aanbod-
factoren maar van het individu zelf die zelf beslist over de noodzaak tot interpretatie van 
de aangeboden informatie. 
Voor de aanduiding van de omvang van de informatiestroom die in het leven van alledag 
tot de situationele context van een individu behoort gebruiken we het concept 
'informatiebudget'. Daarbij maken wij een onderscheid tussen informatie afkomstig van 
de media (het 'media-budget') en informatie afkomstig van het sociale netwerk (het 
'non-media-budget'). 
Op de tweede plaats maken we een verschil tussen de omvang van de informatiestroom 
in de alledaagse handelingscontext ofwel het 'objectief-informatiebudget' en dat deel van 
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deze informatiestroom die ook door het individu wordt waargenomen ofwel het 
'subjectief-informatiebudget'. Slechts als boodschappen afkomstig van media of het 
sociaal netwerk tot het subjectief informatiebudget van het individu behoren bestaat de 
kans dat de daarin vervatte informatie wordt gebruikt 
De structuur en omvang van het subjectief mediabudget wordt bepaald door situationele 
kenmerken. Niet alleen structurele factoren als tijd, geld en vaardigheden om met het 
medium om te kunnen gaan, maar ook ervaren toegankelijkheid en bruikbaarheid van 
media en media-inhouden in het verleden, bepalen de individuele media-uitrusting en dus 
het alledaagse subjectief mediabudget. In termen van de theoretische uitgangspunten gaat 
het hier om de mate waarin het omgaan met bepaalde media (en bepaalde mediain-
houden) tot het alledaagse handelen behoort. Voor de overheid is het van belang te weten 
in hoeverre de media, waarin vooriichtingsboodschappen zijn opgenomen tot het 
alledaagse omgaan met media behoren. 
De omvang en de duurzaamheid van interpersoonlijke relaties van een individu bepalen 
de omvang van waargenomen informatie uit het sociale netwerk waartoe hij behoort (het 
subjectief non-media budget). Deze informatie wordt op dezelfde wijze verwerkt als 
informatie afkomstig uit de media. 
Hoe de verwerking van het subjectief informatiebudget tegen de achtergrond van de 
kennisvoorraad verloopt wordt hierna toegelicht. 
c) Waarnemen, thematiseren en diagnostiseren van informatie. 
In het bovengenoemde theoretisch referentiemodel wordt weergegeven hoe de 
verwerking van informatie tot een individuele vraag kan leiden (vgl. schema 17). 
Daarmee wordt weergegeven hoe de activiteit van ontvangers in communicatieprocessen 
kan leiden tot een ervaren discrepantie en eventueel tot een individuele vraag. Dit proces 
van probleemdefinitie krijgt vorm in een aantal opeenvolgende fasen, te weten het 
waarnemen, het thematiseren en het diagnostiseren van informatie (als omgevingsobjec-
ten). 
Vanuit een communicatiewetenschappelijk standpunt ligt hier het accent op de con-
frontatie in de alledaagse leefwereld tussen de kennisvoorraad en het informatieaanbod. 
Het gaat hier steeds om het zoeken en gebruiken van informatie over een bepaald 
onderwerp of cluster van onderwerpen, ten aanzien waarvan een probleem of een pro-
blematische situatie kan ontstaan. De activiteit van ontvangers die hier tot uitdrukking 
komt in het waarnemen, thematiseren en diagnostiseren van informatie, is een vorm van 
sociaal handelen, gestuurd door, en gericht op het verkrijgen van, een (subjectieve) 
definitie van de situatie, waarbij de kennis over de situatie, vastgelegd in voorstellingen 
over de werkelijkheid en opgebouwd uit eerdere ervaringen en gebeurtenissen, een 
centrale rol speelt. 
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Het waarnemen, thematiseren en diagnostiseren van informatie is gericht op het 
'beheersen van de situatie', door middel van betekenisverlening en zingeving met behulp 
van interactie met omgevingsobjecten. Het omgaan met informatiebronnen is wel een 
bijzondere maar geen uitzonderlijke vorm van interactie. Dit betekent dat de ont-
vangersactiviteit niet beperkt blijft tot het waarnemen van stimuli, waarop een -door de 
zender verwachte- response zal volgen. De eerder beschreven kenmerken van het sociale 
handelen van mensen, te weten de capaciteit tot het gebruik van symbolen en -met name-
het vermogen tot reflectie en empathie, spelen zonder meer een cruciale rol bij het 
gebruik van informatie, als sociaal handelen. 
Bij het waarnemen van omgevingsobjecten gaat het in de eerste plaats om het 'bio-fy-
sisch' proces van zintuiglijke registreren. In het geschetste referentiemodel wordt met 
waarnemen het alledaagse, routinematige omgaan met informatie (uit media en uit 
interpersoonlijke communicatie) bedoeld (vgl. schema 17). Het bio-fysisch proces stelt 
onder meer beperkingen aan een individu ten aanzien van de omvang van de hoeveelheid 
registreerbare objecten. Naast dit bio-fysisch proces is een tweede selecterend principe 
dat voortkomt uit de structuur van relevanties in de kennisvoorraad. De omvang en de 
aard van de waargenomen informatie afkomstig uit de sociaal-culturele context is, 
uiteraard, een uitdrukking van de eerder opgedane ervaringen met bepaalde media of 
interpersoonlijke relaties in het sociale netwerk, waardoor het routinematige gebruik 
ervan als zinvol wordt ervaren. 
Zou men ten aanzien van het waarnemen van informatie nog van routinematige, deels 
opgelegde, onontkoombare maar toch altijd intentionele registraties van informatie 
kunnen spreken, bij het thematiseren van die waarneming (als intentionele registratie), 
speelt de kennisvoorraad een belangrijke rol. Het thematiseren van een item, op grond 
van waargenomen informatie daarover, veronderstelt 'het vermoeden van een 
discrepantie'. Ondanks het streven naar zekerheid en het vermijden van onbekendheid, 
wordt er getwijfeld aan de juistheid van enerzijds de waarneming en anderzijds de in de 
kennisvoorraad vastgelegde eerdere ervaringen met en voorstellingen van het onderwerp 
of complex van onderwerpen waarop de waargenomen informatie betrekking heeft. Deze 
twijfel zorgt voor een voorlopige stopzetting van het routinematige handelen. De 
waarneming, of delen daarvan, blijven als thema in het bewustzijn van het individu. Als 
dit thema relevant genoeg geacht wordt gaat het individu over tot het diagnostiseren van 
de ontstane situatie. Bij het diagnostiseren gaat het om het vaststellen van de status van 
een geconstateerde discrepantie tussen een 'observatie' (ofwel een gethematiseerde 
waarneming) en (elementen uit) de kennisvoorraad. Werd bij het thematiseren nog een 
discrepantie vermoed, in de diagnosefase zoekt men een bevestiging en een aanzet tot een 
oplossing ervan. 
In de diagnosefase wordt op de eerste plaats vastgesteld of er elementen in de ken-
nisvoorraad voorhanden zijn waarmee de 'observatie' in overeenstemming te brengen is. 
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Indien dat niet het geval is is er sprake van een (ervaren) discrepantie. Vervolgens moet 
het individu dus komen tot een definitie van het probleem als discrepantie tussen kennis 
en observatie(s), waarmee het relatieve belang van het onderwerp wordt bepaald tegen de 
achtergrond van de relevantiestructuur. Vervolgens worden adequate oplossingen 
bedacht 
Verder worden in het referentiemodel de mogelijke interne en externe maatregelen voor 
de oplossing van een ervaren discrepantie geschetst (vgl. schema 17). Op de eerste plaats 
wordt getracht de ervaren discrepantie alsnog via routineoplossingen op te heffen. In dat 
geval spreken we van een Onproblematisch probleem'. Indien de kennisvoorraad geen 
routineoplossingen ter beschikking heeft worden eerst interne maatregelen overwogen in 
de vorm van het aanhouden, het tolereren of het intern opheffen van de discrepantie. 
Bij het aanhouden van de discrepantie neemt het individu voorlopig genoegen met de 
problematische situatie en hoopt daar eventueel later een oplossing voor te vinden. 
Een tweede interne maatregel wordt gevormd door het tolereren van de discrepantie. 
Indicaties voor het aanvaarden van een ervaren discrepantie tussen de kennisvoorraad en 
een observatie (ofwel een als problematisch gediagnostiseerde, gethematiseerde 
waarneming), kunnen op de eerste plaats teruggevoerd worden op aspecten van de ken-
nisvoorraad (bijvoorbeeld 'het thema is niet relevant genoeg om verder aandacht aan te 
besteden'). Daarnaast kunnen aspecten van de waarneming zorgen voor het tolereren van 
de discrepantie (bijvoorbeeld 'eigenlijk was het een uitzonderlijke waarneming' of 'de 
uitzondering bevestigt de regel' of 'dat is nu eens zo, dan weer zo') en tenslotte zijn 
aspecten van de geconstateerde discrepantie hiervoor verantwoordelijk (bijvoorbeeld 'te 
weinig tijd, te weinig energie om zich met het probleem verder bezig te houden' of 'dat is 
nu eenmaal zo, daar is niets aan te veranderen' etc). 
Naast deze individuele omstandigheden die ervoor zorgen dat een individu een ervaren 
probleem tolereert, zijn er sociale aspecten te onderscheiden. Bijvoorbeeld het feit dat het 
omgaan met een probleem niet wenselijk is binnen een bepaalde sociale groep waartoe 
men behoort. Zo kan men zich voorstellen dat wat binnen een bepaalde deelwereld met 
een bepaalde roldefinitie ervaren wordt als een probleem, binnen een andere deelwereld 
met het daarbij behorende referentiekader en de roldefinitie als ongewenst ervaren wordt. 
In feite blijft, ingeval van het tolereren van een probleem, het probleemhanteringsproces 
beperkt tot reflectie, ofwel een 'probleemdefinitie zonder meer'. Deze situatie komt 
overeen met wat anderen 'latente problemen' of 'latente behoeften naar informatie' 
noemen. Zo spreken Muskens en van Oorschot van "..latente informatiebehoeften indien 
de voor te lichten personen omtrent een kwestie A geen informatiebehoeften 
onderkennen, terwijl de voorlichter er wel een informeringsbehoefte over heeft (er wel 
voorlichting over wil verstrekken, P.N.)" (Muskens & Van Oorschot, 1985, p. 34). Deze 
aanduiding van wat een latent probleem genoemd kan worden, houdt geen rekening met 
de voorwaarde dat er iets bijzonders aan de hand moet zijn om überhaupt van een 
problematische situatie te kunnen spreken. In onze terminologie is een latent probleem, 
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een discrepantie die wel als zodanig is gedefinieerd (namelijk een discrepantie tussen een 
observatie over een onderwerp en datgene wat men erover weet), maar dat het individu er 
-om tal van redenen- niet toe komt handelingsacten te bedenken die de problematische 
situatie zouden kunnen oplossen. Als gevolg hiervan verdwijnt het thema uit het -actieve-
bewustzijn. Het verschil tussen een latent probleem en geen probleem is dan ook dat het 
laatste niet als problematisch is gedefinieerd (ofwel omdat routinekennis de situatie het 
hoofd kon bieden, ofwel omdat een bepaald thema niet waargenomen is). Hierdoor valt te 
verwachten dat een, op deze wijze opgevat, latent probleem een grotere kans heeft later 
in het bewustzijn van een individu terug te keren.5 Het tolereren van een probleem is in 
feite geen oplossing: zowel aan de kennisvoorraad als aan de observatie verandert 
objectief en subjectief niets. 
Een volgend stadium in het omgaan met een probleem wordt gevormd door een intemc 
aanpassing van de individuele kennisvoorraad. De meest voor de hand liggende interne 
oplossing is de verandering van het relevanticsysteem. Door het thema waarover een 
discrepantie is ontstaan minder belangrijk te maken dan het oorspronkelijk was, kan de 
discrepantie als minder bedreigend worden gedefinieerd. Bovendien kan zich in de loop 
van het probleemdefiniëringsproces een ander, relevanter of bedreigender probleem 
hebben aangediend dat de oplossing van het oorspronkelijke probleem op dat moment of 
zelfs überhaupt overbodig maakt. 
Indien deze interne strategieën gefaald hebben wordt er een externe handelingsact 
overwogen, gericht op de verandering van ofwel de kennis ofwel de observatie(s). Op dat 
moment spreken we van een 'problematisch' of een 'echt' probleem. Alleen een 
problematisch probleem leidt tot een individuele vraag. 
Uit deze beschrijving van de fasering van de totstandkoming van een individuele vraag 
blijkt dat een probleem kan ontstaan ten aanzien van tal van thema's, naar aanleiding van 
een groot aantal waarnemingen, in een subjectief gedefinieerde situatie. Belangrijker 
echter is de verwachting dat een groot deel van het objectief informatiebudget (inclusief 
voorlichting) geen kans krijgt om überhaupt waargenomen te worden. Als mediale of 
non-mediale boodschappen al worden waargenomen, is het verder de vraag of deze 
waarneming gethematiseerd wordt en vervolgens wordt gediagnostiseerd als pro-
blematisch of niet-problematisch. Met andere woorden: de bijvoorbeeld vanwege de 
overheid, middels voorlichting, aangeboden informatie over een bepaald onderwerp heeft 
S Een bijzonder geval is de situatie waarin men geen oplossingen in het vooruitzicht 
heeft Dit hoeft niet tot gevolg te hebben verder af te zien van verdere aandacht voor 
een probleem. Het ervaren van een probleem is immers het gevolg van het ontbreken 
van kennis om een bepaalde ervaring het hoofd te bieden. Het uitzicht op oplossingen 
is voortdurend onzeker en kan daarom niet op zich een voorwaarde zijn het 
probleemhanteringsproces en probleemoplossingsproces al of niet te starten. 
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waarschijnlijk een geringe een kans om waargenomen, gethematiseerd én gediag-
nostiseerd te worden. Inzicht in de factoren die het totstandkomen van een individuele 
vraag bepalen, kan leiden tot richtlijnen die de overheid kan gebruiken om mensen tot het 
voor hen gewenst probleembewustzijn te laten komen. Hiermee is tevens aangegeven dat 
het geven van voorlichting niet alleen gericht moet zijn op het oplossen van problemen 
maar zeer zeker ook, en misschien wel op de eerste plaats, gericht moet zijn op het 
'creëren van problemen', althans mensen laten inzien dat bepaalde onderwerpen ook voor 
hen van belang zijn. 
Dit betekent dat het klassieke beeld van voorlichting als 'hulp bij menings-en 
besluitvorming, ten aanzien van een ervaren probleem' (vgl. Van Gent, 1980), wordt 
uitgebreid met 'hulp bij het definiëren van een probleem'. Voorlichting moet dus niet 
alleen oplossingen bieden voor problemen, maar deze problemen, als individueel of 
persoonlijk probleem -als het ware- eerst ook scheppen. 
Het hierboven geschetste referentiemodel (schema 17 )geeft een beeld van het proces-
matige karakter van de ontwikkeling van een individuele vraag. In paragraaf 4.3 zal dit 
model uitgewerkt worden in concrete (onderzoeks)vraagstellingen en daarop gebaseerde 
conceptuele modellen. Eerst komt echter een tweede aandachtsveld aan de orde: het op 
zoek gaan naar informatie in het kader van het extern, probleemoplossend handelen. 
4.2.2. Uitwerkingen met betrekking tot het op-zoek-gaan naar informatie: 
deelmodel 2 
Het deelmodel (2) dat voortvloeit uit het theoretisch referentiekader, heeft betrekking op 
de handelingsfase waarin extern (probleemoplossend) handelen wordt ontworpen en 
geprojecteerd en beslist wordt over de meest geschikte act die -vervolgens- wordt 
uitgevoerd en geëvalueerd, (zie schema 18). 
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Schema 18: Theoretisch referentiemodel voor empirisch onderzoek met betrekking tot 
het op-zoek-gaan naar informatie: deelmodel (2) 
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Ten aanzien van dit deelmodel als geheel kan gesteld worden dat hierin de processen en 
factoren worden weergegeven, die een rol spelen bij de ontwikkeling van de vraag naar 
voorlichting. Dit referentiemodel voor empirisch onderzoek schetst een beeld van de 
processen die geassocieerd kunnen worden met het bedenken, projecteren en kiezen en 
het uitvoeren en evalueren van probleemhanterings- en probleemoplossingsstrategieën. 
Een communicatiewetenschappelijk perspectief op dit vanuit tal van disciplines te 
benaderen vraagstuk zal ook ten aanzien van deze handelingsacten, het accent moeten 
leggen op de rol die het zoeken en gebruiken van informatie hierbij speelt. 
In schema 18 wordt een beeld gegeven van de voor ons relevante externe (ofwel overte) 
handelingsacten, in het kader van het beantwoorden van een individuele vraag, namelijk 
door middel van het op zoek gaan naar informatie. 
De mogelijke handelingsacten zijn gericht op het veranderen van observaties en/of 
het aanvullen van de kennisvoorraad^. De verwachting is dat naarmate een individu 
verder het model 'doorloopt' (dus dat er niet alleen een individuele vraag wordt gesteld, 
maar ook dat oplossingen worden gezocht en gevonden), er een grotere kans bestaat dat 
6 De interne reorganisatie van de kennisvoorraad, onder meer door de aanpassing van het 
systeem van relevanties, kan plaatsvinden in de diagnose-fase van de pro-
bleemdefinitie. Met behulp van deze interne handelingsacten kan een probleem worden 
opgelost Ingeval van het veranderen van observaties en/of het aanvullen van de 
kennisvoorraad gaat het om extern handelen, nadat de interne maatregelen gefaald 
hebben. 
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een discrepantie niet zozeer objectief, maar met name subjectief wordt opgeheven. Het 
mag verder duidelijk zijn dat degenen die in staat zijn oplossingen te ontwikkelen en te 
realiseren, eventueel door gebruik te maken van voorlichting, in feite vanuit het 
standpunt van de overheid het minst problematisch zijn. Voor de institutie 
'overheidsvoorlichting' gaat het in deze fase van probleemhantering en oplossing erom, 
mensen die individuele vragen hebben te wijzen op de mogelijkheid deze van een 
antwoord te voorzien via het raadplegen van de door overheid verstrekte voorlich-
tingsboodschappen. 
Na deze toelichting op het deelmodel als geheel zullen de afzonderlijke onderdelen in het 
kort worden beschreven. 
Het startpunt van het theoretisch referentiemodel is een individuele vraag naar in-
formatie, die het individu aanzet tot een externe act nadat andere oplossingen gefaald 
hebben. Het gaat hierbij om overwegingen die een rol spelen bij het ontwikkelen van een 
informatie zoek-strategie, waarvan verwacht wordt dat deze tegemoet komt aan de 
individuele vraag en het probleem kan oplossen. Bij deze inteme handelingsprocessen 
spelen uiteraard ervaringen uit het verleden met het omgaan met dergelijke 
problematische situaties, die zijn vastgelegd in de kennisvoorraad, een rol. 
Met betrekking tot de mogelijke externe acten wordt in het theoretisch model een on-
derscheid gemaakt tussen het veranderen van observaties en het veranderen van de ken-
nisvoorraad. In dit communicatiewetenschappelijke perspectief gaan we er echter vanuit 
dat dit onderscheid weliswaar theoretisch relevant is maar empirisch (voorlopig) niet?. 
Ingeval van het aanvullen van de kennisvoorraad worden nieuwe kenniselementen 
gezocht Naast het zoeken van modellen en het raadplegen van experts en media is hier 
de vraag naar voorlichting te plaatsen. 
Net als bij iedere, zowel inteme als exteme, act wordt de gekozen en uitgevoerde 
oplossingsstrategie geëvalueerd. Daarbij wordt bepaald of het probleem inderdaad is 
opgelost, zodat op basis van de bijgestelde definitie van de situatie, het probleemloze, 
alledaagse handelen weer mogelijk wordt. Dit betekent dat het individu het gerezen 
probleem tot zijn alledaagse leefwereld wil laten behoren. 
7 De verandering van observaties, als externe oplossingstrategie, bijvoorbeeld via 
replicatie, is in feite alleen denkbaar door middel van het zoeken van informatie, met 
betrekking tot het geproblematiseerde thema, die de oorspronkelijke observatie 
weerleggen, zodat het probleem wordt opgelost. De vraag of dit mogelijk is zonder 
aanvulling van de kennisvoorraad is misschien wel theoretisch van belang, maar 
praktisch zullen de veranderingen van de observaties altijd samengaan met veran-
deringen van de kennisvoorraad. 
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Naar aanleiding van de beide uitwerkingen van het theoretisch referentiekader 
(deelmodel 1 en 2) kunnen nu vraagstellingen geformuleerd worden voor empirisch on-
derzoek. Wij zullen hierbij opnieuw de twee deelmodellen achtereenvolgens behandelen. 
Een aantal van deze vraagstellingen worden verder uitgewerkt in conceptuele modellen 
die een aanzet geven tot een strategie voor empirisch onderzoek naar de totstandkoming 
van de vraag naar voorlichting. 
4.3. Vraagstellingen en conceptuele modellen voor communicatiewetenschappelijk 
onderzoek. 
De hiervoor geschetste en toegelichte uitwerkingen van het theoretisch referentiekader is 
een eerste stap in de ontwikkeling van een communicatiewetenschappelijk perspectief 
voor empirisch onderzoek naar het totstandkomen van de vraag naar voorlichting. Deze 
uitwerkingen geven niet alleen een beeld van de communicatiewetenschappelijk 
relevante aspecten van het multidisciplinaire theoretisch referentiekader (vgl. Bosman et 
al., 1989), maar zijn tevens belangrijke inspiratiebronnen voor de ontwikkeling van een 
strategie voor empirisch onderzoek. Een volgende stap namelijk is de formulering van 
vraagstellingen en de schets van conceptuele modellen voor onderzoek op basis van de 
theoretische overwegingen die voortvloeien uit de referentiemodellcn. 
De vraagstellingen vloeien voort uit de twee referentiemodellen voor communi-
catiewetenschappelijk onderzoek (vgl. schema 17 en 18). 
Ten aanzien van het totstandkomen van individuele vragen (vgl. schema 17) kunnen de 
onderzoeksvraagstellingen als volgt worden samengevat: 
Op welke wijze speelt het omgaan met informatie, in de alledaagse leefwereld een rol bij 
het totstandkomen van een individuele vraag: welke media spelen daarbij een rol; welke 
interpersoonlijke relaties (ofwel significante anderen) spelen een rol? en in hoeverre 
speelt de voorlichting vanwege de overheid hierbij een rol? 
De vraagstellingen die betrekking hebben op het op-zoek-gaan naar informatie als ex-
terne oplossingsstrategie (vgl. schema 18) kunnen als volgt worden gekarakteriseerd: 
Op welke wijze speelt het omgaan met informatiebronnen een rol bij het streven naar 
oplossing van een individucel vraag door het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van 
externe handelingsacten (als probleemoplossingsalternatieven): welke media spelen 
daarbij een rol?; welke interpersoonlijke relaties (ofwel significante anderen) spelen 
daarbij een rol? en in hoeverre speelt de voorlichting vanwege de overheid hierbij een 
rol? 
Naar aanleiding van deze vraagstellingen voor empirisch onderzoek zullen in de vorm 
van een aantal conceptuele modellen die factoren met elkaar in verbinding gebracht 
worden waarvan verwacht wordt dat ze van invloed zijn op de in de referentiemodellen 
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geschetste individuele processen. Op deze wijze wordt een aanduiding van een communi-
catiewetenschappelijke onderzoekstrategie geformuleerd. 
4.3.1. Vraagstellingen en conceptuele modellen met betrekking tot het 
totstandkomen van de vraag naar voorlichting 
Meer toegesneden op de specifieke vraagstellingen voor communicatiewetenschappeiijk 
onderzoek ziet het deelmodel (1), dat betrekking heeft op de fase, waarin via 'intern' 
handelen bepaald wordt, of en in hoeverre individuele vragen totstandkomen, er als volgt 
uit (vgl. schema 17): 
Schema 17: Theoretisch referentiemodel voor communicatiewetenschappeiijk 
onderzoek met betrekking tot het totstandkomen van individuele vragen· 
deelmodel (1). 
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Dit deelmodel geeft de verschillende stadia weer van het proces dat geïnitieerd wordt 
door 'het waarnemen' van informatie vanuit de 'sociale context' van een individu en dat, 
onder meer, leidt tot een individuele vraag. De op dit model gebaseerde vraagstellingen 
kunnen worden verdeeld naar de verschillende stadia van dit proces, te weten het 
waarnemen, thematiseren en diagnostiseren en de oplossing van problemen via 
routinematig extern handelen. 
a) Vraagstellingen met betrekking tot het waarnemen van informatie 
Bij het waarnemen, als startpunt van een proces dat mogelijk leidt tot het totstandkomen 
van een individuele vraag, ligt het accent op het registreren van (delen van) de 
informatiestroom die in het leven van alledag tot de sociaal-culturele context van het 
individu behoort. In het onderzoek naar het totstandkomen van de vraag naar voorlichting 
wordt dit geheel beperkt tot de informatiestroom die afkomstig is van de media en van 
het sociale netwerk in de vorm van boodschappen. Dit geheel van boodschappen 
(waartoe ook de voorlichtingsboodschappen behoren) waarmee het individu in het leven 
van alledag geconfronteerd wordt noemen we het objectief informatiebudget. Dat deel 
van het objectief informatiebudget dat ook werkelijk door het individu wordt 
waargenomen noemen we het subjectief informatiebudget. Een eerste vraagstelling 
voor communicatiewetenschappelijk onderzoek is gericht op de vaststelling van het 
objectief informatiebudget en luidt: Welke boodschappen, afkomstig van de media of het 
sociale netwerk, behoren tot de alledaagse sociale context van een individu? 
Dit objectief informatiebudget kan gespecificeerd worden naar het media-budget en het 
non-mediabudget. Het alledaagse media-budget wordt gevormd door het geheel van 
media en mediainhouden dat zich binnen de handelingscontext van het individu bevindt. 
Indicaties voor de omvang hiervan zijn de media-uitrusting (welke media zijn voor het 
individu toegankelijk?) en de media-exposure (in welke mate stelt het individu zich bloot 
aan de inhouden van deze media?). Het non-mediabudget wordt gevormd door de aard en 
de omvang van het sociale netwerk waartoe men behoort en de inhoud van inter-
persoonlijke communicatieprocessen. 
Dit objectief informatie-budget geeft een indruk van de omvang van informatie die po-
tentieel waargenomen zou kunnen worden. De informatie die tot de sociaal culturele 
context behoort en die door het individu wordt waargenomen vormt het subjectief in-
foimatie-budgeL De vraag die hier gesteld kan worden is: welke onderdelen van het 
objectief informatie-budget worden door mensen ook daadwerkelijk waargenomen? 
Aangezien het objectief informatiebudget meerdere onderwerpen beslaat is het verder 
van belang na te gaan: welke onderwerpen worden in het dagelijks objectief media-bud-
get aangeboden en welke worden hiervan in het subjectief informatiebudget 
waargenomen? 
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In de bovenstaande vragen met betrekking tot het waarnemen van informatie wordt het 
informatie-aanbod gethematiseerd vanuit het perspectief van de ontvanger. Dit vloeit 
voort uit de ontvanger-gecentreerde benadering die we hier hanteren. De (overvloed aan) 
media-inhouden en interpersoonlijk verspreide informatie is voor het individu alleen 
relevant voorzover ze een onderdeel van zijn handelingscontext vormen. Dit is echter nog 
geen garantie dat de via media of interpersoonlijke communicatie aangeboden informatie 
ook waargenomen wordt. Voor het handelen van het individu is alleen dat deel van het 
informatiebudget van belang dat ook subjectief waargenomen wordt 
In het empirisch onderzoek op basis van ontvanger-gecentreerde benaderingen naar 
gevolgen van het gebruik van media, wordt doorgaans geen onderscheid gemaakt tussen 
het objectief en het subjectief mediabudget van mensen. Aangezien het omgaan met me-
dia in een groot aantal benaderingen niet tegen de achtergrond van het sociale handelen 
wordt geconceptualiseerd is dit niet verwonderlijk. In de Uses-and-Gratifications 
Approach wordt bijvoorbeeld het gebruik van media geoperationaliseerd als blootstelling 
aan media en wordt niet nagegaan wat gedurende deze blootstelling wordt waargenomen. 
Het ontbreken van een handelingsconcept voor de activiteit van ontvangers brengt 
bovendien met zich mee dat de rol van de kennisvoorraad in het waarnemen van 
informatie vrijwel buiten beschouwing wordt gelaten. Het al of niet waarnemen van 
informatie wordt dan ook vaak verklaard door aanbodsfactoren. Zo verklaart Sepstrup 
(1977) het gebruik van media aan de hand van aanbod-gebonden factoren als 
'heterogeniteit van de media-uitrusting', 'de instrumentele bruikbaarheid van media-
inhouden' en de 'toegankelijkheid van media'. 
In onze benadering wordt het waarnemen van informatie, net als alle handelingen, ge-
stuurd door de kennis over de (subjectieve) werkelijkheid. In die zin zijn de daaruit 
voortvloeiende vraagstellingen met betrekking tot het waarnemen van informatie af-
wijkend van wat doorgaans in empirisch onderzoek wordt gevraagd. 
Hoe de kennisvoorraad sturend en bepalend is voor de omvang van het subjectief infor-
matie-budget in verhouding tot de informatiestroom die de tot sociale context van het 
individu behoort, wordt in het volgende conceptuele model geïUuslreerd (zie schema 
17.1). In dit conceptuele model wordt de wijze waarop het subjectieve informatiebudget 
van een individu ten aanzien van een bepaald thema tot stand komt binnen een gegeven 
sociale context weergegeven. 
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Schema 17.1: Conceptueel model n.a.v. deelmodel (1) m.b.t. Waarnemingsprocessen: 
objectief en subjectief informatiebudget, per thema en binnen een gegeven 
sociaal-culturele context. 
Objectief-
informatiebudget 
-uitrusting 
-inhouden 
media 
non-
media 
kennissysteem 
routine 
Subjectief-
informatiebudget 
Waarnemingen 
In dit conceptueel model wordt ervan uitgegaan dat de mate waarin het subjectief in-
foimatiebudget een afspiegeling is van het objectief informaliebudget (ofwel datgene 
wat, potentieel waargenomen kan worden en tot de sociale context van het individu be-
hoort) op de eerste plaats afhankelijk is van elementen uit het cognitief systeem (ofwel 
elementen uit de kennisvoorraad en de relevantiestnictuur). Zo zal het onderwerp waarop 
de informatie betrekking heeft een bepaalde plaats moeten hebben in de structuur van 
relevanties. Verder zal de waarneming van informatie afhankelijk zijn van het 
routinematige karakter van mediagebruik. Indien het media-gebmik volledig 
routinematig verloopt zal de kennisvoorraad geen rol spelen in het 'bewerken' van het 
objectief-informatie budget met als gevolg dat subjectieve waarnemingen waarschijnlijk 
zullen ontbreken in dit mediagebruik. 
Tenslotte spelen waarderingen van de media en van het sociaal netwerk, die zijn vast-
gelegd in de kennisvoorraad een rol. Hierbij valt te denken aan de geloofwaardigheid, de 
betrouwbaarheid en de herkenbaarheid van media en interpersoonlijke infor-
matiebronnen. Het empirisch onderzoek zal aan de hand van dit conceptueel model vast 
kunnen stellen in welke mate het subjectief informatiebudget van een individu een af-
spiegeling is van het objectief informatiebudget en welke elementen van de ken-
nisvoorraad verantwoordelijk zijn voor de omvang van de feitelijk waargenomen infor-
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matie. Deze individuele gegevens kunnen vervolgens, samen met bijvoorbeeld structurele 
variabelen, met elkaar vergeleken worden om verschillen tussen mensen en tussen 
groepen van mensen te achterhalen. 
Onderzoek naar de omvang van het objectief infonnatiebudget en de subjectief 
waargenomen informatie levert uiteraard ook voor de voorlichting relevante inzichten op. 
Met dit onderzoek wordt bijvoorbeeld inzicht gegeven in de mate waarin voorlich-
tingsboodschappen in het dagelijkse media-gebruik voorkomen. Tevens wordt een beeld 
verkregen van het aandeel van voorlichtingsrelevante onderwerpen in het geheel van 
onderwerpen dat dagelijks wordt waargenomen. 
Tenslotte wordt duidelijk hoe de evaluatieve dimensie van het omgaan met infor-
matiebronnen, namelijk waardering in termen van geloofwaardigheid, betrouwbaarheid 
etc, van bijvoorbeeld media waarvan de overheid gebruik maakt, doorwerkt in het 
feitelijk, subjectief gebruik dat van deze media gemaakt wordt 
Het waarnemen van informatie dat tot uitdrukking komt in het subjectief informatie-
budget is de eerste noodzakelijke (maar nog niet toereikende) stap in het proces dat 
eventueel leidt tot een individuele vraag. Een daaropvolgende fase bestaat uit het 
thematiseren van (een deel van) de waarnemingen. 
b) Vraagstellingen met betrekking tot het 'thematiseren' van informatie. 
In de fase van het thematiseren, volgend op het waarnemen, wordt een waarneming tot 
een observatie. In het leven van alledag wordt slechts een deel van alle waarnemingen 
door het individu gethematiseerd. Op basis van het vermoeden van een probleem, als een 
discrepantie tussen een 'observatie' en elementen uit de individuele kennisvoorraad, 
worden namelijk een aantal waarnemingen verder bewerkt in het actuele bewustzijn. 
Een algemene vraag is dan: welke waarnemingen over welke onderwerpen worden wel 
gethematiseerd en welke niet? Het geheel van waarnemingen die worden gethematiseerd 
noemen we het 'thematiserings-budget'. 
Vanuit ons perspectief is het van belang vast te stellen of via bepaalde media of bepaalde 
significante anderen in het sociaal netwerk aangeboden en vervolgens ook waargenomen 
informatie een grotere kans heeft gethematiseerd te worden in vergelijking met andere. 
In dit kader komen tevens vraagstellingen in aanmerking die betrekking hebben op de 
verschillen tussen mensen in de aard en de omvang van de onderwerpen die gethema-
tiseerd worden. Deze verschillen in thematiseringspatronen kunnen waarschijnlijk voor 
een deel verklaard worden door structurele kenmerken. Naar verwachting zullen, op-
nieuw, elementen in de kennisvoorraad een grotere rol spelen. Thematisering vindt im-
mers plaats naar aanleiding van een vermoede discrepantie tussen de informatie over een 
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bepaald onderwerp die is waargenomen en bepaalde elementen in de kennisvoorraad. Dit 
is op zich nog niet voldoende om deze waarneming ook te thematiseren. Hier speelt ook 
de structuur van relevanties een rol. Zoals eerder gesteld brengt het individu een bepaalde 
ordening aan in zijn kennisvoorraad. Eén van de ordeningsprincipes is de notie welke 
elementen van de leefwereld belangrijker of zinvoller zijn dan andere. Op basis van deze 
notie komt een relevantie-systeem tot stand waarin ieder omgevingsobject in principe een 
plaats heeft gekregen (voorzover ze tot de alledaagse leefwereld behoren) of in de 
toekomst zal krijgen (vgl. Bosman et al., 1989). In het theoretisch referentiekader in 
schema 15 behoort de kennisvoorraad in samenhang met de structuur van relevanties tot 
het cognitief systeem (kennissysteem). De kennisvoorraad en de structuur van 
relevanties, die we te zamen het kennissysteem noemen, zal op een bepaald moment en 
binnen een bepaalde handelingscontext de aard en de omvang van het 
thematiseringsbudget bepalen. Tegen de achtergrond van deze verwachting wordt hel 
verloop van het thematiseringsproces in schema 17.2 weergegeven. 
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Schema 17.2: Conceptueel model n.a.v. Deelmodel (1) m.b.t. Thematiseringsprocessen: 
de samenhang tussen het 'informatie-budget' en het 
' thematiseríngsbudget'. 
Subjectief-
informatiebudget 
Waarnemingen 
media 
non-
media 
aard 
en 
omvang 
Thematiseríngs-
budget 
Thematiseringen 
media 
non-
media 
aard 
en 
omvang 
kennissysteem 
-. * » 
Dit model is een weergave van het mogelijke verloop van thematiseringsprocessen, 
waarbij de relatie tussen de omvang van het (alledaagse) waarnemen van informatie en 
de daaruit voortvloeiende thematiseringen centraal staan. In onderzoek kan aan de hand 
van dit conceptueel model op de eerste plaats vastgesteld worden in hoeverre het 
thematiseríngsbudget een afspiegeling is van het subjectief informatiebudget. Het 
thematiseringsproces wordt beïnvloedt door datgene wat men reeds weet over het onder-
werp waarnaar de waargenomen informatie verwijst (uiteraard vanuit het perspectief van 
de ontvanger) en de positie van het onderwerp in de structuur van relevanties (te samen 
onderdeel vormend van het kennissysteem). We verwachten dat naarmate het individu 
meer weet over een voor een bepaald onderwerp en naannate het onderwerp een hogere 
prioriteit wordt toegekend, de kans groter is dat waarnemingen worden gethematiseerd. 
Naannate men meer weet is er een grotere kans dat bepaalde kenniselementen over een 
onderwerp naar aanleiding van een waarneming ter discussie worden gesteld. Dit is min 
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of meer in tegenstelling met de opvatting dat degenen die weinig weten naar verwachting 
juist veel vragen zullen hebben (vgl. Renckstorf & Nelissen, 1986; Sepstmp, 1977). 
Bovendien zal een onderwerp met een hoge relevantie waarschijnlijk eerder 
gethematiseerd worden. 
Verder wordt in dit conceptueel model tot uitdrukking gebracht dat indien onderdelen 
van het informatie-aanbod op een bepaald moment gethematiseerd worden dit gevolgen 
kan hebben voor het (subjectieO informatiebudget in de toekomst. Opnieuw kunnen de 
verschillende thematiseringsbudgetten van verschillende mensen en/of groepen van 
mensen met elkaar vergeleken worden. Deze verschillen kunnen waarschijnlijk worden 
teruggevoerd op elementen van het theoretisch referentiekader (schema 15). 
Een tweede vragencomplex heeft betrekking op de aanleiding om tot thematisering van 
een waarneming te komen. Zo kan een onderscheid gemaakt worden tussen 'auferlegte 
thematische Relevanz' en 'motivierte thematische Relevanz' (vgl. Schutz & 
Luckmann, 1979). De gemotiveerde thematische relevantie heeft betrekking op 
individuele motieven, interesses en belangen die de aanleiding kunnen vormen voor het 
individu om tot thematisering van een waameming te komen. Bij de opgedrongen 
thematische relevantie gaat het om min of meer onafhankelijk van individuele motieven, 
door de sociaal-culturele context opgedrongen thematiseringen. Een relevante 
vraagstelling is hier welke observaties over welke thema's zijn vanuit de sociale context, 
via het subjectief informatiebudget opgedrongen - welke observaties zijn tot stand 
gekomen vanuit eigen motieven, interesses en belangen? 
Een verdere precisering van deze vraagstelling levert een volgend conceptueel model op 
dat het onderscheid weergeeft tussen een thematisering op basis van een opgedrongen 
relevantie en een thematisering op basis van een gemotiveerde relevantie (vgl. schema 
17.3). 
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Schema 173: Conceptueel model n.a.v. deelmodel (1) m.b.t. Thematiseringsprocessen: 
opgedrongen vs. gemotiveerde thematiseringen. 
Subjectief-
informatiebudget 
Waarnemingen 
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en 
omvang 
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In dit model komen de verschillende routes aan de orde die een thematiseringsproces kan 
doorlopen. Zo valt te zien dat een thematisering direct opgedrongen kan worden wordt 
door het subjectief informatiebudget. In dit geval vindt thematisering plaats op basis van 
een opgedrongen relevantie en niet of veel minder op grond van de in het kennissysteem 
vastgelegde structuur van relevanties. In de tweede 'route' wordt de thematisering van 
een waarneming gemotiveerd door eigen interesses, motieven en belangen die tot 
uitdrukking komen in de structuur van relevanties. In dit conceptueel model wordt het 
kennissysteem verder gespecificeerd dan in het vorige. In tegenstelling tot schema 17.2 
ligt in schema 17.3 veel meer het accent op de wijze waarop relevantie vorm geeft aan 
het thematiseringsproces. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen relevantie 
opgedrongen door de informatiestroom -bijvoorbeeld door de vormgeving van de 
boodschap- zonder tussenkomst van het kennissysteem en relevantie die tot uitdrukking 
komt in de relevantiecontext (ofwel de structuur van relevanties op een bepaald moment 
en binnen een bepaalde handelingscontext) op basis van interesses, motieven en 
belangen. Deze gemotiveerde relevantie wordt ook 'meegedacht' in schema 17.2 maar 
wordt in schema 17.3 expliciet uitgewerkt 
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Ten aanzien van de in dit conceptueel model veronderstelde relaties zijn meerdere 
zinvolle hypotheses te formuleren die deels reeds aan de orde zijn gekomen in het 
communicatiewetenschappelijk onderzoek (bijvoorbeeld in het kader van onderzoek naar 
Agenda-Setting processen; vgl. McCombs, 1977; McCombs & Shaw, 1972). In wezen 
zijn deze af te leiden uit twee centrale overwegingen namelijk: 
- Thematisering is een direct gevolg (of effect) van de werking van bepaalde 
media en non-media (dit komt overeen met wat Schütz (1973) aangeduid heeft 
als 'auferlegte thematische Relevanz'), 
ofwel: 
- Thematisering komt alleen tot stand op basis van individuele motieven en in-
teresses (in dit geval gaat het, opnieuw confoim Schütz (1973), om 'motivierte 
thematische Relevanz'). 
De eerste overweging wordt doorgaans gehanteerd in reeds besproken (actuele) theo-
retische stromingen. In de daaruit voortvloeiende onderzoekingen ontbreekt de sturende 
rol van het kennissysteem in het handelen (en dus ook in het mediagebruik). De tweede 
overweging representeert onze benadering waarin de centraliteit van kennis in het 
handelen wordt uitgewerkt. Naar aanleiding van empirisch onderzoek op basis van het 
conceptueel model in schema 17.3 kan verder nagegaan worden welke van de beide 
overwegingen het meest bruikbaar is voor de verklaring van thematiseringspatronen. 
Naar aanleiding van de twee conceptuele modellen ten aanzien van de thematisering van 
waarnemingen wordt ook duidelijk dat er wel sprake kan zijn van 'informatie 
(bijvoorbeeld via overheidsvoorlichting) in overvloed in de moderne samenleving' (vgl. 
Van Cuilenburg, 1983), maar dat het nog maar de vraag is of er ook sprake is van een 
overvloed of juist van een tekort aan subjectief bruikbare informatie in de moderne 
samenleving als geheel of voor groepen in de samenleving. De omvang van de subjectief 
bruikbare informatie komt tot uitdrukking in die delen van de totale informatiestroom in 
de samenleving die tot de handelingscontext van het individu behoren en bovendien 
worden waargenomen en gethematiseerd. Daarnaast veronderstellen we dat waarneming 
en thematiseringsprocessen niet zozeer bepaald worden door aanbod-gebonden factoren 
maar veel meer geleid worden door interesses, motieven en belangen van mensen zoals 
die in het kennissysteem zijn opgeslagen en steeds ge(her)formuleerd worden. 
Het onderscheid tussen 'opgedrongen' en 'gemotiveerde' thematische relevantie speelt 
ook een rol bij de voorlichting aan zogenaamde moeilijke doelgroepen (vgl. Muskens & 
van Oorschot, 1985). Hiertoe worden doorgaans die bevolkingsgroepen gerekend die -
ogenschijnlijk- niet worden bereikt door de overheid omdat ze geen 'informatiebehoefte' 
hebben met betrekking tot onderwerpen waarover de overheid voorlichting verstrekt. Het 
gegeven dat deze moeilijke doelgroepen niet bereikt worden onderstreept de geringe 
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effectiviteit van de 'opgedrongen thematische relevantie'. Niet alleen de overheid moet 
ervan overtuigd zijn dat bepaalde thema's relevant zijn voor bepaalde doelgroepen, het 
zijn oda deze -moeilijke- doelgroepen zelf die vanuit de eigen interesses en motieven het 
belang van -informatie over- bepaalde thema's moet inzien. Er moet dus een onderscheid 
gemaakt worden tussen thema's die vanuit eigen interesses relevant zijn en thema's 
waarvan de relevantie eerste moet worden Opgedrongen'. De segmenten in de 
samenleving die nu als moeilijke doelgroepen worden aangeduid zullen naar verwachting 
niet onverschillig staan tegenover alle denkbare thema's. 
Overigens biedt nader onderzoek naar aanleiding van deze conceptueel modellen, net als 
het vorige en nog volgende modellen, de mogelijkheid om verschillen tussen mensen of 
groepen van mensen te registreren en te verklaren. De vraag daarbij is steeds met welke 
sociaal-structurele en/of situationele kenmerken deze verschillen samenhangen. 
Ook is duidelijk dat in de hier geschetste conceptuele modellen naar believen voor-
lichtingsonderwerpen (als O-problemen, zie schema 15) kunnen worden geïntroduceerd, 
om vervolgens de vraag te beantwoorden hoe het waarnemings- en themaliseringsproces 
ten aanzien van dat onderwerp verloopt 
c) Vraagstellingen met betrekking tot het 'diagnostiseren'. 
In de fase van het 'diagnostiseren' ligt het accent op de vaststelling van de status van een 
geconstateerde discrepantie tussen een 'observatie' en elementen uit de kennisvoorraad. 
Het vermoeden van een discrepantie dat de basis vormde voor de 'thematisering', wordt 
in deze fase van het individuele handelen bevestigd of niet. Indien inderdaad een 
discrepantie ervaren wordt zullen vervolgens maatregelen moeten worden overwogen om 
deze discrepantie uit de weg te ruimen. 
De diagnose van de situatie houdt in dat de observaties worden vergeleken met ele-
menten van de kennisvoorraad. Deze vergelijking gebeurt op het niveau van feiten, van 
nonnen en waarden of van een combinatie van deze. Na de interpretatie van de dis-
crepantie bestaat de volgende stap uit de vaststelling of hier sprake is van een on-
problematisch of van een problematisch probleem. 
Relevante vraagstellingen in verband met het diagnostiseren en interpreteren van een 
discrepantie zijn dan onder meer: welke thema's worden in welke dimensies van het 
kennissysteem (feiten c.q. normen en waarden) subjectief geïnterpreteerd? - zijn er 
verschillen in de manieren waarop velschillende sociale categorieën bepaalde thema's of 
problemen (in termen van feiten c.q nonnen en waarden) interpreteren? 
In de fase van diagnostisering worden aspecten van de relevantiestructuur operationeel in 
de relevantiecontext naar aanleiding van de thematisering van concrete onderwerpen. 
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Een aantal van de bovengenoemde factoren die van invloed zijn op diagnostiseringspro-
cessen, worden in het volgende conceptuele model met elkaar in verbinding gebracht 
(vgl. schema 17.4) 
Schema 17.4: Conceptueel model n.a.v. deelmodel (1) m.b.t. 
Diagnostiseringsprocessen: de invloed van het subjectief informatiebud-
get op de interpretatie van een bepaald thema. 
Themati-
sering 
('issue-
salience') 
Diagnostisering 
(to) 
('issue-priority') 
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informatiebudget (ti) 
Waarnemingen 
* media 
* non-media 
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In dit model wordt een invloed verondersteld van het raadplegen van informatiebronnen 
in het verleden op 'typificaties' in het kennissysteem met betrekking tot een thema en 
daarmee op de definitie van een gethematiseerde waarneming. Een typificatie is het 
resultaat van de verwerking van een observatie die vervolgens is vastgelegd in de 
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kennisvoorraad. Deze typificaties stellen het individu in staat vergelijkbare objecten in de 
toekomst te herkennen. 
Op deze wijze wordt de status van de vermoede discrepantie vastgesteld. Men mag 
verwachten dat typificaties (of interpretaties) onder meer worden aangedragen door 
media en interpersoonlijke informatiebronnen. In dit kader kunnen de lange termijn 
effecten van media geïllustreerd worden: de via media-inhouden opgebouwde en vast-
gelegde typificaties worden later, mogelijk in een totaal andere context, gebruikt om, 
misschien zelfs routinematig, tot een probleemdefinitie te komen. Aan de andere kant is 
voorstelbaar dat om te komen tot een interpretatie van een discrepantie routinematig 
bepaalde informatiebronnen worden geraadpleegd. 
Verder worden in dit model de concepten 'issue salience' en 'issue priority' vermeld 
onder respectievelijk de thematisering en de diagnostisering. Deze twee termen komen 
min of meer voort uit de Agenda-Setting Approach (vgl. McCombs, 1977; McCombs & 
Shaw, 1972). In deze benadering wordt ervan uitgegaan dat (onder bepaalde 
omstandigheden) de onderwerpen die prominent aan de orde komen binnen de media 
(media-agenda) na verloop van tijd ook belangrijk zijn voor het publiek (publieks-
agenda). 
De agenda-setting-functie van media komt in de eerste plaats tot uitdrukking in de 
bekendheid met thema's ('issue awareness'). Daarnaast bepalen de media welke onder-
werpen belangrijk worden gevonden en welke niet ('issue salience'). Tenslotte wordt 
verondersteld dat de media de rangorde bepalen waarin mensen verschillende 
onderwerpen als belangrijk ervaren ('issue priority'). Opnieuw een illustratie van de 
constatering dat binnen delen van het communicatiewetenschappelijke onderzoekstraditie 
gevolgen van het gebruik van media en media-inhouden worden verklaard door aanbod-
gebonden factoren. In onze voorstelling van zaken vindt het bekend raken met onder-
werpen plaats in de waamemingsfase. Het waarnemen wordt niet alleen gestuurd door 
het media-aanbod maar veel meer door de (subjectieve) kennis over de werkelijkheid en 
het daarop gebaseerde handelen. De vraag of een thema belangrijk is of niet wordt 
beantwoord in de thematiseringsfase. Hierbij speelt ook het (individuele) systeem van 
relevanties een rol. Tenslotte wordt in de diagnostiseringsfase bepaald of een onderwerp 
zodanig prominent is dat er verder aandacht aan besteed moet worden. Deze prioritering 
van verschillende thema's wordt vooral bepaald op basis van het vermoeden van een 
discrepantie, de relevantiecontext, de mate waarin het routinematige handelen en de mate 
waarin het streven naar zekerheid en het vermijden van onbekendheid wordt bedreigd. 
d) Vraagstellingen met betrekking tot het routinematige externe handelen. 
Een probleem is voor het individu onproblematisch wanneer op basis van de alledaagse 
kennis routinematig, direkt en pre-reflectief handelingsaltematieven in de zin van 
vermoedelijke oplossingen voorhanden zijn. In zulke gevallen leidt de actuele reflectie 
over het al of niet problematische karakter van een gethematiseerde waarneming niet tot 
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een individuele vraag, omdat op basis van (eerdere, gesocialiseerde) ervaringen direkt 
extem uitvoerbare handelingsakten als oplossingen voorhanden zijn. Pas als bij evaluatie 
blijkt dat de geboden oplossing tegen de verwachting in niet adequaat is, wordt het 
onderwerp opnieuw gethematiseerd en gediagnostíseerd. 
Een tweetal onderzoeksvragen dienen zich hier aan namelijk de vraag naar de omvang 
van de routinematige oplossingen die mensen ter beschikking staan en de vraag naar de 
aard en de kwaliteit van de routinematigeoplossingen. 
Deze twee vragen kunnen nader gespecificeerd worden naar soorten thema's waarvoor 
routinematige oplossingen voorhanden zijn en naar de mate waarin verschillende sociale 
categorieën van dat soort routinematige oplossingen gebruik maken. 
Een andere, meer op communicatiewetenschappelijke inzichten toegesneden vraag is die 
naar de leveranciers van dergelijke pre-reflectieve oplossingsstrategieën: zijn dat de 
media of andere maatschappelijke instituties (zoals kerk, onderwijs, gezin etc.) of 
bepaalde elementen uit het sociale netwerk? 
432. Vraagstellingen en conceptuele modellen met betrekking tot het op-zoek-
gaan naar informatie 
Het deelmodel (2), dat betrekking heeft op de fase waarin zowel het extem 
(probleemoplossend) handelen ontworpen en geprojecteerd wordt, als beslissingen wor-
den genomen en uiteindelijk via het handelen ook worden uitgevoerd en geëvalueerd, ziet 
er als volgt uit (vgl. schema 18): 
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Schema 18: Theoretisch referentiemodel voor communicatìewetenschappelijk onderzoek 
met betrekking tot het op-zoek-gaan naar informatie: deelmodel (2) 
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Net als bij deelmodel (1) dat betrekking heeft op het totstandkomen van een individuele 
vraag, kunnen de vraagstellingen met betrekking tot het extern handelen hier sys­
tematisch gestructureerd worden naar de verschillende fasen en de onderdelen van dit 
deelmodel met betrekking tot het op-zoek-gaan naar informatie. 
a) Vraagstellingen met betrekking tot de 'individuele vraag naar informatie'. 
Een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van een vraag naar voorlichting is de 
'individuele vraag naar informatie' als startpunt van de planning, uitvoering en evaluatie 
van een externe act De onderzoeksvragen zullen zich in dit kader moeten richten op de 
aard en omvang van individuele vragen naar informatie. Daarbij valt onder meer te 
denken: welke en hoeveel thema's komen tot uitdrukking in de individuele vragen? 
Op grond van het stellen van een individuele vraag kunnen verschillen tussen individuen 
geconstateerd worden, maar natuurlijk ook verschillen tussen -nader te beschrijven-
sociale groepen en sociale situaties (zoals bijvoorbeeld naar leeftijd, lifestyle, 
levensfase). 
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Deze individuele vragenstructuur kan vergeleken worden met de thematische structuur 
van het waargenomen media-aanbod (hier subjectief informatiebudget). Op grond van 
deze vergelijking kunnen uitspraken gedaan worden over verschillen tussen het objec-
tieve informatie-budget enerzijds en het subjectief informatiebudget en thematise-
ringsbudget van individuen en specifieke groepen anderzijds. Het thematiseringsbudget 
bestaat uit thema's waarover een individu een individuele vraag heeft ontwikkeld. 
De vaststelling van de individuele vraag naar informatie leidt tot informatie-interesse-
profielen, waarbij -opnieuw- individuen en groepen onderling vergeleken kunnen 
worden. 
Tot nu toe wordt de 'vraag naar informatie' doorgaans geconceptualiseerd als 
'information-needs' (vgl. Atkin, 1973; Dervin, 1982; Rosengren, 1974) of als 
'informatie-behoeften' (vgl. Van Cuilenburg, 1983; Muskens & Van Oirschot, 1985). Zo 
staan in de Uses-and-Gratifìcations Approach 'behoeften' en 'behoeften-bevrediging' 
centraal in de verklaring van het media-gebruik (vgl. Katz, Blumler & Gurevitsch, 1974). 
In de Information-Seeking-Approach worden informatiebehoeften gezien als voor-
waarden voor het op-zoek-gaan naar informatie (vgl. Atkin, 1973; Donohew & Tipton, 
1973; Moschis, 1980). Het concept 'informatie-behoeften' wordt in dergelijk onderzoek 
als vertrekpunt voor de verklaring van het eventueel daaropvolgend gebruik van media of 
het 'informatie zoekgedrag' gehanteerd. Daarmee wordt de behoefte aan informatie 
gezien als een min of meer mechanistische drijfveer van het gedrag van mensen. In onze 
benadering is de 'vraag naar informatie' een onderdeel van het proces van pro-
bleemdefinitie en probleemhantering. Daarmee staat niet de vraag naar informatie cen-
traal maar respectievelijk de discrepantie tussen kennis en observatie en het probleem die 
aan deze vraag voorafgaan. Wij hebben dan ook veel meer dan in de genoemde 
ontvanger-gecentreerde modellen aandacht voor de reflectie van mensen in het kader van 
het omgaan met problemen waarvan de vraag naar informatie een onderdeel vormt. 
In het voorlichtingsonderzoek wordt 'informatie-behoefte' vaak geoperationaliseerd als 
'interesse in informatie' over een bepaald voorlichtingsonderwerp, zonder de 
noodzakelijke integratie in het proces van probleemdefinitie en probleemhantering (vgl. 
van Cuilenburg, 1983). Deze operationalisatie levert interessen-profielen van mensen op 
ten aanzien van een groot aantal onderwerpen. Wat echter niet gemeten wordt is of aan 
deze interesse in informatie ook een probleem ten grondslag ligt of dat deze interesse 
bijvoorbeeld gebaseerd is op sociale wenselijkheid. Bovendien hoeft het ontbreken van 
een vraag naar informatie niet te betekenen dat het onderwerp niet belangrijk is. De 
aandacht voor en bekendheid met (voorlichtings)onderwerpen komt immers niet alleen 
tot uitdrukking in de ontwikkeling van een vraag naar informatie erover. Integendeel de 
meeste onderwerpen zullen waarschijnlijk tot de alledaagse leefwereld van mensen of 
groepen van mensen behoren ten opzichte waarvan geen problemen -en dus geen vraag 
naar informatie- ontstaan. Daarnaast kan een probleem ten aanzien van een onderwerp op 
een andere wijze dan het stellen van een vraag naar informatie worden opgelost. Naast 
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routinematige, non-reflectieve, probleemoplossingen, staan het individu interne 
maatregelen ter beschikking die het stellen van een vraag naar informatie overbodig 
maken. 
Het verschil tussen het theoretisch referentiekader en de gebruikelijke benadering in het 
communicatiewetenschappelijk onderzoek en het onderzoek in de voorlichtingspraktijk is 
de integratie van 'de vraag naar informatie' in het proces van probleemdefinitie en 
probleemhantering tegen de achtergrond van het omgaan kennis en niet zoals 
gebruikelijk als een op zich staand verschijnsel dat als een mechanistische drijfveer voor 
het zoeken van informatie wordt gehanteerd. 
b) Vraagstellingen met betrekking tot het ontwerpen en het projecteren van 
en het beslissen over externe handelingsacten. 
De voorbereiding van het handelen vindt plaats met behulp van interne acten (vgl. 
'Behavior generating Process': Hulett (1966)). Het is van belang in onderzoek na te gaan 
op welke wijze vroegere ervaringen met media en mediaboodschappen en vroegere 
ervaringen met interpersoonlijke informatiebronnen een rol spelen bij het ontweipen en 
projecteren van en het beslissen over externe handelingsacten. 
Dit aandachtspunt voor empirisch onderzoek verwijst naar de ervaren functionaliteit van 
informatiebronnen. De evaluatie van het gebruik van mediale en non-medialc infor-
matiebronnen in het verleden zullen de keuze in de actuele situatie mede beïnvloeden. 
In de kennisvoorraad van mensen zijn verwijzingen vastgelegd omtrent de aanwezigheid, 
de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van bijvoorbeeld deskundigen en aanwijzingen 
voor het gebruik van media. Bij de voorbereiding van exteme handelingsacten speelt 
deze kennis een belangrijke rol. Bosman et al. (1989) noemen deze verwijzingen in de 
kennisvoorraad naar instanties die de benodigde kenniselementen kunnen leveren 
'Managcment-kennis', terwijl Sprondel (1979) in dit kader van 'Verweisungs-wissen' 
spreekt. De kenniselementen die gezocht worden om het probleem op te lossen wordt 
'Expert-kennis* genoemd (die men bijvoorbeeld kan verwerven bij deskundigen). Voor 
het empirisch onderzoek naar de vraag naar voorlichting is van belang in welke mate 
mensen beschikken over 'Management kennis', om bijvoorbeeld 
voorlichtingsboodschappen te lokaliseren die efficiënt en adequaat hun probleem kunnen 
oplossen. 
Het volgend conceptueel model dat de aandachtsvelden (a) en (b) met elkaar verbindt, 
schetst een beeld van de invloed van ervaren en verwachte functionaliteit van infor-
matiebronnen (maar ook van andere handelingsalternatieven) enerzijds op het stellen van 
een individuele vraag en anderzijds op het ontwerpen, projecteren en kiezen van exteme 
handelingsacten (vgl. schema 18.1). 
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Schema 18.1 : Conceptueel model n.a.v. Deelmodel (2) m.b.t. het stellen van individuele 
vragen en het ontwerpen en projecteren van externe handelingsacten: 
functionaliteit van media(-gebruik) en sociaal netwerk. 
proble-
matisch 
probleem 
. 
Potentiële 
vraag 
naar 
infor-
maüe 
handelingsaltcmatieven: 
ont-
werpen 
projec-
teren 
en 
beslissen 
Subjectieve inschatting van de 
- functionaliteit van media-gebruik 
(waaronder voorlichting) 
- functionaliteit van sociaal netwerk 
- functionaliteit van andere 
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In het bovenstaande model wordt verondersteld dat de subjectieve inschatting van de 
functionaliteit van potentiële handelingsaltcmatieven zowel een invloed heeft op het 
verloop van de interne handelingen die gericht zijn op het stellen van een individuele 
vraag alsook op het verloop van de handelingen die gericht zijn op het ontwerpen en het 
projecteren van en het beslissen over de externe act. Eén van de potentiële acten is het 
gebruik van informatiebronnen (zowel media als non-media). 
Potentiële handelingsaltcmatieven moeten uiteraard bezien worden vanuit de situatie van 
het individu die de hierboven aangeduide processen doorloopt. De subjectieve 
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functionaliteit van het gebruik van informatiebronnen of van andere externe hande-
lingsacten is het resultaat van de evaluatie van het feitelijk gebruik van het subjectief 
informatiebudget over een bepaalde periode (waarin namelijk de functionaliteit van 
bepaalde media of bepaalde significante anderen of deskundigen al of niet gebleken is), 
maar is daarnaast een indicatie voor de mate waarin kennis voorhanden is over 
aanwezigheid en toegankelijkheid van informatiebronnen die men niet routinematig 
gebruikt. 
c) Vraagstellingen met betrekking tot bet uitvoeren van probleemoplos-
singsstrategieën. 
In deze fase wordt de gekozen exteme handelingsact uitgevoerd, teneinde het ervaren 
probleem op te lossen. Het gaat daarbij om het zoeken en gebruiken van informatie naar 
aanleiding waarvan een ervaren discrepantie opgeheven kan worden. Van de in het 
deelmodel (2) genoemde mogelijkheden, namelijk het veranderen van observaties en/of 
het veranderen van de kennisvoorraad, is vooral de laatste relevant. Het veranderen of 
bijstellen van observaties, zonder verandering van de kennisvoorraad, is theoretisch wel 
denkbaar -bijvoorbeeld in de vorm van 'replicaties'- maar empirisch niet voor de hand 
liggend. Het zal namelijk steeds een combinatie zijn van de verandering van observaties 
(het zoeken van informatie) en de verandering van de kennisvoorraad (het gebruik van 
informatie) waarbij waarschijnlijk steeds op één van beide de nadruk ligt. 
Ten aanzien van het bijstellen van de observatie werd eerder gesteld dat dit denkbaar is 
door de oorspronkelijke waarneming die aan het problematisch probleem en de indi-
viduele vraag ten grondslag lag te herhalen, mogelijk vanuit een ander perspectief. De 
vraag is echter of en in hoeverre bepaalde waarnemingen na verloop van tijd überhaupt 
nog te herhalen zijn. Nog belangrijker is de vraag welke informatiebronnen een herhaling 
van een waarneming toelaten (vgl. televisie vs. print-media). 
Deze vraagstellingen komen voort uit het gegeven dat de herhaalde waarneming 
plaatsvindt in een problematische situatie. Daarmee is deze waarneming een replicatie 
van datgene wat waargenomen is in een onproblematische, routine handeling. De vraag is 
of de herhaalde waarneming nog vergelijkbaar is met de oorspronkelijke Observatie' die 
tot een ervaren discrepantie heeft geleid. Dit is opnieuw een argument om bij het 
onderzoek naar het op-zoek-gaan naar informatie de nadruk te leggen op het zoeken van 
nieuwe kenniselementen en niet zozeer op het veranderen van de 'observatie'. 
In het algemeen zal het zoeken van informatie dus gericht zijn op het veranderen van de 
kennisvoorraad en minder op het veranderen van observaties. Informatie, gedefinieerd als 
objecten binnen de handelingscontext die -in potentie- vorm kunnen geven aan de 
kennisvoorraad, is bruikbaar als het in staat is een probleem op te lossen (of in ieder 
geval een aanzet daartoe geeft). In dit kader relevante vragen zijn onder meer: welke 
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media en welke interpersoonlijke informatiebronnen gebruiken mensen naar aanleiding 
van een bepaalde individuele vraag? Wanneer maken mensen gebruik van welke expert-
kennis en wanneer raadplegen ze hiervoor welke deskundigen? Wanneer wordt 
overheidsvoorlichting gezocht om problemen op te lossen, zijn voor-
lichtingsboodschappen gericht op het direct oplossen van mogelijke vragen en zijn 
voorlichtingsboodschappen adequaat in het verwijzen naar geschikte, bereikbare en 
relevante deskundigen. 
Deze laatste vragen hangen samen met de vraag in hoeverre overheidsvoorlichting in 
principe geschikt is en in feite gebruikt wordt om problemen op te lossen. In deelmodel 
(1) werd geïllustreerd op welke wijze voorlichting een bijdrage kan leveren aan de 
thematisering van een (voorlichtingsrelevant) onderwerp. Het scheppen van problemen 
met behulp van voorlichtingsboodschappen moet echter gepaard gaan met het verwijzen 
naar bruikbare en toegankelijke oplossingen. Indien dit niet het geval is, zal in de 
toekomst wellicht minder aandacht besteed worden aan voorlichtingsboodschappen. 
Ervaringen met het omgaan met voorlichtingsboodschappen waardoor een probleem al 
dan niet tot stand komt of waardoor een probleem al dan niet wordt opgelost worden 
immers in de kennisvoorraad opgeslagen en zullen het handelen in de toekomst (mede) 
vorm geven. 
d) Vraagstellingen met betrekking tot het evalueren van de externe hande-
lingsact 
In deze fase van een probleemoplossingsproces wordt bepaald of de gekozen oplos-
singsstrategie adequaat is geweest, en wel in de zin dat het (individuele) probleem is 
opgelost (ofwel tot de alledaagse leefwereld van het individu is gaan behoren). 
Vraagstellingen ten aanzien van deze evaluatieve fase hebben betrekking op de relatie 
tussen het omgaan met informatiebronnen en de probleemdefinitie die aan het zoeken en 
gebruiken van informatie ten grondslag ligt Vragen in dit verband zijn dan ook: Is door 
het zoeken en gebruiken van informatie het probleem inderdaad opgelost, in die zin dat 
de ervaren discrepantie niet meer bestaat; of bestaat de discrepantie nog steeds (waardoor 
een nieuw diagnostiseringsproces wordt gestart)? En daarnaast: welke informatiebronnen 
(soorten media, soorten media-inhouden, soorten deskundigen, etc.) worden het meest 
c.q. minst als succesvol ervaren in het bieden van oplossingen voor individuele 
problemen? 
Eén van de vele mogelijkheden om individuele vragen te beantwoorden is het raadplegen 
van voorlichtingsboodschappen (de vraag naar voorlichting). Een belangrijke vraag-
stelling in dit kader is: in hoeverre zijn voorlichtingsboodschappen (subjectief) in staat 
om oplossingen voor individuele problemen te leveren? 
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In het theoretisch referentiekader wordt een onderscheid gemaakt tussen zogenaamde O-
problemen en I-problemen (vgl. schema IS). Daarmee wordt het verschil aangegeven 
tussen de definitie van het probleem of onderwerp door de onderzoeker (of voorlichter) 
en de definitie van een probleem door een individu. Het empirisch onderzoek zal gericht 
moeten zijn op het achterhalen van de 'status' die een door de onderzoeker geformuleerd 
probleem heeft voor mensen of groepen van mensen. Daarmee wordt bedoeld dat 
aangezien de individuele relevantiecontexten nauwelijks te reconstrueren zijn en 
daardoor onderling niet vergelijkbaar zijn, de introductie van een O-probleem de 
mogelijkheid biedt bij verschillende individuen of groepen na te gaan hoe relevant het 
onderwerp is, over welke kennis ze beschikken, welke vragen ze hebben etcetera, (vgl. 
Bosman et al., 1989) 
Naast dit onderscheid tussen O(nderzoekers)-problemen' en 'I(ndividueIe)-problemen', 
op te vatten als een onderscheid tussen het procesverloop, zoals dat in het refcrcn-
tiemodel wordt geschetst, naar aanleiding van een door de onderzoeker geïntroduceerd -
bijvoorbeeld voorlichtingsrelevant- probleem en het procesverloop naar aanleiding van 
een individueel ervaren probleem, wordt met deze vraagstelling een verschil 
verondersteld tussen O-oplossingen' en 'Individuele oplossingen'. Voorwaarde voor het 
gebruik van een door de overheid, middels voorlichting, aangeboden probleemoplossing 
(op te vatten als O-oplossing), is dat deze ook als een potentieel bruikbare individuele 
oplossing gezien respectievelijk gebruikt moet kunnen worden. In voorlichtingscampages 
zullen O-oplossingen en I-oplossingen, net als O-problemen en I-problemen, zoveel 
mogelijk op elkaar afgestemd moeten worden. 
In het volgende conceptueel model worden de hierboven geformuleerde vraagstellingen 
onder de aandachtsvelden (c) en (d) met elkaar verenigd (vgl. Schema 18.2). 
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Schema 18.2: Conceptueel model η.α,ν. deelmodel (2) m.b.t. de samenhang tussen 
soorten individuele vragen, soorten informatie die gezocht wordt en de mate 
waarin de gekozen oplossingsstrategie succesvol is. 
Individuele 
vragen 
Classificatie: 
- prioriteit 
- frequentie 
- kwaliteit 
Gezochte 
informatie 
Classificatie 
- soorten media 
(-inhouden) 
w.o. voorlichting 
- sociaal netwerk 
- deskundigen 
Evaluatie 
Inform atiegebruik 
wel of niet bevredigend 
(tegen de achtergrond 
van het probleem) 
Dit conceptueel model is geïnspireerd door onderzoekingen in het kader van de 'Sense-
Making-Approach' (Dervin, 1981, 1983), waarbij het op-zoek-gaan naar informatie gere-
lateerd wordt aan de vragen die men heeft in een naar tijd en ruimte beperkte context. 
Aangezien individuele vragen op zich moeilijk met elkaar vergeleken kunnen worden, is 
eerst een nadere classificatie van individuele vragen noodzakelijk, om enerzijds een 
beeld te krijgen van de bandbreedte van vragen van een individu, maar ook een beeld te 
krijgen van verschillen tussen individuen, en eventueel tussen sociale categorieën. De 
classificatie van de vragen en de daarbij behorende voorgenomen, uitgevoerde en/of 
voltooide (informatie)zoek-strategieën geven antwoord op de vraag of bepaalde soorten 
vragen ook bepaalde soorten informatiebronnen met zich meebrengen, de mate waarin bij 
bepaalde (individuele) vragen voorlichting wordt gebruikt en de mate waarin dit gebruik 
van voorlichtingsboodschappen in staat is individuele vragen te beantwoorden en daaraan 
voorafgaande problemen op te lossen. 
Na deze uitwerking van het theoretisch model (vgl. schema 15) in deelmodellen (1) en 
(2) (vgl. schema 17 en schema 18), zijn slechts de hoofdlijnen van een communi-
catiewetenschappelijke onderzoeksstrategie geschetst De bovenstaande vraagstellingen 
en conceptuele modellen voor empirisch onderzoek zijn daarom zeker niet uitputtend of 
volledig. Het zijn illustraties van de consequenties van de theoretisch gefundeerde 
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benadering van het totstandkomen van de vraag naar voorlichting voor empirisch onder-
zoek. Duidelijk is nu al dat de vraagstellingen vanuit deze ontvanger-gecentreerde 
benadering op een aantal punten afwijkt van het gebruikelijke communicatiewetenschap-
pelijk onderzoek. In het volgende hoofdstuk zullen we dit aan de orde stellen. Naast de 
hoofdlijnen van de hier gehanteerde argumentatie wordt namelijk verder ingegaan op de 
betekenis van het theoretisch referentiekader voor communicatiewetenschappelijk 
onderzoek in het algemeen. 
5. НЕТ THEORETISCH REFERENTIEKADER ALS COMMUNI­
CATIEWETENSCHAPPELIJK PERSPECTIEF 
Ter afsluiting van deze studie worden in dit hoofdstuk eerst de hoofdlijnen van de hier 
ontwikkelde argumentatie weergegeven. Dit biedt de mogelijkheid daarna in te gaan op 
de relevantie van het theoretisch referentiekader voor het communicatiewetenschappelijk 
onderzoek in het algemeen. 
5.1. De hoofdlijnen van de argumentatie 
De doelstelling van deze studie is een communicatiewetenschappelijk (theoretisch) 
perspectief te ontwikkelen voor empirisch onderzoek naar het totstandkomen van de 
vraag naar voorlichting. In hoofdstuk 1 worden de achtergronden van de 'de vraag naar 
voorlichting' als te onderzoeken probleem in kaart gebracht. Er bestaat geen inzicht in de 
wijze waarop en de mate waarin mensen gebruik maken van voorlichtingsboodschappen, 
zodat de gevolgen van het omgaan met voorlichting nauwelijks zijn te bepalen. De 
overheid blijkt bijvoorbeeld niet over instrumenten te beschikken om de effectiviteit en 
efficiëntie van haar voorlichtingscampagnes vast te stellen. Voor overheidsvoorlichting 
geldt verder dat met de productie van campagnes hoge kosten gemoeid zijn en dat door-
gaans gebruik wordt gemaakt van massamedia. Aangezien deze hoge kosten steeds ver-
antwoord moeten worden is empirisch onderzoek naar het omgaan met massamediaal 
verspreide voorlichting van groot belang. Het huidige voorlichtingsonderzoek heeft 
echter nog niet tot een verklaring geleid voor het feit dat bepaalde mensen gebruik maken 
van voorlichting over bepaalde thema's en over andere niet. Voor de verklaring hiervan 
moeten we ons verdiepen in de wijze waarop mensen informatie zoeken en gebruiken 
ofwel, nog algemener, in de wijze waarop mensen omgaan met kennis. 
Uit onderzoek staat inmiddels wel vast dat de zogenoemde doelgroep van massamediale 
voorlichtingscampagnes niet zonder meer bereikt wordt en vervolgens in een door de 
(overheids)voorlichter gewenste richting verandert. Voordat dergelijke campagnes wor-
den opgezet en uitgevoerd moet de voorlichter eerst meer weten over de 'doelgroep'. Zo 
moet hij/zij weten hoe de doelgroep omgaat met informatie in het leven van alledag. Een 
belangrijke indicatie voor de omstandigheden en voorwaarden waaronder mensen ge-
bruik maken van het aanbod van voorlichting is de wijze waarop een vraag naar voor-
lichting tot stand komt. Hiermee komt de vraag naar de rol van ontvangers binnen voor-
lichtingsprocessen centraal te staan. Daarmee wordt met name aandacht besteed aan de 
doelstellingen, verwachtingen en motieven van mensen om gebruik te maken van 
bepaalde informatiebronnen (waaronder media maar ook bijvoorbeeld persoonlijke 
contacten). Kortom het geringe succes van campagnes leidt tot aandacht voor de activiteit 
van ontvangers. 
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Dit roept de vraag op hoe tot nu toe de activiteit van ontvangers binnen de praktijk van 
het voorlichtingsbeleid en het voorlichtingsonderzoek werd geconceptualiseerd en on-
derzocht. De discussies rond en de bijdragen aan de ontwikkeling van het voorlichtings-
beleid van de overheid laten zich structureren naar de door de regering ingestelde ad-
viescommissies die de opdracht kregen het voorlichtingsbeleid te evalueren en nieuwe 
aanbevelingen dienaangaande voor te stellen. Daarnaast werden in de vorm van weten-
schappelijke publicaties, vanuit verschillende disciplines, steeds weer andere aspecten 
van de rol van overheidsvoorlichting in de (modeme) samenleving belicht (vgl. Schema 
1). Uit een eerste analyse van deze bijdragen aan het denken over overheidsvoorlichting 
sinds de Tweede-Wereldoorlog blijkt dat de rol van de ontvanger van overheidsvoor-
lichting lange tijd volledig buiten beschouwing werd gelaten. Als gevolg hiervan is het 
voorlichtingsbeleid in feite voortdurend gericht geweest op de ontwikkeling en de le-
gitimatie van het voorlichtingsapparaat en veel minder op het controleren van de effec-
tiviteit van campagnes. 
Sinds kort bestaat echter de overtuiging dat niet alleen aandacht besteed moet worden aan 
'de determinanten van het aanbod van voorlichting' maar ook aan 'de determinanten van 
de vraag naar voorlichting' (Van Cuilenburg, 1983). Deze aanbeveling die werd on-
dersteund door de meest recente ambtelijke werkgroep (Commissie Van der Voet, 1984), 
heeft geleid tot de opzet en uitvoering van een fundamenteel onderzoeksprogramma 
waarvan deze studie een onderdeel vormt. 
Op basis van deze (maatschappelijke en wetenschappelijke) achtergronden van het 
probleem van 'de vraag naar voorlichting', zijn de doel- en vraagstellingen voor deze 
studie concreet geformuleerd. Deze studie heeft namelijk ten doel een communi-
catiewetenschappelijk perspectief te ontwikkelen voor empirisch onderzoek naar de 
vraag naar voorlichting. De hier gevolgde strategie om dit doel te bereiken komen tot 
uitdrukking in een drietal centrale vraagstellingen. 
In het onderzoek naar de wijze waarop mensen op zoek gaan naar voorlichting en de 
wijze waarop mensen voorlichting gebruiken, staat de activiteit van ontvangers in 
(massa)communicatieprocessen centraal. Een eerste (centrale) vraagstelling is dan ook 
op welke wijze de activiteit van ontvangers binnen de communicatiewetenschap tot 
nu toe werd geconceptualiseerd. Deze vraag wordt beantwoord in hoofdstuk 2. De vrij 
recente aandacht voor de ontvangers van voorlichtingsboodschappen in het voor-
lichtingsbeleid en het voorlichtingsonderzoek is tegen de achtergrond van de ontwikke-
ling van de communicaliewetenschappelijke theorievorming overigens niet verwonder-
lijk. Ook daar is de rol van de ontvanger in communicatieprocessen lange lijd gedomi-
neerd door de gedachte dat de ontvanger een object van gegarandeerde beïnvloeding is, 
die als het ware willoos staat tegenover de intenties van de zender. Dit beeld van de ont-
vanger dat in de beginjaren van het massacommunicatieonderzoek centraal stond, is 
zowel theoretisch als empirisch niet vruchtbaar gebleken. De zender-gecentreerde be-
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naderingen hebben eigen motieven en doelstellingen van ontvangers steeds buiten 
beschouwing gelaten. 
Als reactie op het uitblijven van onderzoeksresultaten die dit beeld van de rol van ont-
vangers in communicatieprocessen ondersteunen, zijn een aantal benaderingen 
ontwikkeld die de ontvanger als belangrijkste actor in (massa)communicatieprocessen 
zien. De verschuiving van het centrale aandachtspunt in massacommunicatieonderzoek 
van intenties van de zender naar interesses en motieven van ontvangers heeft in veel 
gevallen echter niet geleid tot inzichten in de achtergronden van deze interesses en 
motieven en tot verklaringen voor de gevolgen van het omgaan met media. Ten aanzien 
van deze theoretische perspectieven en onderzoeksbenaderingen hebben we dan ook 
geconstateerd dat de conceptualiseringen van de ontvangersactiviteit slechts ín 
geringe mate bevredigend zijn. 
Een belangrijke oorzaak voor het falen van enkele ontvangergecentrecrde benaderingen 
wat betreft het verklaren van het omgaan met media en mediainhouden is het ontbreken 
van een handelingstheoretisch referentiekader. De bespreking van deze benaderingen 
heeft dan ook tot de conclusie geleid dat voor het beschrijven en verklaren van de ac-
tiviteit van ontvangers een handelingsconcept noodzakelijk is (vgl. Hunziker, 1988; 
Renckstorf, 1977). De conclusie is dat het omgaan met media en mediainhouden geen 
uitzonderlijke vorm van handelen is, maar een geïntegreerd onderdeel vormt van 
het sociale handelen. 
De tweede centrale vraagstelling heeft dan ook betrekking op de uitwerking van het 
handelingsconcept voor (onderzoek naar) de activiteit van ontvangers. De vraag, die in 
hoofdstuk 3 beantwoord wordt, is welke theoretische uitgangspunten van het sym-
bolisch interactionisme en van een kennissociologische benadering van het handelen 
kunnen worden gebruikt om het handelingstheoretisch perspectief op de activiteit 
van ontvangers verder te verdiepen, waarmee een nieuwe aanzet tot theorievorming 
mogelijk is. Hiervoor bestaan overigens binnen de communicatiewetenschappelijke 
theorievorming reeds aanknopingspunten (vgl. Bosman et al. 1989; Hunziker, 1988; 
Renckstorf, 1989). Het sociale handelen van mensen speelt zich af in een subjectief 
gedefinieerde situatie. In deze situatie komen mensen in aanraking met een groot aantal 
materiële en immateriële gebeurtenissen, objecten, handelingen, ervaringen, feiten 
etcetera. Op basis van de betekenis die deze omgevingsobjecten -waartoe ook 
voorlichtingsboodschappen behoren- voor een individu heeft, wordt het handelen 
vormgegeven. Kenmerkend voor het handelen is dan ook dat de componenten van een 
handeling -de situatie, het object, de handelingen van anderen- eerst geïnterpreteerd 
moeten worden. Dit interpretatieve perspectief op het sociale handelen ziet het gedrag 
van mensen niet als een reactie op een objectief gegeven of gebeurtenis maar als een 
zorgvuldig geplande actie op grond van de subjectieve betekenis die het gegeven of de 
gebeurtenis voor het betrokken individu heeft. De media kunnen met hun boodschappen 
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slechts objecten, handelingen of gebeurtenissen aanbieden die door de (handelende) 
mensen al dan niet tot omgevingsobjecten gemaakt worden. Mediainhouden hebben dan 
ook geen betekenis op zich, los van de context waarin ze geïnterpreteerd worden. Kijkers, 
luisteraars en lezers van massamediale boodschappen zijn de eigenlijke subjectieve 
producenten van handelingsrelevante-boodschappen (vgl. Dervin, 1983; Renckstorf, 
1977). Dit -globale- handelingsconcept voor de activiteit van ontvangers is niet nieuw. 
Deze opvattingen over het handelen van mensen komen namelijk ook tot uitdrukking in 
enkele bredere sociaal-wetenschappelijke theorieën. Deze theorieën zijn dan ook gebruikt 
om de conceptualisering van de activiteit van ontvangers nader uit te werken. In dit 
kader wordt het totstandkomen van de vraag naar voorlichting binnen een theorie 
van het omgaan met kennis geplaatst. De basiselementen van deze theorie liggen in het 
perspectief op het sociale handelen zoals dat binnen het symbolisch interactionisme is 
ontwikkeld (vgl. Zijderveld, 1973) en de kennissociologische benadering van het 
handelen van Schütz (1975). In het leven van alledag beschikken mensen over voldoende 
kennis om het handelen probleemloos vorm te geven en te laten verlopen. Het omgaan 
met media en mediaboodschappen verloopt in principe non-reflectief aangezien -vanuit 
het perspectief van de actor- de beschikbare kennis over de werkelijkheid niet ter 
discussie wordt gesteld. Het probleemloze handelen wordt verstoord als objecten in de 
omgeving worden waargenomen die niet -direct- in overeenstemming kunnen worden 
gebracht met de aanwezige kennis. Indien deze potentiële discrepantie (ofwel het verschil 
tussen datgene wat men 'weet' en datgene wat men 'ziet') relevant genoeg wordt geacht, 
wordt deze waarneming gethematiseerd. Media en mediainhouden bieden voortdurend 
gebeurtenissen, ervaringen en feiten ten aanzien van bepaalde thema's aan die mogelijk 
in tegenspraak zijn met de bestaande kennis over die thema's. Ook in voor-
lichtingscampagnes is dit voortdurend het geval. Voorlichtingsboodschappen kunnen dus 
een belangrijke rol spelen bij het creëren van discrepanties en problemen, mits deze 
problemen door de betrokkenen ook subjectief als problematisch ervaren worden. 
Tenslotte kan het zoeken en gebruiken van voorlichting een rol spelen bij het oplossen 
van -subjectief ervaren- 'echte problemen'. Het omgaan met voorlichting wordt dan 
gemotiveerd door de verwachting dat nieuwe kennis over bepaalde thema's wordt 
opgedaan die het ervaren probleem oplossen. De objectief gewenste handelingen als 
probleemoplossingen die in voorlichtingscampagnes worden aangeboden zullen door 
mensen worden overgenomen en uitgevoerd indien ze ook subjectief als bruikbaar en 
zinvol worden ervaren. Hier wordt dus gesteld dat als het omgaan met media een deel 
van bet sociale handelen vormt, dat het dan ook tegen die achtergrond onderzocht 
dient te worden. Theorieën die geschikt zijn om dergelijk onderzoek op te zetten en te 
sturen zijn voorhanden. 
Deze handelingstheoretische benadering van de activiteit van ontvangers komt ook tot 
uitdrukking in het theoretisch referentiekader voor empirisch onderzoek naar de vraag 
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naar voorlichting (zie Schema 15, vgl. ook Bosman et al., 1989). In hoofdstuk 4 wordt 
dit theoretisch referentiekader toegelicht en uitgewerkt. De -derde- vraagstelling die 
daar -uiteindelijk· beantwoord wordt is hoe het referentiekader vorm kan geven 
aan het toekomstig fundamenteel en toegepast voorlichtingsonderzoek. In het theo-
retisch referentiekader wordt in de vorm van een procesmodel weergegeven op welke 
wijze een individu in verbinding staat met zijn omgeving (sociaal-culturele context). Op 
basis van de wisselwerking tussen de sociaal culturele context en het (intern en extern) 
handelen kunnen discrepanties ontstaan. Vervolgens wordt weergegeven hoe individuen 
omgaan met dergelijke discrepanties. In het model is tevens weergegeven welke -
beperkte- rol voorlichting in deze processen kan spelen. 
Voor ons is vooral van belang welke rol het zoeken en gebruiken van informatie, en 
dan vooral het omgaan met voorlichting, speelt bij het definiëren en het oplossen 
van problemen. Deze voor onze doelstelling relevante deelaspecten van het algemeen 
theoretisch referentiemodel zijn nader uitgewerkt in een tweetal deelmodellen (zie 
Schema 17 en 18). In deze uitwerkingen wordt aangegeven op welke wijze het omgaan 
met informatie (afkomstig van de sociaal-culturele context) een rol speelt. Het gebruik 
van voorlichting kan op de eerste plaats een rol spelen bij het -subjectief- ervaren van een 
discrepantie, de definitie van een probleem en het mogelijk stellen van een individuele 
vraag. Op de tweede plaats kan voorlichting een rol spelen bij het ontwikkelen, uitvoeren 
en evalueren van de oplossing van het probleem. 
Dat deze uitwerkingen van het algemeen theoretisch referentiekader voor het omgaan 
met kennis en de vraag naar voorlichting, een nieuw perspectief bieden voor toekomstig 
empirisch onderzoek wordt mede geïllustreerd door de eerste inventarisatie van moge-
lijke vraagstellingen op basis van de theoretische deelmodellen (zie Schema 17 en 18). 
Het geschetste perspectief levert nieuwe aandachtspunten met betrekking tot de rol 
van overheidsvoorlichting in de samenleving op. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken 
aan de verwachting 
- dat een vraag naar overheidsvoorlichting eerder een uitzondering dan regel zal 
zijn, 
- dat overheidsvoorlichting één van de vele, met elkaar concurrerende, 
maatschappelijke instituties is die gericht zijn op de verandering van de kennis 
van mensen 
en 
- dat overheidsvoorlichting een belangrijke rol zal moeten spelen bij het tot-
standkomen van problemen. Daarbij zullen tegelijkertijd ook subjectief bruik-
bare oplossingen moeten worden aangeboden. 
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Er kan worden geconcludeerd dat het theoretisch referentiekader voor empirisch onder-
zoek naar voorlichting en de uitwerkingen daarvan een nieuw perspectief biedt voor on-
derzoek naar de activiteit van ontvangers, in het bijzonder in het kader van empirisch 
onderzoek naar het totstandkomen van de vraag naar voorlichting. 
Met het voorgestelde referentiekader kunnen de ondeizoeksvragen van de dagelijkse 
voorlichtingspraktijk vanuit een theoretisch perspectief benaderd worden. Naast de 
bruikbaarheid voor het voorlichtingsonderzoek is het referentiekader ook van be-
lang voor bet communicatiewetenschappelijk onderzoek in het algemeen. Aan de 
basis van het referentiekader ligt immers de conceptualisering van de activiteit van ont-
vangers, in dit geval, bij het totstandkomen van een vraag naar voorlichting. Deze con-
ceptualisering van de ontvangersactiviteit, op basis van een handelingstheoretisch 
perspectief, is ook van belang voor andere vraagstellingen. Dit is met name het geval als 
het gaat om onderzoeksvragen die gericht zijn op de beschrijving, analyse en verklaring 
van gevolgen en consequenties van het omgaan met media. In de volgende paragraaf 
wordt nader ingegaan op de betekenis van het theoretisch referentiekader voor het com-
municatiewetenschappelijk onderzoek in het algemeen. 
5.2. De betekenis van het theoretisch referentiekader voor communicatieweten-
schappelijk onderzoek 
In deze studie is een perspectief ontwikkeld voor empirisch onderzoek naar de vraag naar 
voorlichting. Dit perspectief is op de eerste plaats gebaseerd op theoretische uit-
gangspunten ten aanzien van het sociale handelen, het omgaan met kennis en het opdoen 
van informatie. Deze uitgangspunten liggen ten grondslag aan het in hoofdstuk 4 be-
sproken theoretisch referentiekader voor het totstandkomen van de vraag naar voor-
lichting (vgl. Schema 15). De daaruit afgeleide deelmodellen (vgl. Schema 17 en 18) be-
nadrukken de communicatiewetenschappelijke accenten in het -toekomstig- empirisch 
onderzoek naar de vraag naar voorlichting. 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de wijze waarop dit perspectief breder toegepast kan 
worden ten behoeve van het communicatiewetenschappelijk onderzoek in het algemeen. 
Deze vraag kan het best beantwoord worden aan de hand van de centrale elementen van 
het theoretisch referentiekader. De centrale elementen zijn terug te voeren op een viertal -
uiteraard met elkaar samenhangende- hoofdlijnen (vgl. Renckstorf & Van Woerkum, 
1990). In het referentiekader wordt op de eerste plaats een ontvanger-gecentreerde, 
interpretatieve benadering gehanteerd. Op de tweede plaats staat de relevantie van 
bestaande kennis voor de betekenis of de interpretatie van nieuwe informatie 
centraal. Ten derde zijn problemen oftewel ervaren discrepanties tussen bestaande ken-
nis en nieuwe informatie (altijd) de motor achter bet proces van kennisverwerving. 
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Tenslotte staan de strategieën die mensen hanteren, gericht op het oplossen van 
problemen, centraal. 
In deze hoofdlijnen komt de conceptualisering van de activiteit van ontvangers tot uit-
drukking. Op basis van deze conceptualisering kan de relevantie van het theoretisch re-
ferentiekader voor het communicatiewetenschappelijk onderzoek in het algemeen 
aangegeven worden. Deze relevantie van het referentiekader kan in een tweetal punten 
worden samengevat Op de eerste plaats kan worden aangegeven tot welke nieuwe ac-
centen in het toekomstig empirisch onderzoek het referentiekader aanleiding geeft. Op 
de tweede plaats kan worden nagegaan hoe de hier ontwikkelde conceptualisering van 
de activiteit van ontvangers zich verhoudt tot bestaande conceptualiseringen 
teneinde lacunes hierin aan te geven. In de toekomst kan het referentiekader vervolgens 
gebruikt worden om onderzoeksprogramma's op te zetten en te sturen, vanuit een han-
delingstheorctisch referentiekader. 
Deze twee toepassingsmogelijkheden zullen nu kort worden toegelicht 1. 
De gewenste accentverschuivingen in het communicatiewetenschappelijke onderzoek 
hebben vooral betrekking op centrale factoren en processen van het referentiekader die 
tot nog toe in het onderzoek buiten beschouwing zijn gebleven. Zo betekent de ont-
vanger-gecentreerde, interpretatieve benadering een optiekwisseling voor het com-
municatiewetenschappelijk onderzoek. Deze optiekwisseling komt tot uitdrukking in het 
stellen van andere vragen en het gebruiken van andere methoden. In een ontvanger-ge-
centreerde onderzoeksbenadering staat niet meer de effectiviteit van mediaboodschap-
pen vanuit het perspectief van de communicator centraal, zoals dat in de communicator-
gecentreerde benaderingen gebruikelijk is. Het onderzoek moet zich meer richten op de 
bruikbaarheid van mediaboodschappen binnen de subjectief gedefinieerde werke-
lijkheid van de ontvanger. De verschillende gevolgen voor individuen of groepen indi-
viduen van het omgaan met media kunnen naar verwachting beter verklaard worden door 
situationele verschillen waarin het gebruik zich afspeelt dan door de kenmerken van de 
media of de mediaboodschappen. Deze interpretatieve benadering is binnen de 
communicatiewetenschap niet nieuw maar nog wel schaars toegepast (vgl. Dervin, et al., 
1982; Renckstorf & Ehmcke, 1986). Om dergelijke vraagstellingen de beantwoorden zal 
in het communicatiewetenschappelijk onderzoek meer gebruik gemaakt moeten van 
kwalitatieve onderzoeksmethoden (vgl. Frissen & Wester, 1990; Wester, 1987). Niet het 
meten van kennis- houdings- en gedragsveranderingen naar aanleiding van de bloot-
stelling aan bepaalde mediaboodschappen staat centraal maar de reconstructie van de 
betekenisverlening aan objecten uit de subjectieve werkelijkheid, waarvan ook media en 
media-inhouden een onderdeel vormen. 
1 Een deel van deze toepassingsmogelijkheden is reeds aan de orde geweest bij de com-
municatiewetenschappelijke uitwerkingen van het theoretisch referentiekader (zie 4.2). 
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Een tweede, met het voorgaande samenhangende, kenmerk van het referentiekader is 'de 
relevantie van bestaande kennis voor de betekenis en de interpretatie van nieuwe 
informatie'. De verschillende interpretaties van mediaboodschappen, vanuit het 
perspectief van de verschillende ontvangers op basis van hun kennis over de werke-
lijkheid moeten in onderzoek centraal staan. In het onderzoek zal meer aandacht moeten 
zijn voor de bruikbaarheid van de verschillende media bij de constructie van een beeld 
van de (sociale) werkelijkheid. Verder kan onderzocht worden welk medium dominant is 
bij deze constructie. 
Veel meer dan tot nu toe worden in het referentiekader motieven en doelstellingen van 
het zoeken en gebruiken van voorlichting vanuit het perspectief van de ontvanger geac-
centueerd. 
In bet hier ontwikkelde perspectief wordt gesteld dat aan de basis van het zoeken en 
gebruiken van informatie steeds een -subjectief ervaren- probleem ten grondslag 
ligt. Een dergelijk ervaren probleem kan namelijk leiden tot een vraag naar informatie -
en zelfs een vraag naar voorlichting. Het zoeken van informatie (of voorlichting) is 
echter niet altijd de meest aangewezen probleemoplossing, als men bedenkt dat ook 
bijvoorbeeld het tolereren, het negeren of het aanhouden van het probleem tot te 
(beschikbare) mogelijkheden behoort. Eerder gehanteerde concepten als informatiebe-
hoefte (vgl. Atkin, 1973; Van Cuilenburg, 1983; Dervin, 1980; Muskens & van Oorschot, 
1985) en informatie-interesse zijn dan ook te beperkt om het omgaan met problemen en 
het zoeken en gebruiken van informatie te voorspellen. Informatiebehoefte, als startpunt 
van een probleemoplossingsproces, negeert alternatieve handelingen of routines die ook 
geschikt zijn om problemen op te lossen. Iemand die zegt behoefte aan informatie te 
hebben over een bepaald thema hoeft niet noodzakelijkerwijs te streven naar de 
bevrediging ervan. Gezien de mogelijke alternatieven, is het gebruik van voorlichting om 
tegemoet te komen aan de behoefte aan informatie niet vanzelfsprekend. 
Het toekomstig onderzoek zal zich meer moeten richten op de rol van media bij het tot-
standkomen (en bij het oplossen) van discrepanties en problemen. Zo mag verondersteld 
worden dat een groot deel van het media-aanbod niet gethematiseerd wordt. In onderzoek 
naar het kijken naar televisienieuws lijkt deze veronderstelling te worden bevestigd. 
Ondanks hoge kijk- en waarderingscijfers en een grote geloofwaardigheid van het 
televisienieuws blijken kijkers zich de inhoud van de nieuwsuitzendingen achteraf 
nauwelijks te herinneren. Zelfs de herinnering van de nieuwsitems is -zeker vanuit het 
standpunt van de doelstellingen van de programmaproducenten- teleurstellend^. Aan de 
hand van het centrale uitgangspunt dat problemen de motor achter het proces van ken-
nisverwerving zijn, kan een voorlopige verklaring voor dit fenomeen gegeven worden. 
2 Katz, Adoni & Pamess (1977) stelden vast dat van de 14 tot 15 getoonde items gemid-
deld twee tot drie herinnerd werden. In andere onderzoekingen worden vergelijkbare 
'herinnerings-quoten' geregistreerd (Berry, Gunter & Clifford, 1980; Hans-Bredow-
Institut, 1976). 
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Het kijken naar televisienieuws is steeds verklaard door een groot aantal motieven 
(Robinson & Levy (1989) geven hiervan een uitgebreid overzicht). Wat buiten 
beschouwing is gebleven, is de verwachting dat tv-nieuws-kijken voor een groot deel 
non-reflectief verloopt, aangezien een groot deel van de kennis over de werkelijkheid niet 
ter discussie wordt gesteld (om tal van redenen). Met name items en nieuwsinhouden die 
relevant zijn en conflicteren met het eigen wereldbeeld, leiden tot reflectie en zullen 
wellicht herinnerd worden. 
Ook de vierde hoofdlijn van het theoretisch referentiekader, te weten het hanteren van 
strategieën voor het oplossen van problemen, biedt de mogelijkheid accentver-
schuivingen binnen het toekomstig onderzoek te ondersteunen. Werd in de vorige 
hoofdlijn het onderscheid tussen het routinematig en het reflectief mediagebruik be-
nadrukt, hier wordt het mediagebruik opgevat als een keuze uit een aantal (ontworpen en 
geprojecteerde) handelingsaltemalieven, die in aanmerking komen voor de oplossing van 
een (subjectief ervaren) probleem. Het zoeken en gebruiken van media is in dit geval 
functioneel omdat het door de ontvanger gezien wordt als een mogelijkheid een concreet 
probleem op te lossen. De verklaring voor individuele verschillen ten aanzien van de 
functionaliteit van verschillende media moet dus ook gezocht worden in de ervaren 
bruikbaarheid van informatiebronnen bij het opheffen van discrepanties. 
Werd tot hier geïnventariseerd welke nieuwe accenten in het fundamentcel, theorievor-
mend onderzoek aangebracht kunnen worden, ook aan het publieksonderzoek in de 
toegepaste, beschrijvende sfeer kunnen in de toekomst nieuwe impulsen worden gegeven. 
Daarbij valt te denken aan zogenaamde 'media-bereik-onderzoek'. Ook in Nederland 
worden grote bedragen besteed aan het achterhalen van mediabereikcijfers. In opdracht 
van daarbij belanghebbenden, te weten uitgevers, omroepen, adverteerders en 
reclamebureau's wordt het mediabereik in Nederland dagelijks in kaart gebracht, met als 
doel de waarde van media(-titels) als reclamedragers in te kunnen schatten. Uit het theo-
retisch referentiekader en met name uit de deelmodellen wordt duidelijk dat mediabereik 
en mediaexposure slechts eerste stappen zijn in een communicatieproces, dat uiteindelijk 
moet leiden tot het doelgericht gebruik van media(inhouden). Daarbij is het onderscheid 
van belang dat gemaakt werd tussen het objectief mediabudget (dat wil zeggen de in-
formatiestroom die in het leven van alledag tot de sociaal-culturele context van een indi-
vidu behoort en afkomstig is van media) en het subjectief mediabudget (dat wil zeggen 
het gedeelte van het objectief media-budget dat daadwerkelijk (bewust) wordt 
waargenomen). Gevolgen of consequenties van het gebruik van media mag men alleen 
verwachten ten aanzien van mediainhouden die worden waargenomen en vervolgens ge-
bruikt worden om bijvoorbeeld de situatie te definiëren, discrepanties te thematiseren en 
te diagnostiseren (of te negeren) of om problemen op te lossen. Het deel van het objec-
tief-mediabudget dat niet wordt gethematiseerd, wordt non-reflectief verwerkt. Als 
gevolg hiervan zal het mediabereik-onderzoek zich in de toekomst veel meer moeten 
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richten op de samenstelling van het subjectief-mediabudget (en het daaruit 
voortvloeiende thematiseringsbudget), om de functionaliteit van een bepaald medium als 
reclamedrager te kunnen bepalen. Als een bepaalde doelgroep met een -massamediale-
voorlichtings- of reclamecampagne bereikt dient te worden hangt de mediakeuze sterk af 
van het subjectieve mediabudget van die specifieke doelgroep. 
Met de inventarisatie van de bruikbaarheid van het theoretisch referentiekader voor het 
communicatiewetenschappelijk onderzoek in het algemeen, worden weliswaar nieuwe 
accenten gezet, maar deze zijn niet volstrekt nieuw. De conceptualisering van de ont-
vangersactiviteit is binnen de theorievorming namelijk altijd een centraal discussiethema 
geweest. Hier gaan we nader in op de vraag hoe de door ons ontwikkelde conceptuali-
sering van de activiteit van ontvangers in communicatieprocessen zich verhoudt tot die 
eerder geformuleerde conceptualiseringen. Daarmee wordt -opnieuw- de theoretische 
vooruitgang en de relevantie van het communicatiewetenschappelijk perspectief voor 
empirisch onderzoek geïllustreerd. 
De verschuiving van de aandacht van communicator naar de ontvanger heeft een groot 
aantal theoretische perspectieven en onderzoeksbenaderingen opgeleverd. Op basis van 
verschillende conceptualiseringen van de activiteit van ontvangers heeft men gepoogd de 
communicatiewetenschappelijke theorievorming tot stand te brengen. Niet alleen wordt 
deze theorievorming gekenmerkt door een gebrek aan systematiek, ook de cumulatie van 
kennis over de rol van ontvangers in communicatieprocessen en de consequenties voor de 
beschrijving en verklaring van de gevolgen van het omgaan met media laat te wensen 
over. 
Dit neemt niet weg dat de hier ontwikkelde conceptualisering van de actieve ontvanger 
vergeleken kan worden met de conceptualiseringen zoals die binnen enkele ontvanger-
gecentreerde onderzoeksstromingen zijn ontwikkeld (zie hoofdstuk 2.2)3. 
De ontvangergecentreerde benadering is niet nieuw (zie Hoofdstuk 2.2). De theoreti-
sche perspectieven en onderzoeksbenaderingen, die samenhangen met de (veelal zo ge-
noemde) paradigmawisseling binnen de communicatiewetenschap (Kepplinger, 1979; 
Schulz, 1982) en die zich expliciet bezighouden met de conceptualisering van de ac-
tiviteit van ontvangers vanuit een ontvanger-gecentreerd model, beschikken echter 
nauwelijks over een expliciet handelingsconcept. Binnen 'Uses-and-Gratifications-Ap-
proach', de meest prominente ontvanger-gecentreerde benadering, werd de handelings-
theoretische onderbouwing van de activiteit van ontvangers overigens wel voorgesteld: 
3 De beoordeling van de verschillende conceptualiseringen wordt bemoeilijkt doordat 
binnen de genoemde benaderingen meestal geen eensgezindheid bestaat. Alleen de 
'Sense-Making-Approach' en de 'Nutzenansatz' beschikken over een relatief eenduidig 
referentiekader. De overige benaderingen worden juist gekenmerkt door -vele-
altematieve verklaringen voor het omgaan met media. 
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... the action/motivation perspective has not been consciously adopted as a model 
for audience studies (...)· If data were to be collected and these prescriptions ad-
hered to, one would have a theoretical consistent study of audience deserving a uses 
and gratifications label. 
(vgl. McQuail & Gurevitch, 1974, p. 297) 
Deze aansporing heeft echter niet geleid tot een handelingstheoretische onderbouwing 
van het Uses-and-Gratificatrons onderzoek. In 1985 stelt McQuail ten aanzien van de 
theoretische status en de toekomstverwachtingen van het gratificatie-onderzoek dan ook 
het volgende: 
First much past research is scattered over a framework of not very compatible theo-
retical positions. Second the validity of some alternative theories has not been put to 
empirical tests. Third all the options described are deficient with respect to one or 
more of the main tasks of the field. Fourth certain questions-such as those about 
audience activity and the basic processes of experiencing media may not really 
figure in the theoretical space as mapped out. (McQuail, 1983, p. 165) 
In de 'Sense-Making-Approach' wordt een handelingstheoretische benadering wel im-
pliciet verondersteld: 
Communication cannot be conceptualized as transmission. Rather, it must be con-
ceptualized in terms of both parties involved in creating meanings, by means of 
dialogue. The sense people make of the media messages is never limited to what 
sources intend and is always enriched by the realities people bring to bear. (Dervin, 
1989, p. 72) 
In deze onderzoeksbenadering wordt echter niet expliciet verwezen naar handelingstheo-
retische perspectieven zoals het Symbolisch Interactionisme van Mead (1934) en Blumer 
(1969) of de kennissociologische benadering van het handelen van Schütz (1975) en 
Berger & Luckmann (1967). De verwijzing naar en het gebruik van bredere sociaal 
wetenschappelijke theoretische perspectieven om de activiteit van ontvangers te 
conceptualiseren is wel expliciet terug te vinden in de 'Nutzenansatz'·. 
Da der Umgang mit den Massenmedien in unseren (westlichen) Gesellschaften 
einen durchaus "normalen", alltäglichen Modus sozialen Handelns darstellt, ist es 
mindestens naheliegend, Konzepte der Erfassung, Beschreibung und Erlkärung des 
alltäglichen Lebensvollzuges ... auch zur Analyse des Verhältnisses von Medien-
Aussagen und Zuschauer-Handeln heranzuziehen. Einen solchen -relativ 
geschlossenen- Versuch zur Analyse des Alltagshandelens stellen die Theorien der 
"symbolischen Interaktion" dar. (vgl. Renckstorf, 1977, p. 12) 
Als we daarentegen naar de 'dynamisch-transaktionale Ansatz' (Früh & Schönbach, 
1982; Schönbach & Früh, 1984) maar ook naar de 'Information Seeking Approach' (o.m 
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Atkin, 1973; Donohew & Tipton, 1973; Moschis, 1980) kijken dan blijkt dat deze be-
naderingen in het geheel niet aan bredere sociaal wetenschappelijke theorieën voor het 
sociale handelen refereren. 
Het ontbreken van een handelingstheorie binnen de meeste ontvanger-gecentreerde on-
derzoeksbenaderingen verklaart een groot deel van de kritiek op deze benaderingen. 
Een belangrijk verschil van het hier voorgestelde referentiekader met de bestaande con-
ceptualiseringen is verder de centraliteit van de individuele kennisvoorraad en de op-
vatting dat problemen de motor zijn achter bet proces van kennisverwerving. De 
bestaande kennis geeft richting aan het handelen, dat in principe non-reflectief of rou-
tinematig verloopt. Dit betekent dat mensen zich niet -meer- bewust zijn van de motieven 
en doelstellingen die in het verleden hebben geleid tot bepaalde -inmiddels 
geroutiniseerde- handelingspatronen. Dit routinematige mediagebruik ontbreekt in alle 
genoemde onderzoeksbenaderingen. De genoemde processen rond probleemdefinitie en 
probleemoplossing komen nergens expliciet aan de orde. 
Zo wordt in de Uses-and-Gratifications onderzoek steeds gezocht naar -expliciete- be-
hoeften die door middel van het gebruik van media bevredigd worden. Ontvangers, zo 
wordt gesteld, zijn zich voortdurend bewust van deze behoeften -of gezochte gratifi-
caties- en laten dit in de keuze van mediainhouden tot uitdrukking komen. Waar deze 
behoeften uit voortkomen is niet eenduidig: "It does not appear ... that the audience ac-
tivity selects any particular medium to serve any particular need or needs" (Kippax & 
Murray, 1980, p. 358). 
In de verschillende varianten van de Information Seeking Approach worden steeds ra-
tionele overwegingen en beslissingen verondersteld die het zoeken van informatie 
moeten verklaren. Zo wordt in de variant van Donohew & Tichenor (1973) verondersteld 
dal de keuze voor het zoeken naar informatie beïnvloed wordt door de omvang van het 
objectief media-budget ('broad vs. narrow focus'). 
De varianten die de maximalisering van respectievelijk de instrumentele bniikbaarheid 
(Atkin, 1973) en de sociale bruikbaarheid (Moschis, 1980) van informatie centraal 
stellen, nemen het media-aanbod als uitgangspunt voor de verklaring van het media-ge-
bruik. 
Zo stelt Atkin (1973) dat aan het inforrnaliezoekgedrag steeds een (individuele) infor-
matiebehoefte ten grondslag ligt. Deze is het gevolg van een discrepantie tussen het 
zekerheidsniveau op een bepaald moment en het gewenste, ideale zekerheidsniveau in de 
toekomst^. De mediakeuze is afhankelijk van de verwachte instrumentele bruikbaarheid 
4 Dit is een andere opvatting over het omgaan met kennis dan wij hanteren. Hier wordt 
het zoeken van informatie gezien als een gevolg van een discrepantie tussen de zeker-
heid die men over een thema heeft en de zekerheid die men zou willen hebben. Zeker-
heid over een thema wordt opgevat als kennis - het gebruik van informatie wordt gelijk 
gesteld met het verwerven van zekerheid. Dit zou betekenen dat mensen in staat zijn 
een accurate inschatting te maken van de eigen situatie in de toekomst. Daarnaast kan 
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om deze discrepantie op te heffen. De keuze van bepaalde mediainhouden wordt echter 
niet verklaard door bijvoorbeeld de relevantie van het betrokken thema waarop de 
'behoefte' aan informatie betrekking heeft, maar door de afweging van de -verwachte-
kosten die met het verkrijgen van informatie gemoeid zijn en de -verwachte- baten die 
het gebruik zou kunnen opleveren. De oplossing van dit probleem wordt als volgt 
voorgesteld: de communicator moet de kosten voor het verkrijgen van informatie verla-
gen en de baten voor de ontvanger verhogen door vooral aandacht te besteden aan bood-
schapkenmerken (zie schema 9). 
Hoewel hier, evenals in de benadering van Donohew & Tipton, wordt uitgegaan van er-
varen discrepanties, zijn er duidelijke verschillen met ons perspectief aan te wijzen. 
AUdn stelt kennis over een thema gelijk aan (objectieve) 'zekerheid'. Iemand ervaart een 
behoefte aan informatie als de zekerheid over een thema op een bepaald moment niet in 
overeenstemming is met het gewenste, ideale zekerheidsniveau: "The proposed paradigm 
... predicts that less-informed individuals would have a greater need for information" 
(Atkin, 1973, p. 227). Informatie wordt gezocht als de kosten om het gewenste 
zekerheidsniveau te bereiken opwegen tegen de verwachte baten. Zowel de totstand-
koming als de oplossing van een discrepantie wordt hier dus anders voorgesteld. Een 
theoretisch onderbouwing van Atkin's opvattingen ontbreekt. Deze economisch-ra-
tionele benadering van het informatiezoekgedrag gaat voorbij aan de verschillen tussen 
mensen op grond van de verschillende context waarin het handelen zich afspeelt en 
waarin discrepanties -subjectief- worden ervaren en gedefinieerd. Een objectief tekort 
aan kennis en een objectief tekort aan zekerheid hoeven niet te leiden tot discrepanties 
zolang het handelen probleemloos vormgegeven kan worden en ze dus niet als tekorten 
worden ervaren. Niet het absolute verschil tussen actuele en gewenste zekerheid maar de 
bereikbaarheid van probleemoplossingen en de bedreiging van het werkelijkheidsbeeld 
zijn bepalend voor het zoeken van informatie. De vraag naar informatie of de vraag naar 
voorlichting zijn slechts één van de vele beschikbare handelingsalternatieven waaruit een 
keuze wordt gemaakt. Ook het tolereren, aanhouden en negeren van de discrepantie 
behoren tot deze handelingsaltematieven. 
De dynamisch-transaktionale Ansatz nemen slechts cognitie-psychologische processen 
als 'activatie-niveau', 'intra-transactie' en de 'informatieverwerking(sstijlen)' van 
mensen als uitgangspunt om (het gebrek aan) de wederzijdse afhankelijkheid en de 
(on)gelijkwaardigheid van 'de communicator' en 'de ontvanger' te verklaren. De relevant 
geachte kennis, die een rol speelt bij het verloop van de transactie, blijft beperkt tot 
(interne) voorstellingen die de communicator en de ontvanger van elkaar hebben, die 
vervolgens leiden tot respectievelijk de productie en consumptie van mediaboodschap-
niet uitgesloten worden dat het gebruik van informatie over een bepaalde thema juist 
tot onzekerheid leidt. Niet alleen ten aanzien van het betreffende thema, maar ook ten 
aanzien van andere onderwerpen. 
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pen. De (sociale) situatie waarin de productie en consumptie van boodschappen 
plaatsvindt wordt volledig buiten beschouwing gelaten. Afgezien van het vraag of het 
streven naar gelijkwaardigheid en wederzijdse afhankelijkheid een doelstelling van het 
gebruik van media zou kunnen zijn, blijft het verklaringsmodel van deze benadering dus 
te beperkt 
In de Sense-Making-Approach komt de centraliteit van het individuele kennissysteem in 
het handelen ook aan bod. Ook in deze benadering wordt verondersteld dat communi-
catieprocessen gericht zijn op de constructie van betekenissen. Mediaboodschappen 
hebben dan ook geen objectieve betekenis. De betekenis van mediainhouden is steeds 
gebonden aan de situatie en het perspectief van degene die ze interpreteert ('time-space-
context'). Het zoeken van informatie wordt verklaard door subjectief ervaren disconti-
nuïteiten in het werkelijkheidsbeeld. Ook het informatieconcept blijkt aan te sluiten bij 
onze visie. Wij hebben informatie gedefinieerd als datgene wat door de ontvanger ge-
bruikt wordt om vorm te geven aan zijn kennisvoorraad. Dervin (1983) geeft een con-
structivistisch informatieconcept: "... information cannot be treated like a brick being 
thrown from system to user but like clay the user can use for constructing his or her own 
sense" (Dervin, 1983, p. 173). Net als in ons referentiekader wordt in deze benadering 
een interpretatieve onderzoeksmethodiek gehanteerd. Deze methodiek komt tot uit-
drukking in een beschrijvende en een verkennende onderzoeksmethode en verschillende 
vormen van kwalitatief en kwantitatief onderzoek (Dervin et al., 1982). In de Sense-
Making-Approach ontbreekt echter een uitgewerkt handelingstheoretisch referentiekader 
en de verwijzing naar sociaal-wetenschappelijke tradities als het symbolisch interac-
tionisme. 
Tenslotte kan gesteld worden dat de conceptualisering van de ontvanger zoals die in het 
theoretisch referentiekader een nadere toespitsing en uitwerking van de conceptualisering 
in de NutzenansatzS (Renckstorf, 1977, 1983). In de Nutzenansatz wordt namelijk reeds 
gewezen op de noodzaak van het gebruik van een handelingstheoretisch referentiekader 
om het omgaan met media te beschrijven, te analyseren en te verklaren. Het theoretisch 
referentiekader is dan ook op te vatten als een verdere uitwerking van de centrale 
uitgangspunten van de Nutzenansatz. 
De bruikbaarheid en de relevantie van het referentiekader voor de beantwoording van de 
fundamentele vraagstukken binnen de communicatiewetenschap zal in de toekomst 
moeten blijken. Alhoewel daarover op dit moment geen zekerheid bestaat is wel duidelijk 
dat op basis van het gepresenteerde referentiekader onderzoeksprogramma's kunnen 
worden opgezet en gestuurd. De opzet, de uitvoering en de resultaten van onder-
zoeksprojecten dienen -zoveel mogelijk- teruggekoppeld te worden naar een hande-
lingstheoretisch referentiemodel. Op basis van zo'n model kunnen vraagstellingen wor-
5 De benaming Nutzenansatz wordt inmiddels niet meer gebruikt. De oorspronkelijke 
uitgangspunten en doelstellingen van deze ontvanger-gecentreerde benadering wel. 
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lingstheoretisch referentiemodel. Op basis van zo'n model kunnen vraagstellingen wor-
den gefonnuleerd, gencht op het fundamenteel inzicht in het omgaan met media door 
mensen (vgl. Renckstorf, 1989). Voorbeelden van uitwerkingen en de toepassingen van 
de handelingstheoretische onderbouwing van het doelgericht mediagebruik zijn 
voorhanden in een breed, multidisciplinair verband (vgl. Bosman, et al. 1989; Renckstorf 
& Wester, 1989) en in verschillende communicatiewetenschappelijke projecten (vgl. Arts 
et al., 1990; Frissen, Renckstorf & Verschuren, 1989; Renckstorf & Lange, 1990). Ook 
deze studie vormt daar een onderdeel van. 
Hiermee sluiten we ons betoog af. Deze studie vormt een belangrijke tussenstap in de 
richting van de noodzakelijke theoretische onderbouwing van het onderzoek naar de 
vraag naar voorlichting. De volgende stap is de opzet en uitvoering van empirisch on-
derzoek. De noodzaak om dit -vanaf nu- vanuit een fundamenteel inzicht in het omgaan 
met kennis van mensen te doen is ook, en zeker niet in de laatste plaats, maatschappelijk 
relevant. De overheid laat haar invloed op een groot aantal maatschappelijke terreinen 
gelden. Beleidsbeslissingen, bijvoorbeeld in de vorm van wet- en regelgeving, zijn vaak 
bepalend voor het maatschappelijk functioneren van (groepen van) mensen. De verant-
woordelijkheid van de overheid, deze (groepen van) mensen ook de mogelijkheid te 
bieden om op de beoogde manier deel laten nemen aan het maatschappelijke leven, moet 
serieus genomen worden. Er zijn aanwijzingen dat dit inderdaad ook gebeurt. Het fun-
damenteel inzicht in de wijze waarop een vraag naar voorlichting al of niet tot stand 
komt, is niet alleen een belangrijk instrument voor de overheid om in de toekomst haar 
voorlichtingsbeleid in te richten maar ook om haar maatschappelijke taken op verant-
woorde wijze uit te voeren. 
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SUMMARY 
In the Netherlands informing the public has always been recognized as an important task 
of representative government. Particularly since World War II, Overheidsvoorlichting' 
('government information') plays an important role in Dutch society. This long tradition 
of informing the public on issues such as crime-prevention, education, health care, and 
(environmental) pollution and the institutionalized supply of information to the press on 
various important themes, make 'overheidsvoorlichting' a valuable but expensive 
achievement of the Dutch government In spite of this long tradition little (fundamental) 
knowledge exists on the effectiveness and efficiency of public information campaigns. In 
fact, campaign planners and analysts lack indicators that determine the effectiveness and 
efficiency of their campaigns. 
In the past decades no or little systematic attention has been paid to research on the 
public's 'demand' for government information. Only recently 'the Netherlands In-
formation Service' (Rijksvoorlichtingsdienst) and the 'Board of Government Informa-
tion' (Voorlichtingsraad) have acknowledged the lack of fundamental insight into the 
determinants of the supply of, and the demand for government information. They created 
a program for fundamental research on these determinants. This doctoral dissertation can 
be situated within this context It is a theoretical study of (he individual's interest in 
government information. 
The purpose of this study is to develop a perspective within the field of communication 
regarding empirical research on the public's 'demand' for government information. 
In Chapter One we deal with the public's 'demand' for government information as a re-
search problem. The practical and scientific dimensions of this problem are briefly 
sketched. This discussion enables us to formulate the research questions that are to be 
addressed in this study. 
In Chapter Two we evaluate mass communication theory and research in order to 
conceptualize 'Audience Activity' in (mass)communication processes. Recent 
developments in theory and research have led to two main research approaches. One has 
been formulated within a 'media-centered approach', the other within an 'audience-
centered approach'. Both approaches analyze the effects and consequences of (mass) 
communication processes. 
We emphasize the so-called 'Audience Centered Approaches' and discuss and evaluate 
approaches such as the 'Uses-And-Gratifications-Approach' (Blumler & Katz, 1974; 
Rosengren, Wenner & Palmgreen, 1985), the 'Dynamic Transactional Approach' (Bauer, 
1964; Früh & Schönbach, 1982, 1984), the 'Information Seeking Approach' (Atkin, 
1973; Donohew & Tipton, 1973; Moschis, 1980), the 'Sense Making Approach' (Dervin, 
1982, 1984) and the 'Nutzenansatz' (Renckstorf, 1977, 1984). The commonality among 
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these approaches is the shift from the study of media effects to an emphasis on the study 
of media use. Their central concept is 'Audience Activity' which is conceptualized in 
terms of 'expectations', 'goals' and 'motives' of the mass media audience. The central 
question in discussing and evaluating these conceptualizations is whether audience-
activity should be considered from a mechanistic or from a interpretative point of view. 
These different theoretical points of departure are based on the philosophical Concept of 
Man on which they are founded. We try to demonstrate that the seeking and the use of 
information by individuals should be analyzed from an interpretative, action theoretical 
perspective. 
In Chapter Three we extend this action theoretical perspective to the concept 'audience 
activity'. Although this perspective is not new in mass communication research it has 
been neglected in the past and is not part of the mainstream of mass communication 
theory and research. Using assumptions of the interpretive approaches to (human) social 
action, such as the Symbolic Interactionist perspective on human action (Blumler, 1979; 
Mead, 1934) and (parts of) the 'Wissens-sociology' (Berger & Luckmann, 1969; Schütz, 
1972; Schütz & Luckmann, 1975) audience activity is conceptualized as social action. 
The conceptualization of audience activity as social action leads to a theoretical frame of 
reference for empirical research on people's demand for government information 
(chapter 4, see also Bosman, et al., 1989). The central assumptions of this frame of 
reference are: 
- an audience-centered, interpretive approach; 
- the relevance of existing knowledge on the meaning and interpretation of new 
information; 
- the relevance of a subjectively-experienced discrepancy as basis for infor-
mation demand and use; 
- the relevance of using different problem-solving strategies. 
Finally several conceptual models are designed and research questions are formulated in 
order to stress the communication scientific relevance of the theoretical frame of 
reference. 
In chapter 5 we review the main points of our argument. Furthermore the relevance and 
usefulness of the theoretical frame of reference is sketched by formulating new accents in 
mass communication research and comparing our action theoretical approach regarding 
(he concept of audience activity to existing perspectives. 
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